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Ðàáîòà ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ èñòîðèè çàðîæäåíèÿ, ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà â
XIX–XX âåêàõ. Îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëåíî íàó÷íîé ðàáîòå ñòóäåíòîâ-èñòîðè-
êîâ. Çíà÷èòåëüíîå ìåñòî îòâåäåíî âîñïîìèíàíèÿì àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ ñòóäåí-
÷åñêîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Èçäàíèå ïîçâîëÿåò áëè-
æå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìàìè îðãàíèçàöèè íàó÷íîãî òâîð÷åñòâà ñòóäåíòîâ, îïûòîì
è òðàäèöèÿìè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå.
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×åðåç íåñêîëüêî ëåò Õàðüêîâñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. Â. Í. Êà- ðàçèíà îòìåòèò ñâîå 200-ëåòèå. Íåìàëî åãî âûïóñêíèêîâ ñòàëî
âûäàþùèìèñÿ ëþäüìè, âïèñàâøèìè ñâîå èìÿ â èñòîðèþ íàóêè, îáðàçîâà-
íèÿ, êóëüòóðû. Óíèâåðñèòåò ñòàë äëÿ íèõ ïåðâîé, íî ÷ðåçâû÷àéíî âàæíîé
ñòóïåíüþ âîñõîæäåíèÿ ê ñëàâå. Êîãäà-òî èçâåñòíûé ó÷åíûé è îáùå-
ñòâåííûé äåÿòåëü, âûïóñêíèê Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, àêàäåìèê
Ì.Ì. Êîâàëåâñêèé ïî ýòîìó ïîâîäó ñêàçàë òàê: «Óíèâåðñèòåòó ÿ îáÿçàí,
åñëè íå ãîâîðèòü î ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêå ïî ãîñóäàðñòâåííîìó è ìåæ-
äóíàðîäíîìó ïðàâó, ïðåæäå âñåãî è ãëàâíûì îáðàçîì, ìîèì îáùèì ðàçâè-
òèåì… È âñåãî ýòîãî îí äîñòèã íå îäíèìè ëåêöèÿìè è ïðàêòè÷åñêèìè
çàíÿòèÿìè, íî è îòêðûòèåì ìíå âîçìîæíîñòè òåñíîãî òîâàðèùåñêîãî îá-
ùåíèÿ, âîçìîæíîñòè êðóæêîâîé æèçíè ñ ëþäüìè, äëÿ êîòîðûõ íå ìåíåå
ìåíÿ áûëî äîðîãî âûðàáîòàòü ñåáå îïðåäåëåííîå ìèðîñîçåðöàíèå ñ ïî-
ìîùüþ ÷òåíèé è æèâîãî îáìåíà ìûñëåé». Ñ ýòèìè ñëîâàìè òðóäíî íå
ñîãëàñèòüñÿ âûïóñêíèêó óíèâåðñèòåòà. Íî õîòåëîñü áû äîáàâèòü, ÷òî «ðàç-
âèòèå» òàêæå âêëþ÷àåò (ìîæíî ñêàçàòü, îðãàíè÷íî ïðåäïîëàãàåò) ôîðìè-
ðîâàíèå ñïîñîáíîñòè ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó òâîð÷åñòâó. Ñòóäåí÷åñêàÿ íàóêà
êàê íåëüçÿ ëó÷øå ïîêàçûâàåò íàì ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ áóäóùèõ ó÷åíûõ,
ïî êðàéíåé ìåðå, îíà ñîçäàåò âñå óñëîâèÿ äëÿ ýòîãî.
Âî âñå âðåìåíà â Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå áûëè ñòóäåíòû, îáúåäè-
íÿâøèåñÿ íà ïî÷âå ñîâìåñòíûõ íàó÷íûõ èíòåðåñîâ. È âñå æå çàìåòíî
êàê ïîñòåïåííî ñîâåðøåíñòâîâàëèñü ôîðìû îðãàíèçàöèè ñòóäåí÷åñêîé
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, êàê íåóêëîííî âîçðàñòàëà åå ðîëü
â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ.
Ñåãîäíÿ Õàðüêîâñêèé óíèâåðñèòåò íåìûñëèì áåç ñòóäåí÷åñêîé íàóêè.
Ìíîãî ñäåëàíî è äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîääåðæàòü ìîëîäûå òàëàíòû.
Íî åùå áîëüøå ïðåäñòîèò ñäåëàòü. Â ýòîì ïëàíå îáðàùåíèå ê èñòîðèè
ìîæåò áûòü âåñüìà ïîëåçíûì è ïîó÷èòåëüíûì. Äóìàåòñÿ, ÷òî èñòîðèÿ
ñòóäåí÷åñêîé íàóêè íà êàæäîì ôàêóëüòåòå äîëæíà ñòàòü îáúåêòîì ïðè-
ñòàëüíîãî âíèìàíèÿ êàê ïðåïîäàâàòåëåé, òàê è, ïðåæäå âñåãî, ñàìèõ ñòó-
äåíòîâ. Âåäü íåñîìíåííî, ÷òî è ñòóäåí÷åñòâî äîëæíî âïèñàòü ñâîþ ÿðêóþ
ñòðàíèöó â ñëàâíóþ 200-ëåòíþþ èñòîðèþ Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê ðîäíîé alma mater
äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Óêðàèíû,
ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå Õàðüêîâñêîãî
íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì. Â. Í. Êàðàçèíà —
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Èíòåðåñ ñòóäåíòîâ ê íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, ñàìîñòîÿòåëüíî-  ìó òâîð÷åñòâó ñòàë ïðîÿâëÿòüñÿ óæå ñ ïåðâûõ ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ
óíèâåðñèòåòà. Ïåðâûå ñòóäåí÷åñêèå ðàáîòû áûëè îïóáëèêîâàíû â 1809–
1810 ãã. â æóðíàëå «Ïåðèîäè÷åñêèå ñî÷èíåíèÿ îá óñïåõàõ íàðîäíîãî ïðî-
ñâåùåíèÿ», èçäàâàåìîãî Ìèíèñòåðñòâîì íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ. Â 1811 ã.
óâèäåë ñâåò ñáîðíèê ñòóäåí÷åñêèõ ðàáîò ïîä íàçâàíèåì «Ñî÷èíåíèÿ âîñ-
ïèòàííèêîâ âîéñêà Äîíñêîãî â Èìïåðàòîðñêîì Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòå-
òå». Èçäàòåëÿìè ïðè ýòîì âûñòóïèëè ñàìè ñòóäåíòû1. Â 1817 ã. ñ îäîáðå-
íèÿ ñëîâåñíîãî îòäåëåíèÿ «íà êàçåííûé ñ÷åò» áûëè èçäàíû ñî÷èíåíèÿ
ñòóäåíòîâ è âîëüíîñëóøàòåëåé2. È òàêèå ïðèìåðû ìîæíî ïðîäîëæèòü. Íî
ýòî áûëè, â áîëüøèíñòâå ñâîåì, ëèòåðàòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ, ëèøü â íåìíî-
ãèõ èç íèõ ìîæíî îáíàðóæèòü ýëåìåíòû íàó÷íîãî àíàëèçà.
Ëèòåðàòóðíîå íàïðàâëåíèå õàðàêòåðèçîâàëî äåÿòåëüíîñòü è ïåðâûõ
ñòóäåí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. Ïî âñåé âèäèìîñòè, ïåðâûå êðóæêè èìåëè âèä
íåôîðìàëüíûõ îáúåäèíåíèé. Òàê, èçâåñòíî, ÷òî «È. È. Ñðåçíåâñêèé è åãî
÷åòûðå òîâàðèùà ïî ïàíñèîíó, ïîñòóïèâ íà ýòèêî-ïîëèòè÷åñêèé ôàêóëü-
òåò, ñïëîòèëèñü â òåñíûé êðóæîê è ñòàëè ïîääåðæèâàòü äðóã äðóãà è â
ëþáâè ê ëèòåðàòóðå, è â ñòðåìëåíèè èçó÷àòü Óêðàèíó»3. Â âîñïîìèíàíè-
ÿõ Ô. Ê. Íåñëóõîâñêîãî íàõîäèì íåêîòîðûå ïîäðîáíîñòè îá ýòîì êðóæ-
êå: «Â êîíöå Êîíòîðñêîé óëèöû ñòîÿë âî äâîðå îäèí äîì, â íåì çàíèìàëè
äîâîëüíî îáøèðíóþ êâàðòèðó ìîëîäûå ëþäè, ïðèãîòîâëÿâøèåñÿ ê ýêçà-
ìåíó íà ñòåïåíü ìàãèñòðîâ. Ýòà êâàðòèðà áûëà èçâåñòíà âñåì — äàæå
ðàçíîñ÷èêàì è èçâîç÷èêàì ïîä èìåíåì «ìàãèñòåðñêîé». Ìíîãî ìîëîäûõ
ëþäåé, êîí÷àâøèõ óíèâåðñèòåò, îñòàâàëèñü â Õàðüêîâå ñ öåëüþ ïðîäîë-
æèòü çàíÿòèÿ; îäíè äàâàëè óðîêè, äðóãèå æèëè íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà.
Òàêèì îáðàçîì, îáðàçîâàëèñü íåñêîëüêî êðóæêîâ èç ìàãèñòðîâ. Ñàìûé
îáøèðíûé è âûäàþùèéñÿ âêëþ÷àë ñëåäóþùèõ ëèö: Ñðåçíåâñêîãî, Ðîñ-
ëàâñêîãî, Ìåòëèíñêîãî, Êîñòîìàðîâà è äð. Ïåðâûå òðè óæå áûëè ìàãèñò-
ðàìè è çàíèìàëè êàôåäðû â óíèâåðñèòåòå […]. Çäåñü ìîæíî áûëî âñòðå-
òèòü áûâøèõ ñòóäåíòîâ óíèâåðñèòåòà, ñîñòîÿùèõ óæå íà ñëóæáå
ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Ýòà ðàáîòà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé î÷åðêè èñòîðèè ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ  îðãàíèçàöèé íà èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëü-
íîãî óíèâåðñèòåòà èì. Â. Í. Êàðàçèíà. Íàó÷íàÿ ðàáîòà âñåãäà áûëà ñî-
ñòàâíîé ÷àñòüþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà â óíèâåðñèòåòå, èìåííî ýòî äàâàëî âîç-
ìîæíîñòü ãîòîâèòü ñïåöèàëèñòîâ âûñîêîãî óðîâíÿ.
Èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò — îäèí èç òåõ, êòî âåäåò ñâîå íà÷àëî áóê-
âàëüíî ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ óíèâåðñèòåòà. Òàêèå æå ãëóáîêèå êîðíè èìå-
åò è èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà ñòóäåíòîâ-èñòîðèêîâ. Óæå â ñèëó ñâîåé
ñïåöèôèêè ôàêóëüòåò ÿâëÿåòñÿ íîñèòåëåì ëó÷øèõ òðàäèöèé óíèâåðñèòåò-
ñêîé æèçíè è, â òîì ÷èñëå, ñòóäåí÷åñêîé íàóêè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, êîãäà ñòóäåí÷åñêàÿ íàóêà ïåðåæèâàåò êàðäèíàëü-
íî èíîé ýòàï ñâîåãî ðàçâèòèÿ, îñîáåííî âàæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà èñòî-
ðèþ çàðîæäåíèÿ è ñòàíîâëåíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû ñòóäåí-
òîâ è åå ôîðìû, ïðîâåñòè àíàëèç ïðîáëåì, êîòîðûå ðàíåå ñòîÿëè ïåðåä åå
îðãàíèçàòîðàìè, è òåì ñàìûì, èçâëå÷ü öåííûé îïûò äëÿ íûíåøíèõ ïîêî-
ëåíèé ñòóäåíòîâ.
Ôðàãìåíòàðíûå ñâåäåíèÿ î ðàçâèòèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè ñîäåðæàòñÿ
ëèøü â þáèëåéíûõ ìîíîãðàôèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ðàçëè÷íûì äàòàì â èñòîðèè
Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà1. Ïîýòîìó â õîäå íàïèñàíèÿ ðàáîòû ïðèøëîñü
ñòîëêíóòüñÿ ñî çíà÷èòåëüíûìè òðóäíîñòÿìè, ñâÿçàííûìè ñ ïîèñêîì èñòî÷íè-
êîâ ïî òåìå, ñáîðîì ôàêòè÷åñêèõ äàííûõ, áåç êîòîðûõ íåâîçìîæíî ëþáîå
èññëåäîâàíèå.
Àâòîðàìè áûëè ðàçðàáîòàíû àíêåòû, ïî êîòîðûì ïðîâåäåí îïðîñ è ñîáðà-
íû âîñïîìèíàíèÿ, ïîâåñòâóþùèå î ðàçâèòèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè. Ýòè âîñïî-
ìèíàíèÿ è íàèáîëåå èíòåðåñíûå îòâåòû íà àíêåòû íàøëè ñâîå îòðàæåíèå
â ïðèëîæåíèÿõ ê ðàáîòå. Êðîìå òîãî, â ïðèëîæåíèÿõ ñîäåðæàòñÿ äîêóìåí-
òàëüíûå ìàòåðèàëû, ðåãëàìåíòèðóþùèå íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòîâ. Âñå
ýòî ïîçâîëÿåò ñîçäàòü áîëåå ïîëíóþ êàðòèíó ïðîöåññà îðãàíèçàöèè íàó÷íîé
ðàáîòû ñòóäåíòîâ è ðàçâèòèÿ èõ íàó÷íîãî òâîð÷åñòâà.
Àâòîðû âûðàæàþò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü Á. Ï. Çàéöåâó, Ñ. Ì. Êóäåë-
êî è äðóãèì ïðåïîäàâàòåëÿì, ñîòðóäíèêàì è ñòóäåíòàì èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëü-
òåòà, à òàêæå ðàáîòíèêàì óíèâåðñèòåòñêîãî è îáëàñòíîãî àðõèâîâ, ñîòðóäíè-
êàì ðåäàêöèè ãàçåòû «Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò», ñïðàâî÷íî-áèáëèîãðàôè÷åñêîãî
îòäåëà Öåíòðàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè ÕÍÓ èì. Â. Í. Êàðàçèíà, ìóçååâ èñ-
òîðèè óíèâåðñèòåòà, àðõåîëîãèè è ýòíîãðàôèè Ñëîáîäñêîé Óêðàèíû.
1 Êîðîòê³ íàðèñè ç ³ñòîð³¿ Õàðê³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó, 1805–1940. —
Õ., 1940; Õàðüêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. À. Ì. Ãîðüêîãî çà 150ëåò. —
Õ., 1955; Õàðüêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 1805–1980: Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê. —
Õ., 1980.
1 Áàãàëåé Ä. È. Îïûò èñòîðèè Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. — Õ., 1893–1898. —
Ò. 1. — Ñ. 830–833.
2 Èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà çà ïåðâûå
100 ëåò åãî ñóùåñòâîâàíèÿ. — Õàðüêîâ, 1908.– Ñ. 54.
3 Êðàòêèé î÷åðê èñòîðèè Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà çà ïåðâûå ñòî ëåò åãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ (1805–1905). —Õ., 1906. — Ñ. 96.
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â Õàðüêîâå â ðàçíûõ âåäîìñòâàõ, à òàêæå è ïðÿìî ñòóäåíòîâ ðàçíûõ
êóðñîâ è ôàêóëüòåòîâ»1.
Îäíàêî óæå â 1819 ã.* âîçíèêëî «Îáùåñòâî ëþáèòåëåé îòå÷åñòâåííîé
ñëîâåñíîñòè», êîòîðîå èìåëî îôèöèàëüíûé ñòàòóñ è ïðîâîäèëî åæåíåäåëü-
íûå çàñåäàíèÿ â äîìå êàçåííîêîøòíûõ ñòóäåíòîâ. Ïðåäñåäàòåëåì îáùå-
ñòâà áûë ñòóäåíò Ñêëàáîâñêèé, ðóêîâîäèòåëÿìè— ïðîôåññîð ðóññêîé èñ-
òîðèè Ã. Ï. Óñïåíñêèé è ïðîôåññîð ôèëîñîôèè À. È. Äóäðîâè÷. Îáùåñòâî
èçäàëî ñáîðíèê òðóäîâ ñâîèõ ÷ëåíîâ, îäíàêî âñêîðå ïðåêðàòèëî ñóùåñòâî-
âàíèå. Âïðî÷åì, èçâåñòíî, ÷òî â êîíöå 1825 ã. ñòóäåíòû óíèâåðñèòåòà
÷åðåç òîãî æå Ñêëàáîâñêîãî, ê òîìó âðåìåíè ñòàâøåãî óæå àäúþíêòîì,
ïîäàëè ðåêòîðó ïðîøåíèå, â êîòîðîì õîäàòàéñòâîâàëè îá óòâåðæäåíèè
ñòóäåí÷åñêîãî «Îáùåñòâà ëþáèòåëåé íàóê, ôèëîñîôñêèé ôàêóëüòåò ñîñòàâ-
ëÿþùèõ». Ïîïå÷èòåëü Å. Â. Êàðíååâ, ðàññìîòðåâ ïðîåêò óñòàâà ýòîãî îá-
ùåñòâà, ïðèøåë ê ìíåíèþ, ÷òî åãî íóæíî íàçâàòü «Ñòóäåí÷åñêîå ñîòîâàðè-
ùåñòâî Îáùåñòâà íàóê ïðè Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå», ñ òåì ÷òîáû
ïîä÷èíèòü «íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäñòâó è íàáëþäåíèþ» óêàçàííîãî îá-
ùåñòâà. Ïîïå÷èòåëü ñ÷èòàë íåîáõîäèìûì ïðèñóòñòâèå îäíîãî èëè äâóõ
÷ëåíîâ îáùåñòâà íà çàñåäàíèÿõ «ñîòîâàðèùåñòâà», óêàçûâàë, ÷òî äîïóñêàòü
ê çàñåäàíèÿì ìîæíî ëèøü «äîñòîéíåéøèõ», ÷òî áîëåå ñîñòîÿòåëüíûå ÷ëåíû
«ñîòîâàðèùåñòâà» äîëæíû îêàçûâàòü åìó ïîñèëüíóþ äåíåæíóþ ïîìîùü
äëÿ ñîáèðàíèÿ áèáëèîòåêè è äð. Îäíàêî Îáùåñòâî íàóê (â ñîñòàâ êîòîðîãî
âõîäèëè, ãëàâíûì îáðàçîì, ïðîôåññîðà óíèâåðñèòåòà), ðàññìîòðåâ óñòàâ, ïî-
ñòàíîâèëî: ñòóäåí÷åñêîå ñîòîâàðèùåñòâî ê îáùåñòâó íàóê íå ïðèñîåäè-
íÿòü, à îáÿçàòü åãî åæåìåñÿ÷íî ñîîáùàòü î õîäå ñâîèõ çàíÿòèé2.
Â ñåðåäèíå 30-õ ãîäîâ Õ²Õ â. íàó÷íî-ëèòåðàòóðíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñòó-
äåíòîâ åùå áîëåå àêòèâèçèðóåòñÿ, ïðèîáðåòàåò îðãàíèçîâàííûé õàðàêòåð.
Ïî èíèöèàòèâå ïîïå÷èòåëåé ó÷åáíûõ îêðóãîâ è óíèâåðñèòåòñêîãî ðóêîâîä-
ñòâà ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ïðîöåññ íàó÷íî-ëèòåðàòóðíûõ çàíÿòèé, íàïèñàíèÿ
è ïîäà÷è ñòóäåí÷åñêèõ ðàáîò. Óñòàâîì 1835 ã. áûëè óñòàíîâëåíû ïðàâèëà
ïîîùðåíèÿ ëó÷øèõ ñòóäåí÷åñêèõ ðàáîò. Âåñüìà ïîêàçàòåëüíûì â ýòîì îò-
íîøåíèè ÿâëÿåòñÿ öèðêóëÿð ïîïå÷èòåëÿ Õàðüêîâñêîãî ó÷åáíîãî îêðóãà
Þ. À. Ãîëîâêèíà î ïðîâåäåíèè ðåãóëÿðíûõ «ó÷åíûõ áåñåä ñòóäåíòîâ ñ ïðî-
ôåññîðàìè» (1835 ã.). Ïðåäìåòîì òàêèõ «áåñåä», ïî ìíåíèþ ïîïå÷èòåëÿ,
ìîãëè áûòü «íàóêè, ïðåïîäàâàåìûå â óíèâåðñèòåòå, ÷òåíèå ëó÷øèõ àâòîðîâ,
ðàçáîð è êðèòèêà ñî÷èíåíèé è ò. ï.»3. Ïðåäïîëàãàëîñü òàêèå âñòðå÷è ïðîâî-
äèòü ïîñëå çàíÿòèé â óäîáíîå äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé âðåìÿ. Ìíî-
ãèå èç ïðåïîäàâàòåëåé, â òîì ÷èñëå è èñòîðèêè (Ãóëàê-Àðòåìîâñêèé, Ëóíèí),
ñòàëè ïðîâîäèòü òàêèå âñòðå÷è. Âïðî÷åì, äàëåêî íå âñå â ýòèõ çàñåäàíèÿõ
íðàâèëîñü èõ îðãàíèçàòîðàì. Òîò æå Ï. Ï. Ãóëàê-Àðòåìîâñêèé â 1838 ã.
ñîîáùàë ðåêòîðó î òîì, ÷òî îí «êàæäóþ ïî÷òè ñóááîòó èìåë ñî ñâîèìè
ñëóøàòåëÿìè ðåïåòèöèè, êîòîðûå èìåëè òàêæå ôîðìó ó÷åíûõ ñîáåñåäíè-
÷åñòâ, ñ òåì òîëüêî ðàçëè÷èåì, ÷òî â íèõ ïðîôåññîð ïðåäîñòàâëÿë ñåáå ïðàâî
âõîäèòü ñ íèìè â ñïîðíûå ñóæäåíèÿ î ïðîéäåííûõ ÷àñòÿõ íàóêè, íå äàâàÿ
åùå ýòîãî ïðàâà èì âçàèìíî ìåæäó ñîáîé âî èçáåæàíèå øóìà è áåñïîðÿäêà,
îáûêíîâåííî íåèçáåæíûõ â òàêèõ ïðåíèÿõ, â êîòîðûõ ïðîÿâëÿåòñÿ áîëüøå
ïîðûâîâ, íåæåëè îïûòíîñòè è çíàíèÿ äåëà»1. Îäíàêî ýòî íå îçíà÷àëî, ÷òî
ïðîôåññóðà îòâåðãëà íåîáõîäèìîñòü òàêèõ «áåñåä» è íàó÷íûõ çàíÿòèé â öå-
ëîì. Óæå áóäó÷è â äîëæíîñòè ðåêòîðà, Ï. Ï. Ãóëàê-Àðòåìîâñêèé «â âèäàõ
ïîîùðåíèÿ ñòóäåíòîâ ê ó÷åíî-ëèòåðàòóðíûì çàíÿòèÿì» ïðåäëîæèë ñîâåòó
èçäàòü çà ñ÷åò óíèâåðñèòåòà ëó÷øèå èç ñòóäåí÷åñêèõ ñî÷èíåíèé è êàíäèäàò-
ñêèõ ðàáîò, èçúÿâëÿÿ ãîòîâíîñòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàòü äëÿ
ýòîãî ïîëó÷àåìîå èì äîïîëíèòåëüíîå ñîäåðæàíèå ïî ðåêòîðñêîé äîëæíîñòè.
Â 1843 ã. ìèíèñòð ðàçðåøèë èçäàâàòü «îòëè÷íåéøèå èç ñòóäåí÷åñêèõ ñî÷è-
íåíèé åæåãîäíî, ïî èñòå÷åíèè ó÷åáíîãî ãîäà îñîáîþ êíèæêîþ ïîä çàãëàâèåì:
“Îïûòû ñòóäåíòîâ Èìïåðàòîðñêîãî Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà â îòå÷å-
ñòâåííîì ÿçûêå è ñëîâåñíîñòè”». Öåíçóðà ïðè ýòîì áûëà âîçëîæåíà íà
ôàêóëüòåòû, à «îáùåå ðàññìîòðåíèå» ñî÷èíåíèé íà ñïåöèàëüíûé êîìèòåò,
â ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè ïðîôåññîðà Ãóëàê-Àðòåìîâñêèé (ïðåäñåäàòåëü), Ãîð-
äååíêî, Ìåòëèíñêèé, Ïëàòîíîâ, Ñîêîëîâ, Ñðåçíåâñêèé, ßêèìîâ. Â 1846 ã.
ñòóäåí÷åñêèé ñáîðíèê âûøåë èç ïå÷àòè2.
Â 40-å ãîäû Õ²Õ â. íàó÷íî-ëèòåðàòóðíûå çàíÿòèÿ ñòóäåíòîâ áîëüøåé
÷àñòüþ ñîñòîÿëè â íàïèñàíèè èññëåäîâàòåëüñêèõ è ëèòåðàòóðíûõ ðàáîò.
Â 1842/43 ó÷. ãîäó îäíîìó ëèøü À. Ë. Ìåòëèíñêîìó áûëî ïîäàíî 172 ñòó-
äåí÷åñêèå ðàáîòû. Ïî èíèöèàòèâå ïîìîùíèêà ïîïå÷èòåëÿ Í. À. Öåðòåëå-
âà äëÿ ÷òåíèÿ ëó÷øèõ èç ýòèõ òðóäîâ áûëè óñòðîåíû ëèòåðàòóðíûå âå÷å-
ðà (ïî äâà â ìåñÿö). Â 1851/52 ó÷. ãîäó èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
ñ ðàçðåøåíèÿ ïîïå÷èòåëÿ óñòðîèë îñîáûå ôàêóëüòåòñêèå çàñåäàíèÿ, ãäå
÷èòàëèñü ëó÷øèå ñòóäåí÷åñêèå ñî÷èíåíèÿ. Ñ ÿíâàðÿ ïî ìàé 1852 ã. ñîñòî-
ÿëîñü 5 òàêèõ çàñåäàíèé3.
Ïåðèîä ñ ñåðåäèíû 50-õ–70-å Õ²Õ ñò. õàðàêòåðèçóåòñÿ ïåðåõîäîì îò
ïðåèìóùåñòâåííî ëèòåðàòóðíîãî ê ïðåèìóùåñòâåííî íàó÷íîìó òâîð÷åñòâó,
ïðèçíàíèåì êàê íà óíèâåðñèòåòñêîì, òàê è ìèíèñòåðñêîì óðîâíÿõ íåäîñòà-
òî÷íîñòè òîëüêî ëåêöèîííûõ çàíÿòèé. Â óíèâåðñèòåòàõ óñèëèâàåòñÿ ïðàê-
òè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ñòóäåíòîâ, íàáëþäàåòñÿ áîëåå ÷àñòîå èñïîëüçîâàíèå ýëå-
ìåíòîâ íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå. Ââîäèòñÿ îáÿçàòåëüíàÿ
1 Íåñëóõîâñêèé Ô. Ê. Èç âîñïîìèíàíèé // Èñòîðè÷åñêèé âåñòíèê. — 1890. —
Ò.40. — Ñ. 125–126.
* Â ëèòåðàòóðå âûñêàçàíî ìíåíèå, ÷òî äåÿòåëüíîñòü îáùåñòâà îõâàòûâàåò ïåðèîä
ñ 1817 ïî 1822 ãã.
2 Áàãàëåé Ä. È. Îïûò èñòîðèè Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.— Ò. 2. — Ñ. 894.
3 Ãîëîâêèí Þ. À. [«Ïðîåêò ó÷åíûõ ñîáåñåäíè÷åñòâ ìåæäó ñòóäåíòàìè è ïðåïîäà-
âàòåëÿìè», 1835 ã.] // ÑÕÈÔÎ. — 1911. — Ò. 20. — Ñ. 411.
1 Èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò… — Ñ. 82.
2 Òàì æå. — Ñ. 83.
3 Êðàòêèé î÷åðê èñòîðèè Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. — Ñ. 158–159.
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ïîäà÷à ñî÷èíåíèé ïî âñåì ïðåäìåòàì ôàêóëüòåòñêîãî êóðñà. Óñòàâîì 1863 ã.
áûëè çàïðåùåíû êàêèå-ëèáî ñòóäåí÷åñêèå êîðïîðàöèè, îäíàêî 28 èþíÿ
1869 ã. áûë ïîäïèñàí öèðêóëÿð Ìèíèñòåðñòâà íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ îá
óñèëåíèè íàó÷íûõ çàíÿòèé ñòóäåíòîâ. Êàê è â ïðåäøåñòâóþùèé ïåðèîä, íà
ïåðâîå ìåñòî ïðè ýòîì ñòàâèëèñü «ïèñüìåííûå ðàáîòû» ñòóäåíòîâ. Íà ñâîèõ
çàñåäàíèÿõ 6 ñåíòÿáðÿ è 19 îêòÿáðÿ 1871 ã. ñîâåò èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷å-
ñêîãî ôàêóëüòåòà ðàçðàáîòàë è ïðèíÿë ïðàâèëà äëÿ òàêèõ ðàáîò. Ñîãëàñíî
ýòèì ïðàâèëàì ñòóäåíòû åæåãîäíî äîëæíû áûëè ïðåäñòàâëÿòü ïèñüìåííûå
ðàáîòû íà çàäàâàåìûå èì òåìû. Ðàáîòû ýòè äîëæíû áûëè ïðîèçâîäèòüñÿ ïî
óêàçàíèÿì ïðåïîäàâàòåëåé è ðàçáèðàòüñÿ íà ëåêöèÿõ1. È õîòÿ ìèíèñòåð-
ñòâî íåñêîëüêî ðàç ïðåäïðèíèìàëî ïîïûòêè ðàçíîîáðàçèòü è àêòèâèçèðî-
âàòü íàó÷íóþ ðàáîòó ñòóäåíòîâ, èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò íå ñêëî-
íåí áûë ê ýòîìó, ñ÷èòàÿ, ÷òî «ñòóäåíòû îáðåìåíåíû ëåêöèÿìè… à âñå âðåìÿ
âíå ëåêöèé íåîáõîäèìî ïîãëîùàåòñÿ ó ñòóäåíòîâ ñîñòàâëåíèåì çàïèñîê»2.
Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî â öåëîì, ïðîôåññîðà Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà â íà÷à-
ëå 70-õ ãîäîâ ñ÷èòàëè, ÷òî «ñîñðåäîòî÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ íà ðàç-
ðàáîòêå íàó÷íûõ âîïðîñîâ â òîé èëè äðóãîé îòðàñëè çíàíèé íåðåäêî, êàê â
ýòîì óáåæäàåò îïûò, ìîæåò âðåäèòü óñïåõàì èõ îáùåãî ôàêóëüòåòñêîãî
îáðàçîâàíèÿ, óâëåêàòü èõ â óçêóþ îäíîñòîðîííîñòü êî âðåäó, íè÷åì âïîñëåä-
ñòâèè íå âîçíàãðàæäåííîìó, äëÿ èõ áóäóùåé íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè»3. Òåì íå
ìåíåå, ïîçèöèè î ðåçóëüòàòàõ íàó÷íûõ çàíÿòèé ñòóäåíòîâ ñòàëè âêëþ÷àòüñÿ
â åæåãîäíûå îò÷åòû óíèâåðñèòåòîâ.
Ëþáîïûòíî îòìåòèòü, ÷òî â ïðîâîäèìûõ ôàêóëüòåòîì êîíêóðñàõ íà-
ó÷íûõ ñî÷èíåíèé íà òàê íàçûâàåìûå «ìåäàëüíûå òåìû» ìû âñòðå÷àåì
èìåíà áóäóùèõ êðóïíûõ ó÷åíûõ— ïðåïîäàâàòåëåé óíèâåðñèòåòà. Òàê,
â 1874/75 ó÷. ãîäó çîëîòóþ ìåäàëü çà ðàáîòó «Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê õðèñ-
òèàíñêîé äåìîíîëîãèè» ïîëó÷èë Í.Ô. Ñóìöîâ, â 1879 ã. òàêîé æå ìåäàëè
áûë óäîñòîåí òðóä Â. Ï. Áóçåñêóëà4.
Ñ ââåäåíèåì Óñòàâà 1884 ã. ñèñòåìà íàïèñàíèÿ ñòóäåíòàìè èñòîðèêî-
ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ðàáîò ïî âñåì ïðåäìåòàì óõîäèò â ïðîøëîå.
Îäíàêî âìåñòå ñ òåì óñèëèâàåòñÿ àêöåíò íà ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ. Â ýòîò
ïåðèîä íåêîòîðûå ñòóäåíòû íà÷èíàþò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè
îáùåðîññèéñêèõ è ðåãèîíàëüíûõ íàó÷íûõ îáùåñòâ. Â ñðåäå æå ïðîôåññó-
ðû, äà è ñàìîãî ñòóäåí÷åñòâà, â ýòî âðåìÿ ôîðìèðóåòñÿ ïîíèìàíèå íåîáõîäè-
ìîñòè ñîçäàíèÿ ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáúåäèíåíèé. Ñîáñòâåííî, èçìåíåíèå
îòíîøåíèÿ ïðîôåññóðû ê íàó÷íîé ðàáîòå ñòóäåíòîâ çàìåòíî óæå â êîíöå
70-õ ãîäîâ Õ²Õ â. Òàê, â «Çàêëþ÷åíèè Ñîâåòà Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà
î ïðàâèëàõ äëÿ ñòóäåíòîâ è îá èíñòðóêöèè äëÿ èíñïåêöèè» (1879) â ðàçäåëå
«÷àñòíûå ñîáðàíèÿ» óêàçûâàëîñü, ÷òî «äëÿ ó÷åíûõ, ëèòåðàòóðíûõ è õóäîæå-
ñòâåííûõ çàíÿòèé… ñëåäîâàëî áû ïðåäîñòàâèòü ïðîðåêòîðó ðàçðåøàòü ñòó-
äåíòàì ñîñòàâëÿòü êðóæêè»1. ×òî æå êàñàåòñÿ ñîáñòâåííî ñòóäåí÷åñêèõ êðóæ-
êîâ, òî â ýòî âðåìÿ îíè ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé íåëåãàëüíûå èëè ïîëóëåãàëüíûå
íàó÷íî-ëèòåðàòóðíûå îáúåäèíåíèÿ, ãäå ÷èòàëèñü ðåôåðàòû î íàðîäíûõ äâè-
æåíèÿõ è ðåâîëþöèÿõ, äåáàòèðîâàëèñü âîïðîñû ìîðàëè è ò. ï. Â çíà÷èòåëü-
íîé ìåðå ýòî áûëè, òàê ñêàçàòü, «êðóæêè ñàìîîáðàçîâàíèÿ».
Â êîíöå Õ²Õ–íà÷àëå ÕÕ ââ. ïðàâèòåëüñòâî íå òîëüêî ðàçðåøèëî îò-
êðûòèå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ êðóæêîâ, íî è ñòðåìèëîñü àêòèâèçèðîâàòü
ýòî ïðîöåññ. Äàííûå ìåðû ïðàâèòåëüñòâà, îñîáåííî â ñîâåòñêîé èñòîðèî-
ãðàôèè, õàðàêòåðèçîâàëèñü êàê âûíóæäåííûå, ñ öåëüþ «íå äîïóñòèòü ðàñ-
øèðåíèÿ è óãëóáëåíèÿ äâèæåíèÿ ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè»2, «ðàçîáùèòü ñòó-
äåí÷åñòâî»3. Áåçóñëîâíî, è îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò äîêóìåíòû, ïðàâèòåëüñòâî,
îáåñïîêîåííîå ìàññîâûìè ñòóäåí÷åñêèìè âûñòóïëåíèÿìè è àêòèâíûì ó÷àñ-
òèåì ñòóäåí÷åñòâà â ðåâîëþöèîííîì è íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîì äâè-
æåíèè, ïðàêòè÷åñêè íà âñå ÿâëåíèÿ óíèâåðñèòåòñêîé æèçíè ñìîòðåëî ñêâîçü
ïðèçìó âîçìîæíûõ áåñïîðÿäêîâ. È âñå æå, íà íàø âçãëÿä, âðÿä ëè îïðàâ-
äàííûì ÿâëÿåòñÿ ñòðåìëåíèå îáíàðóæèòü ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé ôîðìå
ñòóäåí÷åñêèõ îáúåäèíåíèé îïïîçèöèîííîñòü ïðàâÿùåìó ðåæèìó. Îòìå-
÷åííàÿ îáåñïîêîåííîñòü ïðàâèòåëüñòâà, íàøåäøàÿ îòðàæåíèå â èñòî÷íè-
êàõ, è îáùèå ìåòîäîëîãè÷åñêèå óñòàíîâêè îáóñëîâèëè îïðåäåëåííóþ ãèïåð-
òðîôèðîâàííîñòü â ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè òàêîãî ÿâëåíèÿ êàê
îïïîçèöèîííîñòü (à òåì áîëåå ðåâîëþöèîííîñòü) ñòóäåí÷åñòâà. Ñîøëåìñÿ
íà âîñïîìèíàíèÿ Â. È. Âåðíàäñêîãî î ñòóäåí÷åñêîé æèçíè 70–80-õ ãîäîâ
Õ²Õ â. Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, â ÷àñòíîñòè, ïèñàë: «Ýòè íåëåãàëüíûå îðãàíè-
çàöèè â îãðîìíîì, ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå áûëè ÷óæäû ïîëèòèêå. Îíà
ïðîíèêàëà â íèõ ëèøü èíîãäà, ïîä âëèÿíèåì âíåøíåãî óãíåòåíèÿ»4. Îäíà-
êî, âîçâðàùàÿñü ê ïåðèîäó êîíöà Õ²Õ–íà÷. ÕÕ ââ., áåçóñëîâíî, ìîæíî
ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì óòâåðæäåíèåì, ÷òî îòìå÷åííûå ìåðû ïðàâèòåëüñòâà ïðåä-
ñòàâëÿëè ñîáîé ïîïûòêó óäîâëåòâîðèòü óìåðåííûå àêàäåìè÷åñêèå òðåáîâà-
íèÿ, ðåàêöèþ íà øèðîêîå ñòóäåí÷åñêîå äâèæåíèå çà êîðïîðàòèâíûå ïðà-
âà5. Âïðî÷åì, íà íàø âçãëÿä, íåëüçÿ ñáðàñûâàòü ñî ñ÷åòîâ è äåéñòâèå
âíóòðèíàó÷íûõ çàêîíîìåðíîñòåé, òåõ òåíäåíöèé, êîòîðûå ïðîÿâèëèñü â ðàç-
âèòèè óíèâåðñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Èíûìè ñëîâàìè, â ñîçäàíèè ñòóäåí-
÷åñêèõ íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé íóæíî âèäåòü íå òîëüêî èíèöèàòèâó ïðàâÿ-
1 Èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò… — Ñ. 82.
2 Òàì æå. — Ñ. 119.
3 Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Ñîâåòà Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. — Õ., 1870.— ¹ 5. —
Ñ. 161.
4 Èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò… — Ñ. 121–122.
1 Çàêëþ÷åíèå [Ñîâåòà Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà] î ïðàâèëàõ äëÿ ñòóäåíòîâ è îá
èíñòðóêöèè äëÿ èíñïåêöèè. — Õàðüêîâ, 1880.— Ñ. 28–29.
2 Ãóñÿòíèêîâ Ï. Ñ. Ðåâîëþöèîííîå ñòóäåí÷åñêîå äâèæåíèå â Ðîññèè, 1899–1907.—
Ì., 1971 — Ñ. 68.
3 Èâàíîâ À. Å. Âûñøàÿ øêîëà Ðîññèè â êîíöå Õ²Õ–íà÷. ÕÕ ââ. — Ì., 1991. — Ñ.306.
4 Âåðíàäñêèé Â. È. Îòðûâêè èç âîñïîìèíàíèé î À. Í. Êðàñíîâå // Âåðíàäñêèé Â. È.
Òðóäû ïî èñòîðèè íàóêè â Ðîññèè. — Ì., 1988. — Ñ. 324.
5 Èâàíîâ À. Å. Âûñøàÿ øêîëà Ðîññèè…— Ñ. 305–306.
12 13Ãëàâà  IÑòðàíèöû èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â  Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
ùèõ êðóãîâ, íàïðàâëåííóþ íà îòâëå÷åíèå ìîëîäåæè îò ðåâîëþöèîííîé
áîðüáû, êàê ýòî ïîâñåìåñòíî óêàçûâàåòñÿ â ëèòåðàòóðå, íî è âîïëîùåíèå
óñòðåìëåíèé êàê ñòóäåí÷åñòâà, òàê è ïðîôåññóðû. Äóìàåòñÿ, íå òîëüêî èç
ïîëèòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé â 1911 ã. Ñîâåò ìèíèñòðîâ ïîñòàíîâèë â ñâÿçè
ñ íåîäíîêðàòíûìè áåñïîðÿäêàìè íå äîïóñêàòü â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèÿõ ïóáëè÷íûõ è ÷àñòíûõ ñòóäåí÷åñêèõ ñîáðàíèé, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ,
êîòîðûå íîñÿò íàó÷íûé õàðàêòåð1. Ñòóäåí÷åñêàÿ íàóêà ñòàíîâèëàñü
íåîòúåìëåìûì ýëåìåíòîì óíèâåðñèòåòñêîé æèçíè.
Íà÷àëî íîâîãî ïåðèîäà â èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè îáîçíà÷åíî öèðêóëÿ-
ðîì ÌÍÏ îò 21 èþëÿ 1899 ã. è «Âðåìåííûìè ïðàâèëàìè îðãàíèçàöèè ñòó-
äåí÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé» (22 äåêàáðÿ 1901 ã.), ðàçðåøàâøèìè ñîçäàíèå ñòó-
äåí÷åñêèõ íàó÷íûõ êðóæêîâ. Â ÷àñòíîñòè, â öèðêóëÿðå áûëî çàïèñàíî: «…äëÿ
óñòàíîâëåíèÿ æåëàòåëüíîãî îáùåíèÿ ìåæäó ñòóäåíòàìè è ïåäàãîãè÷åñêèì ñî-
ñòàâîì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ÿ íàõîæó ïîëåçíûì ó÷ðåæäåíèå, ïîä íå-
ïðåìåííûì îòâåòñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðîâ, íàó÷íûõ è ëèòåðàòóð-
íûõ ñòóäåí÷åñêèõ êðóæêîâ, â çàñåäàíèÿõ êîòîðûõ ìîãëè áû ÷èòàòüñÿ è
îáñóæäàòüñÿ ñòóäåí÷åñêèå ðåôåðàòû ïî íàó÷íûì è ëèòåðàòóðíûì âîïðîñàì»2.
Ðåàãèðóÿ íà ýòî ïðåäïèñàíèå, èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Õàðüêîâ-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà, «ïðèíÿâ òàêæå âî âíèìàíèå çàÿâëåíèå ñòóäåíòîâ äåêàíó
è ïðîôåññîðàì» íà çàñåäàíèè 7 îêòÿáðÿ 1899 ã., îäîáðèë ñîñòàâëåííûé îñîáîé
êîìèññèåé èç ïðåïîäàâàòåëåé ôàêóëüòåòà ïðîåêò «Óñòàâà ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷-
íî-ëèòåðàòóðíîãî êðóæêà»3. Ðàññìîòðåâ ïðîåêò, ïîïå÷èòåëü Õàðüêîâñêîãî ó÷åá-
íîãî îêðóãà ïðåäëîæèë äîïîëíèòü óñòàâ äâóìÿ ïóíêòàìè: «1) çàñåäàíèÿ íà-
çíà÷àþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì è ïðîèñõîäÿò âñåãäà â åãî ïðèñóòñòâèè è 2) êðóæîê
ìîæåò áûòü çàêðûò ðàñïîðÿæåíèåì ïîïå÷èòåëÿ ó÷åáíîãî îêðóãà»4. Óñòàâ
êðóæêà ïîä íàçâàíèåì «Ïðàâèëà äëÿ ñòóäåí÷åñêîãî ïðè èñòîðèêî-ôèëîëîãè-
÷åñêîì ôàêóëüòåòå Èìïåðàòîðñêîãî Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà êðóæêà äëÿ
çàíÿòèé ïî èñòîðèè ðóññêîé è çàïàäíîåâðîïåéñêîé ëèòåðàòóðû áûë óòâåðæäåí
ìèíèñòðîì íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ Í. Ï.Áîãîëåïîâûì 22 ÿíâàðÿ 1900 ã.5
«âðåìåííî, âïðåäü äî óêàçàíèé îïûòà»6. Ïðè ýòîì èç ïðîåêòà óñòàâà áûëè
èñêëþ÷åíû èëè èçìåíåíû íåêîòîðûå ïóíêòû, äåëàþùèå çàñåäàíèÿ áîëåå îò-
êðûòûìè è äåìîêðàòè÷íûìè. Â äàëüíåéøåì ïîäîáíûå ïðîøåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî
ïðèøëè èç Êàçàíñêîãî, Þðüåâñêîãî, Íîâîðîññèéñêîãî, Òîìñêîãî óíèâåðñèòåòîâ.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ïðè ýòîì óñòàâ Õàðüêîâñêîãî íàó÷íî-ëèòåðàòóðíîãî êðóæêà
ñòàë îñíîâîé äëÿ òèïîâîãî óñòàâà, êîòîðûé ðåêîìåíäîâàëñÿ äðóãèì óíèâåðñè-
òåòàì. Öåëüþ êðóæêà äåêëàðèðîâàëîñü «ðàçâèòèå â ñòóäåíòàõ íàó÷íîé ñàìî-
äåÿòåëüíîñòè è ðàñøèðåíèå èõ íàó÷íî-ëèòåðàòóðíûõ èíòåðåñîâ», ðóêîâîäèòå-
ëåì êðóæêà ÿâëÿëñÿ îäèí èç ïðîôåññîðîâ, íàçíà÷àåìûé ïî ïðåäñòàâëåíèþ
äåêàíà ïîïå÷èòåëåì.
Çàñåäàíèÿ êðóæêà îáúÿâëÿëèñü çàêðûòûìè. Åãî äåÿòåëüíîñòü çàêëþ-
÷àëàñü â ÷òåíèè ðåôåðàòîâ è èõ îáñóæäåíèè, â «ñîâìåñòíûõ ñîáåñåäîâàíè-
ÿõ íà ïðåäâàðèòåëüíî îäîáðåííûå ðóêîâîäèòåëåì òåìû». Â ñîñòàâ êðóæêà
ìîãëè âõîäèòü, ñ ðàçðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, òîëüêî ñòóäåíòû óíèâåðñèòåòà,
÷èñëî êîòîðûõ íå äîëæíî áûëî ïðåâûøàòü 50 ÷åëîâåê. Êðîìå òîãî, â çàñåäà-
íèÿõ ìîãëè ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ïðîôåññîðà è, âíîâü-òàêè, ïî ðàçðåøåíèþ
ðóêîâîäèòåëÿ, ïðèâàò-äîöåíòû è îñòàâëåííûå ïðè óíèâåðñèòåòå äëÿ ïðèãî-
òîâëåíèÿ ê ïðîôåññîðñêîìó çâàíèþ. Óñòàâ óêàçûâàë íà âîçìîæíîñòü ïóá-
ëèêàöèè ðåôåðàòîâ, èìåþùèõ íàó÷íîå çíà÷åíèå, êàê â «Çàïèñêàõ» óíèâåð-
ñèòåòà, òàê è â âèäå îòäåëüíûõ ñáîðíèêîâ1.
Îòíîñèòåëüíî ôîðìû ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé íà÷àëà ÕÕ â.
óòâåðäèëîñü ìíåíèå, ÷òî îíè ñîçäàâàëèñü ïî åäèíîé äëÿ âñåõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé ìèíèñòåðñòâà íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ ñõåìå, à èõ äåÿòåëüíîñòü
æåñòêî ðåãëàìåíòèðîâàëàñü2. Î÷åâèäíî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ñòóäåí÷åñêîãî
íàó÷íîãî êðóæêà è â ïðîøëîì, è ñåãîäíÿ ñòðîèòñÿ íà îñíîâå íåñêîëüêèõ
âïîëíå îïðåäåëåííûõ ïðèíöèïîâ. Î÷åâèäíî òàêæå è òî, ÷òî â óñëîâèÿõ
÷àñòûõ ñòóäåí÷åñêèõ âîëíåíèé ìèíèñòåðñòâî ñòðåìèëîñü íå äîïóñòèòü èñ-
ïîëüçîâàíèÿ íàó÷íûõ êðóæêîâ â ðåâîëþöèîííûõ öåëÿõ. Îäíàêî àíàëèç
èñòî÷íèêîâ óáåæäàåò, ÷òî äàëåêî íå âñå èç ïðåäïèñàíèé âûïîëíÿëèñü, ÷òî ñ
ìîìåíòà ñâîåãî âîçíèêíîâåíèÿ ñòóäåí÷åñêèå íàó÷íûå êðóæêè íà÷èíàëè
æèòü ñâîåé æèçíüþ. Òàê, èç ãàçåò ìîæíî óçíàòü î òîì, ÷òî íà çàñåäàíèÿ
êðóæêîâ ïðèõîäèëè íå òîëüêî åãî ÷ëåíû, íî è «ãîñòè»3. «×åðíîâèê ïðîôåñ-
ñîðà Ì. Ã. Õàëàíñêîãî îá óñòàíîâëåíèè ïîðÿäêà çàñåäàíèé â íàó÷íî-ëèòå-
ðàòóðíîì êðóæêå, î áèáëèîòåêå êðóæêà, î ÷ëåíñêèõ âçíîñàõ è äð.»4 ñâèäå-
òåëüñòâóåò îá èíèöèàòèâàõ, êîòîðûå èñõîäèëè îò ðóêîâîäèòåëÿ êðóæêà.
Â äåêàáðå 1900 ã. ïîñëåäîâàëî ïèñüìî â ìèíèñòåðñòâî ñ ïðîñüáîé ó÷ðåäèòü
â Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå «êðóæîê äëÿ çàíÿòèé ãîñóäàðñòâåííûìè íàóêàìè»,
«áîãîñëîâñêî-ôèëîñîôñêèé êðóæîê». 30 íîÿáðÿ 1901 ã. — ñ ïðîñüáîé ó÷ðåäèòü
«êðóæîê äëÿ çàíÿòèé ïñèõîëîãèåé õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà»*. Ïîäîáíûå
ïðîøåíèÿ îò Êèåâñêîãî è Íîâîðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòîâ ïîñëåäîâàëè ïîçæå.
1 Èâàíîâ À. Å. Âûñøàÿ øêîëà Ðîññèè… — Ñ. 309.
2 ÐÃÈÀ. — Ô. 733. — Îï. 151.— Ä. 112. — Ë. 1 îá.
3 Òàì æå. — Ë. 7.
4 Òàì æå. — Ë. 7.
5 Òàì æå. — Ë. 11.
6 Òàì æå. — Ë. 10.
1 ÐÃÈÀ. — Ô. 733. — Îï.151. — Ä. 112. — Ë. 11–11 îá.
2 Èâàíîâ À. Å. Âûñøàÿ øêîëà Ðîññèè.. — Ñ. 306.
3 Þæíûé êðàé. — 1902.— 6 íîÿáðÿ.
4 ÖÃÈÀ Óêðàèíû. — Ô. 2061. — Îï.1. — Ä. 21. — Ë. 1–5.
* Â íà÷àëå ÕÕ â. â Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå ñóùåñòâîâàëî 5 ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷-
íûõ êðóæêîâ: ýêîíîìè÷åñêèé êðóæîê (íà÷àë ðàáîòó â ìàðòå 1900 ã. ðóêîâîäèòåëü —
ïðîô. Â. Ô. Ëåâèòñêèé) , íàó÷íî-ëèòåðàòóðíûé (íîÿáðü 1901 ã., ðóêîâîäèòåëü —
ïðîô. Ì. Ã. Õàëàíñêèé), ãîñóäàðñòâåííûõ íàóê (ñ îêòÿáðÿ 1902 ã., ðóêîâîäèòåëü — ïðè-
âàò-äîöåíò À. Í. Ôàòååâ), ôèëîñîôñêî-áîãîñëîâñêèé (ñ ÿíâàðÿ 1901 ã., ðóêîâîäèòåëü—
ñâÿù. Ò. È. Áóòêåâè÷), êðóæîê äëÿ çàíÿòèé ïñèõîëîãèåé õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà
(ðóêîâîäèòåëü — ïðîô. Ä. Í.Îâñÿíèêî-Êóëèêîâñêèé). Ïîçæå âîçíèêëè ìåäèöèíñêèé
êðóæîê, êðóæîê ëþáèòåëåé ïðèðîäû è äð.
14 15Ãëàâà  IÑòðàíèöû èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â  Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
Михаил Георгиевич
Халанский
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðàâèëà äëÿ ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íîãî êðóæêà
èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (ïóñòü è â èçìåíåííîì âèäå) áûëè
óòâåðæäåíû, êðóæîê íà÷àë ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ëèøü îñåíüþ 1901 ã.
25 íîÿáðÿ (8 äåêàáðÿ) 1901 ã. â àóä. ¹ 1 Èìïåðàòîðñêîãî Õàðüêîâ-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà ñîñòîÿëîñü ïåðâîå òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
íàó÷íî-ëèòåðàòóðíîãî êðóæêà ïðè èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå.
Êðîìå ñòóäåíòîâ íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëî 16 ïðåïîäàâàòåëåé, â òîì
÷èñëå ïðîôåññîðà Â. Ï. Áóçåñêóë, Ï. Í. Áóöèíñêèé, Ì. Ñ. Äðèíîâ, Â. Ô. Ëå-
âèòñêèé, Í. Ô.Ñóìöîâ, Ì. Ã. Õàëàíñêèé, Ã. Â. Øóëüö.
Îòêðûë çàñåäàíèå ðóêîâîäèòåëü êðóæêà ïðîôåññîð
Ì. Ã. Õàëàíñêèé*, êîòîðûé ïðåäëîæèë èçáðàòü ïî÷åò-
íûì ïðåäñåäàòåëåì ñîáðàíèÿ ïðîô. Í. Ô. Ñóìöîâà.
Â ñâîåé ïðèâåòñòâåííîé ðå÷è, ïîæåëàâ óñïåõîâ â ðà-
áîòå, Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ ñêàçàë, ÷òî åãî îñîáåííî
ðàäóåò íà÷àëî ðàáîòû êðóæêà, ïîñêîëüêó ýòî ÿâëÿåò
ñîáîé îñóùåñòâëåíèå åãî äàâíèõ æåëàíèé, îñîáåííî
äîðîãèõ åãî ñåðäöó, çà êîòîðûå îí ïîñòîÿííî ðàòî-
âàë. Ïîñëå ýòîãî âûñòóïèë äåêàí ôàêóëüòåòà ïðîô.
Â. Ï. Áóçåñêóë, êîòîðûé óêàçàë íà íåîáõîäèìîñòü ñà-
ìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé, íà ïîëüçó âçàèìîäåéñòâèÿ
èõ ñèë ñ îïûòíîñòüþ ðóêîâîäèòåëåé è òàêæå ïîæåëàë óñïåõîâ ðàáîòå
êðóæêà. Â ïîñëåäóþùåì ïî ïðåäëîæåíèþ ïðîô. Ñóìöîâà êðóæîê åäèíî-
ãëàñíî èçáðàë âìåñòî íåãî íàó÷íûì ïðåäñåäàòåëåì çàñåäàíèÿ ïðîô.
Ì. Ñ. Äðèíîâà. Çàòåì íà÷àëàñü ðàáî÷àÿ ÷àñòü ñîáðàíèÿ. Ì. Ã. Õàëàíñêèé
ñäåëàë êðàòêîå ñîîáùåíèå î âçãëÿäàõ À. À. Ïîòåáíè, èçëîæåííûõ â åãî
ïèñüìå èç-çà ãðàíèöû åùå â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû. Ïî îêîí÷àíèþ ñîîáùåíèÿ
ïî ïðåäëîæåíèþ äîêëàä÷èêà ñîáðàâøèåñÿ ïî÷òèëè âñòàâàíèåì ïàìÿòü âûäà-
þùåãîñÿ ó÷åíîãî, äåñÿòü ëåò ñ ìîìåíòà êîí÷èíû êîòîðîãî èñïîëíÿëîñü ÷å-
ðåç íåñêîëüêî äíåé. Ïîñëå ýòîãî ñòóäåíò Âåðåòåííèêîâ ïðî÷èòàë ðåôåðàò
íà òåìó «Ïàìÿòè Â. È. Äàëÿ». Äîêëàä âûçâàë îæèâëåííóþ äèñêóññèþ ïî
ïîâîäó âçãëÿäîâ Äàëÿ íà êðåïîñòíîå ïðàâî. Â îáñóæäåíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðîôåññîðà Äðèíîâ, Áóçåñêóë, Õàëàíñêèé, Ñóìöîâ, Ëåâèòñêèé, Áóöèíñêèé, ïðå-
ïîäàâàòåëè Âÿçèãèí è Óñòèíîâ, à òàêæå ñòóäåíòû. Ïàìÿòü Â. È. Äàëÿ, ïî
ïðåäëîæåíèþ ïðîô. Äðèíîâà, òàêæå ïî÷òèëè âñòàâàíèåì. Ïîñëå ýòîãî, çà
ïîçäíèì âðåìåíåì, çàñåäàíèå áûëî îáúÿâëåíî çàêðûòûì.
Â ïîñëåäóþùåì êðóæîê ñîáèðàëñÿ 27 ÿíâàðÿ, 11 ìàðòà, 26 ñåíòÿáðÿ,
20 îêòÿáðÿ, 1 äåêàáðÿ 1902 ãîäà è åùå íåñêîëüêî ðàç, ìåíåå ðåãóëÿðíî,
â 1903–1905 ãã. Äëÿ òîãî ÷òîáû ìîæíî áûëî ñóäèòü î íàïðàâëåííîñòè ðàáî-
òû êðóæêà, íàçîâåì òåìû ðåôåðàòîâ, ñ êîòîðûìè âûñòóïàëè íà åãî çàñåäàíè-
ÿõ ñòóäåíòû: «Èçëîæåíèå ñòàòüè ôðàíöóçñêîãî êðèòèêà Âîãþý î Ì. Ãîðü-
êîì» (Ôåäîðîâñêèé), «Èññëåäîâàíèå Ïóòèâëÿ ÕVI è ÕVII âåêà» (Ðàçäîëüñêèé).
«Âçãëÿä Äîáðîëþáîâà íà ðàçâèòèå ðóññêîé ëèòåðàòóðû», «Ïàìÿòè Ðàäèùåâà»
(Çóáêîâñêèé), «Ïî ïðîâîäó ïðåäèñëîâèÿ ãðàôà Ë. Í. Òîëñòîãî» è «Ýïîõà
äðåâíåé òèðàíèè â Ãðåöèè» (Øèðÿåâ), «Åñòü ëè èñòîðèÿ òîëüêî ýâîëþöèÿ»
(Ëåçèí), «Êðàòêèé î÷åðê ðàçâèòèÿ èñòîðèè ëèòåðàòóðû êàê íàóêè» è «Ïñè-
õîëîãè÷åñêèé ìåòîä Òýíà» (Ôåäîðîâ), «Ê âîïðîñó î âîçìîæíîñòè âëèÿíèÿ
øêîëû íà ìàëîðóññêèå äóìû» (Ïóñòîâîéòîâ).
Ñîãëàñíî ñïèñêó ôàìèëèé, ñîõðàíèâøåìóñÿ â àðõèâå, â çàñåäàíèÿõ
êðóæêà â 1901–1903 ãã. ïðèíèìàëî ó÷àñòèå 55 ñòóäåíòîâ.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñòóäåí÷åñêèìè êðóæêàìè, íàó÷íî-ëèòåðàòóð-
íûé äåéñòâîâàë äîñòàòî÷íî óñïåøíî. Îäíàêî âñå æå åãî ñóùåñòâîâàíèå
áûëî îòíîñèòåëüíî íåïðîäîëæèòåëüíûì, à êîå-÷òî èç íàìå÷åííîãî òàê è íå
áûëî âîïëîùåíî â æèçíü.
Âïðî÷åì, ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ íàó÷íî-ëèòåðàòóðíûé êðóæîê íà èñòî-
ðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå âîçðîäèëñÿ. Ïî êðàéíåé ìåðå, â âîñïîìè-
íàíèÿõ Í. Ä. Àéçåíòøòîêà ñîîáùàåòñÿ, ÷òî îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå îñåíüþ
1916 ã. â çàñåäàíèÿõ «èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíîãî êðóæêà, íåäàâíî îðãàíèçî-
âàííîì ïîä ðóêîâîäñòâîì À. È. Áåëåöêîãî* ïðè óíèâåðñèòåòå»1. Óêàçûâàåòñÿ,
÷òî òðè-÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö ïðîõîäèëè çàñåäàíèÿ, íà êîòîðûõ ÷èòàëèñü
è îáñóæäàëèñü äîêëàäû, ëèáî òå èëè èíûå íàó÷íûå ðàáîòû, íî áîëüøóþ ÷àñòü
âðåìåíè «çàíèìàëè áåñåäû è ñïîðû â ñâÿçè ñ ïðî÷èòàííûì»2.
Òàêèì îáðàçîì, ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ ðàáîòà, çàðîäèâøèñü â Õàðüêîâ-
ñêîì óíèâåðñèòåòå óæå â ïåðâûå ãîäû åãî ñóùåñòâîâàíèÿ, íà ïðîòÿæåíèè
ïîñëåäóþùèõ ñòà ëåò ìåíÿëà ñâîè ôîðìû, íî íèêîãäà íå ïðåêðàùàëàñü.
Íîâûå ïîêîëåíèÿ ñòóäåíòîâ ïðîäîëæàëè òðàäèöèþ, â òî æå âðåìÿ âíîñÿ
ñâîé âêëàä â èñòîðèþ ñòóäåí÷åñêîé íàóêè.
* Õàëàíñêèé Ìèõàèë Ãåîðãèåâè÷ (1(13).Õ².1857–29.²²².(11.²V).1910) — îðäèíàðíûé
ïðîôåññîð ïî êàôåäðå ðóññêîãî ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè (ñ 1891 ã.). Ñ 1909 ã. ÷ëåí-êîððåñ-
ïîíäåíò Ïåòåðáóðãñêîé Àêàäåìèè íàóê, âîçãëàâëÿë êàôåäðó ïîñëå ñìåðòè À. À. Ïîòåáíè.
Êðóã íàó÷íûõ èíòåðåñîâ îõâàòûâàë ïðîáëåìû èñòîðèè ÿçûêà, ëèòåðàòóðíîãî èñòî÷íèêî-
âåäåíèÿ . Ìàãèñòåðñêàÿ äèññåðòàöèÿ — «Âåëèêîðóññêèå áûëèíû êèåâñêîãî öèêëà», äîê-
òîðñêàÿ — «Þæíî-ñëàâÿíñêèå ñêàçàíèÿ î Êðàëåâè÷å Ìàðêå». ×èòàë êóðñû ïî èñòîðèè
ðóññêîãî ÿçûêà, äðåâíåðóññêîé ïåðåâîäíîé ëèòåðàòóðå, ñëàâÿíñêîìó ãåðîè÷åñêîìó ýïîñó.
Ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â íàïèñàíèè èñòîðèè ôàêóëüòåòà ê 100-ëåòèþ óíèâåðñèòåòà.
Îñåíüþ 1901 ã. ïîïå÷èòåëåì ó÷åáíîãî îêðóãà Ì. Ã. Õàëàíñêèé áûë íàçíà÷åí ðóêîâîäèòå-
ëåì ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íî-ëèòåðàòóðíîãî êðóæêà. Èìåííî â ëè÷íîì ôîíäå Ì. Ã. Õàëàí-
ñêîãî â ÖÃÈÀ Óêðàèíû (Ô. 2061) ñîõðàíèëèñü äîêóìåíòû, îñâåùàþùèå èñòîðèþ ñòóäåí-
÷åñêîãî íàó÷íîãî êðóæêà íà èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå Õàðüêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
* Áåëåöêèé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (2.Õ².1884–2.V²²².1961) — óêðàèíñêèé ëèòåðà-
òóðîâåä, àêàäåìèê ÀÍ ÓÑÑÐ (ñ 1939), àêàäåìèê ÀÍ ÑÑÑÐ (ñ 1958). Â 1907 ã. îêîí÷èë
èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â 1912–1941 — äî-
öåíò, ïðîôåññîð Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Áóäó÷è ñòóäåíòîì, ïðèíèìàë àêòèâíîå
ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè íàó÷íî-ëèòåðàòóðíîãî êðóæêà.
1 Àéçåíøòîê Í. Ä. Èç ðàííèõ ëåò íàó÷íî-ëèòåðàòóðíîé äåÿòåëüíîñòè À. È. Áå-
ëåöêîãî // Èñêóññòâî ñëîâà: Ñá. ñò.— Ì., 1973. — Ñ. 396.
2 Òàì æå. — Ñ. 396–397.
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Ñ 1914 ã. Õàðüêîâñêèé óíèâåðñèòåò, êàê è âñÿ ñòðàíà, âñòóïàåò â ôàçó  ïðîäîëæèòåëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà è ïîëèòè÷åñêîé íåñòà-
áèëüíîñòè. Â 1920 ã. îí (êàê è äðóãèå óíèâåðñèòåòû Óêðàèíû) áûë
ëèêâèäèðîâàí, à íà åãî îñíîâå ñîçäàí âóç êàðäèíàëüíî èíîãî òèïà. Íà
ñìåíó óíèâåðñèòåòó ïðèøëà Àêàäåìèÿ òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé. Îäíàêî èç-
çà îòñóòñòâèÿ ÷åòêîãî ïðîôèëÿ, ïëîõîãî ñîñòîÿíèÿ ó÷åáíîé ðàáîòû è äèñ-
öèïëèíû, òÿæåëîãî ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ Àêàäåìèÿ «òåðçàíèé», êàê
íàçûâàëè åå ñàìè ñòóäåíòû, â 1921 ã., áûëà ðåîðãàíèçîâàíà â Õàðüêîâñêèé
èíñòèòóò íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ (ÕÈÍÎ)— âóç ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîôè-
ëÿ, ïðîñóùåñòâîâàâøèé äî ñåðåäèíû 1930 ã. Â 1930 ã. ÕÈÍÎ áûë ðåîðãà-
íèçîâàí (íà åãî áàçå ñîçäàíî 4 ñàìîñòîÿòåëüíûå èíñòèòóòà).
Äî íåäàâíåãî âðåìåíè â ìîíîãðàôèÿõ, ïîñâÿùåííûõ èñòîðèè óíèâåð-
ñèòåòà, î ñòóäåí÷åñêîé íàóêå â ÕÈÍÎ ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå ãîâîðèëîñü.
Äåéñòâèòåëüíî, òÿæåëîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå è ðåçêîå èçìåíåíèå
ñîöèàëüíîãî ñîñòàâà ñòóäåí÷åñòâà, âûçâàííîå ïðîâîäèìîé ïîëèòèêîé ïðî-
ëåòàðèçàöèè, íåãàòèâíî ñêàçàëîñü íà ñòóäåí÷åñêîé íàóêå. Îäíàêî íå ñòî-
èò ïîëíîñòüþ àáñîëþòèçèðîâàòü ýòè íåãàòèâíûå ìîìåíòû, âåäü òàëàíò-
ëèâûå ñòóäåíòû âñå ðàâíî áûëè, è óñëîâèÿ äëÿ èõ ðàçâèòèÿ, íåñîìíåííî
ñîçäàâàëèñü.
Òàê, óæå â ïåðâûå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ ïðè ÕÈÍÎ áûë îðãàíèçîâàí êóëü-
òîòäåë, â îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèëà îðãàíèçàöèÿ êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíîé
è êðóæêîâîé ðàáîòû. Îñîáåííî ýíåðãè÷íî â ïåðâûå ãîäû ðàáîòàëè êðóæêè
ìàðêñèñòîâ, àòåèñòè÷åñêèé, ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííûé. Ïîçæå íà÷àëè âîçíè-
êàòü ïåäàãîãè÷åñêèå êðóæêè ðàçëè÷íîãî íàïðàâëåíèÿ. Òàê, íà 1925/26 ó÷. ã.
ïðèõîäèëîñü óæå 22 êðóæêà, êîòîðûå îõâàòûâàëè 540 ñòóäåíòîâ. Ñðåäè íèõ
6— ïðîôåññèîíàëüíûõ, 7 — óêðàèíîâåäåíèÿ, 9 — õóäîæåñòâåííî-ïåäàãîãè-
÷åñêèõ. Ýòè êðóæêè ïîñåùàëî 55–60% ñòóäåíòîâ. Äëÿ óëó÷øåíèÿ êóëüòóð-
íî-ìàññîâîé ðàáîòû ðåøåíèåì êîìèòåòà ïðîôêîìà îò 7 ôåâðàëÿ 1924 ã. áûë
ñîçäàí êëóá «Êðàñíûé ó÷èòåëü», ïîä ðóêîâîäñòâî êîòîðîãî áûëè ïåðåäàíû è
êðóæêè. Ðóêîâîäèë ðàáîòîé êëóáà èçáèðàåìûé ïðåçèäèóì èç 13 ÷åëîâåê, ïðåä-
ñåäàòåëåì êîòîðîãî ñòàë àñïèðàíò È. Í. Áóëàíêèí (â áóäóùåì— ðåêòîð
óíèâåðñèòåòà ), à çàìåñòèòåëåì è ïðåäñåäàòåëåì êóëüòêîìèññèè ñòóäåíò Ñ. Ì. Êî-
ðîëèâñêèé (ïîçæå— ïðîôåññîð èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà)1.
Íà÷èíàÿ ñ 1921 ã., ñòóäåíòàì ÕÈÍÎ ÷èòàëè êóðñ êðàåâåäåíèÿ, êîòîðûé
áûë îáÿçàòåëüíûì ýëåìåíòîì â ïðåïîäàâàíèè èñòîðè÷åñêèõ äèñöèïëèí.
Îñîáåííî óñèëèëèñü çàíÿòèÿ êðàåâåäåíèåì ïîñëå ïðîâåäåíèÿ â ã. Õàðüêîâ
â 1925 ã. ² Âñåóêðàèíñêîé êðàåâåä÷åñêîé êîíôåðåíöèè, ïðè÷åì ðàçâèâà-
ëèñü êàê òåîðåòè÷åñêîå, òàê è ìåòîäèêî-ïðàêòè÷åñêîå íàïðàâëåíèÿ. Ïî
ðåøåíèþ ïðåçèäèóìà íàó÷íîãî êîìèòåòà Óêðãëàâïðîôîáðàçîâàíèÿ îò 19 àâ-
ãóñòà 1924 ã. áûëî ñîçäàíî Ñòóäåí÷åñêîå áþðî êðàåâåäåíèÿ, çà íàó÷íóþ
ðàáîòó êîòîðîãî îòâå÷àëà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ êàôåäðà èñòîðèè óê-
ðàèíñêîé êóëüòóðû1.
Ïîñêîëüêó ÈÍÎ ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ ïîäãîòîâêè ïðåïîäàâàòåëåé øêîë,
ïðè íèõ îðãàíèçîâûâàëèñü àâòîíîìíûå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå êàôåäðû
äëÿ ïîäãîòîâêè íàó÷íûõ êàäðîâ. Ýòè êàôåäðû íåîäíîêðàòíî ïðåòåðïåâàëè
ïðîöåññ ðåîðãàíèçàöèè, îäíàêî óæå íà íà÷àëî 1926 ã. ïðè ÕÈÍÎ ñôîðìè-
ðîâàëîñü 17 êàôåäð (äâå èç íèõ — èñòîðè÷åñêîãî ïðîôèëÿ), êîòîðûå íåèç-
ìåííî ôóíêöèîíèðîâàëè äî èõ ïðåîáðàçîâàíèÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå
èíñòèòóòû. Íåñìîòðÿ íà àâòîíîìíîñòü êàôåäð, íàóêà áûëà òåñíî ñâÿçàíà ñ
âûñøåé øêîëîé. È â Õàðüêîâñêîì ÈÍÎ áûëè ñîçäàíû íåïëîõèå óñëîâèÿ äëÿ
ðàçâèòèÿ òàëàíòëèâûõ ñòóäåíòîâ. Ñ öåëüþ ïîäãîòîâêè íàó÷íûõ êàäðîâ ïðè
êàôåäðàõ îðãàíèçîâûâàëàñü àñïèðàíòóðà, à äëÿ ñòóäåíòîâ, êîòîðûå õîòåëè â
áóäóùåì òóäà ïîñòóïàòü, — ñåìèíàðû çàêðûòîãî òèïà, êîòîðûå äîëæíû áûëè
ïîâûñèòü êà÷åñòâî çíàíèÿ êàíäèäàòîâ â àñïèðàíòû2.
Êàê ìû âèäèì, îðãàíèçàöèÿ ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â ÕÈÍÎ òàêæå èìåëà
ìåñòî, ÷òî åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò òåçèñ î ïðååìñòâåííîñòè, òåñíîé ñâÿçè è
äîáðûõ óíèâåðñèòåòñêèõ òðàäèöèÿõ êðóæêîâîé ðàáîòû è ñòóäåí÷åñêîé íà-
óêè âîîáùå. ßðêèì ïðèìåðîì ðàçâèòèÿ ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â ÕÈÍÎ ìîãóò
ñëóæèòü èìåíà åãî âûïóñêíèêîâ, äîñòèãøèõ íåìàëûõ óñïåõîâ íà «èñòîðè-
÷åñêîé íèâå». Ýòî— Ï. Ï. Ãóäçåíêî (äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê ñ 1966 ã.,
àâòîð òðóäîâ ïî àðõåîãðàôèè äð.), Â. ß. Äàøêåâè÷ (ýòíîãðàô, ÷ëåí-êîððåñ-
ïîíäåíò ÀÍ ÓÑÑÐ ñ 1945 ã.), À. Ï. Êîâàëåâñêèé (èñòîðèê, ýòíîãðàô, àðàáèñò,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê ñ 1958 ã., çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÓÑÑÐ
ñ 1965 ã.), Î. ß. Êèêòåâ (óêðàèíñêèé èñòîðèê-ìåäèåâèñò), Ñ. Ì. Êîðîëèâ-
ñêèé (äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê ñ 1969 ã., ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè
ÓÑÑÐ 1969 ã.) è äð.
Â ñåíòÿáðå 1933 ã. âûøëî ïîñòàíîâëåíèå ÖÈÊ ÑÑÑÐ «Îá ó÷åáíûõ
ïðîãðàììàõ è ðåæèìå â âûñøåé øêîëå è òåõíèêóìàõ», ãäå, êðîìå âñåãî
ïðî÷åãî, ÖÈÊ ïðåäëàãàë «óêðåïèòü ñóùåñòâóþùèå óíèâåðñèòåòû, êàê ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ, ïîäãîòàâëèâàþùèå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ ïî îáùåñòâåííûì äèñöèïëèíàì, à òàêæå ïåäàãîãîâ, è ðàçâåðíóòü óíè-
âåðñèòåòû â òåõ ðåñïóáëèêàõ (Óêðàèíà è äðóãèå), â êîòîðûõ èõ íå
èìååòñÿ». Âî èñïîëíåíèå óêàçàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ ÑÍÊ ÓÑÑÐ 10 ìàðòà
1 Ðÿá÷åíêî Î. Ë. Õàðê³âñüêèé ³íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè ³ì. Î. Î. Ïîòåáí³ (1921–
1930 ðð.). — Õ., 2000. — Ñ. 90–92.
2 Ðÿá÷åíêî Î. Ë. Óêàç ñî÷. — Ñ. 111.
3 Òàì æå. — Ñ. 123 — 131.
18 19Ãëàâà  I IÑòðàíèöû èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â  Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
è 21 èþíÿ 1933 ã. âûíåñ ïîñòàíîâëåíèÿ «Îá îðãàíèçàöèè íà Óêðàèíå
ãîñóäàðñòâåííûõ óíèâåðñèòåòîâ», «Î ñåòè è êîíòèíãåíòå óíèâåðñèòåòîâ
ÓÑÑÐ», «Î ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçå óíèâåðñèòåòîâ». Íà èõ îñíîâå â
Óêðàèíå áûëè âîññòàíîâëåíû Êèåâñêèé, Õàðüêîâñêèé, Îäåññêèé è Äíåïðî-
ïåòðîâñêèé óíèâåðñèòåòû1.
Îãðîìíûå òåìïû ðîñòà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, áóðíàÿ èíäóñò-
ðèàëèçàöèÿ, âûçûâàëè îñòðóþ íåîáõîäèìîñòü â êîìïåòåíòíûõ âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòàõ. Ïîýòîìó ñ ñàìîãî íà÷àëà óíèâåðñèòåòó
ïðèäàâàëñÿ õàðàêòåð íå òîëüêî ó÷åáíîãî, íî è íàó÷íîãî öåíòðà: òàê, óíè-
âåðñèòåòó áûëî ïåðåäàíî 8 íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ, ïðåäî-
ñòàâëåíî ïðàâî èçäàâàòü ëèòåðàòóðó è ò. ï.
Óæå âåñíîé 1938 ã. â ã. Êèåâ ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ, â êîòîðîé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è 4 ñòóäåíòà Õàðü-
êîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ïîäâîäÿ èòîãè êîíôåðåíöèè, Íàðîäíûé êîìèññàðè-
àò ïðîñâåùåíèÿ ÓÑÑÐ èçäàë óêàç «Îá èòîãàõ êîíôåðåíöèè ìîëîäûõ ó÷åíûõ
Óêðàèíû è ïîäãîòîâêó ìîëîäûõ ó÷åíûõ», ãäå àêöåíò ñòàâèòñÿ íà óäåëåíèè
áîëüøåãî âíèìàíèÿ íàó÷íîé ðàáîòå ñòóäåíòîâ, à ãëàâíîå— íà åå êîîðäèíà-
öèè è ïëàíèðîâàíèè, íà íàïðàâëåííîñòè íàó÷íîé òåìàòèêè. Òàê, åùå â íà÷à-
ëå 30-õ ãîäîâ â âîçðîæäåííûõ Êèåâñêîì è Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòàõ
ñòàëè ïðîõîäèòü ò. í. «Ó÷åíûå ñåññèè», êîòîðûå ñîáèðàëè ïðåïîäàâàòåëåé
è àñïèðàíòîâ è ïðèóðî÷èâàëèñü ê þáèëåéíûì äàòàì2. Îäíàêî èõ ïðîâåäå-
íèå íå ñòàëî ñèñòåìàòè÷åñêèì è ñî âðåìåíåì ïðåêðàòèëîñü.
Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî è ñàìè ñòóäåíòû â ýòî âðåìÿ ïðîÿâëÿëè îãðîìíîå
ñòðåìëåíèå è èíòåðåñ êàê ê ó÷åáíîé, òàê è ê íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Òàê,
â âîçðîæäåííîì óíèâåðñèòåòå ïðè íåêîòîðûõ êàôåäðàõ (â ÷àñòíîñòè, íà õè-
ìè÷åñêîì ôàêóëüòåòå) íà÷àëè ðàáîòàòü ñòóäåí÷åñêèå êðóæêè, à ñ àïðåëÿ
1934 ã. íà õèìè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ñòàë âûõîäèòü ñòóäåí÷åñêèé «Íàóêîâèé
áþëåòåíü», êîòîðûé ÿâèëñÿ ïåðâûì ïå÷àòíûì èçäàíèåì âîññòàíîâëåííîãî óíè-
âåðñèòåòà óíèâåðñèòåòà. Æóðíàë ñòàâèë ñâîåé öåëüþ óâÿçàòü íîâåéøèå äîñ-
òèæåíèÿ òåîðèè è ïðàêòèêè ñ ïðîãðàììàìè óíèâåðñèòåòñêîãî êóðñà. Â ýòîì
áþëëåòåíå ïîìåùàëèñü çàìåòêè î íîâåéøåé ëèòåðàòóðå, à òàêæå ñòàòüè è
ñîîáùåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé. Ê ýòîìó âðåìåíè
áûëà ðàçâåðíóòà êðóæêîâàÿ ðàáîòà è íà äðóãèõ ôàêóëüòåòàõ óíèâåðñèòåòà3.
Â òàêèõ óñëîâèÿõ âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ åäèíîãî êîîðäèíà-
öèîííîãî öåíòðà, êîòîðûì è ñòàëî Ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî, ñîçäàííîå
â ñåíòÿáðå 1936 ã. è ÿâèâøååñÿ, òàêèì îáðàçîì, îäíèì èç ïåðâûõ ÑÍÎ
â ÑÑÑÐ4. Ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì è îðãàíèçàòîðîì ÑÍÎ ñòàë ñòóäåíò õèìè-
÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, âïîñëåäñòâèè ïðîôåññîð
êàôåäðû îðãàíè÷åñêîé õèìèè — Á. Ì. Êðà-
ñîâèöêèé. Â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ îí ïèøåò
î ïåðâûõ øàãàõ ÑÍÎ1. Â ñåíòÿáðå 1936 ã.
áûë ïðèíÿò è óñòàâ îáùåñòâà2, ñîãëàñíî êîòî-
ðîìó â åãî ÷ëåíû ïðèíèìàëèñü ñòóäåíòû, àê-
òèâíî ó÷àñòâóþùèå â ðàáîòå êðóæêîâ. Íà
êàæäîì ôàêóëüòåòå áûëà ó÷ðåæäåíà ñåêöèÿ
îáùåñòâà. Âî ãëàâå îáùåñòâà ñòîÿë ïðåçèäè-
óì, â êîòîðûé, êðîìå ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòà-
ðÿ, âõîäèëè ïðåäñåäàòåëè ñåêöèé è íàó÷íûå
ðóêîâîäèòåëè îáùåñòâà. Ïåðâûìè íàó÷íûìè
ðóêîâîäèòåëÿìè áûëè èçáðàíû ïðîô. Í. Ï. Áà-
ðàáàøîâ, À. Â. Íàãîðíûé. Å. Ñ. Õîòèíñêèé (êî-
òîðûé òàêæå ñûãðàë áîëüøóþ ðîëü â ñîçäà-
íèè ÑÍÎ). Êðîìå òîãî, êàæäàÿ ñåêöèÿ
îáùåñòâà èìåëà òîæå ñâîåãî ðóêîâîäèòåëÿ3.
Óæå â ïåðâûå ìåñÿöû ñóùåñòâîâàíèÿ îáùåñòâà áûëî çà÷èòàíî 58 äîê-
ëàäîâ, îðãàíèçîâàíî 9 ýêñêóðñèé íà ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà è â ìóçåè. Îñî-
áåííî òîðæåñòâåííî ïðîõîäèëà ïåðâàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåí-
öèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 225-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì. Â. Ëîìîíîñîâà,
ñîñòîÿâøàÿñÿ â äåêàáðå 1936 ã. Ïðåäñòàâèòåëåì êàæäîãî ôàêóëüòåòà áûëî
çà÷èòàíî ïî äîêëàäó, â êîòîðûõ äîêëàä÷èêè ïîïûòàëèñü îñâåòèòü âêëàä
ó÷åíîãî â ôèçèêó, õèìèþ, ìåòàëëóðãèþ, àñòðîíîìèþ, ÿçûêîçíàíèå, ãåîãðà-
ôèþ, èñòîðèþ4.
Î ðàáîòå ÑÍÎ ñòàëî èçâåñòíî äàëåêî çà ïðåäåëàìè óíèâåðñèòåòà. Äî-
âîëüíî íåîáû÷íûìè ñòàëè äëÿ ìíîãèõ àêòèâèñòîâ ÑÍÎ çèìíèå êàíèêóëû
1936/37 ó÷. ãîäà. Èõ ïðèãëàñèëè â Ìîñêâó è ïðèíÿëè ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà ïî äåëàì âûñøåé øêîëû È. È. Ìåæëàóê è ñåêðåòàðü ÖÊ ÂËÊÑÌ
Â.Ô. Ïèêèíà. Ñòóäåíòàì ïðåäëîæèëè âûñòóïèòü íà ïðîõîäèâøåì â Ìîñêâå
Ïëåíóìå ÖÊ Ñîþçà âûñøåé øêîëû è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé, ãäå èíèöèàòè-
âà ýíòóçèàñòîâ áûëà îäîáðåíà, è ÑÍÎ ñòàëè ñîçäàâàòüñÿ è â äðóãèõ âóçàõ
ÑÑÑÐ5. Âîò êàê îïèñûâàåò â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ ýòó âñòðå÷ó ïðîôåññîð
Á. Ì. Êðàñîâèöêèé: «Ïðèåì ñîñòîÿëñÿ âî âíîâü ïîñòðîåííîì çäàíèè ÑÍÊ
ÑÑÑÐ (íàïðîòèâ ãîñòèíèöû «Ìîñêâà») íà 10 ýòàæå â 10 ÷àñîâ âå÷åðà…
Èâàí Èâàíîâè÷ òåïëî íàñ ïðèâåòñòâîâàë. Âåäü Õàðüêîâñêèé óíèâåðñèòåò
1 Õàðüêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. À. Ì. Ãîðüêîãî çà 150 ëåò. — Õ.,
1955. — Ñ. 271.
2 Çá³ðíèê íàêàç³â íàðîäíîãî êîì³ñàð³àòó îñâ³òè. — Íàêàç ¹234.
3 ÃÀÕÎ. — Ô. Ð. 2792. — Îï. 7. — Ä. 1512. — Ë. 4.
4 Îò÷åò î íàó÷íîé ðàáîòå Õàðüêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. — 1946. —
Ñ. 95.
1 Êðàñîâèöêèé Á. Ì. Ìîè ó÷èòåëÿ è ñâåðñòíèêè: Âîñïîìèíàíèÿ î ãîäàõ â Õàðü-
êîâñêîì óíèâåðñèòåòå. — Õ., 1996. — Ñ. 19–26; Ñòàë³íñüê³ êàäðè. — 1956 — 7 êâ³òíÿ.
2 Çà á³ëüøîâèöüê³ êàäðè. — 1936. — 23 âåðåñíÿ.
3 ÃÀÕÎ. — Ô.Ð. 2792. — Îï. 7. — Ä. 1512. — Ë. 5.
4 Î÷åðêè èñòîðèè êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. — Õ.,
1969.— Ñ. 37.
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áûë è åãî alma mater, ãäå ó÷èëèñü òðè áðàòà Ìåæëàóêîâ— âèäíûå ïàðòèé-
íûå è ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè 20–30-õ ãîäîâ… Áåñåäû ïðîäîëæàëèñü áî-
ëåå ÷àñà. Ìíå òîæå ïðèøëîñü âûñòóïàòü è ðàññêàçûâàòü î ÑÍÎ, êîòîðîå
î÷åíü çàèíòåðåñîâàëî Ìåæëàóêà è Ïèêèíó. Îíè ïîæåëàëè íàì óñïåõà è
óãîñòèëè îãðîìíûìè è î÷åíü êðàñèâûìè ÿáëîêàìè, êîòîðûå â òî âðåìÿ çèìîé
áûëè áîëüøîé ðåäêîñòüþ. À ïîòîì ñôîòîãðàôèðîâàëèñü âìåñòå ñ íàìè. Âñêîðå
ìû óçíàëè, ÷òî íè Ìåæëàóêà, íè Ïèêèíîé íà ñâîèõ ìåñòàõ óæå íåò. À ãäå
îíè— íåèçâåñòíî. Øåë 1937 ãîä— ãîä ìàññîâûõ ðåïðåññèé…»1
Óæå ñ ïåðâûõ ìåñÿöåâ ñóùåñòâîâàíèÿ ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî
ðàçâåðíóëî àêòèâíóþ îðãàíèçàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü: ñîçäàâàëèñü íîâûå êðóæ-
êè; íàëàæèâàëàñü ñîâìåñòíàÿ, ñèíõðîííàÿ ðàáîòà ñ îòäåëåíèÿìè ÑÍÎ; ïðîâî-
äèëèñü ýêñêóðñèè; ÷èòàëèñü è îáñóæäàëèñü äîêëàäû íà êðóæêàõ, ëó÷øèå èç
êîòîðûõ ïå÷àòàëèñü â ôàêóëüòåòñêèõ «Ó÷åíûõ çàïèñêàõ» (âûõîäèâøèõ
ñ 1936 ã.). Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êðóæêîâöåâ ïîñòóïèëà òîãäà â àñïèðàíòóðó,
ìíîãèå çàùèòèëè êàíäèäàòñêèå, äîêòîðñêèå äèññåðòàöèè, à íåêîòîðûå ñòàëè
àêàäåìèêàìè. Ýòî— Â. ß. Áèëûê, Ñ. ß. Áðàóäå, Ï. Ì. Áóãàé, È. Ô. Áóðìèñò-
ðîâ, Á.È. Âåðêèí, Ô. Äåðêà÷, È.Ì. Åâòóøåíêî, Ä. Ñ. Êàçàðíîâñêèé, Í.Ê. Êî-
ëåñíèê, Ã. Ï. Êóøòà, Â. Ì. Ëóêüÿíîâè÷, È. Ì. Ëþáàðñêèé, Ë. Ñ. Ïàëàòíèê,
À. Â. Ïîãîðåëîâ, È. Ã. Ïîëîöêèé, Ë. Ì. Ïÿòèãîðñêèé, È. Ê. Ðûáàëêà, Á. Ã. Ñè-
äîðåíêî, À. Ñëþñàðåâ, È. Í.Ôðàíöåâè÷, Ã. À. ×åðíóõà, Í. Í. Øåâ÷åíêî, È. ßñ-
íîãîðîäñêèé è ìíîãèå äðóãèå— âñå îíè âîñïèòàííèêè ÑÍÎ 30-õ ãîäîâ1.
Îäíàêî øåë 1937 ãîä. Â óíèâåðñèòåòå ðîñëî ÷èñëî ñòóäåíòîâ, ðîäèòåëè
êîòîðûõ áûëè îáúÿâëåíû «âðàãàìè íàðîäà», ñîçäàâàëàñü àòìîñôåðà ïîäî-
çðèòåëüíîñòè è ñòðàõà. Íå îñòàâèëè áåç âíèìàíèÿ è ÑÍÎ. Ïî ñëîâàì
Á. Ì. Êðàñîâèöêîãî, íà îäíîì èç êðóæêîâ áèîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ áûëî
àðåñòîâàíî íåñêîëüêî ñòóäåíòîâ, ÷òî áðîñèëî òåíü íà ðàáîòó âñåãî ÑÍÎ.
Áûë îñâîáîæäåí îò îáÿçàííîñòåé ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÑÍÎ (Á. Ì. Êðàñî-
âèöêèé) è ìíîãèå äðóãèå2.
Òîãäà æå áûëî ïðèçíàíî íåöåëåñîîáðàçíûì ñóùåñòâîâàíèå áîëüøîãî êî-
ëè÷åñòâà êðóæêîâ è, íà÷èíàÿ ñ 1938 ã., èõ ÷èñëî â óíèâåðñèòåòå áûëî ñîêðà-
ùåíî3. Íî æèçíü ïðîäîëæàëàñü, è ÑÍÎ ìíîãî åùå óñïåëî ñäåëàòü äî ëåòà
1941 ã., â ÷àñòíîñòè: áûëî ïðîâåäåíî ñåìü êîíôåðåíöèé; áûëà íàëàæåíà
ðàáîòà ñî âñåìè îòäåëåíèÿìè îáùåñòâà; êðóæêàìè òåïåðü ðóêîâîäèëè ëó÷øèå
ïðîôåññîðà è äîöåíòû, òîãäà êàê ðàíüøå àñïèðàíòû; ïðîâîäèëèñü ýêñêóðñèè;
ñíàðÿæàëèñü ýêñïåäèöèè; ïóáëèêîâàëèñü ëó÷øèå äîêëàäû; ñòóäåíòîâ îòïðàâ-
ëÿëè â íàó÷íûå êîìàíäèðîâêè è íàãðàæäàëè òóðèñòè÷åñêèìè ïóòåâêàìè4.
Èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò è åãî êàôåäðû íåîäíîêðàòíî ðåîðãàíèçîâû-
âàëèñü, òåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, ê 1941 ã. ôàêóëüòåò ñòàë
îäíèì èç âåäóùèõ â óíèâåðñèòåòå5.
Êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ â 40 ÷åëîâåê ðàñïðåäåëÿëñÿ ìåæäó 3 êàôåä-
ðàìè: 1. Äðåâíåé èñòîðèè è àðõåîëîãèè (çàâåäóþùèé — Ñ. À. Ñåìåíîâ-
Çóñåð); 2. Èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ è íîâîãî âðåìåíè (Í. Ì. Ïàêóëü);
3. Èñòîðèè ÑÑÑÐ è Óêðàèíû (È. Ä. Áîéêî). Èñòîðè÷åñêàÿ ñåêöèÿ ÑÍÎ
òîëüêî íà ïðîòÿæåíèè 1939/40 ó÷. ã. îðãàíèçîâàëà ïðîèçâîäñòâåííûå
ýêñêóðñèè â Ýñõàð, Äàíèëîâêó, Ëþáîòèí, Îëüâèþ6. Â èþëå 1940 ã., â ñâÿ-
çè ñ 135-ëåòèåì óíèâåðñèòåòà, áûëà ó÷ðåæäåíà þáèëåéíàÿ ñòèïåíäèÿ
èì. À. Ì. Ãîðüêîãî, ñòèïåíäèàòàìè êîòîðîé ñòàëè è ñòóäåíòû èñòîðè÷å-
ñêîãî ôàêóëüòåòà Ì. Êîçåë è È. Ëåùèíñêèé7. Ñ ÿíâàðÿ 1940 ã. áûëà
òàêæå ó÷ðåæäåíà ñòèïåíäèÿ èì. 60-ëåòèÿ È. Â. Ñòàëèíà8.
Группа отличников — студентов Харьковского университета, активистов СНО
в Совнаркоме СССР на приеме у Председателя Комитета по делам высшей школы
И. И. Межлаука и Секретаря ЦК ВЛКСМ — В. Ф. Пикиной
1937 год
1 Êðàñîâèöêèé Á. Ì. Ìîè ó÷èòåëÿ è ñâåðñòíèêè: âîñïîìèíàíèÿ î ãîäàõ â Õàðü-
êîâñêîì óíèâåðñèòåòå. — Õ., 1996. — Ñ. 21.
1 Î÷åðêè èñòîðèè êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà… —
Ñ. 38–39.
2 Êðàñîâèöêèé Á. Ì. Ìîè ó÷èòåëÿ è ñâåðñòíèêè: Âîñïîìèíàíèÿ î ãîäàõ â Õàðü-
êîâñêîì óíèâåðñèòåòå. — Õ., 1996. — Ñ. 43–46.
3 Îò÷åò î íàó÷íîé ðàáîòå Õàðüêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. — 1946. — Ñ.91.
4 Õàðüêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. À. Ì. Ãîðüêîãî çà 150 ëåò…—
Ñ. 229–300; ÃÀÕÎ. — Ô. Ð. 2792. — Îï. 7. — Ä. 1512. — Ë. 4.
5 Õàðüêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. À. Ì. Ãîðüêîãî çà 150 ëåò…— Ñ. 275.
6 Òàì æå.— Ñ. 299
7 Î÷åðêè èñòîðèè êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà…— Ñ. 35.
8 Çà á³ëüøîâèöüê³ êàäðè. — 1940. — 5 ñ³÷íÿ.
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Íàêàíóíå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â ñòðóêòóðó ÑÍÎ âõîäèëî
44 ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ êðóæêà, êîòîðûå îõâàòûâàëè äî 20% âñåãî ñî-
ñòàâà ñòóäåíòîâ äíåâíîãî îòäåëåíèÿ. Â ïåðâîé ïîëîâèíå 1940/41 ó÷. ã.
êðóæêè ïðîâåëè 117 çàñåäàíèé, íà êîòîðûõ áûëî çà÷èòàíî 137 ñòóäåí÷å-
ñêèõ äîêëàäîâ, ïî÷òè íà êàæäîì ôàêóëüòåòå ïðîøëà ñòóäåí÷åñêàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ, ñòóäåíòû ïîëó÷èëè êîìàíäèðîâêè â Ìîñêâó è Ëåíèíãðàä1.
Â èþíå 1941 ãîäà íà÷àëàñü âîéíà. Ñ ïðèáëèæåíèåì âîåííûõ äåéñòâèé
ê Õàðüêîâó óíèâåðñèòåò áûë ýâàêóèðîâàí â ã. Êçûë-Îðäà, à â ôåâðàëå
1942 ã. áûë îáúåäèíåí ñ Êèåâñêèì óíèâåðñèòåòîì â Îáúåäèíåííûé Óêðà-
èíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äàæå â òàêèõ
òÿæåëûõ óñëîâèÿõ ñòóäåíòû ïðîäîëæàëè çàíèìàòüñÿ íàó÷íîé ðàáîòîé, â ÷à-
ñòíîñòè, ôóíêöèîíèðîâàëè êðóæêè ïî ôèçèêå, àñòðîíîìèè, õèìèè, ìèíåðà-
ëîãèè, ãåîãðàôèè, à òàêæå ëèòåðàòóðíàÿ ñòóäèÿ íà ôèëîëîãè÷åñêîì ôà-
êóëüòåòå. Íà îñòàëüíûõ ôàêóëüòåòàõ êðóæêè íàõîäèëèñü â ñòàäèè
îðãàíèçàöèè2.
Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ íàó÷íîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ â òî âðåìÿ áûëî òî,
÷òî îíà áûëà íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñîâ. Íàïðèìåð,
ñòóäåíòû èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà âûñòóïàëè ñ ïðîïàãàíäèñòñêèìè ëåê-
öèÿìè, ãäå ïðèçûâàëè äàòü îòïîð âðàãó, èçó÷àëè ñîáûòèÿ íà ôðîíòàõ è ò. ï.
Â ìàå 1944 ã. óíèâåðñèòåò áûë ðåýâàêóèðîâàí. Ýòèìè ñîáûòèÿìè ìû
çàêàí÷èâàåì ïåðâûé ïåðèîä â æèçíè ÑÍÎ, ïåðèîä òâîð÷åñêîãî ïîèñêà è ïåð-
âîãî îïûòà. Ãëàâíîå äëÿ äàííîãî ïåðèîäà áûëî òî, ÷òî îáùåñòâî îôîðìèëîñü
îðãàíèçàöèîííî è çàÿâèëî î ñåáå â ïîëíîì îáúåìå, âåäü äàæå â òÿæåëûå
âîåííûå ãîäû ñòóäåíòû ïðîäîëæàëè ñâîé òâîð÷åñêèé ïóòü â íàóêå.
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Íà÷èíàÿ ñ 1944/45 ó÷. ã. â óíèâåðñèòåòå ðàçâåðíóëè ñâîþ äåÿòåëü-  íîñòü 19 ñòóäåí÷åñêèõ êðóæêîâ. Â òîì æå ãîäó íà âñåõ ôàêóëüòå-
òàõ áûëà ïðîâåäåíà ñòóäåí÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî äîêëàäó È. Ñòàëèíà
«Î 27-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè íà òåìó “Ó÷åíèå ìàð-
êñèçìà-ëåíèíèçìà î ìîðàëè”»1. Áåçóñëîâíî, èäåîëîãè÷åñêèé ïðåññ â ýòî
âðåìÿ áûë âåñüìà îùóòèì, è âñå æå ñâåñòè òîëüêî ê ýòîìó ñòóäåí÷åñêóþ
íàó÷íóþ ðàáîòó áûëî áû íåâåðíî. Òàê, â 1945/46 ó÷. ã. íà èñòîðè÷åñêîì
ôàêóëüòåòå, êðîìå ñòàëèíñêîãî êðóæêà ïðè êàôåäðå ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà,
óñïåøíî ðàáîòàëè òàêæå êðóæêè ïî èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ è äðåâíåé
èñòîðèè. Â òîì æå ãîäó íà îáùåóíèâåðñèòåòñêîì êîíêóðñå ñòóäåí÷åñêèõ
íàó÷íûõ ðàáîò ñòóäåíòû-èñòîðèêè Â. Ïóíñêèé, Ì. Ôîìè÷åâà è À. Ýïø-
òåéí çà ðàáîòó «Âîîðóæåííîå âîññòàíèå Õàðüêîâñêîãî ïðîëåòàðèàòà â 1905 ã.
è ó÷àñòèå â íåì ñòóäåí÷åñòâà» áûëè óäîñòîåíû ïðåìèè2. Óæå ëåòîì 1945 ã.
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñ. À. Ñåìåíîâà-Çóñåðà ñîñòîÿëàñü àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñ-
ïåäèöèÿ â ðàéîí Ñòàðîãî Ñàëòîâà, â êîòîðîé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è 19 ñòó-
äåíòîâ — ÷ëåíîâ êðóæêà ïî äðåâíåé èñòîðèè.
È âñå æå â ðàáîòå âñåãî ÑÍÎ, êàê îòìå÷åíî â îò÷åòå î íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêîé ðàáîòå ÕÃÓ çà 1946 ã., íàáëþäàëèñü ñëåäóþùèå íåäîñòàòêè:
«à) ìåäëåííàÿ ðàñêà÷êà â îðãàíèçàöèè ðàáîòû êðóæêîâ, â ñâÿçè ñ ÷åì íåêî-
òîðûå êðóæêè ðàçâåðíóëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ áîëüøèì îïîçäàíèåì;
á) îòîðâàííîñòü òåìàòèêè êðóæêîâ îò íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé òåìà-
òèêè êàôåäð è â ñâÿçè ñ ýòèì íåêîòîðûå ýëåìåíòû øêîëüíè÷åñòâà
â òåìàòèêå êðóæêîâ;
â) ÷ðåçìåðíî áîëüøàÿ ðîëü ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà è
â èòîãå ýòîãî — íåäîñòàòî÷íàÿ àêòèâíîñòü ñòóäåíòîâ è ñëàáîå èõ
ó÷àñòèå â ðàáîòå êðóæêîâ;
ã) çàòðóäíåíèÿ ñ ïóáëèêàöèÿìè ëó÷øèõ ðàáîò;
ä) îòñóòñòâèå íàäëåæàùåãî âíèìàíèÿ ê ðàáîòå êðóæêîâ ñî ñòîðîíû íà-
ó÷íîé ÷àñòè óíèâåðñèòåòà, äåêàíàòîâ, êàôåäð»3.
1 Êîðîë³âñüêèé Ñ. Ì. Êîðîòêèé íàðèñ ³ñòîð³¿ Õàðê³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñè-
òåòó. — Õ., 1940. — Ñ. 98.
2 Õàðüêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. À. Ì. Ãîðüêîãî çà 150 ëåò… —
Ñ. 299; Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1955. — 11 áåðåçíÿ.
1 Õàðüêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. À. Ì. Ãîðüêîãî… — Ñ. 341.
2 Îò÷åò î íàó÷íîé ðàáîòå Õàðüêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. — 1946. —
Ñ. 92–95.
3 Òàì æå.— 1946. — Ñ. 91–93.
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Óêàçàííûå íåäîñòàòêè áûëè ó÷òåíû, è, íà÷èíàÿ ñ 1946/47 ó÷. ã., ïðèíÿ-
ëèñü çà îðãàíèçàöèþ îáùåóíèâåðñèòåòñêîãî ÑÍÎ è åãî ðóêîâîäÿùèõ îðãà-
íîâ, îáåñïå÷åíèå åãî óñòàâíûì îôîðìëåíèåì. Ñ ýòîãî ìîìåíòà íà÷èíàåòñÿ
íàñòîÿùàÿ «áîðüáà» çà ïðèâÿçûâàíèå èññëåäóåìîé òåìû ê ðàçðàáàòûâàå-
ìîé êàôåäðîé òåìàòèêå. Áûëè ââåäåíû òðè äåíåæíûå ïðåìèè, åæåãîäíî
ïðèñóæäàåìûå Ñîâåòîì óíèâåðñèòåòà çà ëó÷øèå ñòóäåí÷åñêèå íàó÷íûå
ðàáîòû. Òàêæå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î åæåãîäíîì ïðîâåäåíèè ñòóäåí-
÷åñêèõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé. Âî âòîðîì ñåìåñòðå 1945/46 ó÷. ã. áûë
ðàçðàáîòàí óñòàâ îðãàíèçàöèè, òåïåðü îáùåñòâî ïîëó÷èëî íîâîå íàçâà-
íèå— Íàó÷íîå ñòóäåí÷åñêîå îáùåñòâî (ÍÑÎ). Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî áûëè èçáðàíû Ñîâåòû ÍÑÎ è ïðåäñåäàòåëè Ñîâåòîâ íà ôàêóëüòåòàõ,
â îáùåóíèâåðñèòåòñêîì ìàñøòàáå îáùåñòâî áûëî âîññòàíîâëåíî ëèøü
â 1948 ã., êîãäà îôîðìèëñÿ ïðåçèäèóì âî ãëàâå ñî ñòóäåíòîì IV êóðñà ôè-
çèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ì. Êàãàíîâûì.
Â ïåðâîì ñåìåñòðå 1946/47 ó÷. ã. ÍÑÎ, âêëþ÷àâøåå 8 îòäåëåíèé,
33 êðóæêà è 254 äåéñòâèòåëüíûõ ÷ëåíîâ, ïðèñòóïèëî ê ðàáîòå. Èñòîðè÷å-
ñêîå îòäåëåíèå ÍÑÎ â òî âðåìÿ âêëþ÷àëî â ñåáÿ
5 ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ êðóæêîâ è îáúåäèíÿëî
27 äåéñòâèòåëüíûõ ÷ëåíîâ: 1) êðóæîê äðåâíåé
èñòîðèè (ðóêîâîäèòåëè ïðîô. Ñ. À. Ñåìåíîâ-
Çóñåð è äîö. Â. À. Ãîëüäåíáåðã); 2) êðóæîê îñíîâ
ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà (ðóêîâîäèòåëü— äîö. À. Å. Íå-
ìèðîâà); 3) êðóæîê èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ (ðó-
êîâîäèòåëü — ïðîô. Í. Ì. Ïàêóëü); 4) êðóæîê
íîâîé èñòîðèè (ðóêîâîäèòåëü — äîö. Ð. Ñ. Àëü-
ïåð); 5) êðóæîê èñòîðèè ÑÑÑÐ (ðóêîâîäèòåëü —
äîö. À. Ã. Ñëþñàðñêèé)1. Ñîâåò ÍÑÎ ôàêóëüòå-
òà âîçãëàâèë ñòóäåíò Â. Àñòàõîâ*.
Óæå â àïðåëå 1947 ã. ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ ïîñëå-
âîåííàÿ îáùåóíèâåðñèòåòñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ, êîòî-
ðàÿ äëèëàñü íà ïðîòÿæåíèè 4-õ äíåé (ñ 13 ïî 16 àïðåëÿ). Áûëà íàïå÷àòà-
íà ïðîãðàììà êîíôåðåíöèè è èçäàíû òåçèñû äîêëàäîâ. Ýòà êîíôåðåíöèÿ
áûëà ïîñâÿùåíà 77-é ãîäîâùèíå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ëåíèíà è 30-é ãîäîâùè-
íå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âñå ïîñëåäóþùèå «àï-
ðåëüñêèå» êîíôåðåíöèè, êàê ïðàâèëî, ïîñâÿùàëèñü î÷åðåäíîé ãîäîâùèíå
Â. È. Ëåíèíà. Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå 1-é êîíôåðåíöèè îòêðûë ðåêòîð ÕÃÓ,
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÓÑÑÐ, äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
È.Í. Áóëàíêèí. Çàòåì áûëè çàñëóøàíû äâà äîêëàäà, â òîì ÷èñëå äîêëàä
ñòóäåíòîâ ²²² êóðñà èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Þ.Þ. Êîíäóôîðà, Â. Ï.Øè-
ëî è À. È. Ýïøòåéíà «Õàðüêîâñêàÿ áîëüøåâèñòñêàÿ ãðóïïà “Âïåðåä” â
1905 ã.». Èõ ðàáîòà áûëà îòìå÷åíà ïåðâîé ïðåìèåé. Âñåãî íà ýòó êîíôå-
ðåíöèþ áûëî âûäâèíóòî 13 äîêëàäîâ, êîòîðûå ðàñïðåäåëÿëèñü ìåæäó 6 ñåê-
öèÿìè, â òîì ÷èñëå èñòîðèêî-ýêîíîìè÷åñêîé (ðóêîâîäèòåëü — êàíä. èñò.
íàóê, äîö. Â. À. Ãîëüäåíáåðã). Ñòóäåíòû-èñòîðèêè ïðåäñòàâèëè íà ýòó êîí-
ôåðåíöèþ 4 äîêëàäà: 1) Â. È. Àñòàõîâ, Ã. Ì.Äîíñêîé (²² ê.) «Èñòî÷íèêè
èäåé Òîìàñà Ìîðà»; 2) À. È. Âèíîãðàäîâ, Ì. Ä. Ôèñêåñ (²²² ê.). «Íèêîëàé
Ðóäíåâ»; 3) Á. À. Øðàìêî (²²² ê.) «Îáîðîíèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ àíòè÷íûõ
ãîðîäîâ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ»; 4) óæå óïîìèíàâøèéñÿ âûøå äîêëàä
Þ.Þ. Êîíäóôîðà, Â. Ï.Øèëî è À. È. Ýïøòåéíà1. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
ñïóñòÿ 10 ëåò, â 1957 ã. íà àïðåëüñêóþ êîíôåðåíöèþ áûëî âûäâèíóòî óæå
327 äîêëàäîâ2. Îäíèì èç óñëîâèé âûäâèæåíèÿ äîêëàäà íà êîíôåðåíöèþ
áûëà åãî ïåðâè÷íàÿ àïðîáàöèÿ íà êðóæêå è ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêî-
âîäèòåëÿ.
Êðîìå àïðåëüñêèõ êîíôåðåíöèé, íà ôàêóëüòåòàõ ÷àñòî ïðîõîäèëè òå-
ìàòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè, ïðèóðî÷åííûå ê êàêîìó-ëèáî þáèëåþ, à òàêæå
êîíôåðåíöèè òåîðåòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè. Òðàäèöèîííûìè ñòàëè ãî-
ðîäñêèå êîíôåðåíöèè è ñìîòðû ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò. Òàê, â àïðå-
ëå 1947 ã. ñîñòîÿëàñü ãîðîäñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, êîòîðîé ïðåäøåñòâîâàëè
óíèâåðñèòåòñêèå. Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî óíèâåðñèòåò íà ýòîé êîíôåðåíöèè
áûë ïðåäñòàâëåí íà äîâîëüíî âûñîêîì óðîâíå. Èç 57 ó÷àñòíèêîâ, óäîñòîåí-
íûõ ïðåìèé, 28 — ñòóäåíòû Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, 4 èç 6 ïåðâûõ
ïðåìèé æþðè òàêæå ïðèñóäèëî óíèâåðñèòåòó. Ñðåäè ïåðâûõ ïðåìèé èñòî-
ðèêàì äîñòàëîñü äâå: 1) Þ.Þ. Êîíäóôîð, Â. Ï.Øèëî è À. È. Ýïøòåéí;
2) À. È. Âèíîãðàäîâ, Ì. Ä. Ôèñêåñ3. Â íîÿáðå òîãî æå ãîäà íà ôàêóëüòåòå
ñîñòîÿëàñü ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ äîñòèæåíèÿì
ñîâåòñêîé èñòîðè÷åñêîé íàóêè çà 30 ëåò. Ê ýòîé êîíôåðåíöèè áûë ïðèóðî-
÷åí âûïóñê áþëëåòåíÿ î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû êðóæêîâ, ó÷àñòèè êðóæêîâ-
öåâ â àðõåîëîãè÷åñêèõ ýêñïåäèöèÿõ. Áûëî îáåùàíî, ÷òî ê äåêàáðþ ýòîãî
ãîäà âûéäåò âòîðîé íîìåð æóðíàëà «Ñòóäåíò-èñòîðèê», â êîòîðûé âîéäóò
ëó÷øèå ñòóäåí÷åñêèå ðàáîòû4.
Âòîðàÿ îáùåóíèâåðñèòåòñêàÿ êîíôåðåíöèÿ áûëà ïðîâåäåíà â äåêàáðå
òîãî æå ãîäà è ïîñâÿùàëàñü óñïåõàì ñîâåòñêîé íàóêè5. Íà òðåòüþ àïðåëü-
ñêóþ êîíôåðåíöèþ, ñîñòîÿâøóþñÿ â 1948 ã., èñòîðèêè ïðåäñòàâèëè óæå
ñåìü äîêëàäîâ, äâà èç êîòîðûõ áûëè îïÿòü-òàêè çà÷èòàíû íà ïëåíàðíîì
çàñåäàíèè.
Õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî èíòåðåñ ñòóäåíòîâ ê ïîçíàíèþ, ê íàóêå,
ê èññëåäîâàíèÿì â òå ãîäû áûë îãðîìåí. ßðêèì ïðèìåðîì ýòîãî ìîæåò
1 Îò÷åò î íàó÷íîé ðàáîòå Õàðüêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. — 1946. —
Ñ. 91–99.
* Âèêòîð Èâàíîâè÷ Àñòàõîâ (1922–1972), äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
îñíîâàòåëü êàôåäðû èñòîðèîãðàôèè, èñòî÷íèêîâåäåíèÿ è àðõåîëîãèè.
1 Ñòàë³íñüê³ êàäðè. — 1947. — 1 òðàâíÿ.
2 ÃÀÕÎ. — Ô.Ð. 2792. — Îï. 7. — Ä. 1512. — Ë. 6–7.
3 Ñòàë³íñüê³ êàäðè. — 1947. — 1 òðàâíÿ.
4 Òàì æå.— 5 ëèñòîïàäà.
5 Òàì æå.— 15 ãðóäíÿ.
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ñëóæèòü ñòóäåíò èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ã. Ì. Äîíñêîé*, êîòîðûé, áóäó-
÷è òÿæåëî áîëüíûì, ïðîäîëæàë òðóäèòüñÿ íàä òåìîé ñâîåãî äîêëàäà «Èñ-
òèííûå ëèâèëëåðû-äèããåðû». Íà òðåòüåé êîíôåðåíöèè ýòîò äîêëàä îò åãî
èìåíè çà÷èòàëà åãî ñóïðóãà, ïðè÷åì äîêëàä âûçâàë íàèëó÷øèå îòçûâû è áûë
óäîñòîåí ïðåìèè.
Â ýòîì æå ãîäó ñòóäåíò èñòôàêà À. Ýïøòåéí ñòàë Ñòàëèíñêèì ñòèïåí-
äèàòîì1. Òåïåðü äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð À. È. Ýïøòåéí âñïî-
ìèíàåò: «Ñîñòàâ ðóêîâîäñòâà ÑÍÎ, ðàâíî êàê è ó÷àñòíèêîâ òðåõ ïîñëåâîåí-
íûõ ñòóäåí÷åñêèõ êîíôåðåíöèé óíèâåðñèòåòà, ïîêàçàòåëåí åùå è â òîì
îòíîøåíèè, ÷òî äëÿ ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ýòî áûë ñòàðò â íàóêå,
êîòîðûé ïîòîì îíè áëåñòÿùå ïðîäîëæèëè» [ñì. ñòð. 81–82]. Íà 3-é íàó÷-
íîé êîíôåðåíöèè ñòóäåíòîâ õàðüêîâñêèõ âóçîâ ðàáîòà ñòóäåíòîâ èñòôàêà
Þ. Êîíäóôîðà, À. Ýïøòåéíà, Â. Àñòàõîâà «Áîåâîé ïóòü õàðüêîâñêîãî êîìñî-
ìîëà (èç èñòîðèè õàðüêîâñêîãî êîìñîìîëà 1926–1949 ãã.», â âèäå ìîíîãðà-
ôèè îáúåìîì â 15 ïå÷àòíûõ ëèñòîâ, áûëà ïðèíÿòà ê ïå÷àòè2.
Ê 1950 ã. â óíèâåðñèòåòå ñóùåñòâîâàëî óæå 69 êðóæêîâ, êîòîðûå
îõâàòûâàëè ïî÷òè 1500 ñòóäåíòîâ. Èñòîðè÷åñêàÿ ñåêöèÿ ÑÍÎ íàñ÷èòûâà-
ëà òîãäà â ñâîåé ñòðóêòóðå ñåìü ñòóäåí÷åñêèõ êðóæêîâ: 1) êðóæîê äðåâ-
íåé èñòîðèè; 2) êðóæîê èñòîðèè ÑÑÑÐ; 3) êðóæîê íîâîé èñòîðèè; 4) êðó-
æîê èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ; 5) ôèëîñîôñêèé êðóæîê; 6) êðóæîê
ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà; 7) àðõåîëîãè÷åñêèé êðóæîê3.
Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò äåÿòåëüíîñòü àðõåîëîãè÷åñêîãî êðóæ-
êà. Êðóæîê èìåë 15 äåéñòâèòåëüíûõ ÷ëåíîâ è ïðîâîäèë çàñåäàíèÿ 7–
8 ðàç â ñåìåñòð. Ñ íà÷àëà 50-õ ãîäîâ êðóæîê ïîääåðæèâàë òåñíûå äðóæåñ-
êèå îòíîøåíèÿ ñ êðóæêîì èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Âîðîíåæñêîãî óíèâåðñèòåòà. Êðóæêîâöû âåëè ïåðåïèñêó, ïðèãëàøàëè äðóã
äðóãà â ãîñòè íà êîíôåðåíöèè. Èíîãäà êðóæîê ïðîâîäèë ñîâìåñòíûå çàñå-
äàíèÿ ñ êðóæêàìè èñòîðèè ÑÑÑÐ è äðåâíåé èñòîðèè, ãäå, êðîìå äîêëàäîâ,
îðãàíèçîâûâàëè òåìàòè÷åñêèå âûñòàâêè ñ õîðîøèìè ïîäáîðêàìè èëëþñò-
ðàöèé, ðåêîìåíäóåìûìè ñïèñêàìè ëèòåðàòóðû è ò. ï. Ðóêîâîäèë ðàáîòîé
êðóæêà âîñïèòàííèê ÑÍÎ 40-õ ãîäîâ êàíä. èñò. íàóê Á. À. Øðàìêî, ñòà-
ðîñòîé êðóæêà â òî âðåìÿ áûë ñòóäåíò Â. Êàäååâ, êîòîðûé ÿâëÿëñÿ îäíèì
èç îðãàíèçàòîðîâ è ó÷àñòíèêîâ ² Âñåñîþçíîé àðõåîëîãè÷åñêîé ñòóäåí÷åñ-
êîé êîíôåðåíöèè, ñîñòîÿâøåéñÿ â Ìîñêâå â 1954 ã. Êðîìå èñòîðèêîâ,
â ðàáîòå êðóæêà, íà÷èíàÿ ñ 1940 ã., ó÷àñòâîâàëè õèìèêè è áèîëîãè. Îñî-
áåííî âàæåí áûë âêëàä õèìèêîâ, êîãäà ïîä ðóêîâîäñòâîì äîö. È. Ó. Ìàð-
òûí÷åíêî è ïðîô. Ë. Ñ. Ïàëàòíèêà ïðèøëîñü îñâàèâàòü ìåòîäû ñïåêò-
ðàëüíîãî àíàëèçà. Êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, êðóæêîâöû åæåãîäíî ó÷àñòâîâàëè
â àðõåîëîãè÷åñêèõ ýêñïåäèöèÿõ, ãäå ïîëó÷àëè íîâûå ìàòåðèàëû äëÿ äàëü-
íåéøåé èõ îáðàáîòêè è èñïîëüçîâàíèÿ ïðè íàïèñàíèè äîêëàäîâ, êóðñîâûõ
è äèïëîìíûõ ðàáîò. Ó÷àñòâîâàëè êðóæêîâöû è â ñîçäàíèè ýêñïîçèöèé ìó-
çåÿ èñòîðèè ÕÃÓ1.
Â 1951/52 ó÷. ã., êðîìå òðàäèöèîííîé «àïðåëüñêîé» êîíôåðåíöèè, íà
âñåõ ôàêóëüòåòàõ áûëè ïðîâåäåíû òåìàòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè. Â ÷àñòíî-
ñòè, íà èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ïðîøëà íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêàÿ êîíôåðåí-
öèÿ, ïîñâÿùåííàÿ äðóæáå ðóññêîãî è óêðàèíñêîãî íàðîäîâ. Â ñâÿçè ñ ïðåä-
ñòîÿùèì þáèëååì 150-ëåòèÿ óíèâåðñèòåòà óñèëèëîñü ñòðåìëåíèå ñòóäåíòîâ
ê èçó÷åíèþ èñòîðèè ñâîåãî âóçà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò òåìû äîêëàäîâ,
çàÿâëåííûå íà «àïðåëüñêîé» êîíôåðåíöèè, íàïðèìåð: «Âêëàä ó÷åíûõ Õàðü-
êîâñêîãî óíèâåðñèòåòà â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé àðõåîëîãè÷åñêîé íàóêè»,
«Ê èñòîðèè âîñòîêîâåäåíèÿ â Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå», «Ðåâîëþöèîííîå
äâèæåíèå ñòóäåíòîâ ã. Õàðüêîâà â 1900–1901 ãã.» è äð. Êðîìå òîãî, ñòóäåí-
òû-èñòîðèêè îêàçûâàëè ïîñèëüíóþ ïîìîùü íàó÷íûì êîëëåêòèâàì, ðàáîòàþ-
ùèì íàä ñîçäàíèåì èñòîðèè óíèâåðñèòåòà è åãî îòäåëüíûõ ôàêóëüòåòîâ2.
Âûïîëíÿÿ ðåøåíèå VII ïëåíóìà ÖÊ ÂËÊÑÌ, êîòîðûé îáÿçàë âóçû ïî-
ìîãàòü øêîëàì â ðàçâèòèè òâîð÷åñêîé ðàáîòû, ÑÍÎ óíèâåðñèòåòà ïðîâîäèëî
îïðåäåëåííóþ øåôñêóþ ðàáîòó. Îñíîâíîé ôîðìîé øåôñêîé ðàáîòû ÿâëÿëàñü
* Âïîñëåäñòâèè àâòîð øèðîêî èçâåñòíûõ øêîëüíûõ ó÷åáíèêîâ ïî èñòîðèè ñðåä-
íèõ âåêîâ, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ. Ñåãîäíÿ íà èñòîðè÷åñêîì ôàêóëü-
òåòå ñóùåñòâóåò èìåííàÿ ñòèïåíäèÿ èì. Ã. Ì. Äîíñêîãî, îñíîâàòåëåì êîòîðîé âûñòó-
ïèë åãî âûïóñêíèê Á. À. Êèïåðøòåéí.
1 Còàë³íñüê³ êàäðè. — 1949. — 2 áåðåçíÿ.
2 Âåñòíèê âûñøåé øêîëû. — 1949 — ¹ 9 — Ñ. 51.
3 ÃÀÕÎ. — Ô.Ð. 2792.— Îï. 7. — Ä. 1512. — Ë. 4.
1 Àðõèâ ìóçåÿ àðõåîëîãèè è ýòíîãðàôèè ÕÍÓ èì. Â. Í. Êàðàçèíà. — Ä. 82, 86.
2 ÃÀÕÎ. — Ô.Ð. 2792. — Îï. 7. — Ä. 653. — Ë. 5, 11–14.
Археологический кружок под руководством Б. А. Шрамко. 1956 год
Справа налево: В. К. Михеев, Зинаида (?), А. А. Моруженко, Б. А. Шрамко,
Н. Мильнер, Л. Терещенко, Б. П. Зайцев, Кривченко
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ðàáîòà â øêîëüíûõ êðóæêàõ, îðãàíèçîâàííûõ êàê â øêîëàõ, òàê è ïðè
ôàêóëüòåòàõ, ÷òåíèå ëåêöèé, âûïóñê ñòåíãàçåòû è ôîòîâèòðèí, îðãàíèçàöèÿ
êóëüòïîõîäîâ è ýêñêóðñèé. ×ëåíû ÑÍÎ ðåãóëÿðíî ðàáîòàëè â 18 øêîëàõ
ã. Õàðüêîâ, âî äâîðöå êóëüòóðû «Ìåòàëëèñò», â äåòñêîì äîìå èíâàëèäîâ1.
Íà VI ñìîòðå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò âóçîâ ã. Õàðüêîâà, êîòîðûé
ñîñòîÿëñÿ â 1952 ã., òðîå ñòóäåíòîâ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà áûëè óäî-
ñòîåíû äåíåæíûõ ïðåìèé è ïîõâàëüíûõ ãðàìîò Ìèíèñòåðñòâà âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ. Ýòî À. Å. Êó÷åð («Íàðàñòàíèå ðåâîëþöèîííîãî ðàáî-
÷åãî äâèæåíèÿ â ã. Õàðüêîâå (ôåâðàëü–àâãóñò 1905 ã.)»), Ã. È. ×åðíÿâ-
ñêèé («Èç èñòîðèè ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ â Áîëãàðèè (äî ñîçäàíèÿ åäèíîé
ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè)»), Ð. Ì. Ýíòîâ («Ñîâðåìåííûå ðåàêöèîííûå àí-
ãëî-àìåðèêàíñêèå èñòîðèêè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà íà ñëóæáå ïîäæèãàòåëåé
âîéíû»)2. Â 1953 ã. ïî ïðèêàçó íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÑÑÑÐ (¹847 îò 5 íîÿáðÿ 1953 ã.)
ãðàìîòàìè áûëè íàãðàæäåíû ñòóäåíòû èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ò. È. Äå-
ðåâÿíêèí, À. Å. Êó÷åð, Â. Ë. Õàðèòîíîâ3. Â 1954 ã. ñòóäåíòû Ò. Äåðåâÿí-
êèí è Â. Õàðèòîíîâ ñòàëè ñòàëèíñêèìè ñòèïåíäèàòàìè4.
 Âåñü 1954 ã. ïðîøåë ïîä «çíàìåíåì» ïðàçäíîâàíèÿ 300-ëåòèÿ âîññî-
åäèíåíèÿ Óêðàèíû ñ Ðîññèåé. Â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà íà èñòôàêå áûëà
ïðîâåäåíà ñòóäåí÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî óêàçàííîé âûøå òåìå, íà êîòî-
ðîé áûëè çà÷èòàíû äîêëàäû, îñâåùàþùèå ïîëîæåíèå Óêðàèíû íàêàíóíå
Îñâîáîäèòåëüíîé âîéíû 1648–1654 ãã., à òàê æå ïîñâÿùåííûå Áîãäàíó
Õìåëüíèöêîìó, Ïåðåÿñëàâñêîé Ðàäå è äðóãèì âîïðîñàì. Ýòà êîíôåðåí-
öèÿ ÿâèëàñü ñâîåîáðàçíîé «ðåïåòèöèåé» àïðåëüñêîé êîíôåðåíöèè, íà êî-
òîðîé ïëåíàðíîå çàñåäàíèå è çàñåäàíèÿ íà ôàêóëüòåòàõ áûëè îòêðûòû
äîêëàäàìè, ïîäãîòîâëåííûìè ñòóäåíòàìè-èñòîðèêàìè. Â íîÿáðå òîãî æå
ãîäà ñòóäåíòû èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ïðîâåëè «âå÷åð äðóæáû», íà
êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàëè ñòóäåíòû èç Êèòàÿ, Êîðåè, Ðóìûíèè, Ïîëüøè,
×åõîñëîâàêèè è Áîëãàðèè5.
«Àïðåëüñêàÿ» êîíôåðåíöèÿ 1955 ã., êðîìå î÷åðåäíîé ãîäîâùèíû Â. Ëå-
íèíà, áûëà ïîñâÿùåíà 150-ëåòíåìó þáèëåþ íàøåé alma mater è 50-ëåòèþ
1-é ðóññêîé ðåâîëþöèè. ÑÍÎ óíèâåðñèòåòà ïîääåðæèâàëî äðóæåñêèå îò-
íîøåíèÿ ñî ÑÍÎ ãîðîäîâ Ìîñêâà, Êèåâ, Òàðòó, ïîýòîìó ïðåäñòàâèòåëåé
ýòèõ ãîðîäîâ íà êîíôåðåíöèè áûëî îñîáåííî ìíîãî6. Ñëåäóþùàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ 1956 ã. áûëà ïîñâÿùåíà 20-ëåòíåìó þáèëåþ ÑÍÎ. Íà îòêðûòèè
êîíôåðåíöèè áûë çàñëóøàí äîêëàä ïåðâîãî ïðåäñåäàòåëÿ ÑÍÎ, òåïåðü
óæå êàíäèäàòà õèìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíòà Á. Ì. Êðàñîâèöêîãî «Èç èñòî-
ðèè ÑÍÎ Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà». Ëó÷øèå àêòèâèñòû ÑÍÎ áûëè
íàãðàæäåíû þáèëåéíûìè ãðàìîòàìè îáêîìà êîìñîìîëà1.
Â ñâÿçè ñ ïðèáëèæåíèåì 40-ëåòèÿ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè â ðàáîòå
èñòîðè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÑÍÎ âàæíåéøåå âíèìàíèå óäåëÿëîñü èìåííî
ýòîé òåìàòèêå2. Íà èòîãîâîé «àïðåëüñêîé» êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé 87-é
ãîäîâùèíå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â. È. Ëåíèíà è 40-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé ðåâî-
ëþöèè, èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò áûë ïðåäñòàâëåí 36 äîêëàäàìè. Çà îòëè÷-
íóþ ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå ýòîé êîíôåðåíöèè áûëà îáúÿâëåíà áëàãîäàð-
íîñòü êóðàòîðó ÑÍÎ, ðóêîâîäèòåëÿì ëó÷øèõ êðóæêîâ, ïðåäñåäàòåëþ ÑÍÎ,
à èìåííî: Á. À. Øðàìêî, Â. È. Àñòàõîâó, Ë. Ï. Êàëóöêîé, Ñ. È. Ñèäåëüíè-
êîâó, À. À. Ïðîòîïîïîâó, Í. Ê. Êîëåñíèêó, À. Ò. Ïðîêîï÷óêó, Þ. Ã. Ëèò-
âèíåíêî; ïðåäñåäàòåëþ Ïðåçèäèóìà ÑÍÎ — Þ. Â.Øèëîâöåâó; ñòàðîñòå
êðóæêà íîâîé èñòîðèè — Ä. Ì.Ìîçãîâîìó.
Ê ýòîìó âðåìåíè ïðîèçîøëè íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå êðóæêîâ
ôàêóëüòåòà, íî èõ ïî-ïðåæíåìó îñòàâàëîñü 7: 1) èñòîðèè ÑÑÑÐ (ðóêîâî-
äèòåëü — äîö. Â. Í. Äîâãîïîë); 2) èñòîðèè ÊÏÑÑ (ðóêîâîäèòåëü—
äîö. À. À. Ïðîòîïîïîâ); 3) ôèëîñîôèè (ðóêîâîäèòåëü — ?); 4) íîâîé èñòî-
ðèè (ðóêîâîäèòåëü — äîö. À. Ò. Ïðîêîï÷óê); 5) èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ
(ðóêîâîäèòåëü— äîö. Ë. Ï. Êàëóöêàÿ); 6) àðõåîëîãèè (ðóêîâîäèòåëü—
äîö. Á. À. Øðàìêî); 7) äðåâíåé èñòîðèè (ðóêîâîäèòåëü— ïðîô. Ê. Ý. Ãðè-
íåâè÷).
Â òîì æå ãîäó ñòóäåíòû ôàêóëüòåòà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ñòóäåí÷åñêèõ
íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ âóçîâ ãîðîäîâ Ëüâîâà, Ìîñêâû, Îäåññû3. Íà
Õ²²² ñìîòðå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò âóçîâ Ëåâîáåðåæíîé Óêðàèíû
ñòóäåíòû-èñòîðèêè Ñ. Ï. Ëèòâèíåíêî è Å. Ï. Ïóãà÷ áûëè íàãðàæäåíû ïðå-
ìèÿìè ÌÂÎ ÓÑÑÐ4.
 Â ñâåòå çàêîíà «Îá óêðåïëåíèè ñâÿçè øêîëû ñ æèçíüþ è î äàëüíåéøåì
ðàçâèòèè ñèñòåìû íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÑÑÑÐ» ðàáîòà ÑÍÎ áûëà íå-
ñêîëüêî ïåðåñòðîåíà. Òåïåðü ÑÍÎ ïðåäàâàëîñü çíà÷åíèå êàê îðãàíèçàöèè,
èãðàþùåé èñêëþ÷èòåëüíî âàæíóþ ðîëü â äåëå ïîäãîòîâêè ìîëîäûõ êàäðîâ.
Çíà÷èòåëüíî óñèëèëîñü ó÷àñòèå ñòóäåíòîâ â õîçäîãîâîðíûõ òåìàõ5. Òåìàòè-
êà ñòóäåí÷åñêèõ ðàáîò òåïåðü åùå áîëüøå ïðèâÿçûâàëàñü ê òåìàòèêå êà-
ôåäð6. Â ïîñëåäíåì, êîíå÷íî, ìîæíî âûäåëèòü êàê îòðèöàòåëüíûå, òàê è ïî-
ëîæèòåëüíûå ìîìåíòû. Îòðèöàòåëüíûì áûëî òî, ÷òî íå âñåãäà ó÷èòûâàëèñü
èíòåðåñû ñàìèõ ñòóäåíòîâ, à îáðàòíûì ôàêòîðîì âûñòóïàëà âîçìîæíîñòü
êîíêðåòíîé è êâàëèôèöèðîâàííîé êîíñóëüòàöèè ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäðû,
ÿâëÿâøèõñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïî òîé èëè èíîé ïðîáëåìå.
1 ÃÀÕÎ. — Ô.Ð. 2792. — Îï.7. — Ä. 653. — Ë. 11–14.
2 Òàì æå.— Ä. 657. — Ë. 14–15, 40.
3 Òàì æå. — Ä. 776.— Ë. 10.
4 Ñòàë³íñüê³ êàäðè.— 1954. — 22 ñ³÷íÿ.
5 Õàðüêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. À. Ì. Ãîðüêîãî çà 150 ëåò. — Ñ. 351.
6 Òàì æå. — Ñ. 345.
1 ÃÀÕÎ. — Ô.Ð. 2792. — Îï. 7. — Ä. 1027. — Ë. 3.
2 Òàì æå.— Ä. 1118. — Ë. 2.
3 Òàì æå.— Ä. 1342. — Ë. 22–23, 42–43.
4 Òàì æå.— Ä. 1669. — Ë. 35.
5 Òàì æå.— Ä. 1513. — Ë. 3.
6 Âåñòíèê âûñøåé øêîëû. — 1956. — ¹ 1. — Ñ. 47.
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Â 1966 ã. íà ñòðàíèöàõ ãàçåò òîãî âðåìåíè â àäðåñ ÑÍÎ çâó÷èò ðåçêàÿ
êðèòèêà. ÑÍÎ îáâèíÿþò â òîì, ÷òî èõ ðàáîòà ñâîäèòñÿ ëèøü ê ïðîâåäåíèþ
êîíôåðåíöèé. Ãîâîðèòñÿ îá îòñóòñòâèè áþëëåòåíÿ è ñòåíäà ÑÍÎ, îá îòñóò-
ñòâèè íîâîãî óñòàâà, ýìáëåìû è ò. ï.1. Îäíà èç ãàçåò òîãäà îòìå÷àëà, ÷òî ñðåäè
ñòóäåíòîâ õîäÿò ðàçãîâîðû î òîì, ÷òî ÑÍÎ— ýòî íå òà îðãàíèçàöèÿ, íà
êîòîðóþ îíè ðàññ÷èòûâàëè. Êðîìå ýòîãî, îòìå÷àëîñü íåóäîáíîå ðàñïèñàíèå,
íåõâàòêà àóäèòîðèé, ïåðåãðóæåííîñòü ó÷åáíûìè çàíÿòèÿìè è ò. ï. Ðàáîòà íå
ñòèìóëèðîâàëàñü, êîíôåðåíöèè ïðîõîäèëè â àïðåëå, à î ïðåìèÿõ è íàãðàäàõ
óçíàâàëè â ëó÷øåì ñëó÷àå â îêòÿáðå, à âðó÷àëè èõ âîîáùå â ñëåäóþùåì ãîäó.
Îäíîé èç ïðè÷èí íåïîïóëÿðíîñòè ÑÍÎ íàçûâàëàñü ìàññîâîñòü, îòìå÷àëîñü, ÷òî
óñòàðåëè ôîðìû ÑÍÎ, ÷òî êðóæêè îòñòàëè íå ïî ñîäåðæàíèþ, à ïî ôîðìå,
îòñòàëè èç-çà ñâîåé èíôàíòèëüíîñòè. Äëÿ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàáîòû ÑÍÎ
ïðåëàãàëîñü: íàëàäèòü ó÷åáíûé ãðàôèê, áîëüøå ïîïóëÿðèçîâàòü ðàáîòó ÑÍÎ,
ñîçäàòü àâòîíîìíóþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ îðãàíèçàöèþ, íàçíà÷èòü ÷åëî-
âåêà, êîòîðûé áû êîíêðåòíî îòâå÷àë çà ðàáîòó ÑÍÎ, ò. å. ïëàòíîãî ðóêîâîäè-
òåëÿ, êîòîðûé áû çàíèìàëñÿ òîëüêî ýòîé ðàáîòîé2.
Ýòèìè ñîáûòèÿìè ìû çàêàí÷èâàåì âòîðîé ïåðèîä â èñòîðèè ÑÍÎ. Ïîä-
âîäÿ êðàòêî èòîãè ýòîãî ïåðèîäà, õîòåëîñü áû îòìåòèòü åãî õàðàêòåðíûå
÷åðòû. Âî-ïåðâûõ, ýòî îãðîìíîå ñòðåìëåíèå ê íàóêå è çíàíèÿì, êîòîðîå
áûëî òàê ïðèñóùå áûâøèì ôðîíòîâèêàì è êîòîðîå òàê ÷àñòî, ê ñîæàëåíèþ,
ïåðåðàñòàëî â øêîëüíè÷åñòâî (îñîáåííî â íà÷àëå ïåðèîäà). Âîçìîæíî, èìåííî
äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ýòîãî íåãàòèâíîãî ÿâëåíèÿ ðóêîâîäñòâî óíèâåðñèòåòà ñòðå-
ìèëîñü âûäâèíóòü íà ïåðâûé ïëàí «íàó÷íîñòü» îáùåñòâà (ïåðåèìåíîâàíèå
èç ÑÍÎ â ÍÑÎ). Íî, ïî-âèäèìîìó, íîâîå íàçâàíèå íå ïðèæèëîñü, äà è ìî-
æåò ëè èçìåíèòüñÿ ðåçóëüòàò îò ïåðåñòàíîâêè ñëàãàåìûõ? Âî-âòîðûõ,
â ýòî âðåìÿ â ñòóäåí÷åñêîé íàóêå ïðîäîëæàëà ïðîÿâëÿåòñÿ èäåîëîãèçàöèÿ,
ïîÿâëÿþòñÿ òàê íàçûâàåìûå «ñòàëèíñêèå êðóæêè» è êðóæêè «íàó÷íîãî êîì-
ìóíèçìà». Â-òðåòüèõ, â ýòîò ïåðèîä íà÷èíàþòñÿ íàñòîÿùàÿ «áîðüáà», êàê
ïðèíÿòî áûëî òîãäà ãîâîðèòü, çà êîëè÷åñòâî äîêëàäîâ íà êîíôåðåíöèè, à
êîëè÷åñòâî êðóæêîâ â óíèâåðñèòåòå äîñòèãàåò ñåìèäåñÿòè. Îäíàêî, íåñìîò-
ðÿ íà óêàçàííûå íåäîñòàòêè, ìíîãèì ñòóäåíòàì áûë äàí ñòàðò â íàóêå.
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ òîëüêî òðåõ ïîñëåâîåííûõ êîíôå-
ðåíöèé çàùèòèëè êàíäèäàòñêèå, äîêòîðñêèå äèññåðòàöèè, à íåêîòîðûå ñòàëè
àêàäåìèêàìè. Ýòî— Ã. Àðòåìåíêî, Â. Àñòàõîâ, Â. Áîÿíîâè÷, Â. Âèíîãðàäîâ,
Â. Âèëåíêèí, Ë. Ãëóçêèí, Ì. Ãîëüáåðã, Ã. Äîíñêîé, Â. Åçåðñêèé, Ì. Çåëüäîâè÷,
À. Çàâüÿëîâ, Ì. Êàãàíîâ, Ì. Êàðëèíåð, Þ. Êîíäóôîð, Ï. Êîðæ, Ë. Ëèòâèíåí-
êî, Ë. Ëèôøèö, Ô. Ëóöêàÿ, Þ. Ëþáè÷, Ì. Ìàêñåíêî, Â. Ìàð÷åíêî, Â. Ìîñèí-
öåâ, Å. Ïîëÿíñêàÿ, Ñ. Ïðîõîäñêèé, È. Ðûáàëêà, È. Ñóõàðåâñêèé, Â. Ôåäîðåö,
Ì. Ôîìè÷åâà, Â. Øàõáàçîâ, Ì.Øâàëá, Â. Øåñòîïàëîâ, Ã.Øêëÿðåâñêèé,
Á. Øðàìêî, Â. Øèëî, Â. Ýïøòåéí è äðóãèå.
ÃËÀÂÀ ²V
Ï Å Ð È Î Ä  Ó Ñ Ò Î ß Â Ø È Õ Ñ ß  Ô Î Ð Ì
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(ñ å ð å ä è í à  6 0 - õ – 8 0 - å  ã î ä û  Õ Õ  â å ê à)
Âòîðàÿ ïîëîâèíà 60-õ ãîäîâ ñòàëà ïåðèîäîì äàëüíåéøèõ îðãàíèçàöè-  îííûõ óñèëèé ïî ðàçâèòèþ ñòóäåí÷åñêîé íàóêè. Â 1967 ã. ïîÿâëÿåòñÿ
íîâûé óñòàâ ÑÍÎ [ñì. ñòð. 72–74]. Òåïåðü ðàáîòà îñóùåñòâëÿëàñü ïîä
«äåÿòåëüíûì» ðóêîâîäñòâîì êîìñîìîëà è Ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ.
Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ êîëëåãèè ÌÂÎ è ÖÊ ÂËÊÑÌ îò 12 ìàÿ
1966 ã. «Î ïðîâåäåíèè Âñåñîþçíîãî êîíêóðñà ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ
ðàáîò ïî ïðîáëåìàì îáùåñòâåííûõ íàóê, èñòîðèè ÂËÊÑÌ è ìåæäóíà-
ðîäíîãî ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ», â 1967 ã. áûë ïðîâåäåí ² êîíêóðñ, ïî-
ñâÿùåííûé 50-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. Êîíêóðñ ñîñòîÿë èç íå-
ñêîëüêèõ ýòàïîâ. Íà ìåæîáëàñòíîì òóðå, ãäå èñòôàê ïðåäñòàâëÿëî
42 ñòóäåíòà, ïåðâûå ïðåìèè ïîëó÷èëè ñòóäåíòû: Ì. Ïîñòàâíûé, À. Âåí-
æåãà, Ì. Øàòðàâêà, Â. Òàðàííèê, Ë. Øåâ÷åíêî, Ë. Ðåøåòíèêîâ, Â. Ìåùå-
ðÿêîâ, Í. Óñàòîâà1.
Â ðàçíûå ãîäû Âñåñîþçíûé êîíêóðñ ïîñâÿùàëñÿ ðàçëè÷íûì ïàìÿòíûì
äàòàì, íàïðèìåð, ²² — 50-ëåòèþ ÂËÊÑÌ è Ñîâåòñêîé Àðìèè (1968 ã.),
III— 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â. È. Ëåíèíà (1970 ã.), IV— 50-ëåòèþ
îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ (1971/72 ãã.) è ò. ï. Îäíàêî ñ êàæäûì ãîäîì êîíêóðñ
ïðèíèìàë âñå áîëåå è áîëåå ãèïåðáîëèçèðîâàííûå ôîðìû, òàê, åñëè â ïåð-
âîì òóðå ² Âñåñîþçíîãî êîíêóðñà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 17 òûñ. ñòóäåíòîâ, òî
óæå â ïåðâîì òóðå IV êîíêóðñà — îêîëî 120 òûñ. ñòóäåíòîâ âóçîâ ðåñïóá-
ëèêè, ò. å. êàæäûé òðåòèé ñòóäåíò2.
 Â èþëå 1973 ã. íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà
âûñøåãî è ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ÌÂÑÑÎ) è ñåêðåòàðèàòà
ÖÊ ËÊÑÌ Óêðàèíû áûëè ïðèíÿòû ðåøåíèÿ, â êîòîðûõ îòðàæàëèñü
íîâûå òåíäåíöèè â ðàçâèòèè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ñòóäåíòîâ. Â ÷àñòíî-
ñòè, ÷åòêî îáîçíà÷èëàñü ñòðóêòóðà ðåñïóáëèêàíñêîãî Ñîâåòà ÑÍÎ è ðóêî-
âîäñòâà íàó÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè ñòóäåíòîâ â ðåñïóáëèêå. Òàê, ñîãëàñíî
ïîëîæåíèþ, îáúåäèíåííîå ðåñïóáëèêàíñêîå ÑÍÎ âîçãëàâèë Ñîâåò ïî íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå ñòóäåíòîâ (ÍÈÐÑ). Ðåñïóáëèêàíñêèé Ñî-
âåò ïî ÍÈÐÑ, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîñòîÿë èç îáëàñòíûõ è ãîðîäñêèõ Ñîâåòîâ,
êîòîðûå ðóêîâîäèëè ðàáîòîé âóçîâñêèõ Ñîâåòîâ ïî ÍÈÐÑ. Ñ ýòèì ïîñòà-
1 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1966. — 12 êâ³òíÿ.
2 Ëåí³íñüêà çì³íà. — 1967. — 8 ãðóäíÿ.
1 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1967. — 30 òðàâíÿ.
2 Íàóêîâà ñòóäåíòñüêà òâîð÷³ñòü. — Ê., 1974. — Ñ. 20.
32 33Ãëàâà  IVÑòðàíèöû èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â  Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
íîâëåíèåì íîâîå ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ðåñïóáëèêàíñêèõ êîíêóðñîâ
íàó÷íûõ ðàáîò ñòóäåíòîâ ñòàëî ñîîòâåòñòâîâàòü ñóùåñòâóþùåìó ïîëî-
æåíèþ î âñåñîþçíûõ êîíêóðñàõ1.
Â 1970 ã. â Óêðàèíå ïðîõîäèë ² ðåñïóáëèêàíñêèé ñúåçä ñòóäåíòîâ-àêòè-
âèñòîâ (îò ÕÃÓ ïðèñóòñòâîâàë ñòóäåíò Ì. ×åêàðåâ)2, à â 1971 ã. ñîñòîÿëñÿ
âñåñîþçíûé ñúåçä, êîòîðûé áûë îòêðûò ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì ÖÊ ÊÏÑÑ
Ë. È. Áðåæíåâûì3.
Íå ñòîÿë â ñòîðîíå îò îáùåñîþçíûõ ïðîöåññîâ è Õàðüêîâñêèé óíè-
âåðñèòåò. Òàê, ñîãëàñíî ðåøåíèþ XIV Âñåñîþçíîé àðõåîëîãè÷åñêîé
ñòóäåí÷åñêîé êîíôåðåíöèè (ÂÀÑÊ) íà áàçå ÕÃÓ, 3–5 ôåâðàëÿ 1969 ã.
ïðîõîäèëà Ïåðâàÿ Âñåóêðàèíñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, îðãà-
íèçîâàííàÿ ÷ëåíàìè êðóæêà àðõåîëîãèè è äðåâíåé èñòîðèè. Â ðàáîòå
êîíôåðåíöèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû áîëåå 10 âóçîâ Óêðàèíû.
Êðîìå ïëåíàðíûõ çàñåäàíèé, ðàáîòàëî è 3 ñåêöèè— ïåðâîáûòíîé, àí-
òè÷íîé è ñðåäíåâåêîâîé àðõåîëîãèè, ðóêîâîäèëè êîòîðûìè Á. À. Øðàì-
êî, Â. È. Êàäååâ è Â. Ê. Ìèõååâ. Ëó÷øèå 13 äîêëàäîâ áûëè ðåêîìåíäî-
âàíû íà XV ÂÀÑÊ4.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî÷òè ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ â óíèâåðñèòåòå
ñòóäåíòû íàãðàæäàëèñü èìåííûìè ñòèïåíäèÿìè. Íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì
â ýòîì îòíîøåíèè è ñîâåòñêèé ïåðèîä. Òàê, íàïðèìåð, â 1969 ã. ñòóäåíòû
ïîëó÷àëè ñòèïåíäèè èìåíè: Ì. Â. Ëîìîíîñîâà, À. Ì. Ãîðüêîãî, Ò. Ã. Øåâ-
÷åíêî, Ë. Í. Òîëñòîãî, Ê. Ìàðêñà, Â.È. Ëåíèíà5.
Äîëãîå âðåìÿ ñòóäåíòàìè èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ÷ëåíàìè ÑÍÎ
Ä. Ò. Áàáè÷åì, Â. À. Ãîëîâêî, Ë. Ì. Íåðóø, Â. Ï. Íå÷êî, À. Ô. Ïëàõîò-
íûì, À. Ñ. Ñèäåëüíèêîâûì, Ô. Ã. Òóð÷åíêî, Â. Ô. ×óðèíûì ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì äîö. À. Å. Êó÷åðà âåëàñü ðàáîòà ïî íàïèñàíèþ èñòîðèè êîìñîìîëü-
ñêîé îðãàíèçàöèè óíèâåðñèòåòà. Â 1969 ã. ê 50-ëåòèþ êîìñîìîëà ïî
ðåçóëüòàòàì ýòîé ðàáîòû áûëà èçäàíà êíèãà «Î÷åðêè èñòîðèè êîìñîìîëü-
ñêîé îðãàíèçàöèè Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà»6.
Îãðîìíàÿ êîìïàíèÿ ðàçâåðíóëàñü â óíèâåðñèòåòå ïî ïðàçäíîâàíèþ
100-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â. È. Ëåíèíà. Òàê, óæå â 1969 ã. â Õàðüêîâ-
ñêîì óíèâåðñèòåòå ïðîõîäèë ôåñòèâàëü äðóæáû óíèâåðñèòåòîâ ñîþçíûõ
ðåñïóáëèê, êîòîðûé âêëþ÷àë â ñâîþ ïðîãðàììó è ïðîâåäåíèå íàó÷íî-òåî-
ðåòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Â. È. Ëåíèí è ìîëîäåæü». Âñåãî â ýòîì ôîðóìå
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 17 óíèâåðñèòåòîâ ÑÑÑÐ, à òàêæå óíè-
âåðñèòåòà Ìàðòèíà Ëþòåðà â Ãàëëå (ÃÄÐ) è Ïîçíàíñêîãî óíèâåðñèòåòà
(ÏÍÐ)1. 100-ëåòíåìó þáèëåþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ëåíèíà áûëà ïîñâÿùåíà
è «àïðåëüñêàÿ» êîíôåðåíöèÿ 1970 ã., â ðàáîòå êîòîðîé òàêæå ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå ñòóäåíòû èç Ïîëüøè è ÃÄÐ2.
Èç 305 ðàáîò, ïðåäñòàâëåííûõ ñòóäåí÷åñòâîì Õàðüêîâà íà ãîðîäñêîé ñìîòð
â 1970 ã., 103 ïðèíàäëåæàëè ñòóäåíòàì Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, à 11 èç
íèõ áûëè îòìå÷åíû äèïëîìàìè ² ñòåïåíè, â òîì ÷èñëå 7 ðàáîò— ñòóäåíòîâ
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Ýòî ðàáîòû Ò. Èâàíè÷åíêî, Ì. Ãðèøèíîâîé,
À. Êîëîíòàåâñêîãî, À. Êîìïàíèéöà, Á. Íîñîâà, À. Õîõëîâîé, À. ×èæîâà3.
Â 1971 ã. â óíèâåðñèòåòå áûëî ñîçäàíî Ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîå òåõíè÷åñêîå áþðî (ÑÍÈÒÁ). Ãëàâíàÿ çàäà÷à ñîçäàíèÿ ÑÍÈÒÁ—
ðàçðàáîòêà õîçäîãîâîðíûõ òåì è îïëàòà òðóäà ñòóäåíòîâ. Â ñòàòüå óíèâåð-
ñèòåòñêîé ìíîãîòèðàæêè, èíôîðìèðîâàâøåé î åãî ñîçäàíèè, îòìå÷àëîñü, ÷òî
ýòà îðãàíèçàöèÿ ñîçäàåòñÿ êàê àëüòåðíàòèâà ÑÍÎ, ÷òî ÑÍÎ óæå äàâíî íå
îòâå÷àåò èíòåðåñàì ñòóäåí÷åñòâà è ÷òî ìîæåò áûòü â áóäóùåì ÑÍÈÒÁ
ïîëíîñòüþ çàìåíèò ÑÍÎ (îäíàêî íè÷åãî ïîäîáíîãî, êàê ìû çíàåì, íå
ïðîèçîøëî)4.
Öåëûé ìåñÿö (ñ 15 îêòÿáðÿ ïî 15 íîÿáðÿ) äëèëàñü êîìïàíèÿ ïî ïðàçä-
íîâàíèþ 50-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ. Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå êîíôåðåíöèè
îòêðûë ñòóäåíò èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ã. Èâàõ äîêëàäîì «Âñåìèðíî
èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ»5.
Â íîÿáðå 1974 ã. íà áàçå ÕÃÓ ïðîõîäèë òðåòèé Âñåñîþçíûé ñåìèíàð
ðóêîâîäèòåëåé ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Â ñå-
ìèíàðå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ãîñòè èç Ìîñêâû, Áåðëèíà, Âîðîíåæà, óíèâåðñè-
òåòà Ìàðòèíà Ëþòåðà â Ãàëëå, Âèëüíþññêîãî, Áàøêèðñêîãî óíèâåðñèòåòîâ,
âñåãî áîëåå 100 ÷åëîâåê6.
Â ýòîì æå ãîäó 19 ñòóäåíòîâ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà áûëè îòìå÷å-
íû äèïëîìàìè è ïîëó÷èëè ïðåìèè íà ãîðîäñêîì ñìîòðå ñòóäåí÷åñêèõ
íàó÷íûõ ðàáîò. Íà ðåñïóáëèêàíñêîì òóðå Âñåñîþçíîãî êîíêóðñà ïî åñ-
òåñòâåííûì è îáùåñòâåííûì íàóêàì (íîÿáðü 1974 ã.) îäíà ðàáîòà áûëà
óäîñòîåíà ²² ïðåìèè. Òðè äîêëàäà áûëè óäîñòîåíû ïî÷åòíûõ äèïëîìîâ íà
ðåãèîíàëüíîé àðõåîëîãè÷åñêîé ñòóäåí÷åñêîé êîíôåðåíöèè â ã. Äíåïðî-
ïåòðîâñê. Íà âñåñîþçíîé êîíôåðåíöèè ñòóäåíòîâ-àðõåîëîãîâ (ìàðò 1974 ã.)
äîêëàäû ñòóäåíòîâ Þ. Áóéíîâà è Ñ. Ñîðî÷àíà áûëè íàãðàæäåíû äèïëî-
ìàìè ² ñòåïåíè7.
1 Íàóêîâà ñòóäåíòñüêà òâîð÷³ñòü…— Ñ. 12.
2 Íàóêîâà òà òåõí³÷íà òâîð÷³ñòü ñòóäåíò³â (ìàòåð³àëè ïåðøîãî ðåñïóáë³êàíñüêîãî
çëüîòó ñòóäåíò³â-àêòèâ³ñò³â). — Ê., 1970.— Ñ. 35.
3 Íàóêîâà ñòóäåíòñüêà òâîð÷³ñòü…— Ñ. 3.
4 Àðõèâ ìóçåÿ àðõåîëîãèè è ýòíîãðàôèè…— Ä. 85; Ó²Æ. — 1969. — ¹ 5. —
Ñ. 145–146.
5 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1969. — 25 áåðåçíÿ.
6 Î÷åðêè èñòîðèè êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. — Õ, 1969.
1 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1969. — 20 òðàâíÿ.
2 Òàì æå. — 1970. — 8 ãðóäíÿ.
3 Ëåí³íñüêà çì³íà. — 1970. — 4 ÷åðâíÿ.
4 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1971. — 1 ÷åðâíÿ.
5 Ëåí³íñüêà çì³íà. — 1972. — 5 ãðóäíÿ; Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1972. —
28 ãðóäíÿ.
6 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1974. — 24 ëèñòîïàäà.
7 Îò÷åò ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Õàðüêîâ-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. — 1974. — Ñ. 33.
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Çà óñïåõè, äîñòèãíóòûå â îðãàíèçàöèè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû
ñòóäåíòîâ, 9 àâãóñòà 1974 ã. èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò áûë íàãðàæäåí Ïî-
÷åòíûì äèïëîìîì Ìèíèñòåðñòâà ÂÑÑÎ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂËÊÑÌ. À â 1975 ã.
íà Âñåñîþçíîì êîíêóðñå çà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ÑÍÎ èñòîðè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò çàíÿë ² ìåñòî1.
Ò à á ë è ö à  ¹ 1











































1976  485  240 156 15 5 1 145 12 28 — 3
1977  482  240 210  6 5 2 110 1 46  3 —
1978  475  475 206  3 7 2 169  3 79  6 —
1979  459  459 220 — 7 2 155 1 48  3 —
1980  462  462 198 — 7 3 179 22 54  1 —
Âñåãî 2363 1876 990 24 10 758 39 255 13 3
Õîòåëîñü áû îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïîñòîÿííóþ ðåîðãàíèçàöèþ ñòó-
äåí÷åñêèõ íàó÷íûõ êðóæêîâ. Òàê, åñëè â 1976 ã. èõ áûëî 5, òî â 1978 ã.
èõ ñòàëî óæå 7. Ýòî áûëî ñâÿçàíî, ñðåäè ïðî÷åãî, ñ èçìåíåíèåì ñòðóêòó-
ðû ôàêóëüòåòà. Çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ òîò ôàêò, ÷òî êðóæîê ïî èçó÷å-
íèþ èñòîðèè ÓÑÑÐ âîçíèê ëèøü â 1959 ã. (âîçãëàâèë äîö. Í. Ê. Êî-
ëåñíèê)2.
Ò à á ë è ö à  ¹ 2
Ðåîðãàíèçàöèÿ ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ êðóæêîâ â 1977–1978 ãã.3
Êðîìå òîãî, çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ ïðèíèìàëî ó÷àñòèå
â îáùåóíèâåðñèòåòñêèõ êðóæêàõ ïî èñòîðèè ÊÏÑÑ, ôèëîñîôèè è íàó÷-
íîãî êîììóíèçìà. Òàê, íàïðèìåð, â 1975 ã. â ýòèõ êðóæêàõ ðàáîòàëî
68 ñòóäåíòîâ1.
Ñòóäåíòû èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, êàê óæå îòìå÷àëîñü, ó÷àñòâîâàëè
âî ìíîãèõ ðåãèîíàëüíûõ, ðåñïóáëèêàíñêèõ è âñåñîþçíûõ êîíôåðåíöèÿõ.
Òàê, â 1976 ã. ñòóäåíòû-èñòîðèêè Ë. Áûëêîâà, Ñ. Êîâàëåâ, Í. Êîçà÷åê ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå â ðàáîòå ðåãèîíàëüíîé ñòóäåí÷åñêîé êîíôåðåíöèè âóçîâ
Óêðàèíû è Ìîëäàâèè (ã. Äíåïðîïåòðîâñê). Âñå òðè äîêëàäà áûëè ðåêî-
ìåíäîâàíû íà ó÷àñòèå â ÂÀÑÊ è âñå òðè áûëè îòìå÷åíû äèïëîìàìè è
ãðàìîòàìè2. Â 1977 ã. ñòóäåíòû Äÿòëîâà, Íåêðàñîâà, Ñàñàÿ áûëè ó÷àñòíè-
êàìè ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò, è âñå áûëè
íàãðàæäåíû äèïëîìàìè Ìèíâóçà ÓÑÑÐ è ÖÊ ËÊÑÌÓ3. Â 1979–1980 ãã.
ñòóäåíòû Í. Äåõíè÷, Â. Êðàâ÷åíêî, Ñ. Ñòðàøíþê, À.Øìàëüêî ñòàëè ïîáåäè-
òåëÿìè ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò è áûëè
íàãðàæäåíû äèïëîìàìè Ìèíâóçà ÑÑÑÐ è ÖÊ ËÊÑÌÓ4. Â 1981 ã. íà
Âñåñîþçíîì êîíêóðñå ñòóäåí÷åñêèõ ðàáîò ãðàìîòîé Ìèíâóçà ÑÑÑÐ è ÖÊ
ÂËÊÑÌ áûë íàãðàæäåí ñòóäåíò Ñ. Áàåâ. Â òîì æå ãîäó íà ðåñïóáëèêàí-
ñêîì êîíêóðñå äèïëîìàìè Ìèíâóçà ÑÑÑÐ è ÖÊ ËÊÑÌÓ áûëè íàãðàæäåíû
ñòóäåíòû Ã. Çãóðñêèé, Ò. Ñàðàïêèíà, Ê. Òàäåíåâ5. Â 1982 ã. íà Âñåñîþçíîì
êîíêóðñå äèïëîìàìè ² ñòåïåíè ÌÂÑÑÎ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂËÊÑÌ áûëè íàãðà-
æäåíû ñòóäåíòû Ñ. Äüÿ÷êîâ, Ò. Ñàðàïêèíà6. Â 1985–1986 ãã. äèïëîìàìè
1 Îò÷åò ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Õàðüêîâ-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. — 1974. — Ñ. 43; Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. –
1975. — 19 êâ³òíÿ.
2 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. –1968. — 3 êâ³òíÿ.
3 Îò÷åò ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå… — 1976. — Ñ. 42; 1978. — Ñ. 39.
19 77 19 78
Kð óæ îê Ðóêî âîä è òåëü Kð óæ îê Ðóêî âîä è òåëü
1. Èñòîðèè ÑÑÑÐ äîö. Òû÷èíà Â . Å. 1. Èñòîðèè ÑÑÑÐ ê. è. í. Ëàíòóõ Â. Â.
2. Èñòîðèè ÓÑÑÐ ïðîô. Äîâãîïîë Â. Í. 2. Èñòîðèè ÓÑÑÐ äîö. Áåðäóòà Ì. Ç.
1 Îò÷åò ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå…— 1975. — Ñ. 71 — 72
2 Òàì æå.— 1976. — Ñ. 42.
3 Òàì æå.— 1977. — Ñ. 13.
4 Òàì æå.— 1980. — Ñ. 48.
5 Òàì æå. — 1981. — Ñ. 4.
6 Òàì æå.— 1983. — Ñ. 6.
3. Íîâîé è íîâåéøåé
   èñòîðèè
ñò. ïðåï. ×åðíî-
ñêóòîâ À. È.
3. Íîâîé è íîâåéøåé
   èñòîðèè äîö. ×åðíîñêóòîâ À. È.
4. Èñòîðèè
   ñðåäíèõ âåêîâ
   è èñòîðèîãðàôèè
äîö. Kàëóöêàÿ Ë. Ï.
4. Èñòîðèîãðàôèè,
    èñòî÷íèêîâåäåíèÿ,
   ñïåöèàëüíûõ
   èñòîðè÷åñêèõ
   äèñöèïëèí
äîö. Æóðàâñêèé Þ. È.
5. Äðåâíåé èñòîðèè
   è àðõåîëîãèè äîö. Ìèõååâ Â. K. 5. Àðõåîëîãèè äîö. Ìèõååâ Â. K.
6. — 6. Èñòîðèè äðåâíåãî
   ìèðà è àíòè÷íîé
   àðõåîëîãèè
äîö. Ëàòûøåâà Â. À.
7. — 7. Èñòîðèè
   ñðåäíèõ âåêîâ äîö. Kàëóöêàÿ Ë. Ï.
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ÌÂÑÑÎ ÑÑÑÐ è ÖÊ ËÊÑÌÓ áûëè îòìå÷åíû ðàáîòû ñòóäåíòîâ È. Ãîâî-
ðóõè, Å. Äüÿêîâîé, Ïîíîìàðåâà, Þ. Ðîëÿêà, Ä. Õàðèòîíîâà, Ã. Öåöõëàäçå.
Â ýòîì æå ãîäó íà ÂÀÑÊ â ÌÃÓ ïåðâûå ìåñòà çàíÿëè ñòóäåíòû Â. Äåìü-
ÿíåíêî, À. Ñèíåëüíèê, Ã. Öåöõëàäçå.
Åæåãîäíî ñòóäåíòû èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ó÷àñòâîâàëè â ñòóäåí÷å-
ñêèõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ðàçíûõ ãîðîäîâ
ÑÑÑÐ. Íàïðèìåð, òîëüêî çà 3 ãîäà (1981–1983) èñòîðèêè âûñòóïèëè ñ äîê-
ëàäàìè â Áåëãîðîäå, Äíåïðîïåòðîâñêå (ìåæâóçîâñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî ïðî-
áëåìàì èñòîðèîãðàôèè èñòîðèè ÑÑÑÐ), Äîíåöêå, Êàçàíè (âñåñîþçíàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ ïî ïðîáëåìàì àíòè÷íîñòè), Êèåâå, Ëåíèíãðàäå, Ìîñêâå, Îäåññå,
Ñåâàñòîïîëå, Óæãîðîäå, ßðîñëàâëå è äðóãèõ1.
Ãðàìîòàìè è äèïëîìàìè íàãðàæäàëèñü íå òîëüêî ñòóäåíòû, íî è ïðåïî-
äàâàòåëè: çà ðóêîâîäñòâî ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé ðàáîòîé, çà àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå â ðàáîòå æþðè ðåñïóáëèêàíñêèõ è âñåñîþçíûõ ñòóäåí÷åñêèõ êîíôå-
ðåíöèé. Òàê, íàïðèìåð, â 1976 ã. çà ðàáîòó â æþðè ÂÀÑÊ áûë íàãðàæäåí
ïðîô. Á. À. Øðàìêî, â 1978 ã. ïðîô. Ã. Í. Ïîïîâ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå
â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè VII Âñåñîþçíîãî êîíêóðñà ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷-
íûõ ðàáîò ïî îáùåñòâåííûì íàóêàì èñòîðèè ÂËÊÑÌ è ìåæäóíàðîäíîãî
ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ áûë íàãðàæäåí ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíâóçà ÑÑÑÐ.
Ìîëîäûå ïðåïîäàâàòåëè è àñïèðàíòû ôàêóëüòåòà, áûâøèå àêòèâíûå
ó÷àñòíèêè ÑÍÎ, åæåãîäíî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â óíèâåðñèòåòñêîì êîíêóðñå
ìîëîäûõ ó÷åíûõ èì. Ãåðîÿ ÑÑÑÐ Ê. Í. Êóðÿ÷åãî. Â ðàçíûå ãîäû ëàóðåà-
òàìè ïðåìèè áûëè Ñ. È. Áåðåñòíåâ, Ñ.Ì. Êóäåëêî, Â. Â. Ëàíòóõ, Â. Ô. Ìå-
ùåðÿêîâ, Â. Ê. Ìèõååâ, Â. Â. Òèìîôååâ, À. À. ×óâïèëî è äðóãèå2.
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, êðîìå òðàäèöèîííûõ îáùåóíèâåðñèòåòñêèõ «àï-
ðåëüñêèõ» êîíôåðåíöèé, ïîñâÿùåííûõ Â. È. Ëåíèíó, íà ôàêóëüòåòå åæå-
ãîäíî ïðîõîäèëè è äðóãèå ñòóäåí÷åñêèå êîíôåðåíöèè. Òàê, â 1977 ã. íàðÿ-
äó ñ «àïðåëüñêîé» êîíôåðåíöèåé áûëà ïðîâåäåíà êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ
60-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, â 1979 ã. êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ
325-ëåòèþ âîññîåäèíåíèÿ Óêðàèíû ñ Ðîññèåé. Â ìàå 1980 ã. íà áàçå
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ïðîõîäèëà ðåñïóáëèêàíñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ «Ëåíèí è àêòóàëüíûå âîïðîñû èñòîðèè áðàòñêîãî ñîäðóæåñòâà
ñîâåòñêîãî è áîëãàðñêîãî íàðîäîâ», ïîñâÿùåííàÿ 110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ëåíèíà, 35 ãîäîâùèíå ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè â Áîëãàðèè è
1300-ëåòèþ Áîëãàðñêîãî ãîñóäàðñòâà. Êðîìå õàðüêîâñêèõ âóçîâ, íà êîíôå-
ðåíöèè áûëè ïðåäñòàâëåíû âóçû ãîðîäîâ Âîðîøèëîâãðàäà, Äîíåöêà, Êèåâà,
Ëüâîâà, Íèêîëàåâà, Îäåññû, Ïîëòàâû, ×åðíèãîâà, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè
Ðîññèè è áîëãàðñêèå ñòóäåíòû. Îäíèì èç ãîñòåé êîíôåðåíöèè áûë êîíñóë
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÓÑÑÐ Ïåòêî Ãðîçäàíîâ3. Â òîì æå ãîäó
ôàêóëüòåòîì áûëà ïðîâåäåíà êîíôåðåíöèÿ, ïðèóðî÷åííàÿ ê 175-ëåòíåìó
þáèëåþ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà1. Â 1981 ã. ñîñòîÿ-
ëèñü êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 600-ëåòèþ Êóëèêîâñêîé áèòâû, è ðàñøè-
ðåííîå çàñåäàíèå êðóæêà èñòîðèè ÑÑÑÐ, ïîñâÿùåííîå 155-ëåòèþ âîññòà-
íèÿ äåêàáðèñòîâ. «Àïðåëüñêàÿ» êîíôåðåíöèÿ ýòîãî æå ãîäà ÿâèëàñü ² òóðîì
Âñåñîþçíîé èíòåðíàöèîíàëüíîé êîíôåðåíöèè «Âñåìèðíî èñòîðè÷åñêîå çíà-
÷åíèå ÕÕVI ñúåçäà ÊÏÑÑ»2. Â 1982 ã. íà ôàêóëüòåòå ïðîõîäèëà êîíôå-
ðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 80-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ3, à â 1983 ã.— êîíôå-
ðåíöèÿ êàôåäð ãóìàíèòàðíûõ íàóê, ïîñâÿùåííàÿ 165-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ è 100-ëåòèþ ñî äíÿ ñìåðòè Ê. Ìàðêñà4. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà î÷åâèäíóþ èäåîëîãèçèðîâàííîñòü è çààíãàæèðîâàííîñòü, òà-
êèå êîíôåðåíöèè òðàäèöèîííî îáúåäèíÿëè ñòóäåíòîâ, èíòåðåñîâàâøèõñÿ
íå òîëüêî èñòîðèåé íîâåéøåãî âðåìåíè, íî è äðåâíåé èñòîðèåé, ìåäèåâèñ-
òèêîé, èñòîðèåé íîâîãî âðåìåíè.
Â 1983 ã. â äåêàáðå ìåñÿöå âïåðâûå íà ôàêóëüòåòå ïðîõîäèëà êðàå-
âåä÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, èíèöèàòîðàìè ïðîâåäåíèÿ êîòîðîé ñòàëè ïðåïî-
äàâàòåëè êàôåäðû èñòîðèîãðàôèè, èñòî÷íèêîâåäåíèÿ è àðõåîëîãèè Á. Ï. Çàé-
öåâ è Ñ. Ì. Êóäåëêî. Åùå â ìàå ýòîãî ãîäà íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè ÑÍÎ
ãóìàíèòàðíûõ ôàêóëüòåòîâ è óíèâåðñèòåòñêîãî Ïðåçèäèóìà ÑÍÎ áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå ñäåëàòü êðàåâåä÷åñêèå êîíôåðåíöèè òðàäèöèîííûìè,
à äëÿ ëó÷øåãî èçó÷åíèÿ èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ ñîçäàòü â óíèâåðñèòåòå
êðàåâåä÷åñêèé ïîèñêîâûé îòðÿä. Ðàáîòà ýòîãî îòðÿäà äîëæíà áûëà ïðîõî-
äèòü ïîä ýãèäîé óíèâåðñèòåòñêîãî îòäåëåíèÿ Îáùåñòâà îõðàíû ïàìÿòíè-
êîâ èñòîðèè è êóëüòóðû5. Åñëè ïåðâûå äâå êðàåâåä÷åñêèå êîíôåðåíöèè
ïðîõîäèëè ñîâìåñòíî ñ ãåîëîãàìè, ãåîãðàôàìè è ôèëîëîãàìè6, òî òðåòüÿ
êîíôåðåíöèÿ ñîáðàëà òîëüêî èñòîðèêîâ.
Â 1985 ã. íà ôàêóëüòåòå ïðîõîäèëà V Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ èñòîðè-
êîâ-ñëàâèñòîâ «Íàðîäíî-äåìîêðàòè÷åñêèå ðåâîëþöèè è ðàçâèòèå ñëàâÿíñêèõ
ñòðàí ïî ïóòè ñîöèàëèçìà». Êðîìå ìàñòèòûõ ó÷åíûõ â ðàáîòå êîíôåðåíöèè
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå îêîëî 60 ìîëîäûõ ó÷åíûõ — ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ7.
Â ôåâðàëå 1987 ã. íà ôàêóëüòåòå ñîñòîÿëàñü ðåãèîíàëüíàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ âóçîâ Óêðàèíû è Ìîëäàâèè «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå è êóëü-
òóðíîå ðàçâèòèå íàðîäîâ Âîñòî÷íîé Åâðîïû ïî àðõåîëîãè÷åñêèì äàííûì»8.
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, ñòóäåíòû èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà— ó÷àñòíèêè
àðõåîëîãè÷åñêèõ êðóæêîâ ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â àðõåîëîãè÷åñêèõ
7 Îò÷åò ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå… — 1981–1983.
1 Îò÷åò ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå… — 1976. — Ñ. 40; 1979. — Ñ. 42.
2 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1980. — 20 òðàâíÿ.
1 Îò÷åò ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå… — 1980. — Ñ. 46.
2 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1981. — 13 æîâòíÿ.
3 Òàì æå. — 1982. — 18 òðàâíÿ.
4 Òàì æå. — 1983. — 17 òðàâíÿ.
5 Òàì æå. — 1983. — 17 òðàâíÿ.
6 Òàì æå. — 1983. — 17 òðàâíÿ.
7 Òàì æå. — 1985. — 9 êâ³òíÿ.
8 Òàì æå. — 1987. — 15 êâ³òíÿ.
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ýêñïåäèöèÿõ, êîòîðûå îñóùåñòâëÿëè èññëåäîâàíèÿ äðåâíèõ ïîñåëåíèé è ìî-
ãèëüíèêîâ íà òåððèòîðèè Äîíåöêîé, Êðûìñêîé, Íèêîëàåâñêîé, Ñóìñêîé, Õàðü-
êîâñêîé è äðóãèõ îáëàñòåé Óêðàèíû; Áåëãîðîäñêîé è Êóðñêîé îáëàñòåé Ðîñ-
ñèè. Â ÷àñòíîñòè, îíè àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â ðàáîòå àðõåîëîãè÷åñêèõ
ýêñïåäèöèé ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîô. Á. À.Øðàìêî, êîòîðûå èññëåäîâàëè ñêèô-
ñêèå ãîðîäèùà Áåëüñêîå, Ëþáîòèíñêîå, Êàðàâàíñêîå, Ñëàâÿíñêî-Äîíåöêîå,
Õîðîøåâñêîå è äðóãèå ïàìÿòíèêè äðåâíîñòè â áàññåéíàõ ðåê Ñåâåðñêîãî
Äîíöà è Âîðñêëû, â ýêñïåäèöèÿõ ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîô. Ê. Ý. Ãðèíåâè÷à,
ïðîô. Â. È. Êàäååâà, äîö. Â. À. Ëàòûøåâîé, êîòîðûå ïðîâîäèëè ðàñêîïêè äðåâ-
íåãðå÷åñêèõ ãîðîäîâ Îëüâèè, Õåðñîíåñà, Ìàñëèí, ïîä ðóêîâîäñòâîì
äîö. Â. Ê. Ìèõååâà, äîö. Þ. Â. Áóéíîâà, êàíä. èñò. íàóê. Ñ. È. Áåðåñòíåâà—
îò ïàìÿòíèêîâ áðîíçîâîãî âåêà äî ñëàâÿíñêèõ ïàìÿòíèêîâ íà òåððèòîðèè
Õàðüêîâñêîé è ñîñåäíèõ îáëàñòåé.
Ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî, áåññïîðíî, èãðàëî è ïðîäîëæàåò èãðàòü
âàæíóþ ðîëü â ïîäãîòîâêå íàó÷íûõ êàäðîâ. ßðêèì ïðèìåðîì â ýòîì îòíî-
øåíèè ìîæåò ñëóæèòü àðõåîëîãè÷åñêèé êðóæîê ôàêóëüòåòà. Òàê, â ïåðèîä
ñ 1970 ïî 1974 ãã. ñòàðîñòàìè êðóæêà áûëè: À. Ã. Äüÿ÷åíêî (íûíå êàíä.
èñò. íàóê), Â.Þ.Ìóðçèí (íûíå äîêò. èñò. íàóê., çàâ. îòäåëîì ñêèôî-
ñàðìàòñêîé àðõåîëîãè ÈÀ ÍÀÍ Óêðàèíû), Þ. Â. Áóéíîâ (íûíå êàíä. èñò.
íàóê, äîö.).
 Íåîäíîêðàòíî íàãðàæäàëñÿ ðàçëè÷íûìè ãðàìîòàìè è äèïëîìàìè ðàç-
ëè÷íîãî óðîâíÿ êðóæîê äðåâíåé èñòîðèè è àíòè÷íîé àðõåîëîãèè. Â 1985 ã.
ó êðóæêà ïîÿâèëîñü íàçâàíèå «Àôèíà» è ýìáëåìà — äðåâíÿÿ ìîíåòà ñ
èçîáðàæåíèåì ãîëîâû áîãèíè Àôèíû1. Â àïðåëå 1987 ã. ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Õàðüêîâñêîãî îáêîìà ËÊÑÌÓ çà àêòèâíóþ ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèè íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ áûëà íàãðàæäåíà êàôåäðà èñòîðèè
äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ2.
Ñ ïîñëåäíåé òðåòè 80-õ ãîäîâ ìû âûäåëÿåì íîâûé ïåðèîä â æèçíè
ÑÍÎ. Îäíàêî, ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê õàðàêòåðèñòèêå î÷åðåäíîãî, ÷åò-
âåðòîãî ïåðèîäà, âêðàòöå ïîäâåäåì èòîãè òðåòüåãî ïåðèîäà. Êàê óæå îòìå-
÷àëîñü, â 1967 ã. ïîÿâëÿåòñÿ íîâûé óñòàâ îáùåñòâà. Òåïåðü ðàáîòà ÑÍÎ
äîëæíà áûëà ïðîõîäèòü ïîä «äåÿòåëüíûì øåôñòâîì» êîìñîìîëà è Ñîâåòà
ìîëîäûõ ó÷åíûõ3. Ýòîò ïåðèîä òàêæå õàðàêòåðèçóåòñÿ èäåîëîãèçàöèåé è
åùå áîëüøåé ìàññîâîñòüþ (îáùåå êîëè÷åñòâî êðóæêîâ â óíèâåðñèòåòå
äîñòèãàåò öèôðû 90)4. Â ýòî âðåìÿ îñîáåííî àêòèâíî ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷-
íûå êîíêóðñû, ñìîòðû, êîíôåðåíöèè (îò ìåñòíûõ äî ðåñïóáëèêàíñêèõ è
âñåñîþçíûõ). Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñòóäåíòîâ ê íàóêå ðàçðàáàòûâàåòñÿ öåëàÿ
ñèñòåìà êàê ìîðàëüíûõ, òàê è ìàòåðèàëüíûõ ïîîùðåíèé (áëàãîäàðíîñòè,
ãðàìîòû, äèïëîìû; ïðèçû, ïðåìèè, ñòèïåíäèè è ò. ï.). Ïðè âñåõ èçâåñòíûõ
íåäîñòàòêàõ, ýòî ïåðèîä íàèâûñøåãî ðàñöâåòà ñòóäåí÷åñêîé íàóêè êàê íà
ôàêóëüòåòå, òàê è â óíèâåðñèòåòå â öåëîì.
Ñòóäåí÷åñòâî— ñàìûé àêòèâíûé è ìîáèëüíûé ñîöèàëüíûé ñëîé, êîòî-
ðûé âñåãäà íàèáîëåå æèâî ðåàãèðîâàë è ðåàãèðóåò íà èçìåíåíèÿ, ïðîèñõî-
äÿùèå â îáùåñòâå. Íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì è ïîñëåäíèé ýòàï â èñòîðèè
ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà, íàçâàííûé â ñêîðîì âðåìåíè «ïåðåñòðîéêîé».
Èñòîðèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ïåðåëîìíûå ïåðèîäû âñåãäà ïîðîæäàëè
ðàçëè÷íîãî ðîäà ìàññîâûå îáúåäèíåíèÿ. Òàê, åùå â íà÷àëå 80-õ ãîäîâ
â óíèâåðñèòåòå ñòàëè âîçíèêàòü ñòóäåí÷åñêèå ïîëèòêëóáû. Õîòåëîñü áû
îòìåòèòü, ÷òî ðàáîòà ýòèõ êëóáîâ áûëà â áîëüøåé ñòåïåíè çàôîðìàëèçèðî-
âàííîé è íàïîìèíàëà ïðîäîëæåíèå ó÷åáíîãî ïðîöåññà: «ïðåïîäàâàòåëü ÷è-
òàåò ëåêöèþ, ñòóäåíòû — â ëó÷øåì ñëó÷àå — çàäàþò âîïðîñû» (òàê îòìå-
÷àëà óíèâåðñèòåòñêàÿ ìíîãîòèðàæêà)1. Äîâîëüíî èíòåðåñíî, ÷òî çàñåäàíèÿ
ïîäîáíûõ êëóáîâ íàçûâàëè îäíîé èç ôîðì íàó÷íîé ðàáîòû.
Âîçíèêíîâåíèå ïîäîáíûõ êëóáîâ, ñîçäàííûõ ïî ðåøåíèþ àäìèíèñòðà-
öèè, íàïîìèíàåò ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ ñêëàäûâàëàñü â íà÷àëå 60–70-õ ãîäîâ
Õ²Õ â. è â íà÷àëå ÕÕ â., êîãäà Ìèíèñòåðñòâî íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ
â öåëÿõ áîðüáû ñ «áåñïîðÿäêàìè» ïîîùðÿëî ñîçäàíèå ðàçëè÷íîãî ðîäà êëó-
áîâ, êðóæêîâ è ïðî÷èõ ñòóäåí÷åñêèõ îáúåäèíåíèé.
Îäíàêî ñèòóàöèÿ ñóùåñòâåííî èçìåíèëàñü ê êîíöó 80-õ ãîäîâ. Ýòî
ïðîÿâëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî â òîì, ÷òî ñòóäåíòû íà÷èíàþò ñàìè îðãàíèçî-
âûâàòü êëóáû è ðóêîâîäèòü èìè. Äîâîëüíî ïîêàçàòåëüíûì ìîæåò áûòü
â ýòîì îòíîøåíèè ïîëèòêëóá èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ñîçäàííûé ïî èíè-
öèàòèâå ñòóäåíòîâ åùå â ìàðòå 1986 ã. «Ìèð è ìîëîäåæü» — òàêîå
íàçâàíèå ïîëó÷èë íîâûé êëóá, êîòîðûé âîçãëàâèâ ñòóäåíò Ä. Õàðèòîíîâ.
Âñêîðå ó êëóáà ïîÿâèëèñü è ñâîè ðóáðèêè: «Î ìóçûêå è íå òîëüêî î íåé»,
«Ïîðòðåò êðóïíûì ïëàíîì», «Èç èñòîðèè ðàçâèòèÿ», «Àêòóàëüíûé äîêó-
ìåíò». Êàê îòìå÷àëà òîãäà ãàçåòà, «íà çàñåäàíèÿõ ñòóäåíòû áóäóò àêòèâíî
îòêëèêàòüñÿ íà âàæíåéøèå ïðàâèòåëüñòâåííûå ïîñòàíîâëåíèÿ, îáãîâàðè-
âàòü àêòóàëüíûå ïðîáëåìû íîâîé èñòîðèè» è ò. ï.2. Âîò, ê ïðèìåðó, îäíà èç
òåì çàñåäàíèé êëóáà: «Ñòóäåíòû ÑØÀ, Ïîëüøè, Þãîñëàâèè. Êàê îíè?»3.
Îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè ñòóäåíòîâ â òî âðåìÿ ïîëüçîâàëñÿ è îá-
ùåóíèâåðñèòåòñêèé ïîëèòêëóá «Ðåçîíàíñ», ñîçäàííûé åùå â 1982 ã. Ñóùå-
ñòâîâàëà ó êëóáà è ñâîÿ ýìáëåìà — ïûëàþùèé ôàêåë çíàíèé íà ðàçâîðîòå
îòêðûòîé êíèãè. Âåñüìà ïîêàçàòåëüíà îäíà èç òåì, ðàññìàòðèâàåìûõ êëó-
áîì â 1987 ã. «Êàê âû ñ÷èòàåòå: íåôîðìàëüíûå îáúåäèíåíèÿ ñåãîäíÿ—
ýòî õîðîøî èëè ïëîõî? Â ÷åì ïðè÷èíà ïîÿâëåíèÿ âñå íîâûõ êëóáîâ ïî
èíòåðåñàì è ðàçëè÷íûõ õîááè?.. Íå âûçûâàåò ëè ïîÿâëåíèå íåôîðìàëü-
íûõ îáúåäèíåíèé áþðîêðàòèçàöèÿ ôîðìàëüíûõ?»4
1 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1983. — 11 ÷åðâíÿ.
2 Îò÷åò î íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå… — 1987.— Ñ. 12.
3 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1967. — 30 òðàâíÿ.
4 Òàì æå. — 1983. — 23 ÷åðâíÿ.
1 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1987. — 17 æîâòíÿ.
2 Òàì æå. — 1986. — 1 êâ³òíÿ.
3 Òàì æå. — 1986. — 9 ãðóäíÿ.
4 Òàì æå. — 1987. — 17 ëþòîãî.
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Â ìàå 1988 ã. îáùåóíèâåðñèòåòñêîé êàôåäðîé èñòîðèè ÊÏÑÑ áûë
îðãàíèçîâàí «êðóãëûé ñòîë» ïî ïðîáëåìàì èñòîðèè, êîòîðûé ñîáðàë ìíî-
ãèõ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé. ×ðåçâû÷àéíî ìàñøòàáåí è àêòóàëåí
áûë ñïåêòð òåì, ðàññìàòðèâàåìûõ íà çàñåäàíèè: «âîåííûé êîììóíèçì»,
«ÍÝÏ», «ïðè÷èíû ïîÿâëåíèÿ êóëüòà ëè÷íîñòè», «èíäóñòðèàëèçàöèÿ è êîë-
ëåêòèâèçàöèÿ», «ïðè÷èíû íåóäà÷ âî ²² Ìèðîâîé âîéíå» è ò. ï. Ýòî ñîáðà-
íèå çàêîí÷èëîñü òîãäà àïëîäèñìåíòàìè è ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ ñäåëàòü
òàêèå âñòðå÷è òðàäèöèîííûìè, íàçâàâ èõ «Èñòîðè÷åñêàÿ îñâåäîìëåííîñòü
è ïåðåñòðîéêà». Îäíàêî óíèâåðñèòåòñêàÿ ãàçåòà òîãäà îòìå÷àëà: «Ìû
ñëûøàëè â èõ [îðãàíèçàòîðîâ êðóãëîãî ñòîëà] ñëîâàõ è ãîðäîñòü çà
ñëàâíûé ïóòü, ïðîéäåííûé Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèåé, è áîëü çà äîïóùåí-
íûå ïåðåêðó÷èâàíèÿ, çà îòñòóïëåíèå îò ëåíèíñêîé êîíöåïöèè ïîñòðîå-
íèÿ ñîöèàëèçìà»1.
Êîíåö 60–íà÷àëî 80-õ ãîäîâ â æèçíè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè îçíàìåíîâà-
ëèñü ïðèíÿòèåì ðÿäà âàæíûõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ ïîñòàíîâëåíèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà àêòèâèçàöèþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ, íà
ïîñòàíîâêó ýòîé ðàáîòû â áîëåå øèðîêîì ìàñøòàáå, íà ñîåäèíåíèå íàó÷íî-
ãî òâîð÷åñòâà ìîëîäåæè íåïîñðåäñòâåííî ñ ó÷åáíûì ïðîöåññîì è ïðîèçâîä-
ñòâîì. Âñå ýòî íàøëî îòðàæåíèå â ñëåäóþùèõ çàêîíîäàòåëüíûõ è íîðìà-
òèâíûõ àêòàõ. Ïîñòàíîâëåíèå ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò
3 ñåíòÿáðÿ 1962 ãîäà «Î ìåðàõ ïî óëó÷øåíèþ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðóêîâîäñòâà âûñøèì è ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì îáðàçî-
âàíèåì â ñòðàíå», Ïîñòàíîâëåíèå ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò
29 èþíÿ 1979 ãîäà «Î äàëüíåéøåì ðàçâèòèè âûñøåé øêîëû è ïîâûøåíèè
êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ», Ïîñòàíîâëåíèå êîëëåãèè Ìèíâóçà ÑÑÑÐ,
áþðî ÖÊ ÂËÊÑÌ è áþðî ÑÍÍÒÎ «Î ìåðàõ ïî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ»2.
Íà÷èíàÿ ñ ïîñëåäíåé òðåòè 80-õ ãîäîâ, ãîðàçäî àêòèâíåå íà÷èíàþò
îñóæäàòü ìàññîâîñòü, îòìå÷àþò óòðàòó ëó÷øèõ òðàäèöèé óíèâåðñèòåò-
ñêîé ñòóäåí÷åñêîé íàóêè. Â ýòî âðåìÿ íà÷èíàþò îñîçíàâàòü, ÷òî â «ïîãî-
íå çà öèôðîé» áûëî óòðà÷åíî ÷òî-òî î÷åíü âàæíîå. Îòêðûòî ãîâîðèëîñü
î òîì, ÷òî ÑÍÎ ïåðåæèâàåò íå ëó÷øèå âðåìåíà (íî íå ëó÷øèå âðåìåíà
ïåðåæèâàëî è ãîñóäàðñòâî). Ðàáîòà ìíîãèõ êðóæêîâ çàôîðìàëèçîâûâà-
ëàñü, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà ïðåâðàòèëàñü â íóäíóþ îáÿçàòåëü-
íóþ ïðîöåäóðó, ñíèçèëîñü êà÷åñòâî ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé ðàáîòû, åå ñòè-
ìóëèðîâàíèå3. Â ïðîãðàììàõ ñòóäåí÷åñêèõ êîíôåðåíöèé çàÿâëÿëèñü òûñÿ÷è
äîêëàäîâ (íàïðèìåð, 1987 ã.— 2471 äîêëàä)4, îäíàêî èõ àâòîðû èíîãäà
äàæå ñàìè íå çíàëè î ñâîåì ó÷àñòèè â êîíôåðåíöèè. Êàê ïðàâèëî, â ïðî-
ãðàììó âêëþ÷àëèñü âñå ñòóäåí÷åñêèå ðåôåðàòû ïî ãóìàíèòàðíûì íàóêàì,
êîòîðûå ñòóäåíòû ãîòîâèëè íà çàíÿòèÿõ â òå÷åíèå ãîäà1. Ïåðâîïðè÷èíîé
ýòèõ íåóäà÷ ñ÷èòàëè ïëîõóþ ðàáîòó êîìñîìîëà, ïðîôêîìà, Ñîâåòà ìîëî-
äûõ ó÷åíûõ è ò. ï.2
Îäíàêî, áûëî áû îøèáêîé ãîâîðèòü î ïîëíîì óïàäêå ñòóäåí÷åñêîé íàóêè.
Òàëàíòëèâûå, çàèíòåðåñîâàííûå ñòóäåíòû ïî-ïðåæíåìó ïðîäîëæàëè ñâîé
òâîð÷åñêèé ïóòü â íàóêå. Òàê, íàïðèìåð, â ôåâðàëå 1987 ã. ñòóäåíòêà èñòî-
ðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà À. Ãóñàêîâà áûëà íàãðàæäåíà Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Ìèíâóçà ÓÑÑÐ, ÖÊ ËÊÑÌÓ è ïðàâëåíèÿ îáùåñòâà «Çíàíèå» ÓÑÑÐ çà ó÷àñ-
òèå â ðåñïóáëèêàíñêîì òóðå Õ² Âñåñîþçíîé êîíôåðåíöèè3. Â ýòîì æå ãîäó
ñòóäåíò èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ì. Ëþáè÷åâ ñòàë ëåíèíñêèì ñòèïåíäèà-
òîì. Íà ãîðîäñêîì êîíêóðñå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò ïî èñòîðèè, êîòî-
ðûé ñîñòîÿëñÿ â ýòîì æå ãîäó, îñîáî áûëè îòìå÷åíû ðàáîòû ñòóäåíòîâ À. Äü-
ÿêîâîé, Ñ. Ëèìàíà, Ì. Ëþáè÷åâà, Î. Ðó÷èíñêîé, Ã. Öåöõëàäçå4. Â 1988 ã.
ñòóäåíò ôàêóëüòåòà À. Æåëåçíÿê ñòàë ñòèïåíäèàòîì ÀÍ ÓÑÑÐ5.
Îãðîìíîå çíà÷åíèå â èñòîðèè ÑÍÎ âñåãî óíèâåðñèòåòà çàíèìàåò 1989 ã.
Èìåííî â ýòîì ãîäó òðàäèöèîííàÿ îáùåóíèâåðñèòåòñêàÿ «àïðåëüñêàÿ» êîí-
ôåðåíöèÿ íà÷èíàåò ïðîâîäèòüñÿ îòäåëüíî ïî ôàêóëüòåòàì áåç êàêîé-ëèáî
êîîðäèíàöèè6.
Òàêèì îáðàçîì, ïîñëåäíÿÿ òðåòü 80-õ ãîäîâ õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê íåêî-
òîðûìè ïîçèòèâíûìè ÷åðòàìè (óìåíüøåíèå èäåîëîãè÷åñêîãî ïðåññèíãà,
îïðåäåëåííàÿ äåìîêðàòèçàöèÿ, îñóæäåíèå ìàññîâîñòè êàê ïðîÿâëåíèÿ ôîð-
ìàëèçìà), òàê è íåãàòèâíûìè ÿâëåíèÿìè (ñíèæàåòñÿ ñòèìóëèðîâàíèå ðà-
áîòû, óõóäøàåòñÿ åå êà÷åñòâî è ïàäàåò èíòåðåñ ñàìèõ ñòóäåíòîâ ê íàóêå).
Òàê æå ìîæíî îöåíèòü è ðàñïàä êîîðäèíàöèîííîãî öåíòðà îáùåñòâà.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî áûë ïîëîæèòåëüíûé ôàêòîð, ò. ê. îòäåëåíèÿ ÑÍÎ
èçáàâèëèñü îò ÷ðåçìåðíîé îïåêè è ïîëó÷èëè áîëüøóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü,
íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ýòîì ñèíòåçå, âçàèìîîáîãàùåíèè ðàçëè÷íûõ íàóê
áûëà è åñòü ñèëà óíèâåðñèòåòñêîé íàóêè.
1 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1988. — 9 òðàâíÿ.
2 Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü ñïåöèàëèñòà: èñòîêè è ìåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ (ñîöèî-
ëîãè÷åñêèé àíàëèç).— Õ., 1983. — Ñ. 59–60.
3 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1987. — 15 ñ³÷íÿ.
4 Òàì æå. — 1987. — 3 áåðåçíÿ.
1 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1988. — 18 êâ³òíÿ.
2 Òàì æå. — 1987. — 13 ñ³÷íÿ; 26 òðàâíÿ.
3 Òàì æå. — 1988. — 1 áåðåçíÿ.
4 Òàì æå. — 1988. — 14 ÷åðâíÿ.
5 Òàì æå. — 1 áåðåçíÿ.
6 Òàì æå. — 1989. — 11 êâ³òíÿ.
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Ñ ðàñïàäîì Ñîþçà Óêðàèíà âñòóïèëà â íîâûé ýòàï ñâîåãî èñòîðè÷åñêîãî  ðàçâèòèÿ. Â ýòî âðåìÿ ïåðåä îáùåñòâîì ñòàëè êàðäèíàëüíî èíûå
çàäà÷è: äåìîíòàæ òîòàëèòàðíûõ èíñòèòóòîâ; ïîñòðîåíèå äåìîêðàòè÷åñêî-
ãî, ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà; ðàçãîñóäàðñòâëåíèå ýêîíîìèêè è ò. ï. Áåçóñëîâíî,
òàêèå ðàäèêàëüíûå èçìåíåíèÿ âïîëíå ñîîòâåòñòâóþò íàçâàíèþ «ðåâîëþ-
öèÿ». Êàê è îáùåñòâî â öåëîì, âûñøàÿ øêîëà â ýòî âðåìÿ îêàçàëàñü
â ñîñòîÿíèè ãëóáîêîãî êðèçèñà.
Ïåðâàÿ òðåòü 90-õ ãîäîâ õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðàêòè÷åñêè ïîëíûì óïàäêîì
ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé ðàáîòû. Îðãàíèçàöèè ÑÍÎ ñîõðàíÿþòñÿ è äåéñòâóþò
ëèøü íà íåêîòîðûõ ôàêóëüòåòàõ óíèâåðñèòåòà. Â ÷åì æå ñîñòîÿëè ïðè÷è-
íû òåíäåíöèè ê óìåíüøåíèþ êîëè÷åñòâà ñòóäåíòîâ, çàíèìàþùèõñÿ íàó÷íîé
ðàáîòîé? Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî â öåëîì îíè îáúåêòèâíû, âåäü, êàê ìû çíàåì,
íàóêîé çàíèìàåòñÿ ëèøü íåçíà÷èòåëüíûé ïðîöåíò íàñåëåíèÿ. Â ñîâåòñêîå
æå âðåìÿ íàóêó ïûòàëèñü ñäåëàòü «äîñòîÿíèåì ìàññ» è íåóäèâèòåëüíî ïî-
ýòîìó, ÷òî ïî êîëè÷åñòâåííûì ïîêàçàòåëÿì ó÷àñòèå ñòóäåíòîâ â íàó÷íîé
ðàáîòå ïðåâûøàëî 90% îò èõ îáùåãî ñîñòàâà.
Åùå â îêòÿáðå 1990 ã. ÷ðåçâû÷àéíûé ñúåçä ËÊÑÌÓ âûíåñ ðåøåíèå
î ñîçäàíèè â Óêðàèíå Ñîþçà ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé Óêðàèíû. Â Õàðü-
êîâå áûëà ñîçäàíà òàêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîä íàçâàíèåì «Ñîþç ìîëîäåæè Õàðü-
êîâùèíû». Íà áàçå óíèâåðñèòåòà îáðàçîâàëñÿ Ôîíä ñòóäåí÷åñêèõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ èíèöèàòèâ1.
Îäíàêî íà èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ñòóäåí÷åñêàÿ íàóêà ïðîäîëæàëà
äâèãàòüñÿ âïåðåä, ïðàêòè÷åñêè íå ìåíÿÿ çàäàííîãî òåìïà. Òàêîå ïîëîæå-
íèå äîñòèãàëîñü âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ, ïðåæäå âñåãî, ïðîôåññèîíàëèçìó è ýí-
òóçèàçìó ïðåïîäàâàòåëåé, ñóìåâøèõ óâëå÷ü è çàèíòåðåñîâàòü ñòóäåíòîâ
â òî íåëåãêîå âðåìÿ, à òàêæå «ïðèâèòü» ëó÷øèå òðàäèöèè óíèâåðñèòåòñêîé
ñòóäåí÷åñêîé íàóêè, êîòîðûå äîëãèå ãîäû ñêëàäûâàëèñü íà èñòîðè÷åñêîì
ôàêóëüòåòå, íîâûì ïîêîëåíèÿì ñòóäåíòîâ.
ßðêèì ïðèìåðîì òîãî ìîæåò ñëóæèòü ðåãóëÿðíàÿ ðàáîòà êðóæêîâ,
ïðîâåäåíèå ñòóäåí÷åñêèõ êîíôåðåíöèé ñ íåèçìåííî çàäàííûì äîëãèå ãîäû
èíòåðâàëîì. Ñòóäåí÷åñêèå êðóæêè, íàïðèìåð, ê òîìó âðåìåíè âûãëÿäåëè
ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Ò à á ë è ö à  ¹ 3
¹ Kàôåäðà Kðóæîê Ðóêîâîäèòåëü
1 Èñòîðèè äðåâíåãî ìèðàè ñðåäíèõ âåêîâ
Àíòè÷íîé èñòîðèè Äîö. À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâ










Ñò. ïðåï. Ñ. È. Ïîñîõîâ
3 Íîâîé è íîâåéøåéèñòîðèè Íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè Äîö. Â . Ô. Ïàõîìîâ
4 Èñòîðèè Ðîññèè Èñòîðèè Ðîññèè Ñò. ïðåï. Ì. Â. Ëþáè÷åâ
5 Èñòîðèè Óêðàèíû Èñòîðèè Óêðàèíû
Â íîÿáðå 1992 ã. íà áàçå ôàêóëüòåòà áûëà ïðîâåäåíà Âñåóêðàèíñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 90-ëåòèþ Õ²² àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà «Èñòî-
ðèÿ è àðõåîëîãèÿ Ñëîáîäñêîé Óêðàèíû», â ðàáîòå êîòîðîé, êðîìå ìàñòèòûõ
ó÷åíûõ, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è àñïèðàíòû èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Îðã-
êîìèòåò êîíôåðåíöèè âîçãëàâèë àêàäåìèê Ï. Ï. Òîëî÷êî, à ðàáî÷óþ ãðóï-
ïó — ïðîô. Â. Ê. Ìèõååâ1.
Îãðîìíîé çàñëóãîé èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà áûë âûïóñê â 1992 ã. ïåð-
âîãî çà äîëãèå ãîäû îòñóòñòâèÿ ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íîãî ñáîðíèêà 44-é ñòóäåí÷å-
ñêîé êîíôåðåíöèè2. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñ÷åò «àïðåëüñêèõ» êîíôåðåíöèé,
ïîñâÿùàâøèõñÿ ðàíåå äíþ ðîæäåíèÿ Ëåíèíà, ïðîäîëæàëñÿ, è ïðîõîäèëè îíè
ïî-ïðåæíåìó â àïðåëå. Ïðè÷åì, ýòî áûëî õàðàêòåðíî íå òîëüêî äëÿ èñòîðè-
÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, íî è äëÿ ìíîãèõ âóçîâ Óêðàèíû è ñòðàí ÑÍÃ. Àïðåëü
áûë óäîáåí äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíôåðåíöèé ñòóäåíòîâ.
14 îêòÿáðÿ 1993 ã. íà èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ñîñòîÿëîñü ó÷ðåäè-
òåëüíîå ñîáðàíèå, íà êîòîðîì áûëî îñíîâàíî Õàðüêîâñêîå óíèâåðñèòåòñêîå
îòäåëåíèå Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ñòóäåíòîâ-èñòîðèêîâ (ÕÓÎ ÌÀÑÈ).
Ïîäãîòîâèë ñîáðàíèå îðãêîìèòåò â ñîñòàâå àñïèðàíòà êàôåäðà èñòîðèè
Ðîññèè Ñ. Áðèìàíà è ñòàðîñòû ñòóäåí÷åñêîãî êðóæêà ñòóäåíòà IV êóðñà
Ï. Áîíäàðåíêî. Êðîìå ýòîãî, íà ñîáðàíèè ïðèñóòñòâîâàëè ïðåïîäàâàòåëè
À. Í. Áåðäíèê, Þ. Â. Áóéíîâ, Ñ. Ì. Êóäåëêî, Â. Ã. Ïèêàëîâ, Ñ. È. Ïîñî-
õîâ3. Ñàìà Ìåæäóíàðîäíàÿ Àññîöèàöèÿ áûëà ñîçäàíà ìîëîäûìè èñòîðè-
êàìè Àâñòðèè è Âåíãðèè â 1990 ã. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Àññîöèàöèÿ
îáúåäèíÿåò áîëåå 40 óíèâåðñèòåòîâ Åâðîïû, à øòàá-êâàðòèðà ISHA íà-
õîäèòñÿ â Áåëüãèè, ã. Ëóâåí.
1 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1990. — 20 æîâòíÿ.
1 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1992. — 24 ëèñòîïàäà.
2 Òàì æå. — 10 ëèñòîïàäà.
3 Òàì æå. — 1993. — 16 ëèñòîïàäà.
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Ñîãëàñíî óñòàâó, îñíîâíûìè öåëÿìè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè áûëè ïðî-
âîçãëàøåíû:
— ñîäåéñòâèå ñòðîèòåëüñòâó íåçàâèñèìîãî äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà
Óêðàèíà;
— ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ â Óêðàèíå íàóêè, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû; ïîñò-
ðîåíèå îòêðûòîãî ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â Óêðàèíå;
— ðàçâèòèå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â îòðàñëè ãóìàíèòàðíûõ äèñöèïëèí;
— ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êà÷åñòâåííîãî óðîâíÿ íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê ïî
èñòîðèè;
— îáìåí îïûòîì, îáíîâëåíèå è ðàçâèòèå ñâÿçåé, ïîääåðæêà íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé;
— ñîçäàíèå åäèíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðîñòðàíñòâà îòêðûòîãî îáùåñòâà
åäèíîé Åâðîïû;
— ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ äëÿ áîëåå îáúåê-
òèâíîãî è òîëåðàíòíîãî èçó÷åíèÿ èñòîðèè.
Çàäà÷è:
— ïðîâåäåíèå ôîðóìîâ, ñèìïîçèóìîâ, ñåìèíàðîâ, êîíôåðåíöèé, âñòðå÷,
äèñêóññèé;
— ñîçäàíèå áàíêà äàííûõ îá èñòîðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ;
— îñóùåñòâëåíèå ðåêëàìíîé è èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (âûïóñê íàó÷-
íîé è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, èçäàíèå ãàçåò, æóðíàëîâ è äðó-
ãèõ ìàòåðèàëîâ).
Áëàãîäàðÿ òåñíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ÌÀÑÈ ñ Õàðüêîâñêèì îòäåëåíèåì
Ìåæäóíàðîäíîãî ôîíäà «Â³äðîäæåííÿ», òîëüêî â òå÷åíèå òðåõ ëåò (1993–
1996 ãã.) ÷ëåíàì ÌÀÑÈ óäàëîñü ïîáûâàòü è ïðåäñòàâëÿòü ñâîå îòäåëåíèå
íà êîíôåðåíöèÿõ â Àâñòðèè, Ãåðìàíèè, Íèäåðëàíäàõ, à îáùåå êîëè÷åñòâî
äåëåãàòîâ ñîñòàâèëî 20 ÷åëîâåê. Òàê, íàïðèìåð, â 1993 ã. àñïèðàíò ôà-
êóëüòåòà Ñ. Áðèìàí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â Àññàìáëåå ISHA, êîòîðàÿ ïðîõî-
äèëà âî Ôðàíöèè â ã. Òóð íà ð. Ëóàðà. Â 1994 ã. ñòóäåíòû Ñ. Ëèòîâ÷åíêî,
Â. Îñèïåíêî, Î. Ðîãîâà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåí-
öèè ìîëîäûõ èñòîðèêîâ â Íèäåðëàíäàõ è ò. ä.1
Ñ îêòÿáðÿ 1993 ã. ïî àïðåëü 1996 ã. îðãêîìèòåò Îòäåëåíèÿ ñîñòàâëÿ-
ëè Ï. Áîíäàðåíêî è Ñ. Áðèìàí. Ñ àïðåëÿ 1996 ã., â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè, îðãêîìèòåò ñîñòàâèëè Ä. Áåñïðîçâàííûé, Ï. Áîí-
äàðåíêî, Ñ. Áðèìàí, È. Ëàíòóõ, À. Ìåëÿêîâ.
Îáúåäèíèâ ñâîè óñèëèÿ â ïðîâåäåíèè ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ êîíôå-
ðåíöèé, ÌÀÑÈ è ÑÍÎ óäàëîñü âûâåñòè èõ íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü.
Òàê, óæå â äåêàáðå 1993 ã. íà ôàêóëüòåòå áûëà ïðîâåäåíà XII êðàåâåä÷å-
ñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, âñåì ó÷àñòíèêàì êîòîðîé áûëè âðó÷åíû ïîäàðêè—
êíèãà Ä. È. Áàãàëåÿ «²ñòîð³ÿ Ñëîá³äñüêî¿ Óêðà¿íè». Â àïðåëå 1994 ã. áûëà
ïðîâåäåíà Ìåæäóíàðîäíàÿ (â ðàìêàõ ÑÍÃ) êîíôåðåíöèÿ ìîëîäûõ èñòî-
ðèêîâ, ðàáîòà êîòîðîé ïðîäîëæàëàñü â òå÷åíèå 3 äíåé. Â êîíôåðåíöèè
ïðèíèìàëî ó÷àñòèå áîëåå 100 ìîëîäûõ ó÷åíûõ, ñðåäè ëó÷øèõ âûñòóïëåíèé
áûëè íàçâàíû äîêëàäû Â. Äàíüøèíà, Ä. Êîëîíåÿ, Î. Ìåëüíè÷åíêî, Ã. Íè-
êèòèíîé, Â. Ñàïðûêèíà, Þ. Õèäçèêà è äð. Áûë èçäàí î÷åðåäíîé òîì ñáîð-
íèêà ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèè. Ãåíåðàëüíûìè ñïîíñîðàìè ýòîãî ôîðóìà
íàóêè âûñòóïèëè Óêðàèíñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ïðîáëåì
ìîëîäåæè è Ìåæäóíàðîäíûé ôîíä «Â³äðîäæåííÿ». Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáî-
òû êîíôåðåíöèè â àêòîâîì çàëå óíèâåðñèòåòà ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ èñòîðèêà.
Äîëãîå âðåìÿ èñòîðèêè â Óêðàèíå íå èìåëè âîçìîæíîñòè âåñòè íàó÷-
íûé äèàëîã ïî ïðîáëåìàì íàöèîíàëüíî-ýòíè÷åñêèõ îòíîøåíèé, òåì áîëåå
ýòî êàñàëîñü ñòóäåí÷åñêîé íàóêè. Ïîýòîìó åùå áîëåå âàæíûì âûãëÿäèò
òîò ôàêò, ÷òî âïåðâûå ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ ÕÓÎ ÌÀÑÈ ñîâìåñòíî ñî ÑÍÎ
ïðîâåëè â àïðåëå 1995 ã. Ìåæäóíàðîäíóþ êîíôåðåíöèþ ìîëîäûõ èñòîðè-
êîâ è ïîëèòîëîãîâ Âîñòî÷íîé Åâðîïû: «Åâðîïà â ÕÕ âåêå: îò âîéíû ê
ìèðó», ïîñâÿùåííóþ 50-ëåòèþ îêîí÷àíèÿ ²² Ìèðîâîé âîéíû. Ñïåöèàëèñòû
èç Ñëîâàêèè, Ðóìûíèè, Ëèòâû, Ëàòâèè, Ýñòîíèè, Ðîññèè, Óêðàèíû îáñóæäàëè
ðàçëè÷íûå ïðîáëåìû, â òîì ÷èñëå, èñòîðèè óêðàèíî-ðîññèéñêèõ, óêðàèíî-
åâðåéñêèõ, óêðàèíî-ðóìûíñêèõ íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé. Èìåííî íà ýòîé
êîíôåðåíöèè ðîäèëàñü êîëëåêòèâíàÿ èäåÿ ïðîâåäåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé ëåò-
íåé øêîëû ìîëîäûõ èñòîðèêîâ è ïîëèòîëîãîâ ïî ïðîáëåìàì ìåæýòíè÷å-
ñêèõ îòíîøåíèé.
Ëåòíÿÿ øêîëà ïðîõîäèëà â æèâîïèñíîì ìåñòå çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Êðû-
ìà ñ 12 ïî 24 àâãóñòà. Â ýòó øêîëó áûëè ïðèãëàøåíû òðè ïðîôåññîðà,
ïðåäñòàâëÿâøèå ðàçëè÷íûå ñòðàíû áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ, â ÷àñòíî-
ñòè: Ì. Áåéçåð — äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ñîòðóäíèê Öåíòðà ïî èññëåäî-
âàíèþ è äîêóìåíòàöèè âîñòî÷íî-åâðîïåéñêîãî åâðåéñòâà Åâðåéñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà (Èåðóñàëèì, Èçðàèëü), ðåäàêòîð æóðíàëà “Jews in Eastern Europe”,
êîòîðûé â õîäå ïðîâåäåíèÿ ëåòíåé øêîëû ïðî÷èòàë êóðñ ëåêöèé î åâðåÿõ
Ïåòðîãðàäà–Ëåíèíãðàäà ìåæäó äâóìÿ ìèðîâûìè âîéíàìè; À. Â. Êàðòóíîâ—
çàâåäóþùèé êàôåäðîé ãóìàíèòàðíûõ íàóê èíñòèòóòà óïðàâëåíèÿ, áèçíåñà è
ïðàâà (ã. Êèåâ), âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ñòðàòåãè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé ïðè Ïðåçèäåíòå Óêðàèíû, ïðåïîäàâàòåëü Äèïëîìàòè÷åñêîé Àêàäå-
ìèè, ïðî÷èòàâøèé êóðñ ýòíîïîëèòîëîãèè; Â. Ï. Ìîòðåâè÷— ïðîôåññîð êà-
ôåäðû ýòíîëîãèè ÓÐÃÓ (Åêàòåðèíáóðã, Ðîññèÿ), ïðî÷èòàâøèé êóðñ ëåêöèé íà
òåìó: «Ìèãðàöèÿ íàñåëåíèÿ â Åâðîïå è íàöèîíàëüíûé àñïåêò». Ñðåäè ïðèãëà-
øåííûõ ñëóøàòåëåé áûëè ïðåäñòàâèòåëè Óêðàèíû (äåëåãàöèè Õàðüêîâà, Êèå-
âà, Ëüâîâà), Ðîññèè (Åêàòåðèíáóðã, Íèæíèé Íîâãîðîä), Ëèòâû, Ñëîâàêèè, ×å-
õèè. Êðîìå ñëóøàíèÿ ëåêöèé, áûëè òàêæå îðãàíèçîâàíû äâà êðóãëûõ ñòîëà
ïî ïðîáëåìàì ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ïðè÷åì îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿ-
ëîñü ìåæýòíè÷åñêèì ïðîòèâîðå÷èÿì è ïîèñêó ïóòåé èõ ðåøåíèÿ.
Â àïðåëå 1995 ã. èñòîðè÷åñêèì ôàêóëüòåòîì áûë ïðîâåäåí êîíêóðñ ñòó-
äåí÷åñêèõ è àñïèðàíòñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò «Èñòîðèÿ Õàðüêîâùèíû», ïîñâÿ-1 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1994. — 24 òðàâíÿ.
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ùåííûé 340-ëåòèþ îñíîâàíèÿ ã. Õàðüêîâ. Êðîìå ïðåïîäàâàòåëåé ôàêóëüòåòà,
â îðãêîìèòåò âîøëè òàêæå È. Å. Ñàðàòîâ — êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò ÕÃÀÃÕ, ïðåäñåäàòåëü Õàðüêîâñêîãî îòäåëåíèÿ Âñåóêðàèíñêîãî ñîþçà
êðàåâåäîâ, À. È. Ýïøòåéí — äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð ÕÀÈ, ïðåä-
ñåäàòåëü Õàðüêîâñêîãî îòäåëåíèÿ Îáùåñòâà àðõèâèñòîâ. Êðîìå òîãî, â 1997 ã.
ïî èíèöèàòèâå ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäðû èñòîðèîãðàôèè, èñòî÷íèêîâåäåíèÿ è
àðõåîëîãèè è Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà Õàðüêîâñêîé îáëàñòè áûë ïðîâåäåí êîí-
êóðñ ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò ñ èñïîëüçîâàíèåì àðõèâíîãî ìàòåðèàëà.
Àïðåëüñêàÿ 49-ÿ êîíôåðåíöèÿ, ïðîõîäèâøàÿ â 1996 ã., ïîëó÷èëà íàçâà-
íèå «Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû îòå÷åñòâåííîé è âñåìèðíîé èñòîðèè». Òàêîå
æå íàçâàíèå ïîëó÷èë è åæåãîäíî òåïåðü èçäàâàåìûé ñáîðíèê ñòóäåí÷å-
ñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò. Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíèìàëî ó÷àñòèå áîëåå
100 ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ âóçîâ Õàðüêîâà è Óêðàèíû, ðàáîòà êîòîðûõ
áûëà îðãàíèçîâàíà ïî 6 ñåêöèÿì: 1) ñåêöèÿ îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè; 2) èñ-
òîðèîãðàôèè, èñòî÷íèêîâåäåíèÿ è ñïåöèàëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ äèñöèïëèí;
3) àðõåîëîãèè è ýòíîãðàôèè; 4) èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà; 5) èñòîðèè ñðåä-
íèõ âåêîâ; 6) íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè.
Êðàåâåä÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïðîõîäèâøàÿ â äåêàáðå ýòîãî æå ãîäà,
áûëà ïîñâÿùåíà 95-ëåòèþ ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íîãî êðóæêà íà èñòîðèêî-
ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå, à òàêæå 60-ëåòèþ ÑÍÎ â óíèâåðñèòåòå1.
Â ýòîì æå ãîäó ÌÀÑÈ, áëàãîäàðÿ îïÿòü-òàêè ñïîíñîðñêîé ïîääåðæêå
Ìåæäóíàðîäíîãî ôîíäà «Â³äðîäæåííÿ», óäàëîñü èçäàòü íåñêîëüêî íîìåðîâ
ñâîåãî èíôîðìàöèîííîãî áþëëåòåíÿ «Íàøà ãàçåòà». Ê ýòîìó âðåìåíè ïðî-
èçîøëè íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â ðóêîâîäñòâå îðãàíèçàöèè. Ñ 1996 ã. åå
âîçãëàâèë ñòóäåíò À. Â. Ìåëÿêîâ, à èñïîëíèòåëüíûì äèðåêòîðîì áûë èç-
áðàí Ï. È. Áîíäàðåíêî. Êðîìå òîãî, â ñîñòàâ ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ îðãà-
íèçàöèè âîøëè ñòóäåíòû: Ä. Â. Áåñïðîçâàííûõ, Ä. Â. Âàðàêèí, À. Â. Ãî-
ðàéêî, Ä. Ý. Ãóðîâà, Â. Â. Êàëèíè÷åíêî, È. Â. Ëàíòóõ, À. Â. Ëåíüêî,
Â. Â. Ëûñåíêî. Â. Ñ. Ìàéñòðåíêî, Â. Ñ. Ïîëèâàíûé, Â. Ï. Ïîòîöêèé.
Â ìàå 1997 ã. ñòóäåíòû èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âî
Âñåóêðàèíñêîé øêîëå-ñåìèíàðå ìîëîäûõ ïîëèòîëîãîâ, â îêòÿáðå ýòîãî æå
ãîäà âî Âñåóêðàèíñêîé êîíôåðåíöèè ïî ïðîáëåìàì èñòîðèè è ïîëèòîëîãèè,
êîòîðàÿ ïðîõîäèëà íà áàçå ÕÃÓ. Â ýòîì æå ìåñÿöå ñòóäåíòû ïðèíèìàëè
àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè «Âóçîâñêàÿ ãàçåòà: èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-
íîñòü». Ñ îñîáûì ðàçìàõîì ïðîøëà â ýòîì ãîäó 50-ÿ þáèëåéíàÿ àïðåëüñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ «Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû îòå÷åñòâåííîé è âñåìèðíîé èñòîðèè».
Â åå ðàáîòå ïðèíèìàëî ó÷àñòèå áîëåå 100 ïðåäñòàâèòåëåé âóçîâ Õàðüêîâà
èÓêðàèíû. Êîíôåðåíöèÿ çàâåðøèëàñü çàñåäàíèåì ÑÍÎ, íà êîòîðîì áûë
ïåðåèçáðàí ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà, ïÿòèêóðñíèê Â. Ïîïîâ. Íîâûì ïðåäñå-
äàòåëåì ÑÍÎ áûë èçáðàí ñòóäåíò IV ê. Ê. Ï. Âîðîíêîâ2.
Â 1997 ã. àêòèâíî ðàáîòàë Ñîâåò ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå
ñòóäåíòîâ, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèëè Ñ. È. Ïîñîõîâ — çàì. äåêàíà ïî íàó÷-
íîé ðàáîòå (ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà), Ñ. Å. Åâñååâ— çàì. äåêàíà ïî ó÷åáíîé
ðàáîòå, Ê. Ï. Âîðîíêîâ— ïðåäñåäàòåëü ÑÍÎ ôàêóëüòåòà, À. Â. Ìåëÿêîâ—
ïðåäñåäàòåëü ÕÓÎ ÌÀÑÈ.
«Àïðåëüñêàÿ» êîíôåðåíöèÿ 1998 ã. áûëà ïîñâÿùåíà 225-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ îñíîâàòåëÿ íàøåé alma mater— Â. Í. Êàðàçèíà. Ñ îñîáîé òîðæå-
ñòâåííîñòüþ è ðàçìàõîì ïðîõîäèëà â ýòîì æå ãîäó äåêàáðüñêàÿ êðàåâåä÷å-
ñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 200-ëåòèþ Õàðüêîâñêîé åïàðõèè. Â ýòîé
êîíôåðåíöèè ïðèíèìàë ó÷àñòèå Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøèé Ìèòðîïîëèò
Õàðüêîâñêèé è Áîãîäóõîâñêèé Íèêîäèì, êîòîðûé ïåðåä íà÷àëîì êîíôåðåíöèè
îñâÿòèë èêîíó ïðîñâåòèòåëÿ ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ — ñâÿòîãî ðàâíîàïîñòîëüíî-
ãî Ìåôîäèÿ. Êîíôåðåíöèþ îòêðûë ðåêòîð ÕÃÓ — ïðîô. Â. Ñ. Áàêèðîâ, çà-
òåì âûñòóïèë ïðîðåêòîð ÕÃÓ — ïðîô. Â. Ê. Ìèõååâ. Â ðàáîòå ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 9 ó÷åáíûõ è êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüíûõ çàâåäåíèé
ã. Õàðüêîâ, îáùåé ÷èñëåííîñòüþ áîëåå 70 ÷åëîâåê. Ðàáîòàëî äâå ñåêöèè «Èñòî-
ðèÿ ðåëèãèè è öåðêâè íà Õàðüêîâùèíå» è «Èñòîðèÿ è êóëüòóðà Ñëîáîæàíùè-
íû». Ëó÷øèå ðàáîòû è èõ àâòîðû ïîëó÷èëè ñîëèäíûå äåíåæíûå ïðåìèè,
ïî÷åòíûå ãðàìîòû è ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû. Ïåðâûå ìåñòà çàíÿëè ñòóäåíò-
êè Ë. Êóíäåíêî è Â. Áóëàâèíà, âòîðûå— Ï. Õàð÷åíêî è ïðåäñòàâèòåëü
ÕÃÏÓ èì. Ã. Ñ. Ñêîâîðîäû ß. Ìîòåíêî. Ïðèçåðàìè ñòàëè àñïèðàíò îáùå-
óíèâåðñèòåòñêîé êàôåäðû èñòîðèè Óêðàèíû Ì. Òàòàðèíîâ è ÷åòâåðîêóðñíè-
öà ÓÂÄ Å. Ãîðÿí. Àðõèåðåéñêèå ãðàìîòû áûëè âðó÷åíû ñòóäåíòó II êóðñà
À. Ïàðùèêó è àñïèðàíòêå èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Î. À. Áàêóìåíêî1.
1 Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. — 1996. — 31 ñ³÷íÿ.
2 Òàì æå. — 1997. — 27 òðàâíÿ.
1 Õàðüêîâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè.— 1999. — ¹ 1; Õàðê³âñüêèé óí³âåðñè-
òåò. — 1999. — 12 ñ³÷íÿ.
Пленарное заседание XVI краеведческой конференции
молодых ученых, посвященной 200<летию Харьковской епархии.
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Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñòóäåíòû èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, êàê è ðàíåå,
ÿâëÿëèñü ñòèïåíäèàòàìè ðàçëè÷íûõ èìåííûõ ñòèïåíäèé. Òàê, òîëüêî â òå-
÷åíèå ïîñëåäíèõ ÷åòûðåõ ëåò (1998–2001) òàêèå ñòèïåíäèè ïîëó÷àëè
ñòóäåíòû Þ. Áåëèêîâ, Ë. Âèííèêîâà, À. Ãîêîâ, À. Äîìàíîâñêèé, Þ. Çàéöå-
âà, Ê. Ìûçãèí, ß. Ïðèõîäüêî, À. Ïàðùèê.
Åæåãîäíî ñòóäåíòû èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðàç-
ëè÷íûõ íàó÷íûõ ôîðóìàõ ãîðîäîâ Óêðàèíû è ñòðàí ÑÍÃ. Òàê, òîëüêî íà
ïðîòÿæåíèè òðåõ ïîñëåäíèõ ëåò (1998–2000) ñòóäåíòû íåîäíîêðàòíî
áûâàëè â ãîðîäàõ: Áåëãîðîäå, Äíåïðîïåòðîâñêå, Äîíåöêå, Çàïîðîæüå, Êèåâå,
Êóðñêå, Ëóöêå, Ëüâîâå, Îäåññå, Õåðñîíå, ×åðíîâöàõ è äð.
Ïðîõîäèâøàÿ â àïðåëå 1999 ã. 52-ÿ êîíôåðåíöèÿ «Àêòóàëüíûå ïðîáëå-
ìû îòå÷åñòâåííîé è âñåìèðíîé èñòîðèè» ïîñâÿùàëàñü 55-ëåòèþ îñâîáîæäå-
íèÿ Óêðàèíû îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Íà 53-é êîíôåðåíöèè,
ïðîõîäèâøåé â 2000 ã., ðàáîòàëî óæå 12 ñåêöèé, â òîì ÷èñëå ñïåöèàëüíûå
ñåêöèè ïî èñòîðèè Õàðüêîâà è ðåëèãèåâåä÷åñêàÿ (ê 2000-ëåòèþ Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà). Â êîíôåðåíöèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ìîëîäûå ó÷åíûå 10 âóçîâ
Õàðüêîâà, Êèåâà, Äíåïðîïåòðîâñêà, îáùåé ÷èñëåííîñòüþ áîëåå 120 ÷åëîâåê.
Ëó÷øèå äîêëàäû áûëè îòìå÷åíû äåíåæíûìè ïðåìèÿìè è ïîäàðêàìè. Âî
âðåìÿ ðàáîòû êîíôåðåíöèè ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ IV âûïóñêà ñáîðíèêà
òðóäîâ ìîëîäûõ ó÷åíûõ.
Ê ýòîìó âðåìåíè ïðîèçîøëè çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå
ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ êðóæêîâ ÑÍÎ. Ê 2000 ã. îíè âûãëÿäåëè ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì.
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1) Àíòè÷íîé èñòîðèè Äîö. À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâ À. Äîìàíîâñêèé










Äîö. À. Ä. Kàïëèí À. Ïàðôèíåíêî
3) Ìåòîäîâ èñòîðè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé Ïðîô. Ñ. Ì. Kóäåëêî ß. Ïðèõîäüêî
3 Íîâîé è íîâåéøåéèñòîðèè
1) Íîâîé è íîâåéøåé
èñòîðèè Äîö. Â. Ô. Ïàõîìîâ È. Àëôåðîâ
2) Èñòîðèè äèïëîìàòèè è
ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé Äîö. Â. Ô. Ïàõîìîâ À. Îñìà÷êî
4 Èñòîðèè Ðîññèè Èñòîðèè Ðîññèè Äîö. Ì. Â. Ëþáè÷åâ K. Ìûçãèí
5 Èñòîðèè Óêðàèíû Èñòîðèè Óêðàèíû Äîö. Â. Ñ. Ìàéñòðåíêî À. Ïàðùèê
Íàñòîÿùèì íàó÷íûì ôîðóìîì ñòàëà ïðîõîäèâøàÿ â äåêàáðå 2000 ã.
XVIII êðàåâåä÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñëîáîæàíùèíà íà ãðàíèöå êóëüòóð».
Íà êîíôåðåíöèè áûëè ïðåäñòàâëåíû íàó÷íûå ðàáîòû ïî àðõåîëîãèè, ýòíî-
ãðàôèè è èñòîðèè Ñëîáîæàíùèíû, èñòîðèè Õàðüêîâà, Õàðüêîâñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà, äóõîâíîé æèçíè Ñëîáîæàíùèíû. Ëó÷øèå ðàáîòû áûëè îòìå÷åíû
ãðàìîòàìè è ïîäàðêàìè. Â êîíôåðåíöèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè
15 âóçîâ ã. Õàðüêîâ, à òàêæå ãîñòè èç Áåëãîðîäà, Äíåïðîïåòðîâñêà, Êóðñêà,
Êóïÿíñêà, Ìàðèóïîëÿ, Îäåññû, Õåðñîíà, îáùåé ÷èñëåííîñòüþ áîëåå 160 ÷åëî-
âåê. Âî âðåìÿ ðàáîòû êîíôåðåíöèè ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ î÷åðåäíîãî
òîìà Õàðüêîâñêîãî áèîãðàôè÷åñêîãî ñëîâàðÿ «Ïîïå÷èòåëè Õàðüêîâñêîãî ó÷åá-
íîãî îêðóãà», àâòîðàìè êîòîðîãî ñòàëè ïðåïîäàâàòåëè ôàêóëüòåòà
äîö. Á. Ï. Çàéöåâ è ïðîô. Ñ. È. Ïîñîõîâ. Êðîìå òîãî, ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå
âûñòàâêè ÷àñòíîé êîëëåêöèè óíèêàëüíûõ ôîòîêàðòèí «Ñòàðûé Õàðüêîâ»,
êîòîðóþ ëþáåçíî ïðåäîñòàâèë äèðåêòîð ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà «Èðèñ» Â. À. Îã-
ëîáëèí, à òàêæå âûñòàâêà êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðû, àâòîðàìè êîòîðîé ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðåïîäàâàòåëè ôàêóëüòåòà. Ñðåäè ãîñòåé êîíôåðåíöèè ïðèñóòñòâî-
âàë ãåíåðàëüíûé êîíñóë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ã. Õàðüêîâ Ã. Â. Ñàôîíîâ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñ ïîñëåäíåé òðåòè 90-õ ãîäîâ êðàåâåä÷åñêèå êîí-
ôåðåíöèè ïåðåøëè íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü ñâîåãî ðàçâèòèÿ. Îá ýòîì,
â ÷àñòíîñòè, ñâèäåòåëüñòâóåò êà÷åñòâåííûé è êîëè÷åñòâåííûé ðîñò èõ ó÷àñò-
íèêîâ. Òàê, åñëè ïåðâûå êîíôåðåíöèè, ïðîõîäèâøèå â ñåðåäèíå 80-õ ãîäîâ,
ñîáèðàëè â ñâîèõ ðÿäàõ íåìíîãèì áîëåå 10 ÷åëîâåê, à êîíôåðåíöèè ñåðåäè-
íû 90-õ ãîäîâ — äî 50–60 ÷åëîâåê, òî ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ ïîñëåäíåé êîíôå-
ðåíöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ñåðåäèíîé 90-õ ãîäîâ óâåëè÷èëñÿ â 3 ðàçà. Êðîìå
òîãî, ñóùåñòâåííî èçìåíèëàñü «ãåîãðàôèÿ» ïðåäñòàâèòåëüñòâà êîíôåðåíöèè,
ò. å. ñïåêòð åå ó÷àñòíèêîâ ñòàíîâèòñÿ íàñòîëüêî ïðåäñòàâèòåëüíûì, ÷òî êîí-
ôåðåíöèÿ ïî ïðàâó ìîæåò íàçûâàòüñÿ Âñåóêðàèíñêîé. Êîíå÷íî æå, ýòîò
ðîñò îáóñëîâëåí âî ìíîãîì êðàåâåä÷åñêèì óêëîíîì íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê
êàôåäð è ïðåïîäàâàòåëåé ôàêóëüòåòà, ÷òî íåñîìíåííî ñêàçàëîñü íà íàó÷íîé
òåìàòèêå ñàìèõ ñòóäåíòîâ. Ïðè÷åì, ðàçâèòèå êðàåâåäåíèÿ ïðîèñõîäèò íå
òîëüêî íà ïðèêëàäíîì óðîâíå, íî è íà òåîðåòè÷åñêîì.
Â íîÿáðå 2000 ã. ñòóäåí÷åñêèì íàó÷íûì êðóæêîì ïðè êàôåäðå èñòîðèè
Óêðàèíû áûëà ïðîâåäåíà êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 145-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ âûäàþùåãîñÿ óêðàèíñêîãî èñòîðèêà, àðõåîëîãà, ýòíîãðàôà, ôîëüêëîðè-
ñòà, âûïóñêíèêà Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà Ä. È. ßâîðíèöêîãî, èçâåñòíîãî
êàê àâòîðà ìíîãî÷èñëåííûõ òðóäîâ ïî èñòîðèè çàïîðîæñêîãî êàçà÷åñòâà.
Êðîìå ó÷àñòèÿ â ñòóäåí÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ, ñòóäåíòû ôàêóëüòåòà
åæåãîäíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ìíîãî÷èñëåííûõ êîíêóðñàõ, ñìîòðàõ, ÷òå-
íèÿõ, ãäå íåîäíîêðàòíî âûèãðûâàëè ðàçëè÷íûå ïðèçû, ãðàíòû, çàíèìàþò
ïðèçîâûå ìåñòà è ò. ï.
Â 2001 ã. Ó÷åíûì ñîâåòîì óíèâåðñèòåòà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî-
áû âñå ñòóäåí÷åñêèå êîíôåðåíöèè, ïðîõîäèâøèå â óíèâåðñèòåòå, ïîñâÿ-
ùàëèñü îñíîâàòåëþ Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà Â. Í. Êàðàçèíó è íàçû-
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âàëèñü Êàðàçèíñêèå ÷òåíèÿ. Â àïðåëå 2001 ã. ÑÍÎ è ÌÀÑÈ èñòîðè÷åñ-
êîãî ôàêóëüòåòà ïðîâåëè ïåðâûå â óíèâåðñèòåòå Êàðàçèíñêèå ÷òåíèÿ —
54-ÿ êîíôåðåíöèÿ «Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû îòå÷åñòâåííîé è âñåìèðíîé
èñòîðèè», êîòîðàÿ ïîñâÿùàëàñü 10-ëåòèþ íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû è 100-ëå-
òèþ Ñàëòîâñêîé êóëüòóðû. Â êîíôåðåíöèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå áîëåå
30 âóçîâ è äðóãèõ êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Óêðàèíû è
Ðîññèè, îáùåé ÷èñëåííîñòüþ áîëåå 230 ÷åëîâåê. Åùå îäíîé îñîáåííî-
ñòüþ ýòîé êîíôåðåíöèè áûëî òî, ÷òî îíà âïåðâûå ïðîõîäèëà ïîä ýãèäîé
äâóõ âóçîâ— ÕÍÓ èì. Â. Í. Êàðàçèíà è Õàðüêîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
àêàäåìèè ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà (ÕÃÀÃÕ). Âî âðåìÿ ðàáîòû êîíôåðåí-
öèè ðàáîòàëà àðõåîëîãè÷åñêàÿ âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ 100-ëåòèþ Ñàë-
òîâñêîé êóëüòóðû.
Â ìàå 2001 ã. èñòîðè÷åñêèì ôàêóëüòåòîì áûëî ïðîâåäåíî âûåçäíîå
çàñåäàíèå, âòîðûå Êàðàçèíñêèå ÷òåíèÿ íà òåìó: «Îáðàçîâàòåëüíûå òðàäè-
öèè Ñëîáîæàíùèíû íà ðóáåæå òûñÿ÷åëåòèé», êîòîðûå ñîñòîÿëèñü íà áàçå
Áîãîäóõîâñêîãî ðàéîííîãî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî êîìïëåêñà. Íàó÷íî-ìå-
òîäè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ áûëà ïîñâÿùåíà îáùèì ïðîáëåìàì îáðàçîâàíèÿ
è ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè, íåïîñðåäñòâåííîé æå öåëüþ ÿâëÿëîñü ðåøåíèå
âîïðîñîâ îáåñïå÷åíèÿ íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ, âçàèìîäåéñòâèÿ øêîëû
è âóçîâ; çíàêîìñòâî ñ àêòóàëüíûìè ïðîáëåìàìè îòå÷åñòâåííîé èñòîðè÷å-
ñêîé íàóêè; ïîääåðæêà òàëàíòëèâîé ó÷åíè÷åñêîé è ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè.
Ñ 1998 ã. ÕÓÎ ÌÀÑÈ âîçãëàâëÿþò ñòóäåíòû À. Îñìà÷êî è À. Ïàðùèê,
ó÷åíûì ñåêðåòàðåì îðãàíèçàöèè ÿâëÿåòñÿ ñòóäåíò À. Äîìàíîâñêèé. Êðî-
ìå òîãî, íà ôàêóëüòåòå ñóùåñòâóåò Ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ, êîòîðûé ñ 2001 ã.
âîçãëàâëÿåò àñïèðàíò êàôåäðû èñòîðèîãðàôèè, èñòî÷íèêîâåäåíèÿ è àðõåî-
ëîãèè À. Êîïûòüêî.
Â ñåíòÿáðå 2001 ã. ïî èíèöèàòèâå ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà
áûë ïðîâåäåí êðóãëûé ñòîë, ðàáîòà êîòîðîãî áûëà ïîñâÿùåíà 135-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ èñòîðèêà è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî äåÿ-
òåëÿ àêàäåìèêà Ì. Ñ. Ãðóøåâñêîãî, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ òàêæå ïî÷åòíûì äîê-
òîðîì Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Îòêðûë çàñåäàíèå äåêàí èñòîðè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ïðîô. Ñ. È. Ïîñîõîâ. ÑÍÎ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà è â äàëü-
íåéøåì ïëàíèðóåò ïðîâåäåíèå ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîñâÿùåííûõ èç-
âåñòíûì èëè íåçàñëóæåííî çàáûòûì óêðàèíñêèì ó÷åíûì, âíåñøèì çíà÷è-
òåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå èñòîðè÷åñêîé íàóêè.
Ïðîâåäåííàÿ ÑÍÎ äåêàáðüñêàÿ Õ²Õ êðàåâåä÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñòà-
ëà, êàê ìû ñ÷èòàåì, ñâîåîáðàçíûì èìïóëüñîì äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ
íàó÷íîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ. Ýòà êîíôåðåíöèÿ áûëà ïîñâÿùåíà 100-ëåòíåìó
þáèëåþ ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íîãî êðóæêà íà èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîì ôà-
êóëüòåòå è 65-ëåòíåìó þáèëåþ îñíîâàíèÿ ÑÍÎ â óíèâåðñèòåòå. Îòêðûë
êîíôåðåíöèþ ïðîðåêòîð óíèâåðñèòåòà ïî íàó÷íîé ðàáîòå äîêòîð ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÍÀÍ Óêðàèíû
È. È. Çàëþáîâñêèé. Îãðîìíûé èíòåðåñ âûçâàë ó ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè
ðàññêàç îñíîâàòåëÿ è ïåðâîãî Ïðåäñåäàòåëÿ ÑÍÎ óíèâåðñèòåòà Á. Ì. Êðà-
ñîâèöêîãî î ñîçäàíèè ÑÍÎ è ïåðâûõ åãî øàãàõ. Ê êîíôåðåíöèè áûë ïðè-
óðî÷åí è âûïóñê î÷åðåäíîãî òîìà ñáîðíèêà ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò
«Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû îòå÷åñòâåííîé è âñåìèðíîé èñòîðèè». Ìíîãèå ó÷à-
ñòíèêè êîíôåðåíöèè áûëè óäîñòîåíû äåíåæíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé.
Òàê, íàïðèìåð, ñòóäåíòêà IV êóðñà èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ë. Âèííè-
êîâà çà ðàçðàáîòêè â îáëàñòè öåðêîâíîé èñòîðèè áûëà óäîñòîåíà ñòè-
ïåíäèè èì. À. Ñ. Ëåáåäåâà (èçâåñòíîãî èñòîðèêà öåðêâè è ïðåïîäàâàòåëÿ
Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà), ó÷ðåäèòåëåì êîòîðîé âûñòóïèëà Õàðüêîâñêàÿ
åïàðõèÿ. Ñòóäåíòêà V êóðñà èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà À. Ñêðûííèê çà
ó÷àñòèå âî Âñåóêðàèíñêîì êîíêóðñå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò áûëà
íàãðàæäåíà áåñïëàòíîé êîìàíäèðîâêîé â Ìîñêâó äëÿ ðàáîòû â àðõèâàõ.
Èíèöèàòîðîì ýòîãî êîíêóðñà âûñòóïèëà Àññîöèàöèÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóð-
íûõ îáúåäèíåíèé Óêðàèíû, ïðåçèäåíòîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ À. Á. Ôåëüäìàí.
Òàêèì îáðàçîì, íà÷èíàÿ ñ ïåðâîé òðåòè 90-õ ãîäîâ, ìû âûäåëÿåì ïÿòûé
ïåðèîä â èñòîðèè ÑÍÎ. Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ýòîãî ïåðèîäà áûëî òî,
÷òî â ñàìîì åãî íà÷àëå âîçíèêëà íîâàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ïîïû-
òàâøàÿñÿ â êàêîé-òî ìåðå çàìåíèòü îðãàíèçàöèîííûå ôîðìû ÑÍÎ. Îäíà-
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êî óñòîé÷èâûå òðàäèöèè ÑÍÎ íà ècòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ïðîÿâèëè îò-
ëè÷íóþ æèçíåñïîñîáíîñòü è îáóñëîâèëè òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî äâóõ ñòó-
äåí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. Ðåçóëüòàòîì ýòîãî ÿâèëîñü òî, ÷òî åæåãîäíûå êîí-
ôåðåíöèè ïåðåøëè íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü ñâîåãî ðàçâèòèÿ. Îäíîé
èç îñîáåííîñòåé ýòîãî ïåðèîäà áûëà çàìêíóòîñòü è ñàìîèçîëÿöèÿ ôàêóëü-
òåòñêèõ ÑÍÎ, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ îòñóòñòâèåì êîîðäèíàöèîííîãî öåíòðà (à íà
íåêîòîðûõ ôàêóëüòåòàõ— îòñóòñòâèåì ñàìîãî ÑÍÎ). ßðêèì ïðèìåðîì
ðîñòà ñòóäåí÷åñêîé íàóêè (è íå òîëüêî íà ôàêóëüòåòå) ìîæåò ñëóæèòü
è òîò ôàêò, ÷òî â 1996 ã. ïðè Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû áûë
íàêîíåö-òî âîññòàíîâëåí îòäåë, âåäàâøèé ñòóäåí÷åñêîé íàóêîé. Â íà÷àëå
90-õ ãîäîâ íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíûé ðîñò èíòåðåñà ñòóäåíòîâ ê íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, î ÷åì, â ÷àñòíîñòè, ñâèäåòåëüñòâóåò êà÷åñòâåííûé
è êîëè÷åñòâåííûé ðîñò ñòóäåí÷åñêèõ êîíôåðåíöèè, åå ó÷àñòíèêîâ. Ìû
ñ÷èòàåì, ÷òî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè Êàðàçèíñêèõ ÷òåíèé â óíèâåðñèòåòå
ïîçâîëèò ïåðåéòè ñòóäåí÷åñêîé íàóêå â ñîâåðøåííî èíóþ «ïëîñêîñòü» ñâî-
åãî ðàçâèòèÿ, îáðåñòè êàðäèíàëüíî èíûå îðãàíèçàöèîííûå ôîðìû.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Çàðîäèâøèñü ïðàêòè÷åñêè ñ îñíîâàíèåì ïåðâûõ óíèâåðñèòåòîâ, ñòóäåí-  ÷åñêàÿ íàóêà ïðîøëà ñëîæíûé è ïðîòèâîðå÷èâûé ïóòü ñâîåãî ðàçâè-
òèÿ. Îäíàêî óæå íà ðóáåæå Õ²Õ–ÕÕ ââ. áûëè âûðàáîòàíû îïðåäåëåííûå
ïðèíöèïû ðàáîòû ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íîãî êðóæêà. Ýòè æå ïðèíöèïû ëåã-
ëè â îñíîâó ñîçäàííîãî â ñîâåòñêîå âðåìÿ ÑÍÎ è, ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíÿ-
ÿñü, ïðîñóùåñòâîâàëè äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.
Ðàçâèòèå ñòóäåí÷åñêîé íàóêè âñåãäà áûëî îáóñëîâëåíî íå òîëüêî ñòðåì-
ëåíèåì èëè æåëàíèåì ñàìèõ ñòóäåíòîâ ïðèáëèçèòüñÿ ê íàó÷íîìó òâîð÷å-
ñòâó, íî è ïðîôåññèîíàëèçìîì ïðåïîäàâàòåëåé, èõ óìåíèåì íàïðàâèòü òâîð-
÷åñêèé ïîòåíöèàë ñòóäåíòîâ â íóæíîå ðóñëî, à òàêæå îáùåé ñèòóàöèåé
â ñèñòåìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ è â ñòðàíå â öåëîì.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî óñïåõè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè âñåãäà è âî ìíîãîì
çàâèñåëè îò ïðåñòèæà â ãîñóäàðñòâå ñàìîé íàóêè êàê ñôåðû áóäóùåé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ðàññìîòðåâ ðàçâèòèå íàó÷íîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ, íå ïåðåñòàåøü óäèâëÿòü-
ñÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íîãî òâîð÷åñòâà, êîòîðîå ïðîÿâëÿ-
ëîñü äàæå â îñîáî òÿæåëûå äëÿ íàóêè è ñòðàíû ãîäû. Ñòóäåí÷åñêàÿ íàóêà
ïðîäîëæàëà òåðíèñòûé ïóòü ñâîåãî ðàçâèòèÿ â 20–30-å ãîäû— ïåðèîä
ÕÈÍÎ è ðåïðåññèé, ïåðèîä êàðäèíàëüíîé ñìåíû ïàðàäèãìàëüíûõ óñòàíîâîê,
â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîé ðàçðóõè è èäåîëîãè÷åñêîãî äèêòàòà. Çíà÷èòåëü-
íûå êîððåêòèâû â ðàçâèòèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ âíåñëà
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 1941–1945 ãã. Íåìàëûå òðóäíîñòè èñïûòàëà
íàó÷íàÿ ðàáîòà ñòóäåíòîâ è â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà. Â ýòî âðåìÿ íå
òîëüêî íà íåêîòîðûõ ôàêóëüòåòàõ óíèâåðñèòåòà, íî è âî ìíîãèõ âóçàõ
ñòðàíû íàó÷íàÿ ðàáîòà ñòóäåíòîâ ïðàêòè÷åñêè ñîøëà íà íåò. Íà÷èíàÿ ñî
âòîðîé ïîëîâèíû 90-õ ãîäîâ, ñòóäåí÷åñêàÿ íàóêà ïðàêòè÷åñêè ïîâñåìåñòíî
âîçðîæäàåòñÿ è íà äàííîì ýòàïå ïåðåæèâàåò îïðåäåëåííûé âñïëåñê.
Êàæäûé íîâûé ýòàï èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà òðåáóåò íîâûõ
îòâåòîâ íà âîïðîñ î öåëÿõ, çàäà÷àõ è ôóíêöèÿõ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè. Êàê
ìû ñ÷èòàåì, âíåäðåíèå â æèçíü ñëåäóþùèõ ïîëîæåíèé èìåëî áû äëÿ ðàç-
âèòèÿ ñòóäåí÷åñêîé íàóêè îïðåäåëåííóþ ïîëüçó:
— ðàçðàáîòêà äåÿòåëüíîé ñèñòåìû ïîîùðåíèÿ íàó÷íîãî òâîð÷åñòâà ñòó-
äåíòîâ;
— ïðîâåäåíèå ðåãóëÿðíûõ âñòðå÷ ðóêîâîäèòåëåé ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ
îðãàíèçàöèé ñ ðóêîâîäñòâîì óíèâåðñèòåòà, îòðàñëè, äðóãèìè îòâåòñòâåí-
íûìè ëèöàìè, êîòîðûå îòâå÷àþò çà íàó÷íóþ ðàáîòó;
— àêòèâíîå ïðîâåäåíèå ðàáîòû ïî ïîèñêó âîçìîæíîñòåé îáìåíà ñòóäåí-
òàìè êàê ñðåäè âóçîâ Óêðàèíû, òàê è äðóãèõ ñòðàí ñ öåëüþ àêòèâèçà-
öèè íàó÷íîé ðàáîòû è ñîòðóäíè÷åñòâà;
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— ïðîâåäåíèå ñåìèíàðîâ ðóêîâîäèòåëåé ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îðãàíè-
çàöèé ïî ïðîáëåìàì ðàçâèòèÿ ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé ðàáîòû;
— âíåäðåíèå â ñèñòåìó ãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ íîâåéøèõ èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé;
— ðàç â ãîä, âî âðåìÿ ñòóäåí÷åñêîé êîíôåðåíöèè, ïðîâîäåíèÿ Äíÿ ñòó-
äåí÷åñêîé íàóêè (c îñâîáîæäåíèåì ñòóäåíòîâ îò çàíÿòèé);
— ñîçäàíèå ñòóäåí÷åñêèõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ãðóïï (5–10) ÷åëîâåê, â êî-
òîðûõ ñòóäåíòû ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷åíûõ êàôåäð èññëåäóþò îïðåäå-
ëåííóþ ïðîáëåìó;
— èññëåäîâàíèå óçêèõ, ëîêàëüíûõ, íî àêòóàëüíûõ, èìåþùèõ ïðàêòè÷å-
ñêóþ íàïðàâëåííîñòü òåì;
— ïóáëèêàöèÿ íàó÷íûõ ðàáîò ñòóäåíòîâ â ñîàâòîðñòâå ñ ðóêîâîäèòåëåì;
— ñîçäàíèå ìåæôàêóëüòåòñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ êðóæêîâ;
— èçäàíèå ìåæâóçîâñêèõ ñáîðíèêîâ íàó÷íûõ òðóäîâ ñòóäåíòîâ, ñòóäåí-
÷åñêèõ íàó÷íûõ æóðíàëîâ, ãàçåò.
Ñåãîäíÿ ïðîáëåìû ìîëîäåæè ñðåäè íàèáîëåå áîëåçíåííûõ ïðîáëåì îá-
ùåñòâà, èì íåîáõîäèìî âñåñòîðîííåå âíèìàíèå, èõ ðàçðåøåíèþ îáÿçàòåëüíî
äîëæíû áûòü ïîñâÿùåíû ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû, ïîòîìó êàê èìåííî â ðó-
êàõ ìîëîäåæè áóäóùåå íå òîëüêî íàóêè, íî è îáùåñòâà â öåëîì.
ÄÎÊÓÌÅÍÒÜ È ÌÀÒÅÐÈÀËÜ
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Ïðàâèëà ñòóäåí÷åñêîãî ñîòîâàðèùåñòâà áûëè â îáùèõ ÷åðòàõ òàêîâû.
Îíî ñîñòàâëÿëîñü íà îñíîâàíèè § 9 óíèâåðñèòåòñêîãî óñòàâà 1804 ã., ïðå-
äóñìàòðèâàâøåãî îáðàçîâàíèå ïðè óíèâåðñèòåòå ó÷åíûõ îáùåñòâ äëÿ çàíÿ-
òèÿ ñëîâåñíîñòüþ è îïûòíûìè íàóêàìè. Ìîòèâû äëÿ åãî âîçíèêíîâåíèÿ
áûëè ôîðìóëèðîâàíû òàê: «Êàíäèäàòû è ñòóäåíòû óíèâåðñèòåòà áóäóò ñî-
âåðøåíñòâîâàòüñÿ â ñëîâåñíîñòè ïîñðåäñòâîì äðóæåñêîãî áåñïðèñòðàñòíî-
ãî ðàçáîðà êàê ñîáñòâåííûõ, òàê: è ÷óæèõ ñî÷èíåíèé; îáùåñòâî ýòî, ïîçíà-
êîìèâ ÷ëåíîâ äðóã ñ äðóãîì è ïîêàçàâ èõ îäíó îáùóþ öåëü, ìîæåò ñêîðåå
ðàñêðûòü èõ ñïîñîáíîñòè, âîçáóäèòü ñîðåâíîâàíèå â äåëå ïðèîáðåòåíèÿ
áîëåå îñíîâàòåëüíûõ çíàíèé â îòå÷åñòâåííîì ÿçûêå, ïðèîõîòèòü ê ó÷åíûì
çàíÿòèÿì è óäîâîëüñòâèÿì, èìè äîñòàâëÿåìûì, ïðèó÷èòü ïðåäïî÷èòàòü èõ
îáûêíîâåííûì ñâåòñêèì çàáàâàì, óòîìëÿþùèì ÷óâñòâà è îñòàâëÿþùèì
â äóøå ïóñòîòó, îíî ìîæåò äîñòàâèòü ñòóäåíòàì îñîáóþ ÷åñòü è ëåñòíîå
îäîáðåíèå ïðîñâåùåííûõ è áëàãîìûñëÿùèõ ëþäåé, ïðèâûêøèõ ñ ñåðäå÷-
íûì óäîâîëüñòâèåì ñìîòðåòü íà îáùóþ ïîëüçó îòå÷åñòâà è ïðåäïî÷èòàòü
åå ÷àñòíûì âûãîäàì. Îáùåñòâî íàìåðåíî ëó÷øèå è íàèáîëåå îáðàáîòàííûå
ïî äðåâíèì è íîâåéøèì îáðàçöàì ñî÷èíåíèÿ ñâîèõ ÷ëåíîâ ïå÷àòàòü â æóð-
íàëå, èçäàâàåìîì óíèâåðñèòåòîì, à ñ óìíîæåíèåì ÷èñëà èõ — è îòäåëüíû-
ìè êíèãàìè. Âûðó÷êà îò ïðîäàæè ýòèõ èçäàíèé, à ðàâíî è âñå ñóììû,
êîòîðûå îñòàíóòñÿ çà ïîêðûòèåì íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ ïî îáùåñòâó, âûç-
íà÷àþòñÿ íà âñïîìîùåñòâîâàíèå òàêèõ ó÷åíèêîâ óåçäíûõ ó÷èëèù è ãèìíà-
çèé è ñòóäåíòîâ, êîòîðûå ïðè íåäîñòàòî÷íîñòè ñîñòîÿíèÿ áóäóò îòëè÷àòü-
ñÿ äàðîâàíèÿìè, óñïåõàìè, ïîâåäåíèåì è ñêëîííîñòüþ ê íàóêàì, â îñîáåííîñòè
ê ðóññêîé ñëîâåñíîñòè è äðåâíèì ÿçûêàì».
Îáùåñòâî äîëæíî áûëî ñîñòîÿòü ïîä íåïîñðåäñòâåííûì âåäåíèåì è ïî-
êðîâèòåëüñòâîì ïîïå÷èòåëÿ îêðóãà è ìîãëî èçáèðàòü åùå îñîáûõ ñâîèõ
ïîïå÷èòåëåé èç ëèö, ñïîñîáñòâîâàâøèõ åãî áëàãîñîñòîÿíèþ è ïîëüçàì. Ïî-
ïå÷èòåëè ïîëó÷àëè âûïèñêè èç æóðíàëîâ îáùåñòâà, à åæåãîäíûå îò÷åòû,
ñâåðõ òîãî, ïðåäñòàâëÿëèñü ÷åðåç ðåêòîðà ïîïå÷èòåëþ îêðóãà, êîòîðûé
ñîîáùàë î íèõ ìèíèñòðó íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ. ×ëåíû ðàçäåëÿëèñü íà
äåéñòâèòåëüíûõ, ïî÷åòíûõ, ñîòðóäíèêîâ, êîððåñïîíäåíòîâ è áëàãîòâîðèòå-
ëåé. Äåéñòâèòåëüíûå ÷ëåíû èçáèðàëèñü èç ñòóäåíòîâ, êàíäèäàòîâ è ìàãèñ-
òðîâ, êàê íàõîäèâøèõñÿ â âåäîìñòâå óíèâåðñèòåòà, òàê è âûáûâøèõ èç
íåãî. Ñ óñëîâèåì, ÷òîáû îíè ëþáèëè ðóññêóþ ñëîâåñíîñòü è æåëàëè ñîäåé-
ñòâîâàòü çàäà÷àì îáùåñòâà. Àäúþíêòû óíèâåðñèòåòà, ïî æåëàíèþ ñâîåìó,
ïîäòâåðæäåííîìó ñîãëàñèåì îáùåñòâà, ìîãëè ïîëó÷èòü çâàíèå åãî äåéñòâè-
òåëüíûõ ÷ëåíîâ. Èçáðàíèå ïðîèçâîäèëîñü ïî ïðåäëîæåíèþ îäíîãî èç ÷ëå-
íîâ, êîòîðûé äîëæåí áûë ïðåäñòàâèòü îðèãèíàëüíîå ëèáî ïåðåâîäíîå ñî-
÷èíåíèå êàíäèäàòà èëè âîîáùå äîêàçàòåëüñòâà åãî ïîçíàíèé â îòå÷åñòâåí-
íîé ñëîâåñíîñòè; èçâåñòíûå íà÷àëüñòâó ñâîèìè äàðîâàíèÿìè, óñïåõàìè â
íàóêàõ è áëàãîíðàâèåì ìîãëè ïðèíèìàòüñÿ è áåç ýòîãî óäîñòîâåðåíèÿ. Êàæ-
äûé äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí îáÿçàí áûë åæåìåñÿ÷íî ïðåäñòàâèòü ïî êðàé-
íåé ìåðå îäíî ïðîçàè÷åñêîå èëè ñòèõîòâîðíîå ïðîèçâåäåíèå. Ëèöî, íå
ïðåäñòàâèâøåå â òå÷åíèå ìåñÿöà íèêàêîãî ñî÷èíåíèÿ è íå ñîîáùèâøåå î
ñâîèõ çàíÿòèÿõ èëè íå ÿâèâøååñÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû â òå÷åíèå
ìåñÿöà â çàñåäàíèå îáùåñòâà, èñêëþ÷àëîñü èç ÷èñëà ÷ëåíîâ åãî. Ïî÷åòíûå
÷ëåíû íå íåñëè íèêàêèõ îñîáûõ îáÿçàííîñòåé ïî îáùåñòâó, à ìîãëè îêàçû-
âàòü åìó ïîëüçó ñâîèìè ñîâåòàìè, ïîæåðòâîâàíèÿìè è ñî÷èíåíèÿìè. Â ÷ëå-
íû-ñîòðóäíèêè ìîãëè ïîñòóïàòü ñòóäåíòû, íå æåëàâøèå ïðèíèìàòü íà
ñåáÿ îáÿçàííîñòåé äåéñòâèòåëüíûõ ÷ëåíîâ èëè íå ìîãøèå óäîâëåòâîðèòü
ïðåäúÿâëåííûì ê íèì òðåáîâàíèÿì, à ðàâíî âîñïèòàííèêè ãèìíàçèé è
áëàãîðîäíûõ ïàíñèîíîâ; ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî âíèìàíèå îáùåñòâà ê ðàçâè-
âàþùèìñÿ òàëàíòàì ìîëîäåæè âîçáóäèò â íèõ îñîáåííûå óñåðäèå ê îòå÷å-
ñòâåííîé ñëîâåñíîñòè è îòêðîåò ïóòü ê äàëüíåéøåìó óñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äëÿ ïîëüçû îò÷åñòâà. ×ëåíû-ñîòðóäíèêè ìîãëè ïåðåõîäèòü â êàòåãîðèþ
äåéñòâèòåëüíûõ ÷ëåíîâ. Â ÷ëåíû-êîððåñïîíäåíòû ìîãëè èçáèðàòüñÿ ó÷èòå-
ëÿ ãèìíàçèé è óåçäíûõ ó÷èëèù õàðüêîâñêîãî ó÷åáíîãî îêðóãà. Ãëàâíàÿ èõ
îáÿçàííîñòü äîëæíà áûëà ñîñòîÿòü â ïðèñûëêå ñâîèõ è ÷óæèõ òðóäîâ
èñòîðè÷åñêîãî, ñòàòèñòè÷åñêîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà, êàñàþùèõñÿ
Óêðàéíû è âîîáùå ãóáåðíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Õàðüêîâñêîãî ó÷åáíîãî
îêðóãà, êðîìå òîãî, îíè ïðèíèìàëè íà ñåáÿ çàáîòó î ðàñïðîñòðàíåíèè èçäà-
íèé îáùåñòâà è ïðèâëå÷åíèÿ ê íåìó áëàãîòâîðèòåëåé. ×ëåíû-áëàãîòâîðè-
òåëè áðàëè íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü äåëàòü ïîæåðòâîâàíèÿ êíèãàìè è äåíüãà-
ìè, òàê êàê áåç òàêîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, êàê èçâåñòíî, íè îäíî ó÷åíîå
îáùåñòâî íå ìîæåò èìåòü ïðîäîëæèòåëüíîãî è ïðî÷íîãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
Ðàçìåð ïîæåðòâîâàíèé íå îïðåäåëÿëñÿ. Ëþáîâü ê ïðîñâåùåíèþ, ãîâîðèëîñü
â ïðîåêòå, è áëàãîðîäíåéøåå æåëàíèå îêàçûâàòü íåîáõîäèìóþ ïîìîùü èìó-
ùèì åãî, äîëæíû îïðåäåëÿòü ìåðó áëàãîòâîðåíèÿ, è ïîòîìó âñÿêîå ïîæåðò-
âîâàíèå áóäåò ïðèíèìàòüñÿ ñ áëàãîäàðíîñòüþ; èìåíà áëàãîòâîðèòåëåé áó-
äóò âíîñèòñÿ â îñîáóþ êíèãó äëÿ ñîõðàíåíèÿ î íèõ ïàìÿòè è ïðè èçäàíèè
òðóäîâ îáùåñòâà áóäó íàïå÷àòàíû ñ îáîçíà÷åíèåì èõ ïîæåðòâîâàíèÿ; çàòåì
÷åðåç ïîïå÷èòåëÿ îêðóãà îá ýòîì áóäåò äîâîäèòüñÿ äî ñâåäåíèÿ ìèíèñòðà.
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàëñÿ ïî áîëüøèíñòâó ãîëîñîâ èç äåéñòâèòåëüíûõ ÷ëå-
íîâ îáùåñòâà è óòâåðæäàëñÿ ïî ïðåäñòàâëåíèþ ðåêòîðà ïîïå÷èòåëåì îê-
ðóãà. Êðîìå òîãî, äëÿ áîëüøåãî óñïåõà â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, îáùåñòâî
èçáèðàëî åùå íåñêîëüêèõ äèðåêòîðîâ èç ÷ëåíîâ, íàèáîëåå ïðåóñïåâøèõ
â êàêîé-ëèáî îòðàñëè íàóê èëè ÿçûêàõ. Äèðåêòîðà äîëæíû áûëè ðóêîâî-
äèòü ìàëîîïûòíûìè ÷ëåíàìè è ñîòðóäíèêàì â âûáîðå òåì äëÿ ñî÷èíåíèé
è ëó÷øåì èçëîæåíèè ìàòåðèàëà. Êðîìå òîãî, îáùåñòâî èçáèðàëî âðåìåííî-
ãî ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ. Êàçíà÷åé ïðèíèìàë äåíåæíûå ñóììû, âåë
58 59Äîêóìåíòû è  ìàòåðèàëûÑòðàíèöû èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â  Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
êàññîâóþ êíèãó è äàâàë îáùåñòâó î íèõ åæåìåñÿ÷íûå îò÷åòû: êàæäîå
ïîëóãîäèå îáùåñòâî ðåâèçîâàëî êàçíà÷åÿ ÷åðåç îñîáûõ ðåâèçîðîâ. Áèáëèî-
òåêàðþ ïîðó÷àëàñü áèáëèîòåêà, êîòîðàÿ äîëæíà áûëà ñîñòàâèòüñÿ ÷àñòüþ
ïóòåì ïîæåðòâîâàíèé, ÷àñòüþ ïîêóïêîþ êíèã è ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé,
êîòîðûé ïðåäïîëàãàëè âåñòè ïîäðîáíûé ðååñòð. Áèáëèîòåêîþ ìîãëè ïîëüçî-
âàòüñÿ âñå ÷ëåíû îáùåñòâà. Ïåðåïèñêó îáùåñòâî èìåëî ïðàâî âåñòè ïðè
ïîñðåäñòâå óíèâåðñèòåòà.
Ãëàâíàÿ çàäà÷à îáùåñòâà äîëæíà áûëà ñîñòîÿòü â êðèòè÷åñêîì ðàçáîðå è
èçäàíèè îðèãèíàëüíûõ è ïåðåâîäíûõ ñî÷èíåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê èçÿùíîé
ñëîâåñíîñòè è ñëîâåñíûì íàóêàì, à ÷àñòüþ è ê äðóãèì îòðàñëÿì çíàíèé ïðè
óñëîâèè, ÷òîáû îíè áûëè íàïèñàíû ÷èñòûì, âðàçóìèòåëüíûì è ïðèÿòíûì
ÿçûêîì, òàê êàê îñîáåííîå âíèìàíèå îáùåñòâî æåëàëî îáðàùàòü íà ñëîã; íà
ïåðâîì ïëàíå ñòîÿëè ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêèõ ïèñàòåëåé è îñîáåííî ïîýòîâ.
Çàñåäàíèé äîëæíî áûëî áûòü íå ìåíåå ÷åòûðåõ â ìåñÿö, èñêëþ÷àÿ âàêàöè-
îííîãî âðåìåíè, — ïðåèìóùåñòâåííî â ïðàçäíè÷íûå è âîñêðåñíûå äíè. Ïî-
ðÿäîê äëÿ ðàçáîðà ñî÷èíåíèé ïðåäïîëàãàëñÿ òàêîé: ñïåðâà ñî÷èíèòåëü èëè
ïåðåâîä÷èê ìåäëåííî è âíÿòíî ÷èòàåò ñâîþ ðàáîòó, ÷òîáû êàæäûé ìîã
çàìåòèòü èëè çàïèñàòü íåïðàâèëüíîñòè èëè íåÿñíîñòè ñîäåðæàíèÿ èëè èçëî-
æåíèÿ; çàòåì âñå ïîî÷åðåäíî ïðåäñòàâëÿþò â ñêðîìíîé è áëàãîïðèñòîéíîé
ôîðìå äîêàçàòåëüñòâà èõ; íàêîíåö, ïðåäñåäàòåëü ñîáèðàåò ãîëîñà, ïðè÷åì
äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëüøèíñòâà òðåáóåòñÿ 2/3 èõ. Èñïðàâèâ ñî÷èíåíèå ñîãëàñíî
ñäåëàííûì â îáùåñòâå çàìå÷àíèÿì, àâòîð âîçâðàùàåò åãî ñåêðåòàðþ. Â ñëó-
÷àå íàêîïëåíèÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ðàáîò, èõ ðàññìàòðèâàåò îñîáûé êîìè-
òåò èç ïðåäñåäàòåëÿ, äèðåêòîðîâ è ñåêðåòàðÿ, ñîîáùàþùèé î ñâîèõ çàêëþ÷å-
íèÿõ îáùåñòâó. Âî âðåìÿ çàñåäàíèé äîëæíà áûëà áûòü ñîáëþäàåìà
ñòðîæàéøàÿ áëàãîïðèñòîéíîñòü è ñêðîìíîñòü, è ïîòîìó çàïðåùàþòñÿ ðàçãî-
âîðû î äåëàõ, íå îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåñòâó, æàðêèå ñïîðû, à â îñîáåííîñòè
êîëêèå ñëîâà, îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ è íàñìåøêè, îòíîñÿùèåñÿ ê ëè÷-
íîñòè ñî÷èíèòåëÿ. Çà èñïîëíåíèåì ýòîãî ïðàâèëà äîëæåí íàáëþäàòü ïðåäñå-
äàòåëü, èìåþùèé ïðàâî, â ñëó÷àå íàäîáíîñòè, çàêðûòü çàñåäàíèå; íàðóøèâ-
øèå ýòî ïðàâèëî, ïîñëå òðîåêðàòíîãî íàïîìèíàíèÿ, èñêëþ÷àëèñü èç ñîñòàâà
÷ëåíîâ. Îäèí èëè äâà ðàçà â ïîëóãîäèå äîëæíî áûòü òîðæåñòâåííîå çàñåäà-
íèå, íà êîòîðîå ïðèãëàøàþòñÿ è ïîñòîðîííèå ëþáèòåëè ïðîñâåùåíèÿ.
(Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета. — Харьков, 1898–
1912. — С. 894–897.)
«Проект ученых собеседничеств
между студентами и преподавателями»
( 1 8 3 5  ã . )
Îäèí èç âàæíåéøèõ íåäîñòàòêîâ îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû íàøåãî,
ïóáëè÷íîãî âîñïèòàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ìàëîì óïðàæíåíèè áëàãîðîäíåé-
øåé ïîçíàâàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè, ò. å. ðàññóäêà, ïðè ÷ðåçâû÷àéíîì îáðå-
ìåíåíèè ïàìÿòè. Ýòîò íåäîñòàòîê çàìå÷åí ìíîþ âîîáùå íå â îäíèõ íèç-
øèõ ó÷èëèùàõ, íî è â ñàìîì óíèâåðñèòåòå
Óíèâåðñèòåò êàê âûñøåå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ïðåäïîëàãàåò
âûñøóþ ñôåðó íå îäíîãî ó÷åíèÿ, íî è ôîðì åãî. Ôîðìû óíèâåðñèòåòñêî-
ãî ó÷åíèÿ äîëæíû îòëè÷àòñÿ îò ôîðìû âñÿêîãî äðóãîãî îáðàçîâàíèÿ
õàðàêòåðîì òåñíåéøåãî ñî÷åòàíèÿ äóøè íàñòàâíèêà ñ äóøîþ åãî ñëóøà-
òåëÿ. Ê ýòîìó áëàãîòâîðíîìó ñî÷åòàíèþ ïðåäðàñïîëàãàþò èõ íåêîòîðûì
îáðàçîì è äîñòîèíñòâî ìåñòà, èõ ñîåäèíÿþùåãî, è ñàìà ïðèðîäà: ïåðâîå
ïðåäïîëàãàåò âàæíîñòü è îáøèðíîñòü ïðåäìåòà, íà íåì èçëàãàåìîãî; âòî-
ðàÿ ïðåäïîëàãàåò ñëóøàòåëÿ, ïî ðàçâèòèþ åãî âîçðàñòà è óìñòâåííûõ
ñïîñîáíîñòåé ñòîÿùåãî óæå áîëåå èëè ìåíåå â óðîâåíü âàæíîñòüþ ïðåä-
ìåòà åãî ó÷åíèÿ.
Ôîðìû óíèâåðñèòåòñêîãî — ëåêöèîííîãî ñîáåñåäíè÷åñòâà ñî ñëóøà-
òåëÿìè, êàñàòåëüíî âíóòðåííåãî äîñòîèíñòâà, îòëè÷àÿñü îò ãèìíàçè÷å-
ñêèõ ïëàíîâ, ðàçìåðîì, äóõîì è òî÷êàìè çðåíèÿ, îòíîñèòåëüíî âíåøíåãî
âûïîëíåíèÿ ñòîÿò â îäíîé êàòåãîðèè ñ ãèìíàçè÷åñêèìè: òî æå áåçìîëâ-
íî-íàïðÿæåííîå âíèìàíèå ñëóøàòåëÿ â ïðîäîëæåíèå òðåõ èëè ÷åòûðåõ
ëåò! Òàê íàçûâàåìûå ðåïåòèöèè, ïðè âñåé èõ íåîáõîäèìîñòè, êàê ñðåä-
ñòâà îçíàêîìëåíèÿ ïðîôåññîðà ñî ñòóäåíòàìè, èçìåíÿÿ ôîðìó îòíîøå-
íèé åãî ê ñëóøàòåëÿì, íèêîãäà íå â ñîñòîÿíèè áóäóò çàìåíèòü ïîëüçó
äðóãîãî, ëó÷øåãî ñïîñîáà ýòèõ îòíîøåíèé, ò. å. ïðÿìîãî ñîáåñåäíè÷å-
ñòâà íàñòàâíèêà ñ åãî ñëóøàòåëÿìè. ×òî êàñàåòñÿ äî óíèâåðñèòåòñêèõ
ýêçàìåíîâ, òî, çàêëþ÷åííûå â òåñíûõ ïðåäåëàõ âðåìåíè äëÿ âñåõ ôà-
êóëüòåòîâ, îíè íèêîãäà íå äîïóñòÿò äðóãîãî ñïîñîáà îöåíêè äàðîâàíèé,
êðîìå ìíåìîíè÷åñêîãî: áîëåå èëè ìåíåå ñ÷àñòëèâàÿ ïàìÿòü, áîëåå èëè
ìåíåå ïðèñóòñòâèÿ äóõà è áûñòðîòû â îòâåòàõ, âñåãäà èëè ïî÷òè âñåãäà
áûâàþò äîñòàòî÷íû ê îïðåäåëåíèþ ñòåïåíè óñïåõîâ ìîëîäîãî ÷åëîâåêà,
ê ðåøåíèþ, òàê ñêàçàòü, áóäóùåé åãî ó÷àñòè, áåç îòíîøåíèÿ ê åãî
óìñòâåííûì ñïîñîáíîñòÿì. Åñëè ê ýòîìó ïðèñîâîêóïèòü åùå ïîíÿòèå î
ñöèýíòèôè÷åñêîì áûòå âîîáùå íàøåé óíèâåðñèòåòñêîé ìîëîäåæè, îñ-
òàâëåííîé íà ñîáñòâåííûé ó÷åáíûé è ó÷åíûé ïðîèçâîë, âíå óíèâåðñè-
òåòñêèõ àóäèòîðèé, — ìîëîäåæè, ìàëî ÷èòàþùåé, åùå ìåíüøå ðàç-
ìûøëÿþùåé è ïîáóæäàåìîé ê ðàçìûøëåíèþ, òî è óäèâëÿòüñÿ íå÷åìó,
÷òî áîëüøàÿ åå ÷àñòü òîëüêî ñ íàñòóïëåíèåì âðåìåíè ýêçàìåíîâ òîðîï-
ëèâî ïðèíèìàåòñÿ çà êíèãè, çàïèñêè è òåòðàäè è, ïðèíèìàÿñü, çà íèõ
òîðîïëèâî, áåç çàïàñà ñîáñòâåííûõ ñóæäåíèé î ïðîéäåííûõ â êóðñå
ïðåäìåòàõ ó÷åíèÿ, åñòåñòâåííî ïîäâåðãàåò çàòâåðæèâàíèþ èõ îäíîé
ðåìåñëåííîé, òàê ñêàçàòü, âûäåëêå ïàìÿòè.
Â óñòðàíåíèå òàêèõ íåäîñòàòêîâ, íà êîòîðûå óêàçàë ÿ òîëüêî íàìå-
êîì, âåñüìà æåëàòåëüíî áûëî áû ìíå, ÷òîáû è ïðîôåññîðà è âîîáùå
óíèâåðñèòåòñêèå ïðåïîäàâàòåëè ó÷ðåäèëè, êàæäûé ïî ñâîåìó ïðåäìåòó,
íåïîñðåäñòâåííûå âçàèìíûå ñîáåñåäíè÷åñòâà ñ èõ ñëóøàòåëÿìè, íåçàâè-
60 61Äîêóìåíòû è  ìàòåðèàëûÑòðàíèöû èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â  Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
ñèìî îò îáûêíîâåííîãî òå÷åíèÿ èõ ëåêöèé. Òàêîå ó÷ðåæäåíèå ïî ïðåäëà-
ãàåìîìó ìíîþ ñïîñîáó âûïîëíåíèÿ, íå îòíèìàÿ ìíîãî âðåìåíè îáû÷íûõ
çàíÿòèé ïðåïîäàâàòåëåé, ïîñëóæèëî áû, ñ îäíîé ñòîðîíû, áëàãîðîäíåé-
øåþ ïèùåþ äëÿ èõ ïåäàãîãè÷åñêîãî ðâåíèÿ, ñ äðóãîé — äîñòàâèëî áû èì
íîâûé ñëó÷àé äîêàçàòü ãîòîâíîñòü ïîäåëèòüñÿ áîãàòñòâîì ñâîèõ ñâåäåíèé
è îïûòíîñòè ñ þíîøåñòâîì, ââåðåííûì èõ ðóêîâîäñòâó. Ïî÷åìó ïðåäëà-
ãàþ ñîâåòó îïðåäåëèòü ýòè çàíÿòèÿ â ÷åòûðåõ îòíîøåíèÿõ: 1) ïî ìåñòó,
â êîòîðîì ïîìÿíóòûå ñîáåñåäíè÷åñòâà äîëæíû ïðîèñõîäèòü; 2) ïî âðå-
ìåíè, â êîòîðîå è âî ñêîëüêî îíè äîëæíû ïðîèñõîäèòü; 3) ïî ñîäåðæà-
íèþ è 4) ïî ñïîñîáó âûïîëíåíèÿ èõ.
1) Ïî ìåñòó. Ðàçëè÷íîå ÷èñëî ñëóøàòåëåé ó ðàçíûõ ïðåïîäàâàòåëåé
è ïî ðàçíûì ôàêóëüòåòàì íå âñåãäà ìîæåò äîïóñòèòü âîçìîæíîñòü ïðè-
âàòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîáåñåäíè÷åñòâ íà äîìó ó êàæäîãî èç íèõ. Åñòü
êàôåäðû, ïî êîòîðûì ÷èñëî ïîñåòèòåëåé ëåêöèé ïðîñòèðàåòñÿ îò 50 äî
100 è áîëåå ÷åëîâåê. Ñîåäèíåíèå èõ íà äîìó, â îäèí è òîò æå ÷àñ, áûëî
áû ñîïðÿæåíî ñ áîëüøèì íåóäîáñòâîì è äàæå âîâñå íåâîçìîæíî. Ê òîìó
æå ïîëàãàþ, ÷òî ñàìûé ïóáëèöèòåò ó÷åíûõ ñîáåñåäíè÷åñòâ ïðèäàñò èì
âèä áîëüøåé âàæíîñòè, áîëüøåãî îäóøåâëåíèÿ è ñîðåâíîâàíèÿ, íåæåëè
äîìàøíÿÿ ïðèâàòíîñòü. Ïîýòîìó ïóñòü ñîâåò íàçíà÷èò â ñàìîì óíèâåðñè-
òåòå ÷èñëî àóäèòîðèé ïî ÷èñëó ôàêóëüòåòîâ. Òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû çàíÿ-
òèå èõ äëÿ ñîáåñåäíè÷åñòâ íå ìåøàëî çàíÿòèþ èõ äëÿ îáûêíîâåííîãî
ïðåïîäàâàíèÿ ëåêöèé, ðàâíî ÷òîáû è ñàìûå ñîáåñåäíè÷åñòâà ïî ðàçíûì
êàôåäðàì îäíè äðóãèì íå áûëè ïîìåõîþ.
2) Ïî âðåìåíè. Ïðè íûíåøíåì ÷èñëå ÷àñîâ ïðåïîäàâàíèÿ ëåêöèé â
óíèâåðñèòåòå, äîñòàòî÷íî áóäåò, åñëè êàæäûé èç ïðåïîäàâàòåëåé, â òå÷å-
íèå ó÷åáíîãî ìåñÿöà, ñîñòàâèò ñî ñâîèìè ñëóøàòåëÿìè íå áîëåå äâóõ
ñîáåñåäíè÷åñòâ, èç êîèõ êàæäîå ïðîäëèòñÿ íå ñâûøå äâóõ ÷àñîâ. Ñ ïðè-
âåäåíèåì â äåéñòâèå íîâîãî óíèâåðñèòåòñêîãî óñòàâà, ïðè âîñüìè÷àñîâîì
åæåíåäåëüíîì ïðåïîäàâàíèè ëåêöèé ìîæíî áóäåò, ïî ìåðå íàäîáíîñòè,
óâåëè÷èòü âðåìÿ ó÷åíûõ ñîáåñåäíè÷åñòâ åùå äâóìÿ ÷àñàìè íà ñ÷åò âðå-
ìåíè ñàìûõ ëåêöèé.
3) Ïî ñîäåðæàíèþ. Äâà ðîäà ó÷åíûõ ìàòåðèé ìîãóò ñîñòàâèòü ïðåä-
ìåò ñîáåñåäíè÷åñòâà óíèâåðñèòåòñêîãî íàñòàâíèêà ñ åãî ñëóøàòåëÿìè:
îäíà — ïðÿìàÿ, çàèìñòâîâàííàÿ èç ïðîéäåííîé íàóêè èëè îòäåëà åå â
ïðåäûäóùèõ ëåêöèÿõ, ðàçâèòèå êîòîðûõ äîëæíî â ñîáåñåäíè÷åñòâå ïðå-
âðàòèòüñÿ â ñîêðàòè÷åñêóþ ôîðìó èçëîæåíèÿ, äîêàçàòåëüñòâ, âîçðàæå-
íèé è îïðîâåðæåíèé; äðóãàÿ — êîñâåííàÿ, ïðÿìî íå îòíîñÿùàÿñÿ ê ïðåä-
ìåòó ïðåïîäàâàíèÿ, íî èìåþùàÿ ñ íèì ñðîäñòâî èëè áëèçêîå îòíîøåíèå;
òàêîâû, íàïðèìåð, íåêîòîðûå îòäåëüíûå òðàêòàòû è ñî÷èíåíèÿ, êðèòèêà
è ðåöåíçèè, èäåè êîòîðûõ áîëåå èëè ìåíåå ñïîñîáíû îçàðèòü íàóêó ïðå-
ïîäàâàòåëÿ íîâûì ñâåòîì. Íè â ïåðâîì, îäíàêî æ, íè âî âòîðîì ñëó÷àÿõ
íåò íàäîáíîñòè ñòðîãî ïðèäåðæèâàòüñÿ ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè îòäåëîâ íàóêè â ñîáåñåäíè÷åñêèõ çàñåäàíèÿõ; äà è ñàìîå îãðàíè-
÷åííîå ÷èñëî ýòèõ ïîñëåäíèõ äåëàåò íåâîçìîæíûì òàêóþ ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü. Äîâîëüíî áóäåò óæå è òîãî, åñëè ïðåäìåò ñîáåñåäíè÷åñòâà áóäåò
õîòÿ áû çíàêîì ñîáåñåäíèêàì; âûáîð æå åãî äëÿ òîãî èëè äðóãîãî ñîáå-
ñåäíè÷åñòâà ìîæåò ñîâåðøåííî çàâèñåòü îò ïðåïîäàâàòåëÿ, ñ òåì, îäíà-
êî, ÷òîáû ìîëîäûå ñîáåñåäíèêè çàðàíåå, îò îäíîãî çàñåäàíèÿ äî äðóãîãî,
áûëè ïðåäâàðÿåìû î ïðåäìåòå áóäóùåé áåñåäû, ñ óêàçàíèåì ïî íåé
ó÷åíûõ ðóêîâîäñòâ è ïîñîáèé.
4) Ïî ñïîñîáó âûïîëíåíèÿ. Óñïåõ ó÷åíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ïðåäëà-
ãàåìîãî ìíîþ óìó è îïûòíîñòè ïðåïîäàâàòåëåé, áóäåò ñîâåðøåííî
çàâèñåòü îò äâîÿêîãî ñïîñîáà åãî âûïîëíåíèÿ: âíóòðåííåãî è âíåøíå-
ãî. Ïîä èìåíåì âíóòðåííåãî ÿ ðàçóìåþ çäåñü íåçàâèñèìî îò èñêóññòâà
ñàìîãî èçëîæåíèÿ ïðåäìåòà, âûñøóþ ñòåïåíü òîãî ïëàìåííîãî ðâå-
íèÿ, êîòîðûì äîëæíî îäóøåâëÿòüñÿ âñÿêîå áëàãîå è îñîáåííî ïîäîá-
íîå ïðåäïðèÿòèå; èáî, åñëè ãäå-ëèáî, òàê ýòî â íà÷èíàíèÿõ ïîäîáíîãî
ðîäà íèêàêàÿ ó÷åíîñòü, íèêàêàÿ ãåíèàëüíîñòü íå â ñîñòîÿíèè çàìå-
íèòü ñèëû ó÷àñòèÿ ñåðäöà. Ïîä èìåíåì âíåøíåãî ðàçóìåþ ÿ ôîðìû è
ïîðÿäîê, ïî êîòîðûì äîëæíû ïðîèñõîäèòü äåéñòâèÿ ñîáåñåäíèêîâ.
Ôîðìû ýòè è ïîðÿäîê òàêîâû. Â íàçíà÷åííûé çàáëàãîâðåìåííî ÷àñ
ïðåïîäàâàòåëü çàñòàåò ñâîèõ ñîáåñåäíèêîâ â èçâåñòíîé àóäèòîðèè. Â ñà-
ìîì íà÷àëå îí, â áîëüøåì èëè ìåíüøåì îáúåìå, ñóäÿ ïî íàäîáíîñòè,
óòâåðæäàåò ãëàâíîå ïîëîæåíèå (thesis), äîëæåíñòâóþùåå ñîñòàâèòü
ïðåäìåò ñîáåñåäíè÷åñòâà. Âñëåä çà òåì îòíîñèòñÿ ê ñëóøàòåëÿì ñ
òàêèìè âîïðîñàìè, ðåøåíèå êîòîðûõ äàåò ðàçâèòèþ äàííîé èäåè ðàç-
ãîâîðíóþ ôîðìó. Íî òàê êàê îäíîâðåìåííàÿ áåñåäà, îñîáåííî ïðè
ìíîãî÷èñëåííîñòè ñîáåñåäíèêîâ, ìîãëà áû ïîâëå÷ü çà ñîáîþ øóì è
áåñïîðÿäîê, òî äëÿ îòâðàùåíèÿ ýòîãî íåóäîáñòâà íàñòàâíèê îáðàùà-
åòñÿ ñ âîïðîñîì ïðÿìî ê îäíîìó èç ñîáåñåäíèêîâ è îæèäàåò îò íåãî
îòâåòà, ïðåäîñòàâëÿÿ, âïðî÷åì, è äðóãèì ïðàâî ðåøèòü âîïðîñ ïðåæ-
äå åãî, åñëè îíè â ñîñòîÿíèè ýòî ñäåëàòü. Ñàìî ñîáîþ ðàçóìååòñÿ, ÷òî
ïîðÿäîê âîïðîñîâ äîëæåí áûòü íàïðàâëÿåì òàê, ÷òîáû ðåøåíèå èõ,
îïðîâåðãàòåëüíûì èëè çàùèòèòåëüíûì ñïîñîáîì, ðàçâèâàÿ äàííîå ïî-
ëîæåíèå â ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ïðèâîäèëî, íàêîíåö,
ê ðåøèòåëüíîé ðàçâÿçêå èëè ðåçóëüòàòó, ñóììà êîòîðîãî ñîñòàâëÿëà
áû ñóììó êàêèõ-ëèáî âàæíûõ èñòèí â íàó÷íîì îòíîøåíèè. Ðåøåíèå
âîïðîñîâ, íåçàâèñèìî îò ñïîñîáà èõ ïðåäëîæåíèÿ, õîòÿ áû òî è ñîôè-
ñòè÷åñêîãî, ìîæåò áûòü äîïóùåíî äâîÿêîå: ñëîâåñíîå èëè ïèñüìåí-
íîå, ñ òåì, îäíàêî, ÷òîáû îáúåì ïîñëåäíåãî íàõîäèëñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ äàííûì äëÿ ñîáåñåäíè÷åñòâà âðåìåíåì; âñÿêîå æå ïèñüìåííîå ðå-
øåíèå çàäàííîé â ñîáåñåäíè÷åñòâå òåìû, âûõîäÿùåå, ïî îáúåìó ñâîå-
ìó, çà ïðåäåëû ýòîãî âðåìåíè, íàçíà÷àåòñÿ ê ïîäà÷å íàñòàâíèêó âíå
óíèâåðñèòåòñêîé àóäèòîðèè.
(Головкин Ю. А. [«Проект ученых собеседничеств между студентами и препода1
вателями», 1935 г.] // СИФО. — 1911. — Т. 20. — С. 411–414.)
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«О письменных работах студентов»
( 1 8 7 1  ã . )
§ 1. Ñòóäåíòû-ñòèïåíäèàòû äîëæíû ïðåäñòàâëÿòü ñâîè ïèñüìåííûå ðà-
áîòû ïðåïîäàâàòåëÿì ïî ïðèíàäëåæíîñòè ïðåäìåòîâ â êîíöå êàæäî-
ãî ïîëóãîäèÿ, è ïðè òîì íå ïîçæå 10-ãî äåêàáðÿ è 1 àïðåëÿ. Îñòàëü-
íûå æå ñòóäåíòû ìîãóò ïåðåíîñèòü ñâîè ïèñüìåííûå ðàáîòû èç
îäíîãî ïîëóãîäèÿ â äðóãîå, ñ òåì îäíàêî æ, ÷òîáû ê êîíöó ó÷åáíîãî
ãîäà êàæäûé èç íèõ ïðåäñòàâèë íå ìåíåå äâóõ ïèñüìåííûõ ðàáîò.
§ 2. Âïðî÷åì, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà ñòóäåíòîì è îäíà ïèñüìåííàÿ
ðàáîòà â òå÷åíèå âñåãî ó÷åáíîãî ãîäà, åñëè ñàì ïðåïîäàâàòåëü, ïî
âíèìàíèþ ê åå äîñòîèíñòâó, ïðèçíàåò åå äîñòàòî÷íîþ.
§ 3. Íàçíà÷åíèå òåì äëÿ ïèñüìåííûõ ðàáîò ñòóäåíòîâ âïîëíå çàâèñèò îò
ïðåïîäàâàòåëÿ.
§ 4. Äîñòîèíñòâî ïèñüìåííûõ ðàáîò, à òàêæå íåâûïîëíåíèå èõ áóäóò ïðè-
íèìàåìû âî âíèìàíèå ïðè îöåíêå îòâåòîâ ñòóäåíòîâ íà ïîëóãîäîâûõ
è ãîäîâûõ èñïûòàíèÿõ.
§ 5. Îçíà÷åííûå ïèñüìåííûå ðàáîòû íå èñêëþ÷àþò äðóãèõ, ïðèòîì ïèñü-
ìåííûõ ïðàêòè÷åñêèõ óïðàæíåíèé, îñîáåííî ïî ãëàâíûì ïðåäìåòàì
ñïåöèàëüíûõ êóðñîâ; ïîñëåäíèå óïðàæíåíèÿ òàêæå áóäóò ïðèíèìàå-
ìû âî âíèìàíèå ïðè îöåíêå îòâåòîâ ñòóäåíòîâ íà ïîëóãîäîâûõ è ãî-
äîâûõ èñïûòàíèÿõ.
(Историко1филологический факультет Харьковского университета за первые
сто лет его существования (1805–1905). — Харьков, 1908. — С. 118.)
Об устройстве в университете
студенческих кружков и обществ
( 1 3  ä å ê à á ð ÿ  1 8 9 9 – 2 3  ä å ê à á ð ÿ  1 9 0 3  ã ã . )
ÖÈÐÊÓËßÐ
Ìèíèñòåðñòâà íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ
(ðàçðÿä âûñøèõ ó÷åáíûé çàâåäåíèé)
21 èþëÿ 1899 ¹ 17287
Ïðàâèòåëüñòâåííîå ñîîáùåíèå îò 25 ìàÿ ñåãî ãîäà óêàçûâàåò íà ðàçîá-
ùåííîñòü ñòóäåíòîâ ìåæäó ñîáîþ, ñ ïðîôåññîðàìè è ó÷åáíûì íà÷àëü-
ñòâîì êàê íà îäíó èç ãëàâíåéøèõ ïðè÷èí, ñîäåéñòâóþùèõ âîçíèêíîâå-
íèþ è ðàñïðîñòðàíåíèþ ñòóäåí÷åñêèõ áåñïîðÿäêîâ.
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñèì óêàçàíèåì, ñîçâàííîå ïîä ìîèì ïðåäñåäàòåëüñòâîì
â èþíå òåêóùåãî ãîäà Ñîâåùàíèå ïîïå÷èòåëåé ó÷åáíûõ îêðóãîâ è íà÷àëü-
íèêîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèþ ïîäâåðãëî âñåñòîðîííåìó îáñóæäåíèþ
âîïðîñ îá óñòàíîâëåíèè æåëàòåëüíîãî îáùåíèÿ ìåæäó ñòóäåíòàìè, ïðî-
ôåññîðàìè è ó÷åáíûì íà÷àëüñòâîì. Ïðèíÿâ â ñîîáðàæåíèå çàêëþ÷åíèÿ,
ê êîèì ïðèøëî Ñîâåùàíèå, ÿ îñòàíàâëèâàþñü íà ñëåäóþùèõ ìåðàõ.
1) Îáùåíèå ìåæäó ñòóäåíòàìè è ïðîôåññîðàìè åñòåñòâåííûì îáðàçîì ìî-
æåò è äîëæíî ïðîèñõîäèòü íà ïî÷âå ó÷åáíûõ ïîòðåáíîñòåé. Ñïîñîáñòâóÿ
ïðàâèëüíîìó ðàçâèòèþ è îáðàçîâàíèþ ìîëîäûõ ëþäåé è ïîääåðæèâàÿ
â ïðåïîäàâàòåëÿõ ýíåðãèþ è æèâîé èíòåðåñ ê èõ òðóäíîìó è îòâåò-
ñòâåííîìó äåëó, òàêîå îáùåíèå îáëåã÷àåò â òî æå âðåìÿ è ðàçðåøåíèå
ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñîâ, âûçûâàåìûõ ó÷åáíûìè ïîòðåáíîñòÿìè, êàêîâû,
íàïðèìåð, èçäàíèå ëåêöèé, âûáîðû è ïðèîðèòåòû òîãî èëè äðóãîãî
ó÷åáíèêà èëè ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ, ðàñïðåäåëåíèå ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé,
ñîñòàâëåíèå ðàñïèñàíèÿ ýêçàìåíîâ è ò. ï. Îíî, êðîìå òîãî, áåç îñëîæíå-
íèé è ðåçêèõ ïðîÿâëåíèé óñòðàíÿåò ðàçëè÷íîãî ðîäà íåäîðàçóìåíèÿ,
âîçíèêàþùèå â õîäå ó÷åáíîé æèçíè. Ïðè áëèçêèõ è äîáðûõ îòíîøåíèÿõ
ìåæäó ñòóäåíòàìè è ïåäàãîãè÷åñêèì ñîñòàâîì ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ âñå
òàêîãî ðîäà âîïðîñû è íåäîðàçóìåíèÿ ðàçðåøàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííû-
ìè îáúÿñíåíèÿìè ïðîôåññîðà ñ ñâîåé àóäèòîðèåé èëè, â ïîäëåæàùèõ
ñëó÷àÿõ, ó÷åáíîãî íà÷àëüñòâà (ðåêòîðà, äèðåêòîðà, äåêàíà, èíñïåêòîðà
èëè åãî ïîìîùíèêà) ñ îòäåëüíûì êóðñîì èëè çàèíòåðåñîâàííîþ ãðóï-
ïîþ ñòóäåíòîâ, ïðè÷åì êàêàÿ-ëèáî ðåãëàìåíòàöèÿ ýòèõ åñòåñòâåííûõ
âçàèìíûõ îòíîøåíèé ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåííî èçëèøíåþ.
Ïðèçíàâàÿ ïî óêàçàííûì îñíîâàíèÿì âàæíîå çíà÷åíèå òåñíîìó
îáùåíèþ ïðîôåññîðîâ è ñòóäåíòîâ íà ïî÷âå ó÷åáíûõ çàíÿòèé, ïî-
êðîâèòåëüñòâóåìîìó äåéñòâóþùèìè óñòàâàìè è îñíîâàííûì íà íèõ
ïðàâèëàìè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ÿ ïðèçíàþ íåîáõîäèìûì, ÷òîáû
ó÷åáíîå íà÷àëüñòâî ñèõ çàâåäåíèé ñîäåéñòâîâàëî âñåìè çàâèñÿùèìè
îò íåãî ñïîñîáàìè ðàçâèòèþ è óêðåïëåíèþ òàêîãî ðîäà îáùåíèÿ.
Îäíèì èç ëó÷øèõ ñïîñîáîâ äëÿ äîñòèæåíèÿ æåëàåìîé öåëè ÿ ñ÷è-
òàþ øèðîêóþ îðãàíèçàöèþ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé, íàñêîëüêî òî äîç-
âîëÿþò ñóùåñòâóþùèå óñëîâèÿ.
...Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè áûëè îáÿçà-
òåëüíû äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ ïî ñàìîìó ñóùåñòâó èçëàãàåìûõ èìè
îòðàñëåé çíàíèÿ, òî çäåñü íåîáõîäèìî ëèøü îáðàòèòü âíèìàíèå íà
âîçìîæíîå ðàñøèðåíèå è ïðàâèëüíóþ ïîñòàíîâêó íàçâàííûõ çàíÿ-
òèé è íà òî, ÷òîáû êàæäûé ó÷àùèéñÿ ïðèíÿë â íèõ äåÿòåëüíîå
ó÷àñòèå.
2) Äàëåå, äëÿ óñòàíîâëåíèÿ æåëàòåëüíîãî îáùåíèÿ ìåæäó ñòóäåíòàìè
è ïåäàãîãè÷åñêèì ñîñòàâîì âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, ÿ íàõîæó
ïîëåçíûì ó÷ðåæäåíèå, ïîä íåïðåìåííûì îòâåòñòâåííûì ðóêîâîä-
ñòâîì ïðîôåññîðîâ, íàó÷íûõ è ëèòåðàòóðíûõ ñòóäåí÷åñêèõ êðóæ-
êîâ, â çàñåäàíèÿõ êîòîðûõ ìîãëè áû ÷èòàòüñÿ è îáñóæäàòü ñòóäåí-
÷åñêèå ðåôåðàòû ïî íàó÷íûì è ëèòåðàòóðíûì âîïðîñàì. Òî÷íî òàêæå
ÿ ïðèçíàþ äîïóñòèìûì ïîä îòâåòñòâåííîñòüþ èçáðàííîãî ó÷åáíûì
íà÷àëüñòâîì ðóêîâîäèòåëÿ, ó÷ðåæäåíèå ñòóäåí÷åñêèõ õîðîâ è îðêå-
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ñòðîâ äëÿ òåõ ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå èíòåðåñóþòñÿ ïåíèåì è
ìóçûêîé. Ó÷ðåæäàÿ ñòóäåí÷åñêèå êðóæêè, õîðû è îðêåñòðû, íåîáõî-
äèìî, îäíàêî, äàòü èì òàêîå óñòðîéñòâî, êîòîðîå îáåñïå÷èâàëî áû
äîñòèæåíèå èõ íåïîñðåäñòâåííûõ öåëåé è íå äîïóñêàëî áû èõ âû-
ðîæäàòüñÿ â îðãàíèçàöèè, íå òåðïèìûå â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Ñ
ýòîé öåëüþ, ìåæäó ïðî÷èì, ÷èñëåííûé ñîñòàâ ïðåäïîëîæåííûõ ñòó-
äåí÷åñêèõ îáùåñòâ äîëæåí áûòü ñòðîãî ñîîáðàæåí ñ âîçìîæíîñòüþ
äëÿ êàæäîãî ÷ëåíà ïðèíèìàòü àêòèâíîå è ñåðüåçíîå ó÷àñòèå â äåÿ-
òåëüíîñòè ñâîåãî êðóæêà, ïðè÷åì âûáîð óìåëûõ è òâåðäûõ ðóêîâî-
äèòåëåé, êîòîðûå ìîãëè áû âäîõíóòü æèçíü â ýòè îáùåñòâà è óäåð-
æàòü èõ â òðåáóåìûõ ãðàíèöàõ, äîëæåí ñîñòàâëÿòü ïðåäìåò îñîáîé
çàáîòëèâîñòè ó÷åáíîãî íà÷àëüñòâà. Â âèäó îæèäàåìîé ïîëüçû îò óñò-
ðîéñòâà óêàçàííûõ ñòóäåí÷åñêèõ îáùåñòâ íåêîòîðàÿ ÷àñòü ñïåöè-
àëüíûõ ñðåäñòâ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿ ìîãëà áû áûòü óäåëÿåìà íà èõ
ïîääåðæàíèå.
3) Íàêîíåö, íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíóþ ìåðó äëÿ óñòàíîâëåíèÿ æåëàòåëüíî-
ãî îáùåíèÿ ñòóäåíòîâ ìåæäó ñîáîþ, ñ ïðîôåññîðàìè è ó÷åáíûì íà÷àëü-
ñòâîì ÿ âèæó â óñòðîéñòâå ïðàâèëüíî ïîñòàâëåííûõ ñòóäåí÷åñêèõ îá-
ùåæèòèé. Èçáàâëÿÿ ìîëîäûõ ëþäåé, ïîêèäàþùèõ ñâîè ñåìüè, îò çàáîò
î êâàðòèðå è ñòîëå è îãðàæäàÿ èõ îò âðåäíûõ âëèÿíèé è ñîáëàçíîâ
÷óæîãî ãîðîäà, ýòè îáùåæèòèÿ, ïðè íàäëåæàùåé èõ îðãàíèçàöèè, äàþò
íàì íåêîòîðûé ïðîñòîð äëÿ âçàèìíîãî ñáëèæåíèÿ ó÷åáíîãî íà÷àëüñòâà,
ó÷åíûõ è ó÷àùèõñÿ è ïðåäñòàâëÿåò íàèëó÷øèå óñëîâèÿ äëÿ íàó÷íûõ
çàíÿòèé, â îñîáåííîñòè, åñëè ðóêîâîäñòâî ýòèìè çàíÿòèÿìè ïðèíèìàþò
íà ñåáÿ ïðåïîäàâàòåëè. Íà óñòðîéñòâî ñòóäåí÷åñêèõ îáùåæèòèé ïðàâè-
òåëüñòâà â âèäó îòïóñòèòü âåñüìà êðóïíûå ñóììû...
×òî êàñàåòñÿ êóðñîâûõ èëè èíûõ ñòóäåí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ñ âû-
áîðíûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè, äåïóòàòàìè èëè ñòàðîñòàìè, òî, ñëåäóÿ
óêàçàíèÿì îïûòà è â ïîëíîì ñîãëàñèè ñ çàêëþ÷åíèÿìè íàçâàííîãî
âûøå ñîâåùàíèÿ, ÿ ïðèçíàþ èõ íå òîëüêî èçëèøíèìè, íî è âðåäíû-
ìè äëÿ ñïîêîéíîãî òå÷åíèÿ àêàäåìè÷åñêîé æèçíè, ñîñòàâëÿþùåþ
íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ óñïåøíîãî õîäà ó÷åáíûõ çàíÿòèé.
(РГИА. — Ф. 733. — Оп. 151. — Д. 112. — Лл. 1–2 об.)
Об утверждении устава студенческих кружков
в Харьковском университете
Ìèíèñòðó íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ
(7 äåêàáðÿ 1899 ã.)
...Þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà â çàñåäàíèè
12 íîÿáðÿ ñåãî ãîäà îäîáðèë ñîñòàâëåííûé ïðîô. Â. Ô. Ëåâèòñêèì ïðåä-
ñòàâëÿåìûé ïðè ñåì ïðîåêò Óñòàâà ñòóäåí÷åñêîãî êðóæêà ïðè íàçâàí-
íîì ôàêóëüòåòå.
õ õ õ
Ïî ìíåíèþ ìîåìó, â îçíà÷åííîì ïðîåêòå Óñòàâà íåîáõîäèìî ñäåëàòü
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ: 1) óêàçûâàåìûé ïóíêòîì 3-ì ïðîåêòà
ïðåäñåäàòåëü, îí æå îòâåòñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü êðóæêà, íàçíà÷àåìûé
ïîïå÷èòåëåì îêðóãà, ïî ïðåäñòàâëåíèþ ôàêóëüòåòà; 2) çàñåäàíèÿ íàçíà÷à-
þòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êðóæêà è ïðîèñõîäÿò âñåãäà â åãî ïðèñóòñòâèè è 3) êðó-
æîê ìîæåò áûòü çàêðûò ðàñïîðÿæåíèåì ïîïå÷èòåëÿ îêðóãà.
Ïîïå÷èòåëü Àíðåï
Ìèíèñòðó íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ
(18 íîÿáðÿ 1899 ã.)
…Èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, âûñëóøàâ öèð-
êóëÿðíîå ïðåäëîæåíèå è ïðèíÿâ âî âíèìàíèå çàÿâëåíèÿ ñòóäåíòîâ èñòîðè-
÷åñêîãî ôàêóëüòåòà äåêàíó è äðóãèì ïðîôåññîðàì, â çàñåäàíèè 7 îêòÿá-
ðÿ îäîáðèë ñîñòàâëåííûé îñîáûé êîìèòåò èç ïðåïîäàâàòåëåé ôàêóëüòåòà,
ïðåäñòàâëÿåìûé ïðè ñåì ïðîåêò óñòàâà ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íî-ëèòåðàòóð-
íîãî êðóæêà, èìåþùåãî ñîñòîÿòü ïðè ýòîì ôàêóëüòåòå, è îäèíîêî îïðå-
äåëèëè: õîäàòàéñòâîâàòü î ïðåäîñòàâëåíèè îçíà÷åííîãî ïðîåêòà âûøå
íà÷àëüñòâó íà óòâåðæäåíèå.
...Ïðîåêò... íàäëåæèò äîïîëíèòü ñëåäóþùèìè äâóìÿ ïóíêòàìè: 1) çàñå-
äàíèÿ íàçíà÷àþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì è ïðîèñõîäÿò âñåãäà â åãî ïðèñóò-
ñòâèè è 2) êðóæîê ìîæåò áûòü çàêðûò ðàñïîðÿæåíèåì ïîïå÷èòåëÿ ó÷åá-
íîãî îêðóãà.
 Ïîïå÷èòåëü Í. Çèíîâüåâ





1. Öåëü íàó÷íî-ëèòåðàòóðíîãî êðóæêà ñîñòàâëÿåò ðàçâèòèå â ñòóäåí-
÷åñêîé íàó÷íîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ïîäúåì è ðàñøèðåíèå èõ íàó÷íî-
ëèòåðàòóðíûõ èíòåðåñîâ è ñáëèæåíèå ñòóäåíòîâ ìåæäó ñîáîþ è ñ ïðî-
ôåññîðàìè íà ïî÷âå ýòèõ èíòåðåñîâ.
2. Çàíÿòèÿ êðóæêà ñîñòîÿò â ÷òåíèè ÷ëåíàìè åãî ðåôåðàòîâ ïî ïðåä-
ìåòàì èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê è êðèòè÷åñêîì îáñóæäåíèè
ýòèõ ðåôåðàòîâ, à òàêæå â ñîâìåñòíîì ñîáåñåäîâàíèè íà ïðåäâàðè-
òåëüíî íàìå÷åííûå òåìû èç îáëàñòè îçíà÷åííûõ íàóê.
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3. Âî ãëàâå êðóæêà ñòîèò îòâåòñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü èç ÷èñëà ïðåïî-
äàâàòåëåé èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, íàçíà÷àåìûé ïî-
ïå÷èòåëåì ó÷åáíîãî îêðóãà ïî ïðåäñòàâëåíèþ ôàêóëüòåòà.
4. Äåéñòâèòåëüíûìè ÷ëåíàìè êðóæêà ìîãóò áûòü òîëüêî ñòóäåíòû èñ-
òîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, æåëàþùèå âñòóïèòü â ÷èñëî
÷ëåíîâ êðóæêà äîëæíû ñäåëàòü î òîì çàÿâëåíèå îòâåòñòâåííîìó
ðóêîâîäèòåëþ. Áûâøèå ÷ëåíû êðóæêà, ïî îêîí÷àíèè êóðñà â óíè-
âåðñèòåòà, èìåþò ïðàâî áûòü ãîñòÿìè íà çàñåäàíèÿõ êðóæêà. Ïî
ðåêîìåíäàöèè äâóõ ÷ëåíîâ è ñ ðàçðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ìîãóò ïðè-
ñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ è ñòóäåíòû äðóãèõ ôàêóëüòåòîâ.
5. Â çàíÿòèÿõ êðóæêà íà åãî çàñåäàíèÿõ âåäóòñÿ ïðîòîêîëû îäíèì èç
÷ëåíîâ ïî íàçíà÷åíèþ ðóêîâîäèòåëÿ.
6 . Ðåôåðàòû, èìåþùèå íàó÷íîå çíà÷åíèå, ìîãóò ïå÷àòàòüñÿ â Çàïèñêàõ
Óíèâåðñèòåòà. Ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ ñîîáùåíèé ïîñëåäíèå ìîãóò ïå-
÷àòàòüñÿ â âèäå îñîáûõ ñáîðíèêîâ ñ íàäëåæàùåãî ðàçðåøåíèÿ óíè-
âåðñèòåòñêîãî íà÷àëüñòâà.
Ñåêðåòàðü ôàêóëüòåòà È. Íåòóøèë





кружка для занятий по истории





22 ÿíâàðÿ 1900 ã.
1. Ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè è ðàñ-
øèðåíèÿ èõ íàó÷íî-ëèòåðàòóðíûõ èíòåðåñîâ ïî ïðåäìåòàì èñòîðèè
ðóññêîé è âñåîáùåé ëèòåðàòóðû, à òàêæå â âèäàõ ñáëèæåíèÿ ñòó-
äåíòîâ ìåæäó ñîáîþ è ñ ïðîôåññîðàìè íà ïî÷âå ýòèõ èíòåðåñîâ,
îáðàçóåòñÿ [ïðè] èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ñòóäåí÷åñêèé
íàó÷íî-ëèòåðàòóðíûé êðóæîê.
2. Êðóæîê ñîñòîèò ïîä îòâåòñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì îäíîãî èç ïðîôåñ-
ñîðîâ èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, íàçíà÷àåìîãî, ïî ïðåä-
ñòàâëåíèþ äåêàíà, ïîïå÷èòåëåì ó÷åáíîãî îêðóãà.
3. Çàíÿòèÿ êðóæêà, áóäó÷è ñîâåðøåííî çàêðûòûìè, ñîñòîÿò â ÷òåíèè
ó÷àñòíèêàìè êðóæêà ðåôåðàòîâ ïî èñòîðèè ðóññêîé è âñåîáùåé
ëèòåðàòóðû è êðèòè÷åñêîì îáñóæäåíèè ýòèõ ðåôåðàòîâ, à òàêæå
â ñîâìåñòíûõ ñîáåñåäîâàíèÿõ íà ïðåäâàðèòåëüíî îäîáðåííûå ðóêî-
âîäèòåëåì òåìû èç îáëàñòè îçíà÷åííûõ íàóê. Âðåìÿ çàíÿòèé è áåñåä
îïðåäåëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì, â ïðèñóòñòâèè êîåãî ïðîèñõîäÿò âñå
çàíÿòèè è áåñåäû â ñòåíàõ óíèâåðñèòåòà, â îñîáî îòâåäåííûõ äëÿ
òîãî íà÷àëüñòâîì óíèâåðñèòåòà ïîìåùåíèÿõ.
4. Â ñîñòàâ êðóæêà âõîäÿò, ñ ðàçðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, òîëüêî ñòóäåí-
òû óíèâåðñèòåòà. ×èñëî ó÷àñòíèêîâ êðóæêà íå äîëæíî ïðåâûøàòü
50 ÷åëîâåê; ñâåðõ òîãî, â çàíÿòèÿõ êðóæêà ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå
ïðîôåññîðà, à òàêæå, ñ îñîáîãî ðàçðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, ïðèâàò-
äîöåíòû è îñòàâëåííûå ïðè óíèâåðñèòåòå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ê ïðî-
ôåññîðñêîìó çâàíèþ.
5. Ðåôåðàòû, èìåþùèå íàó÷íîå çíà÷åíèå, ìîãó ïå÷àòàòüñÿ â Çàïèñêàõ
Óíèâåðñèòåòà. Ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ ñîîáùåíèé ïîñëåäíèå ìîãóò, ñ íàä-
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Черновик профессора М. Г. Халанского
об установлении порядка занятий
в научно-литературном студенческом кружке,
о библиотеке кружка, о членских взносах и др.
(1904)
1. Îá óñòàíîâëåíèè ïîðÿäêà çàñåäàíèé.
Äî ñèõ ïîð çàñåäàíèÿ Êðóæêà ñîáèðàëèñü â íåîïðåäåëåííûå ñðîêè, ïî
ìåðå ïðåäñòàâëåíèÿ êåì-ëèáî äîêëàäà, èíîãäà ÷åðåç î÷åíü çíà÷èòåëüíûå
ïðîìåæóòêè âðåìåíè. Òàêîé ïîðÿäîê íå âïîëíå îòâå÷àåò çàäà÷àì êðóæêà
è ïîòðåáíîñòÿì åãî ó÷àñòíèêîâ. Ðåôåðàòû ïèøóòñÿ â òå÷åíèå öåëûõ ìåñÿ-
öåâ, ÷òî ïðè íåîáõîäèìîñòè çàíèìàòüñÿ ïðåäìåòàìè êóðñà íå âñÿêîìó äîñ-
òóïíî. Ìåæäó òåì, ïîòðåáíîñòü â æèâîì îáìåíå ìûñëåé ìîæåò áûòü óäîâëåò-
âîðÿåìà è áåç îñîáûõ äîìàøíèõ ðàáîò, ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ â îïðåäåëåííûå
ñðîêè ñîáåñåäîâàíèé ïî òåì âîïðîñàì, êîòîðûå ìîãóò èíòåðåñîâàòü ÷ëåíîâ
êðóæêà è ñëóæèòü óäîáíûì ìàòåðèàëîì äëÿ îáñóæäåíèÿ. Ýòèì ÿ íå õî÷ó
óìàëèòü çíà÷åíèå ðåôåðàòîâ, êîòîðûå ïî-ïðåæíåìó äîëæíû ñîñòàâëÿòü ïðåä-
ìåò îñíîâíûõ çàíÿòèé êðóæêà, íî ëèøü èìåþ â âèäó äàòü ÷ëåíàì âîçìîæ-
íîñòü áîëåå òåñíîãî îáùåíèÿ íà ïî÷âå îáùåèíòåðåñíûõ íàó÷íûõ âîïðîñîâ.
Äëÿ îïûòà ìîæíî áûëî áû óñòàíîâèòü òàêèå ñîáåñåäîâàíèÿ ðàçà äâà
â ìåñÿö. È ìîæíî íàäåÿòüñÿ, ÷òî òàêîãî ðîäà ñîáðàíèÿ äàæå ïðè îòñóò-
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ñòâèè âñÿêèõ äîêëàäîâ íå áóäóò ñòðàäàòü îò íåäîñòàòêà íàó÷íîãî èíòåðå-
ñà è ïîëüçû.
2. Âåäåíèå çàïèñîê êðóæêà.
Â ñâÿçè ñ óñòàíîâëåíèåì îïðåäåëåííûõ ñîáðàíèé ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ
î æåëàòåëüíîñòè âåäåíèÿ îñîáûõ «Çàïèñîê (Êðóæêà)», êîòîðûå ñëóæèëè
áû æèâûì îòðàæåíèåì äåÿòåëüíîñòè Êðóæêà è âìåñòå ñ òåì ïðè÷àñòèëè
áû ÷ëåíîâ ê ñîçíàòåëüíîé íàó÷íî-ëèòåðàòóðíîé ðàáîòå. Âåäåíèå çàïèñîê
ìîæåò áûòü ïîðó÷åíî íåñêîëüêèì ëèöàì, íî ó÷àñòèå â íåì áóäóò ïðèíè-
ìàòü, êîíå÷íî, âñå æåëàþùèå.
Ïî íåçíà÷èòåëüíîñòè çàòðàò íà ëèòîãðàôèðîâàíèå èçäàíèÿ Çàïèñîê
íå ìîæåò âñòðåòèòüñÿ ïðåïÿòñòâèé ê îñóùåñòâëåíèþ ýòîé ìûñëè, çíà÷å-
íèå êîòîðîé, ÿ äóìàþ, äëÿ âñåõ î÷åâèäíî.
3. Î áèáëèîòåêå.
Ìîëîäàÿ áèáëèîòåêà êðóæêà æäåò îáîãàùåíèÿ è íåêîòîðîãî óïîðÿäî-
÷åíèÿ. Âûñêàæó ñâîè çàìå÷àíèÿ ñíà÷àëà ïî ïîâîäó åå óïîðÿäî÷åíèÿ.
Êðóæîê ïîëó÷àë è ïîëó÷àåò íåñêîëüêî æóðíàëîâ, ñïèñîê êîòîðûõ íåîá-
õîäèìî èìåòü ïðè êíèãàõ, ÷òîáû òåì èçáàâèòü ïîëüçóþùèõñÿ áèáëèîòå-
êîé îò íåîáõîäèìîñòè ðûòüñÿ è ïðîèçâîäèòü áåñïîðÿäîê â øêàôó. Ýòîò
ñïèñîê ìîæíî çàíåñòè â îñîáóþ êíèãó, â êîòîðîé îáÿçàòü ðàñïèñûâàòüñÿ
â ïîëó÷åíèè êíèã íà äîì. Íåáðåæíîñòü â âåäåíèè çàïèñåé äàëà óæå òîò
ðåçóëüòàò, ÷òî íåêîòîðûå èç êíèã êðóæêà çàòåðÿëèñü.
Îòíîñèòåëüíî óâåëè÷åíèÿ áèáëèîòåêè ìîæíî âûñêàçàòü ïîæåëàíèå
ïðèîáðåòåíèÿ ñî÷èíåíèé ðóññêîé ëèòåðàòóðû, â êîòîðîé ÷óâñòâóåòñÿ íóæäà.
Èç æóðíàëîâ ïðåäñòàâëÿåòñÿ î÷åíü èíòåðåñíûì èìåòü «Êèåâñêóþ ñòàðè-
íó», êîòîðàÿ äëÿ íàñ, õàðüêîâöåâ, ÿâëÿåòñÿ îñîáåííî öåííîé êàê ïîñâÿ-
ùåííàÿ îáçîðó èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíîé æèçíè Þãà Ðîññèè. Ïðåêðàñíûé
«Æóðíàë äëÿ âñåõ», ÿ ïîëàãàþ, òàêæå íàøåë áû ñåáå ÷èòàòåëåé â ñðåäå
íàøåãî Êðóæêà.
ß íå çíàþ, áëàãîäàðèò ëè Êðóæîê ðåäàêöèè òåõ ãàçåò è æóðíàëîâ,
êîòîðûå îêàçûâàþò åìó ëþáåçíîñòü áåñïëàòíîé âûñûëêîé ñâîèõ èçäàíèé.
Åñëè íåò, èëè äàâíî, òî ÿ áû ïðåäëîæèë ñíîâà âûðàçèòü îò èìåíè êðóæ-
êà ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü ÷åðåç ïîñðåäíè÷åñòâî, íàïðèìåð, Þæíîãî
Êðàÿ, èëè Íîâîãî Âðåìåíè. Òàêàÿ áëàãîäàðíîñòü, ïîìèìî íàøåé íðàâ-
ñòâåííîé îáÿçàííîñòè, ïîñëóæèò åùå íåêîòîðûì ïîîùðÿþùèì ñðåäñòâîì.
Êðîìå òîãî, ìîæíî ðàçîñëàòü ïðîñüáû â äðóãèå ðåäàêöèè.
/Âîçüìèòå/ Òåêñò ïå÷àòíûé áëàãîäàðíîñòè ðåäàêöèÿì:
Ì. Ã. Ãîñïîäèí Ðåäàêòîð!
Íàó÷íî-ëèòåðàòóðíûé Êðóæîê ïðè Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
â çàñåäàíèè ñâîåì 8 äåêàáðÿ 1904 ã. ïîñòàíîâèë âûðàçèòü ïðè
ïîñðåäñòâå Âàøåé óâàæàåìîé ãàçåòû ñâîþ ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü
Ðåäàêöèÿì ñëåäóþùèõ ãàçåò è æóðíàëîâ, áåñïëàòíî âûñûëàþùèõ
Êðóæêó ñâîè èçäàíèÿ: «Íîâîãî Âðåìåíè», «Íîâîñòåé», «Þæíîãî Êðàÿ»,
«Õàðüêîâñêîãî Ëèñòêà», «Íèâû» è ò. ä.
Ðóêîâîäèòåëü êðóæêà ïðîô. Õàëàíñêèé.
4. ×ëåíñêèå âçíîñû.
Íåìàëîå çíà÷åíèå â ðàçâèòèè äåÿòåëüíîñòè Êðóæêà ÿ ïðèäàþ óñòà-
íîâëåíèþ ÷ëåíñêîãî âçíîñà, õîòÿ áû ñàìîãî íåçíà÷èòåëüíîãî. Ìíå êàæåò-
ñÿ, ÷òî ïðè ââåäåíèè îïðåäåëåííîãî âçíîñà ÷ëåíû áóäóò ñìîòðåòü íà
Êðóæîê, êàê íà íå÷òî áîëåå áëèçêîå, ñîçäàííîå è ïîääåðæèâàåìîå, òàê
ñêàçàòü, íà ñðåäñòâà êàæäîãî îòäåëüíîãî ÷ëåíà. Ýòîò íåáîëüøîé âçíîñ
áóäåò òåñíåå ñâÿçûâàòü ó÷àñòâóþùèõ ñ êðóæêîì è åãî èíòåðåñàìè. Êî-
íå÷íî, ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå âçíîñîâ áóäåò íåâåëèêî, íî íåëüçÿ íå âè-
äåòü â íèõ íåêîòîðîãî ìîðàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ íà êàæäîãî èç íàñ. Âçíîñ
ìîæíî îïðåäåëèòü â 1 ðóáëü â ñåìåñòð, ÷òî åäâà ëè ÿâèòñÿ îáðåìåíèòåëü-
íûì, õîòÿ è â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî âûðàáîòàòü èçâåñòíûå óñëîâèÿ, óñòðà-
íÿþùèå íåóäîáñòâà âçíîñîâ äëÿ íåêîòîðûõ èç ÷ëåíîâ.
5. Èçäàíèå ñáîðíèêà.
Â ÿíâàðå èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò æèçíè íàøåé «Alma mater», íî òîðæå-
ñòâåííîå ïðàçäíîâàíèå âåêîâîãî þáèëåÿ, êàæåòñÿ, îòëîæåíî äî ñåíòÿáðÿ.
Ýòî äàñò âîçìîæíîñòü èçûñêàòü ñïîñîáû íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþùåãî îçíà-
ìåíîâàíèÿ ðåäêîãî ñîáûòèÿ. ß äóìàþ, ÷òî Êðóæîê êàê ó÷ðåæäåíèå, ïðè-
þòèâøååñÿ ïîä ãîñòåïðèèìíûì êðûëîì Óíèâåðñèòåòà, äîëæíî ïðîÿâèòü
ñâîå ó÷àñòèå â ïðàçäíîâàíèè. Òàêèì ó÷àñòèåì, ïî ìîåìó ìíåíèþ, ìîãëî áû
ÿâèòüñÿ èçäàíèå îñîáîãî ñáîðíèêà, ïîñâÿùåííîãî Èìïåðàòîðñêîìó Õàðü-
êîâñêîìó óíèâåðñèòåòó. Â ýòîò ñáîðíèê ìîæíî áûëî áû ïîìåñòèòü Êðàòêèé
èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óíèâåðñèòåòà, îáñëåäîâàíèå åãî ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿ-
íèÿ, ñóùåñòâóþùèå ïðè íåì îáùåñòâà, êðóæêè è ìíîãîå äðóãîå.
Òàêîé ñáîðíèê, õóäîæåñòâåííî è íåäîðîãî èçäàííûé, ìîã áû ïîñëó-
æèòü ïðåêðàñíûì ïîäàðêîì Êðóæêà Óíèâåðñèòåòó â äåíü åãî âåêîâîé
ãîäîâùèíû. Ðàñïðîñòðàíåíèå æå òàêîãî ñáîðíèêà ìîæíî ñ÷èòàòü îáåñïå-
÷åííûì êàê ñðåäè ñòóäåíòîâ è áûâøèõ ïèòîìöåâ Óíèâåðñèòåòà, òàê è
âîîáùå ñðåäè âñåõ èíòåðåñóþùèõñÿ. Åñëè îò ïðîäàæè èçäàíèÿ îñòàíåòñÿ
èçëèøåê, òî åãî ìîæíî îáðàòèòü èëè íà íóæäû êðóæêà, èëè â ïîëüçó
îáùåñòâà âñïîìîùåñòâîâàíèÿ íóæäàþùèìñÿ.
×òî êàñàåòñÿ äî ðàñõîäîâ, ñîïðÿæåííûõ ñ èçäàíèåì ñáîðíèêà, òî
òàêîâûå ìîãóò áûòü âîçëîæåíû íà ñ÷åò Ôàêóëüòåòà èëè Óíèâåðñèòåòà.
Åñëè ïðåäëàãàåìûé ìíîþ ïðîåêò ïðåäñòàâëÿåòñÿ Âàì, Ì. Ã., æåëàòåëü-
íûì è îñóùåñòâèìûì, òî ìîæíî ïîðó÷èòü æåëàþùèì ðàçðàáîòàòü åãî
â áîëåå ïîäðîáíîì âèäå.
7.12.1904 ã.         ïîäïèñü.
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Список студентов —
членов археологического кружка
исторического факультета 1939 г.*
З ПОЛОЖЕННЯ
про Студентське наукове товариство
при Харківському університеті
Членство СНТ
×ëåíîì ÑÍÒ ìîæå áóòè êîæíèé äîáðå âñòèãàþ÷èé ñòóäåíò ÕÄÓ, ÿêèé
áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ àêòóàëüíèõ íàóêîâèõ ïðîáëåì ïðè áóäü-
ÿê³é êàôåäð³.
Âñòóïàþ÷èé â ÑÍÒ çîáîâ’ÿçàíèé ïîäàòè ãóðòêó äîïîâ³äü àáî ïîâ³äîì-
ëåííÿ ïðî ïðîðîáëåíó íèì ðîáîòó ³ ïðî÷èòàòè éîãî íà çàñ³äàííÿ ãóðòêà.
Ãóðòîê ìàº ïðàâî ðåêîìåíäóâàòè (àáî íå ðåêîìåíäóâàòè) ôàêóëüòåòñüêî-
ìó â³ää³ëåííþ ÑÍÒ ïðèéíÿòè äàíîãî ñòóäåíòà â ÷ëåíè ÑÍÒ.
Ïðèéîì ó ÷ëåíè ÑÍÒ ïðîâîäèòüñÿ çà ðåêîìåíäàö³ºþ êàôåäðè â³äïî-
â³äíîãî ãóðòêà íà çàãàëüíèõ çáîðàõ ÷ëåí³â ÑÍÒ ôàêóëüòåòó â ïðèñóòíîñò³
íå ìåíø 75 % óñ³õ ÷ëåí³â ÑÍÒ â³äêðèòèì ãîëîñóâàííÿì.
×ëåíîâ³ ÑÍÒ ÕÄÓ âèäàºòüñÿ êâèòîê ³ íàãðóäíèé çíà÷îê ÷ëåíà ÑÍÒ ÕÄÓ.
Права і обов’язки члена СНТ
×ëåí ÑÍÒ ìàº ïðàâî:
à) îáèðàòè ³ áóòè îáðàíèì äî êåð³âíèõ îðãàí³â ÑÍÒ ÕÄÓ;
á) âèñòóïàòè ç äîïîâ³äÿìè ³ ïîâ³äîìëåííÿìè íà çàñ³äàííÿõ ãóðòêà ³ ñòó-
äåíòñüêèõ íàóêîâèõ êîíôåðåíö³ÿõ;
â) ïóáë³êóâàòè ¿õ ó «Çá³ðíèêàõ ñòóäåíòñüêèõ íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é»;
ã) ïîñèëàòè ñâî¿ ðîáîòè ïî ðåêîìåíäàö³¿ êàôåäðè ³ ãóðòêà â öåíòðàëü-
íèé æóðíàë;
ä) áóòè êîìàíäèðîâàíèì â ³íø³ âóçè ç äîïîâ³äÿìè ³ ïîâ³äîìëåííÿìè;
å) êîðèñòóâàòèñÿ ôîíäàìè ÖÍÁ ³ îäåðæóâàòè â ÖÍÁ êíèãè äîäîìó ïî
ðåêîìåíäàö³¿ ïðåçèä³¿ ÑÍÒ ÕÄÓ;
º) âèáèðàòè ì³ñöå âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè â³äïîâ³äíî äî ³íòåðåñ³â ñâîº¿
íàóêîâî¿ ðîáîòè;
æ) êîðèñòóâàòèñÿ ïðè îäåðæàíí³ ïðèçíà÷åííÿ íà ðîáîòó ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ óí³âåðñèòåòó ïðàâîì ïåðåâàæíîãî âèáîðó;
ç) êîðèñòóâàòèñÿ ïåðåâàãîþ ïðè âñòóï³ äî àñï³ðàíòóðè.
×ëåí ÑÍÒ çîáîâ’ÿçàíèé:
à) â³äì³ííî ³ äîáðå â÷èòèñÿ, ïîºäíóþ÷è íàâ÷àííÿ ç íàóêîâîþ ðîáîòîþ
â îäíîìó ç ãóðòê³â;
á) àêóðàòíî ³ ñâîº÷àñíî âèêîíóâàòè äîðó÷åí³ éîìó íàóêîâ³ òåìè;
â) ïîäàâàòè çâ³ò ïðî ïðîðîáëåíó ðîáîòó ó âèãëÿä³ äîïîâ³äåé àáî ïî-
â³äîìëåíü;
ã) ïðàãíóòè äî ðîçøèðåííÿ ñâî¿õ íàóêîâèõ çíàíü ³ óäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê.
(Харківський університет. — 1961. — 3 квітня.)













































 * Ñïèñîê ñîñòàâëåí áûâøèì ÷ëåíîì êðóæêà (âïîñëåäñòâèè åãî ðóêîâîäèòåëü) Á. À. Øðàì-
êî â íà÷àëå 80-õ ãîäîâ.
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Студенты первого курса,
имеющие ассоциативное членство в кружке
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СТАТУТ СНТ
Харківського держуніверситету
I. Ö³ë³ é ôîðìè ðîáîòè òîâàðèñòâà.
§ 1. Ñòóäåíòñüêå íàóêîâå òîâàðèñòâî ÕÄÓ ³ì. Î. Ì. Ãîðüêîãî — äîáðî-
â³ëüíà îðãàí³çàö³ÿ. ÑÍÒ ïðàöþº ó ò³ñíîìó çâ’ÿçêó ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çà-
ö³ÿìè òà ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèì ñêëàäîì óí³âåðñèòåòó òà ìàº íà ìåò³:
ïî-ïåðøå: âñ³ëÿêèé ðîçâèòîê ìàñîâî¿ òâîð÷î¿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿
ðîáîòè ñòóäåíò³â ç ìåòîþ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ïðèùåïèòè íàâè÷êè ñàìî-
ñò³éíî¿ íàóêîâî¿ ðîáîòè, äîïîìîãòè çíàéòè ñâîº ïîêëèêàííÿ;
ïî-äðóãå, âèõîâàííÿ ç íàéá³ëüø îáäàðîâàíèõ òà âñòèãàþ÷èõ ñòóäåíò³â
ðåçåðâó â÷åíèõ, äîñë³äíèê³â òà âèêëàäà÷³â;
ïî-òðåòº, îâîëîä³ííÿ ñòóäåíòàìè ìàðêñèñòñüêî-ëåí³íñüêèì ìåòîäîì
ï³çíàííÿ;
ïî-÷åòâåðòå, ïîïóëÿðèçàö³þ íàóêîâèõ çíàíü òà äîñÿãíåíü íàóêè é òåõ-
í³êè ñåðåä ñòóäåíòñòâà.
§ 2. Äëÿ çä³éñíåííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü òîâàðèñòâî:
à) îðãàí³çóº íà ôàêóëüòåòàõ ³ êàôåäðàõ øêîëè é ñåì³íàðè ç íîâèõ
íàïðÿìê³â íàóêè, ñòóäåíòñüê³ êîíñòðóêòîðñüê³ áþðî, íàóêîâ³ ãóðòêè ç îê-
ðåìèõ äèñöèïë³í òà êåðóº ¿õ ðîáîòîþ;
á) îðãàí³çóº ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ñòóäåíòñüêèõ ðîá³ò ó ëàáî-
ðàòîð³ÿõ, íà êàôåäðàõ óí³âåðñèòåòó, à òàêîæ ó áàçîâèõ íàóêîâî-äîñë³ä-
íèöüêèõ ³íñòèòóòàõ;
â) ïðîâàäèòü ùîð³÷í³ ñòóäåíòñüê³ íàóêîâ³ êîíôåðåíö³¿;
ã) îðãàí³çóº ïåð³îäè÷í³ êîíêóðñè íà êðàù³ íàóêîâî-äîñë³äíèöüê³ ïðàö³
ñòóäåíò³â, êðàùó êàôåäðó, êðàùèé ôàêóëüòåò ó ïîñòàíîâö³ ñòóäåíòñüêî¿
ðîáîòè;
ã) áåðå ó÷àñòü ó âèäàíí³ íàóêîâèõ ïðàöü ñòóäåíò³â ³ ó âèñóíåíí³
êðàùèõ ðîá³ò íà ì³æâóç³âñüê³ ì³ñüê³, ðåñïóáë³êàíñüê³, âñåñîþçí³ êîíêóð-
ñè é âèñòàâêè;
å) ïðîâàäèòü åêñêóðñ³¿ â íàóêîâ³ óñòàíîâè, íà íàóêîâî-òåõí³÷í³ âèñòàâêè.
II. Îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà òîâàðèñòâà.
§ 3. ÑÍÒ ÕÄÓ îá’ºäíóº ñòóäåíò³â, ùî ïîñò³éíî ïðîâàäÿòü íàóêîâî-
äîñë³äíèöüêó ðîáîòó.
§ 4. Êåð³âíèöòâî ðîáîòîþ òîâàðèñòâà çä³éñíþºòüñÿ Ïðåçèä³ºþ ÑÍÒ
ÕÄÓ ÷åðåç Ðàäè ÑÍÒ ôàêóëüòåò³â. Ïðåçèä³ÿ ÑÍÒ ÕÄÓ òà Ðàäè ÑÍÒ ôàêóëü-
òåò³â îáèðàþòüñÿ, â³äïîâ³äíî, íà çàãàëüíîóí³âåðñèòåòñüêèõ òà ôàêóëü-
òåòñüêèõ êîíôåðåíö³ÿõ ÑÍÒ.
§ 5. Äî Ïðåçèä³¿ ÑÍÒ âõîäÿòü: ãîëîâà, òðè çàñòóïíèêè, ãîëîâè Ðàä ÑÍÒ
ôàêóëüòåò³â, çàñòóïíèêè ñåêðåòàð³â áþðî ôàêóëüòåòñüêèõ êîìñîìîëüñüêèõ
îðãàí³çàö³é, ïðåäñòàâíèêè ïàðò³éíî¿ òà ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³é ÕÄÓ,
â³äïîâ³äàëüí³ çà ðîáîòó ÑÍÒ.
§ 6. Êåð³âíèöòâî ðîáîòîþ Ïðåçèä³¿ ÑÍÒ ÕÄÓ òà ôàêóëüòåòñüêèõ Ðàä
ÑÍÒ çä³éñíþºòüñÿ, â³äïîâ³äíî, íàóêîâèì êåð³âíèêîì ÑÍÒ ÕÄÓ òà íàóêîâè-
ìè êåð³âíèêàìè ôàêóëüòåòñüêèõ ÑÍÒ, ÿê³ îáèðàþòüñÿ Â÷åíîþ Ðàäîþ ÕÄÓ
òà â÷åíèìè ðàäàìè ôàêóëüòåò³â ³ íåñóòü ïåðåä íèìè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ðîáîòó ñòóäåíòñüêîãî òîâàðèñòâà.
§ 7. Íàóêîâå êåð³âíèöòâî ðîáîòîþ êàôåäðàëüíèõ ñåêö³é ÑÍÒ çä³éñíþºòü-
ñÿ ïðîôåñîðàìè òà âèêëàäà÷àìè êàôåäðè, ùî ¿õ âèä³ëÿþòü çàâ³äóþ÷³
êàôåäðàìè, òà íàóêîâèì êåð³âíèêîì ÑÍÒ ôàêóëüòåòó.
§ 8. Òåìàòèêà ðîáîòè ÑÍÒ ìîæå âêëþ÷àòè â ñåáå: íàóêîâî-äîñë³ä-
íèöüê³ òà ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüê³ ðîáîòè, çàïðîïîíîâàí³ ÷ëåíàìè ÑÍÒ,
êàôåäðàìè, ôàêóëüòåòàìè, íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèìè ³íñòèòóòàìè òà ïðî-
ìèñëîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè.
III. ×ëåíè ÑÍÒ, ¿õí³ ïðàâà é îáîâ’ÿçêè.
§ 9. Ó ðîáîò³ êàôåäðàëüíèõ òà çàãàëüíîóí³âåðñèòåòñüêèõ ñåêö³é ÑÍÒ
ìîæóòü áðàãè ó÷àñòü óñ³ âñòèãàþ÷³ ñòóäåíòè, ùî íàâ÷àþòüñÿ íà äåííîìó,
âå÷³ðíüîìó òà çàî÷íîìó â³ää³ëåííÿõ ÕÄÓ.
§ 10. Ïðèéîì ó ÷ëåíè ÑÍÒ ïðîâîäèòüñÿ Ðàäîþ ÑÍÒ ôàêóëüòåòó ³ çà-
òâåðäæóºòüñÿ Ïðåçèä³ºþ ÑÍÒ ÕÄÓ íà ï³äñòàâ³ ïèñüìîâî¿ çàÿâè òà ðåêî-
ìåíäàö³¿ íàóêîâîãî êåð³âíèöòâà ï³ñëÿ âèêîíàííÿ âèïðîáíî¿ ðîáîòè.
§ 11. Êîæíîìó ÷ëåíîâ³ ÑÍÒ âèäàºòüñÿ ÷ëåíñüêèé êâèòîê âñòàíîâëåíîãî
çðàçêà.
§ 12. ×ëåíè ÑÍÒ çîáîâ’ÿçàí³:
à) ñèñòåìàòè÷íî çàéìàòèñÿ íàóêîâîþ ðîáîòîþ, äîâîäèòè ñâî¿ äîñë³-
äæåííÿ äî çàâåðøåííÿ;
á) âèñòóïàòè ç äîïîâ³äÿìè ïî ñâî¿é ðîáîò³ íà çáîðàõ ãóðòêà, íà ñòóäåíò-
ñüêèõ íàóêîâèõ êîíôåðåíö³ÿõ;
â) âåñòè ïðîïàãàíäó íàóêîâî-òåõí³÷íèõ çíàíü;
ã) áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó âñ³õ çàõîäàõ, ùî ¿õ ïðîâîäèòü òîâàðèñòâî.
§ 13. ×ëåí. ÑÍÒ êîðèñòóºòüñÿ ïðàâîì:
à) âèð³øàëüíîãî ãîëîñó íà âñ³õ çáîðàõ òîâàðèñòâà;
á) îáèðàòè é áóòè îáðàíèì ó âñ³ îðãàíè òîâàðèñòâà;
â) áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é, âèñòàâîê òà êîíêóðñ³â;
ã) ïóáë³êóâàòè ðåçóëüòàòè ñâî¿õ äîñë³äæåíü ó çá³ðíèêàõ ñòóäåíòñüêèõ
íàóêîâèõ ïðàöü òà ³íøèõ íàóêîâèõ âèäàííÿõ óí³âåðñèòåòó;
ä) êîðèñòóâàòèñÿ íàóêîâèìè â³äðÿäæåííÿìè;
å) îäåðæóâàòè çàâäàííÿ íà ëàáîðàòîðíèé ïðàêòèêóì, òåìè êóðñîâèõ
òà äèïëîìíèõ ïðàöü ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íàïðÿìêîì íàóêîâî¿ ðîáîòè;
æ) êîðèñòóâàòèñÿ ôîíäîì íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè ÖÍÁ ðàçîì ç âèêëàäà-
÷àìè é àñï³ðàíòàìè.
§ 14. Ñòóäåíò³â, ùî óñï³øíî ïîºäíóþòü íàóêîâî-äîñë³äíèöüêó ðîáîòó
ç â³äì³ííèì íàâ÷àííÿì, Ïðåçèä³ÿ ÑÍÒ ÕÄÓ ðàçîì ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³-
çàö³ÿìè óí³âåðñèòåòó âèñóâàº êàíäèäàòàìè íà ³ìåíí³ ñòèïåíä³¿.
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§ 15. ×ëåíàì ÑÍÒ, ùî óñï³øíî ïîºäíóþòü ïîãëèáëåíó íàóêîâî-äîñë³ä-
íèöüêó ðîáîòó ç íàâ÷àííÿì, äåêàí âñòàíîâëþº â ðàç³ ïîòðåáè çà ðåêîìåí-
äàö³ºþ Ðàäè ÑÍÒ ³ êàôåäðè ²íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê âèêîíàííÿ, ó÷áîâîãî
ïëàíó. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ ÷ëåíàì ÑÍÒ, ÿê³ äîñÿãëè çíà÷íèõ óñï³õ³â
â ó÷áîâ³é ðîáîò³, ðåêòîð óí³âåðñèòåòó çàòâåðäæóº çà ïîäàííÿì êàôåäðè
²íäèâ³äóàëüíèé ïëàí ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïðîô³ëåì íàóêîâèõ äîñë³äæåíü.
§ 16. ×ëåíàì ÑÍÒ, ÿê³ âèêîíóþòü äîñë³äíèöüêó ÷è ïðîåêòíî-êîíñòðóê-
òîðñüêó ðîáîòó ç ãîñïäîãîâ³ðíî¿ òåìàòèêè, ìîæå áóòè âèïëà÷åíà ãðîøîâà
âèíàãîðîäà.
§ 17. ×ëåíè ÑÍÒ, ùî ñèñòåìàòè÷íî çàéìàþòüñÿ íàóêîâîþ ðîáîòîþ,
êîðèñòóþòüñÿ ïåðåâàæíèì ïðàâîì âèáîðó ì³ñöÿ ïðè ðîçïîä³ë³ íà ðîáîòó.
§ 18. ×ëåí ÑÍÒ ìîæå áóòè âèêëþ÷åíèé ç òîâàðèñòâà çà ïîðóøåííÿ
Ñòàòóòó ÑÍÒ ÕÄÓ ÷è ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ â òîâàðèñòâ³.
§ 19. ×ëåí ÑÍÒ, ùî çàê³í÷èâ ÕÄÓ, àëå ïðîäîâæóº àêòèâíó ðîáîòó â ÑÍÒ
ÕÄÓ, çáåð³ãàº ïðàâî âèð³øàëüíîãî ãîëîñó â ñòóäåíòñüêîìó òîâàðèñòâ³ ÕÄÓ
òà ÷ëåíñüêèé êâèòîê. Àñï³ðàíòè ÕÄÓ ìîæóòü áóòè ÷ëåíàìè ÑÍÒ ç ïðàâîì
âèð³øàëüíîãî ãîëîñó.
(Харківський університет. — 1967. — 30 травня.)
(Архив Музея археологии и этнографии Слободской Украины. — Д. 82.)
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«Ìîè ó÷èòåëÿ è ñâåðñòíèêè:
âîñïîìèíàíèÿ î ãîäàõ â Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå»
«…Ìíå î÷åíü õîòåëîñü ïîñêîðåå ïðèîáùèòüñÿ ê íàóêå. Íàó÷íûå ñòó-
äåí÷åñêèå êðóæêè ñåðüåçíî ðàçâåðíóëè ñâîþ ðàáîòó ïîçäíåå, êîãäà ìû
óæå áûëè íà ñëåäóþùèõ êóðñàõ. À íà ïåðâîì ìíå ïðèøëà â ãîëîâó
ìûñëü îðãàíèçîâàòü ôàêóëüòåòñêèé íàó÷íûé æóðíàë, â êîòîðîì áû ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå è ïðåïîäàâàòåëè, è ñòóäåíòû. Òåïåðü ÿ ïîíèìàþ, ÷òî ýòî
áûëà ñëèøêîì ñìåëàÿ è, íàâåðíî, äåðçêàÿ èäåÿ äëÿ ïåðâîêóðñíèêà. Íî
òîãäà îíà ìíå òàêîé íå êàçàëîñü, è âîò ïî÷åìó.
Â ñåìèëåòíåé øêîëå, â êîòîðîé ÿ ó÷èëñÿ, ïîëèòåõíè÷åñêèì óêëîíîì
áûëà ïîëèãðàôèÿ. Øêîëà èìåëà ñâîþ òèïîãðàôèþ, à êîìñîìîëüöû âõîäè-
ëè â ÿ÷åéêó íàøèõ øåôîâ — áîëüøîé ïîëèãðàôè÷åñêîé ôàáðèêè (òàì
ìåíÿ è ïðèíèìàëè â êîìñîìîë). Ìû ñàìè íàáèðàëè è âûïóñêàëè ìíîãîòè-
ðàæíóþ øêîëüíóþ ãàçåòó è, èìåííî áëàãîäàðÿ ïîëèãðàôè÷åñêèì íàâû-
êàì, ÿ áûë âêëþ÷åí â áðèãàäó ðåñïóáëèêàíñêîé ãàçåòû «Êîìñîìîëåö Óê-
ðàèíû», âûåçæàâøóþ â êîíöå 1930 ãîäà â Êðàñíîëó÷èíñêèé ðàéîí Äîíáàññà,
íàä êîòîðûì øåôñòâîâàë õàðüêîâñêèé êîìñîìîë. Òàì, «áîðÿñü ñ ïðîãóëü-
ùèêàìè, ïüÿíèöàìè, ðâà÷àìè è ëåòóíàìè», ìû ñîáèðàëè íà øàõòàõ è â îá-
ùåæèòèÿõ øàõò íåîáõîäèìûé ìàòåðèàë è åæåäíåâíî âûïóñêàëè ìíîãîòè-
ðàæíóþ ëèñòîâêó. Òàê ÿ âïåðâûå «ïðèñòðàñòèëñÿ» ê æóðíàëèñòèêå.
Ïîçæå, â øêîëå ÔÇÓ, ìû âûïóñêàëè ñâîé ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåí-
íûé ñáîðíèê. ß ïðèíèìàë â ýòîì àêòèâíîå ó÷àñòèå, ïèñàë ðàññêàçû è î÷åð-
êè. Æóðíàëèñòà èç ìåíÿ íå ïîëó÷èëîñü, íî òåïåðü íà õèìè÷åñêîì ìíå
õîòåëîñü çàíÿòüñÿ ïîäîáíûì äåëîì, ñâÿçàâ åãî ñ íàäåæäàìè íà ïðèîáùå-
íèå ê íàóêå.
Ïîäóìàâ, ÿ îòïðàâèëñÿ â êîìèòåò êîìñîìîëà ê Ëþáàðñêîìó ñ ïðåäëî-
æåíèåì îðãàíèçîâàòü âûïóñê ôàêóëüòåòñêîãî «Íàó÷íîãî áþëëåòåíÿ», êî-
òîðûé áû ðàçìíîæèëè íà ñòåêëîãðàôå. Ëþáàðñêîìó ýòà èäåÿ ïîíðàâè-
ëàñü, è îí, âçÿâ ìåíÿ ïîä ðóêó, ïîâåë ê ïðîðåêòîðó… È. Í. Áóëàíêèíó…
Áóëàíêèí ìîå ïðåäëîæåíèå ïîääåðæàë, íî ñêàçàë, ÷òî âñþ îðãàíèçàöè-
îííóþ ðàáîòó äîëæíû áóäóò âçÿòü íà ñåáÿ ñòóäåíòû. Îí ñâÿçàëñÿ ñ ôàêóëü-
òåòñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, ñîãëàñîâàë ñ íèìè ñîñòàâ ðåäêîëëåãèè. Ðåäàêòî-
ðîì ñòàë àñïèðàíò, â ïðîøëîì ñåêðåòàðü êîìèòåòà êîìñîìîëà, à â áóäóùåì —
ñåêðåòàðü ïàðòêîìà Ïåòð Ìàðêîâè÷ Áóãàé. Çàìåñòèòåëåì áûë íàçíà÷åí äî-
öåíò êàôåäðû íåîðãàíè÷åñêîé õèìèè Ã. Ð. Âèíîãðàäîâ, à ÷ëåíàìè ðåäêîëëå-
ãèè ñòàëè çàâåäóþùèé êàôåäðîé îðãàíè÷åñêîé õèìèè Å. Ñ. Õîòèíñêèé è
åùå êòî-òî èç ïðåïîäàâàòåëåé, à òàêæå òðè ñòóäåíòà — ÿ, íàçíà÷åííûé
ñåêðåòàðåì ðåäêîëëåãèè, è òðåòüåêóðñíèêè Ô. Ðåçíèê è À. Ãåðøóíñ.
Ìàòåðèàë äëÿ ïåðâîãî íîìåðà ñîáðàëè áûñòðî. Ýòî áûëè, ãëàâíûì
îáðàçîì, ñòàòüè îáçîðíîãî õàðàêòåðà è ðåôåðàòû ñòàòåé èç íàó÷íûõ
æóðíàëîâ…
Ìíå êàê ñåêðåòàðþ ðåäêîëëåãèè ïðèøëîñü ìíîãî ïîðàáîòàòü ñî ñòåê-
ëîãðàôèñòàìè, ÷òîáû æóðíàë èìåë íàäëåæàùèé âèä. Êîíå÷íî, ïî òåïå-
ðåøíèì ìåðêàì îí è ïî ñîäåðæàíèþ, è ïî îôîðìëåíèþ áûë áîëåå ÷åì
ñêðîìåí. Íî âåäü ýòî áûëî ïåðâîå ìíîãîòèðàæíîå íàó÷íîå èçäàíèå íå
òîëüêî íà õèìè÷åñêîì ôàêóëüòåòå, íî âîîáùå âî âíîâü âîññîçäàííîì
óíèâåðñèòåòå. Ïîýòîìó íàø «Íàóêîâèé áþëåòåíü», óâèäåâøèé ñâåò âåñ-
íîé 1934 ãîäà, õèìèêè âñòðåòèëè ñ áîëüøèì èíòåðåñîì…
Ïîñëå òîãî êàê ïðåêðàòèëîñü èçäàíèå ñûãðàâøåãî ñâîþ ðîëü «Íàóêî-
âîãî áþëåòíÿ», ìåíÿ íå îñòàâëÿëè ìûñëè î âîâëå÷åíèè ñòóäåíòîâ â àê-
òèâíóþ íàó÷íóþ ðàáîòó. Êðóæêè íà êàôåäðàõ ðàáîòàëè îò ñëó÷àÿ ê ñëó-
÷àþ è íå áûëè îáúåäèíåíû íèêàêèì êîîðäèíèðóþùèì öåíòðîì. Áûâàÿ
íà çàñåäàíèÿõ Ìåíäåëååâñêîãî îáùåñòâà, ÿ çàäàëñÿ öåëüþ îðãàíèçîâàòü
â óíèâåðñèòåòå ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî.
Äëÿ ýòîãî ìíå íóæíî áûëî íàéòè åäèíîìûøëåííèêîâ è ïîëó÷èòü
«áëàãîñëîâåíèå» ðåêòîðàòà. Ñî÷óâñòâóþùèõ ýòîé èäåå ëþäåé ÿ èñêàë,
ïðåæäå âñåãî, íà õèìè÷åñêîì è ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîì ôàêóëüòåòàõ.
Ïîäîáðàëàñü ãðóïïà ýíòóçèàñòîâ, è ìû ðàçðàáîòàëè óñòàâ îáùåñòâà.
×ëåíàìè ÑÍÎ ñòàëè âñå ñòóäåíòû, ðàáîòàâøèå â íàó÷íûõ êðóæêàõ ðàç-
íûõ ôàêóëüòåòîâ. Âîçãëàâèë îáùåñòâî Ñîâåò. Ïî äîãîâîðåííîñòè ñ
ðåêòîðàòîì è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè îò ïðåïîäàâàòåëåé â íåãî
âîøëè äèðåêòîð àñòðîíîìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè ïðîôåññîð Í. Ï. Áàðà-
áàøîâ è Å. Ñ. Õîòèíñêèé, ïðîôåññîðà íåêîòîðûõ äðóãèõ ôàêóëüòåòîâ,
ïðåäñòàâèòåëè ñòóäåíòîâ âñåõ ôàêóëüòåòîâ. Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà èç-
áðàëè ìåíÿ.
Ýòî áûëî ïåðâîå â ñòðàíå ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî. Ïîýòîìó
îïûòó ðàáîòû ïîäîáíîé îðãàíèçàöèè ìû íèãäå ïîó÷èòüñÿ íå ìîãëè. Ïî-
äóìàâ, ìû ðåøèëè ïðîâåñòè ïåðâîå îáùåóíèâåðñèòåòñêîå, ñ íàøåé òî÷êè
çðåíèÿ, âàæíîå ìåðîïðèÿòèÿ. Íà÷àëè ïîäãîòîâêó ê êîíôåðåíöèè, ïîñâÿ-
ùåííîé òâîð÷åñòâó Ì. Â. Ëîìîíîñîâà. Ýíöèêëîïåäè÷åñêîå íàó÷íîå íà-
ñëåäèå ó÷åíîãî ïîçâîëÿëî ïðèâëå÷ü ê ó÷àñòèþ â êîíôåðåíöèè ïðåäñòàâè-
òåëåé âñåõ óíèâåðñèòåòñêèõ íàóê. Ýòî ìåðîïðèÿòèå ïîëó÷èëî áîëüøóþ
ïîääåðæêó ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ, â ðåêòîðàòå è â îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèÿõ. Ãîòîâèëèñü äîêëàäû î ðàáîòàõ Ëîìîíîñîâà â îáëàñòè
ôèçèêè, õèìèè, ìàòåìàòèêè, ãåîëîãèè, ãåîãðàôèè, èñòîðèè, ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû… Êîíôåðåíöèÿ ïðîøëà, êàê ñåé÷àñ ãîâîðÿò, íà âûñîêîì
óðîâíå. Ìû äîñòèãëè ñâîåé öåëè: î ÑÍÎ óçíàëè…
Î íàøåì ÑÍÎ ñòàëî èçâåñòíî è çà ïðåäåëàìè óíèâåðñèòåòà. Â çèìíèå
êàíèêóëû 1936/37 ó÷åáíîãî ãîäà äåëåãàöèÿ ÕÃÓ ïðèíÿë Ïðåäñåäàòåëü
Êîìèòåòà ïî äåëàì âûñøåé øêîëû È. È. Ìåæëàóê. Ïðèåì ñîñòîÿëñÿ âî
âíîâü ïîñòðîåííîì çäàíèè Ñîâåòà íàðîäíûõ êîìèññàðîâ ÑÑÑÐ (íàïðîòèâ
ãîñòèíèöû «Ìîñêâà») íà 10 ýòàæå â 10 ÷àñîâ âå÷åðà. Âìåñòå ñ íàìè áûëà
ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
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äåëåãàöèÿ îäíîãî èç ëåíèíãðàäñêèõ èíñòèòóòîâ, â êîòîðîì òîæå áûëî
íåìàëî ñäåëàíî äëÿ ðàçâèòèÿ ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íîãî òâîð÷åñòâà.
Èâàí Èâàíîâè÷ òåïëî íàñ ïðèâåòñòâîâàë. Âåäü Õàðüêîâñêèé óíèâåðñè-
òåò áûë è åãî alma mater, ãäå ó÷èëèñü òðè áðàòà Ìåæëàóêîâ — âèäíûå
ïàðòèéíûå è ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè 20–30-õ ãîäîâ. Âìåñòå ñ Ìåæëàó-
êîì íàñ ïðèíèìàëà Ñåêðåòàðü ÖÊ ÂËÊÑÌ Ïèêèíà.
Áåñåäà ïðîäîëæàëàñü áîëåå ÷àñà. Ìíå òîæå ïðèøëîñü âûñòóïàòü è ðàñ-
ñêàçûâàòü î ÑÍÎ, êîòîðîå î÷åíü çàèíòåðåñîâàëî Ìåæëàóêà è Ïèêèíó.
Îíè ïîæåëàëè íàì óñïåõà è óãîñòèëè îãðîìíûìè è î÷åíü êðàñèâûìè
ÿáëîêàìè, êîòîðûå â òî âðåìÿ çèìîé áûëè áîëüøîé ðåäêîñòüþ. À ïîòîì
ñôîòîãðàôèðîâàëèñü âìåñòå ñ íàìè.
Âñêîðå ìû óçíàëè, ÷òî íè Ìåæëàóêà, íè Ïèêèíîé íà ñâîèõ ìåñòàõ óæå
íåò. À ãäå îíè — íåèçâåñòíî. Øåë 1937 ãîä — ãîä ìàññîâûõ ðåïðåññèé.
…Íà ôàêóëüòåòå ðîñëî ÷èñëî ñòóäåíòîâ, ðîäèòåëè êîòîðûõ áûëè
ðåïðåññèðîâàíû. Òàê ñîçäàâàëàñü àòìîñôåðà ïîäîçðèòåëüíîñòè è ñòðàõà.
…À âîò ÑÍÎ ìåíÿ «ïîäâåëî». Â åãî áèîëîãè÷åñêîé ñåêöèè áûë íàó÷-
íûé êðóæîê, èç êîòîðîãî àðåñòîâàëè äâóõ èëè òðåõ ñòóäåíòîâ. Çà ÷òî —
ìû íå çíàëè, íî ñàì ôàêò èõ àðåñòà óæå äàâàë îñíîâàíèå óòâåðæäàòü,
÷òî îíè «âðàãè íàðîäà». È õîòÿ ÿ ýòèõ ëþäåé íèêîãäà íå çíàë, èõ àðåñò
áðîñèë òåíü íà ÑÍÎ, è ìåíÿ îñâîáîäèëè îò îáÿçàííîñòåé ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà. È íå òîëüêî ìåíÿ. Øëà âåñíà 1937 ãîäà…»1.
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ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû èñòîðèîãðàôèè, èñòî÷íèêîâåäåíèÿ
è àðõåîëîãèè äîêòîðà èñòîðè÷åñêèõ íàóê, çàñëóæåííîãî
ïðîôåññîðà ÕÍÓ èì. Â. Í. Êàðàçèíà  Á .  À .  Ø Ð À Ì Ê Î
1. Ïðèíèìàëè ëè Âû ó÷àñòèå â ðàáîòå ÑÍÎ?
2. Êòî âîçãëàâëÿë ÑÍÎ â Âàøè ñòóäåí÷åñêèå ãîäû, è êòî áûë ðóêîâîäèòå-
ëåì ñòóäåí÷åñêîãî êðóæêà, â êîòîðîì Âû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå?
3. Êàêèå íàèáîëåå ÿðêèå ñîáûòèÿ èç æèçíè ÑÍÎ Âàì çàïîìíèëèñü?
4. ×òî Âû ñ÷èòàåòå öåííûì è ÷òî ìîæíî áûëî áû ïðèìåíèòü ñåãîäíÿ?
5. Ïîâëèÿëî ëè ó÷àñòèå â ÑÍÎ íà Âàøó áóäóùóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü?
Âî âðåìÿ ó÷åáû â óíèâåðñèòåòå (1939–1949 ãã.) ÿ ïðèíèìàë àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ðàáîòå ÑÍÎ, ò. ê. áûë ïðåäñåäàòåëåì ïðåçèäèóìà ÑÍÎ âñåãî
óíèâåðñèòåòà è ïðåäñåäàòåëåì ÑÍÎ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Â òî âðåìÿ
ðàáîòàëî ìíîãî ðàçëè÷íûõ êðóæêîâ. Òîëüêî ïðè êàôåäðå èñòîðèè äðåâíå-
ãî ìèðà â 1939–1941 ãã. (äî íà÷àëà âîéíû) ðàáîòàëî òðè êðóæêà: 1) êðó-
æîê ïî èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà (ðóêîâîäèòåëè ïðîô. Ñ. À. Ñåìåíîâ-Çóñåð,
äîö. Â. À. Ãîëüäåíáåðã); 2) àðõåîëîãè÷åñêèé êðóæîê (ðóêîâîäèòåëü çàâ.
àðõåîëîãè÷åñêèì ìóçååì ÕÃÓ È. Í. Ëóöêåâè÷) è 3) êðóæîê ïî èçó÷åíèþ
êóëüòóðû Äðåâíåãî Åãèïòà (ðóêîâîäèòåëü ïðîô. À. Ñ. Êîöåâàëîâ).
Â ïîñëåâîåííûå ãîäû ÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàáîòå
êðóæêà ïî èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ (ðóêîâîäèòåëè ïðîô. Í. Ì. Ïàêóëü è
ïðîô. À. Ï. Êîâàëåâñêèé). Áûëè è äðóãèå êðóæêè: ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ, ïî
èñòîðèè Óêðàèíû, ïî èñòîðèè ÊÏÑÑ è äð., îäíàêî ó÷àñòèå â ðàáîòå ýòèõ
êðóæêîâ ÿ íå ïðèíèìàë è ïîýòîìó ïîäðîáíåå î íèõ ãîâîðèòü íå ìîãó.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â ðàáîòå àðõåîëîãè÷åñêîãî êðóæêà îäíî âðåìÿ
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå íå òîëüêî èñòîðèêè, íî è ñòóäåíòû äðóãèõ ôàêóëüòåòîâ
(â ÷àñòíîñòè — õèìè÷åñêîãî è áèîëîãè÷åñêîãî). Â 1940 ã. îíè ó÷àñòâîâàëè
â ðàñêîïêàõ êóðãàíà ó ñ. Í. Ìåð÷èê ïîä ðóêîâîäñòâîì È. Í. Ëóöêåâè÷à.
Êðóæêè çàñåäàëè îáû÷íî ðàç â íåäåëþ, è äîêëàäû àêòèâíî îáñóæäà-
ëèñü. Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî òî, ÷òî çàðàíåå âûâåøèâàëèñü íà êàôåäðå
òåçèñû äîêëàäîâ, à èç ÷èñëà ñòóäåíòîâ íàçíà÷àëèñü 1–2 îïïîíåíòà, êîòî-
ðûå çàðàíåå çíàêîìèëèñü ñ ëèòåðàòóðîé è âûñòóïàëè ñ êðèòèêîé (èëè
ïîääåðæêîé) äîêëàä÷èêà. Èíîãäà ÑÍÎ óäàâàëîñü èçäàâàòü ïå÷àòíûå ñáîð-
íèêè òåçèñîâ äîêëàäîâ.
Êðóæîê ïî èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà, àðõåîëîãè÷åñêèé è êðóæîê ïî
èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ óñòðàèâàëè òåìàòè÷åñêèå âûñòàâêè ñ õîðîøèìè
ïîäáîðêàìè èëëþñòðàöèé, ðåêîìåíäóåìûìè ñïèñêàìè ëèòåðàòóðû è ò. ï.
×ëåíû àðõåîëîãè÷åñêîãî êðóæêà åæåãîäíî ó÷àñòâîâàëè â ðàáîòå àðõåî-
ëîãè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé. Íåìàëîâàæíûì áûëî è òî, ÷òî ïîääåðæèâàëè
ñâÿçè ñ äðóãèìè óíèâåðñèòåòàìè. Íàøè ñòóäåíòû åçäèëè ñ äîêëàäàìè
è óñïåøíî âûñòóïàëè íà êîíôåðåíöèÿõ â Ìîñêâå, à ìîñêâè÷è åçäèëè
ê íàì. Õîðîøî ðàáîòàë ìåæáèáëèîòå÷íûé àáîíåìåíò, ïîçâîëÿâøèé ïî-
ëó÷èòü íàó÷íóþ ëèòåðàòóðó, êîòîðîé íå áûëî â ÖÍÁ ÕÃÓ.
Áåçóñëîâíî, ðàáîòà â êðóæêàõ ñïîñîáñòâîâàëà ïîâûøåíèþ íàó÷íîé êâà-
ëèôèêàöèè ñòóäåíòîâ. Ýòî õîðîøàÿ íà÷àëüíàÿ øêîëà ñåðüåçíîé íàó÷íîé
ðàáîòû. Ðàáîòà â àðõåîëîãè÷åñêîì êðóæêå ïîä ðóêîâîäñòâîì íàñòîÿùåãî,
âëþáëåííîãî â ñâîþ ïðîôåññèþ àðõåîëîãà È. Í. Ëóöêåâè÷à îïðåäåëèëà
îêîí÷àòåëüíî è ìîé âûáîð ïðîôåññèè. Èç àêòèâíûõ ÷ëåíîâ àðõåîëîãè÷å-
ñêîãî êðóæêà, êîòîðûå ñòàëè âïîñëåäñòâèè ïðîôåññèîíàëüíûìè èñòîðèêà-
ìè è àðõåîëîãàìè, à íåêîòîðûå çàùèòèëè äèññåðòàöèè è ïîëó÷èëè çâàíèÿ
êàíäèäàòîâ è äàæå äîêòîðîâ, ìîæíî îòìåòèòü Â. Ï. Àíäðèåíêî, Þ. Í. Áîé-
êî, Þ. Â. Áóéíîâà, À. Ã. Äüÿ÷åíêî, Å. Í. ×åðåïêîâó, À. À. Ìîðóæåíêî, Ñ. È. Áå-
ðåñòíåâà, Â. Ê. Ìèõååâà, Â. Þ. Ìóðçèíà, Î. Â. Ñóõîáîêîâà. Â. Ç. Ôðàäêè-
íà, Þ. Þ. Êîíäóôîðà, Â. À. Ëàòûøåâó, À. Ì. Ëåñêîâà, Á. Ï. Çàéöåâà,
Â. È. Êàäååâà, Â. Ô. Ìåùåðÿêîâà, Â. Å. Ðàäçèåâñêóþ è äð.
Ôåâðàëü 2000 ã.
1 Êðàñîâèöêèé Á. Ì. Ìîè ó÷èòåëÿ è ñâåðñòíèêè: Âîñïîìèíàíèÿ î ãîäàõ â Õàðü-
êîâñêîì óíèâåðñèòåòå. — Õ., 1996.
* Àâòîðàìè áûëà ðàçðàáîòàíà àíêåòà è ïðåäëîæåíî äàòü íà íåå îòâåòû âñåì òåì, êòî
ñòîÿë âî ãëàâå îðãàíèçàöèè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ-èñòîðèêîâ.
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À. È. ÝÏØÒÅÉÍ
Студенческое научное общество
открыло путь в науку
Â îêòÿáðå 1945 ã. ÿ äåìîáèëèçîâàëñÿ è âîçîáíîâèë ó÷åáó íà âòîðîì
êóðñå èñòôàêà ÕÃÓ, òàê êàê ïåðâûé êóðñ ÿ îêîí÷èë äî âîéíû. Áûëî
òðóäíî, ñêàçûâàëñÿ ÷åòûðåõëåòíèé ïåðåðûâ. Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, è ëåãêî:
âî-ïåðâûõ, ôðîíòîâèêàì áûëî ïðèñóùå ñòðàñòíîå æåëàíèå ó÷èòüñÿ, âî-
âòîðûõ, ïåðåä äåìîáèëèçàöèåé ÿ ñäàë ýêñòåðíîì â ìåñòíîì óíèâåðñèòåòå
äâà îñíîâíûõ ïðåäìåòà — èñòîðèþ ÑÑÑÐ è èñòîðèþ ñðåäíèõ âåêîâ, è,
âåðíóâøèñü â Õàðüêîâ, òàêæå ýêñòåðíîì ñäàë ýêçàìåí ïî îñíîâàì ìàðê-
ñèçìà-ëåíèíèçìà. Êàê èíâàëèä Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ÿ áûë îñâîáîæäåí
è îò âîåííîãî äåëà, è îò ôèçêóëüòóðû.
Â ýòî âðåìÿ ïî ïîñòàíîâëåíèþ Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ âïåðâûå ïðî-
âîäèëñÿ êîíêóðñ ñòóäåí÷åñêèõ ðàáîò. Äîöåíò Àííà Åôèìîâíà Íåìèðîâà
ïðåäëîæèëà ìíå è äâóì ìîèì ñîêóðñíèêàì (Âèòå Ïóíñêîìó è Ìàðãàðèòå
Ôîìè÷åâîé) ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íåì. Àííà Åôèìîâíà ïîäñêàçàëà íàì òåìó:
«Âîîðóæåííîå âûñòóïëåíèå õàðüêîâñêèõ ðàáî÷èõ è ñòóäåíòîâ â îêòÿáðå
1905 ã.». Îíà ïîìîãëà íàì ðàñïðåäåëèòü ïðîáëåìû è îáúåêòû èçó÷åíèÿ.
Ìíå äîñòàëñÿ îáëàñòíîé àðõèâ, Ôîìè÷åâîé — ëèòåðàòóðà, Ïóíñêîìó —
ãàçåòû.
Ìû ïîëó÷èëè çà ýòó ðàáîòó ïåðâóþ ïðåìèþ. Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ,
ïðåìèÿ áûëà îäíà — 2,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. Òîãäà, â 1946 ã., íè âòîðîé,
íè òðåòüåé íå ïðèñóæäàëè. Íî çíà÷åíèå ýòîãî ñîáûòèÿ áûëî äëÿ ìåíÿ
è ìîèõ òîâàðèùåé íàìíîãî áîëüøèì. Ýòà ïåðâàÿ, äîñòàòî÷íî íàèâíàÿ è
ïðèìèòèâíàÿ ðàáîòà ïðèâèëà âêóñ ê íàóêå. Äëÿ ìåíÿ, â ÷àñòíîñòè, î÷åíü
âàæíîé îêàçàëàñü ðàáîòà â àðõèâå. Ñ òåõ ïîð ÿ ïîäðóæèëñÿ ñ àðõèâàìè,
ïîíÿë èõ çíà÷åíèå êàê ìàòåðèàëèçîâàííîé ïàìÿòè íàðîäà. Ýòî ñîòðóä-
íè÷åñòâî, äëÿùååñÿ óæå áîëåå ïîëóâåêà, ïðîÿâëÿåòñÿ â ðàçíûõ ôîð-
ìàõ — ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà íàä ìîíîãðàôèÿìè è ñáîðíèêàìè ñòàòåé, ñî-
ñòàâëåíèå è ðåäàêòèðîâàíèå ñáîðíèêîâ äîêóìåíòîâ è ïðî÷åå.
À íà÷èíàëîñü âñå â äàëåêîì 1946 ã. Ñåé÷àñ ÿ — ÷ëåí íàó÷íîãî ñîâåòà
ãîñàðõèâà Õàðüêîâñêîé îáëàñòè è ïðåäñåäàòåëü Õàðüêîâñêîé îðãàíèçà-
öèè Ñîþçà àðõèâèñòîâ.
Â 1946 ã. ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü ðàçâîðà÷èâàëàñü âíå
÷åòêèõ îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì. Â 1946/47 ó÷åáíîì ãîäó ïðîèçîøëà
îïðåäåëåííàÿ ñòðóêòóðèçàöèÿ. Îôîðìèëèñü êðóæêè ïðè êàôåäðàõ, áûëè
èçáðàíû ñîâåòû ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ íà ôàêóëüòåòàõ, à â
1948 ã. îôîðìèëîñü ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî óíèâåðñèòåòà (âî ãëà-
âå ñî ñòóäåíòîì IV êóðñà ôèçìàòà Ì. Êàãàíîâûì). Ñòóäåí÷åñêèå íàó÷-
íûå îáùåñòâà íà ôàêóëüòåòàõ âîçãëàâëÿëè Â. Ì. Öóêåðíèê (ôèçìàò),
Ñ. Ì. Ïåòðîâ (õèìôàê), Ì. Ã. Øâàëá (áèîôàê), À. Â. Èëüþõèíà (ãåîëîã.
ô-ò), À. Ñ. Ìÿã÷åíêî (ãåîãð. ô-ò), Â. À. Ìîñèíöåâ (ôèëôàê), Â. È. Àñòà-
õîâ (èñòôàê), ß. Ø. Ãîëîäíèöêèé (ýêîíîìôàê).
Â 1947 ã. áûëà ïðîâåäåíà ïåðâàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ
è èçäàíû òåçèñû äîêëàäîâ, â 1948 ã. — òðåòüÿ. Îíà áûëà âòîðîé, íî
ïî÷åìó-òî îôèöèàëüíî íàçûâàëàñü òðåòüåé; êàêèå-òî ïðè÷èíû áûëè —
âîçìîæíî, ïðîâîäèëàñü êàêàÿ-òî ïðîìåæóòî÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåí-
íàÿ êàêîé-òî ÷àñòíîé ïðîáëåìå. Â îòëè÷èå îò ïåðâîé, íà òèòóëüíîì ëèñòå
êîíôåðåíöèè 1948 ã. ïîìèìî ðóêîâîäèòåëÿ êîíôåðåíöèè ïðîôåññîðà
Í. À. Èçìàéëîâà áûë óêàçàí è ïðåäñåäàòåëü ÑÍÎ ñòóäåíò Ì. Êàãàíîâ.
Â ñåêöèÿõ íàðÿäó ñ ðóêîâîäèòåëåì (ïðîôåññîðîì èëè äîöåíòîì) ôèãóðè-
ðîâàë è ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà îòäåëåíèÿ ÑÍÎ ñîîòâåòñòâóþùåãî ôàêóëü-
òåòà. Ýòîò ïîðÿäîê ñîõðàíèëñÿ è â ïîñëåäóþùåì 1949 ã.
Íà ïðåäëàãàåìîé ôîòîãðàôèè îò àïðåëÿ 1948 ã. — ñîñòàâ ïðåçèäèóìà
ÑÍÎ óíèâåðñèòåòà: â ïåðâîì ðÿäó À. Âîðîíÿíñêàÿ, Ì. Êàãàíîâ (ïðåäñåäà-
òåëü Ïðåçèäèóìà), íåóñòàíîâëåííàÿ ñòóäåíòêà, Ì. Øâàëá, Ã. Õîëîìåí-
ñêàÿ; âî âòîðîì ðÿäó À. Ýïøòåéí, íåóñòàíîâëåííàÿ ñòóäåíòêà, À. Òåðå-
ùåíêî. Ñîñòàâ ïðåçèäèóìà âåñüìà õàðàêòåðåí. Ïîëîâèíó åãî ñîñòàâëÿëè
áûâøèå ôðîíòîâèêè. Â ýòîì îòðàçèëàñü àêòèâíàÿ ðîëü âîåííîãî ïîêîëå-
íèÿ âî âñåõ ñòîðîíàõ æèçíè óíèâåðñèòåòà.
Ñîñòàâ ðóêîâîäñòâà ÑÍÎ, ðàâíî êàê è ó÷àñòíèêîâ òðåõ ïîñëåâîåííûõ
ñòóäåí÷åñêèõ êîíôåðåíöèé óíèâåðñèòåòà, ïîêàçàòåëåí åùå è â òîì îòíîøå-
íèè, ÷òî äëÿ ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ýòî áûë ñòàðò â íàóêå, êîòîðûé
ïîòîì îíè áëåñòÿùå ïðîäîëæàëè. Ìíîãèå èç íèõ çàùèòèëè êàíäèäàòñêèå, à
ïîòîì è äîêòîðñêèå äèññåðòàöèè, à íåêîòîðûå ñòàëè àêàäåìèêàìè. È âñå
îíè âíåñëè ñâîé âêëàä â ñîîòâåòñòâóþùèå îòðàñëè íàóêè. Ýòî — Â. Àñòà-
õîâ, Ã. Àðòåìåíêî, Â. Áîÿíîâè÷, Â. Âèíîãðàäîâ, Â. Âèëåíêèí, À. Âèíîãðà-
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äîâ, Ë. Ãëóñêèí, Ì. Ãîëüáåðã, Â. Åçåðñêèé, Ì. Çåëüäîâè÷, À. Çàâüÿëîâ,
Ì. Êàðëèíåð, Ì. Êàãàíîâ, Þ. Êîíäóôîð, Ï. Êîðæ, Ô. Ëóöêàÿ, Ë. Ëèôøèö,
Ë. Ëèòâèíåíêî, Þ. Ëþáè÷, Â. Ìàð÷åíêî, Ì. Ìàêcåíêî, Â. Ìîñèíöåâ, Å. Ïî-
ëÿíñêàÿ, Ñ. Ïðîõîäñêîé, È. Ñóõàðåâñêèé, Â. Ôåäîðåö, Ì. Ôîìè÷åâà, Â. Øàõ-
áàçîâ, Ì. Øâàëá, Â. Øåñòîïàëîâ, Â. Øèëî, Â. Øåñòîïàëîâ, Ã. Øêëÿðåâ-
ñêèé, Á. Øðàìêî, Â. Ýïøòåéí è ìíîãèå äðóãèå.
Íåêîòîðûå èç ïåðå÷èñëåííûõ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ó÷àñòâîâàëè âî
âñåõ òðåõ êîíôåðåíöèÿõ èìåâøèõ ìåñòî çà âðåìÿ ìîåé ó÷åáû, íåêîòîðûå
âûñòóïàëè ñ äâóìÿ äîêëàäàìè íà êàæäîé êîíôåðåíöèè. Âñå ýòî ñâèäå-
òåëüñòâóåò î òîì, êàêèå áîëüøèå âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíû â ñòóäåí÷åñêîé
íàó÷íîé ðàáîòå. Óæå ïåðâûé, ïîñëåâîåííûé ïåðèîä ÿðêî è óáåäèòåëüíî
ïîêàçûâàë ýòî.
Ëè÷íî äëÿ ìåíÿ îãðîìíîå çíà÷åíèå èìåëà êîíôåðåíöèÿ â àïðåëå 1947 ã.
ß âûñòóïèë íà íåé ñ äîêëàäîì «Õàðüêîâñêàÿ áîëüøåâèñòñêàÿ ãðóïïà «Âïå-
ðåä» â 1905 ãîäó». Òåìà áûëà ïîäñêàçàíà îïÿòü Àííîé Åôèìîâíîé Íåìè-
ðîâîé. Íî íà âûáîð òåìû ïîâëèÿë íå òîëüêî åå ñîâåò. Ðàáîòàÿ íàä ïåðâîé
ðàáîòîé, ïîñâÿùåííîé âîîðóæåííîìó âûñòóïëåíèþ ñòóäåíòîâ è ðàáî÷èõ
Õàðüêîâà â îêòÿáðå 1905 ã., ìû óçíàëè î äåéñòâîâàâøåé â ãîðîäå áîëü-
øåâèñòñêîé îðãàíèçàöèè — ãðóïïå «Âïåðåä». Ñîçäàííàÿ è ðóêîâîäèìàÿ
Ô. À.Àðòåìîì (Ñåðãååâûì), îíà ïîëüçîâàëàñü áîëüøèì àâòîðèòåòîì ó õàðü-
êîâñêèõ ðàáî÷èõ. Ýòî è îïðåäåëèëî íàø âûáîð òåìû.
Âûïîëíÿëè ìû ýòó ðàáîòó âòðîåì, ñîâìåñòíî ñ Þðîé Êîíäóôîðîì è Ñå-
âîé Øèëî. Íàøå ïðåæíåå òðèî ðàñïàëîñü — Â. Ïóíñêèé ïåðåâåëñÿ â ÌÃÓ, à
Ìàðãàðèòó Ôîìè÷åâó èçáðàëè ñíà÷àëà çàìåñòèòåëåì ñåêðåòàðÿ, à ïîòîì ñåê-
ðåòàðåì êîìñîìîëüñêîãî áþðî èñòôàêà. Þðèé Êîíäóôîð äåìîáèëèçîâàëñÿ
÷óòü ïîçæå ìåíÿ. Äî âîéíû îí òîæå îêîí÷èë 1-é êóðñ, òîëüêî â 1940 ã., è
áûë ïðèçâàí â àðìèþ. Íî òàê êàê âñå ìîè äðóçüÿ ïåðåä âîéíîé ó÷èëèñü íà
2-ì êóðñå, ÿ îò íèõ ìíîãî ñëûøàë î Þðå. Òàê ÷òî çàî÷íî áûë óæå ñ íèì
çíàêîì. Ê òîìó æå ìû — îäíîãîäêè, ñ 1922 ã., òîëüêî îí ðîäèëñÿ 30 ÿíâà-
ðÿ, à ÿ — 10 îêòÿáðÿ. Ïîýòîìó ìû î÷åíü ñêîðî ïîäðóæèëèñü. Ñîâìåñòíàÿ
ðàáîòà íàä äîêëàäîì íàñ åùå áîëüøå ñáëèçèëà.
Íàø äîêëàä áûë âûíåñåí íà ïåðâîå ïëåíàðíîå çàñåäàíèå êîíôåðåí-
öèè, ñðàçó çà âñòóïèòåëüíûì ñëîâîì ðåêòîðà óíèâåðñèòåòà È. Í. Áóëàí-
êèíà. Â çàêëþ÷èòåëüíîì ñëîâå ïðîôåññîð È. Ì. Ïîëÿêîâ îòìåòèë íàøó
ðàáîòó. Ìû ïîëó÷èëè ïåðâóþ ïðåìèþ. Õîòÿ îíà, êîíå÷íî, áûëà íåñðàâ-
íèìî ìåíüøå ïðåìèè 1946 ã. Íà ýòîì íå îêîí÷èëèñü íàøè ïîëîæèòåëü-
íûå ýìîöèè, ñâÿçàííûå ñî ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé ðàáîòîé. Õàðüêîâñêèå
ãàçåòû «Ñîö³àë³ñòè÷íà Õàðê³âùèíà» è «Êðàñíîå çíàìÿ» ïîìåñòèëè ñòàòüè
îá èòîãàõ ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè. Â ïåðâîé ãàçåòå áûëà
íàïå÷àòàíà ñòàòüÿ ïðîðåêòîðà óíèâåðñèòåòà ïðîôåññîðà Â. Í. Íèêèòèíà
«Ãàðÿ÷å ïðàãíåííÿ äî íàóêè», âî âòîðîé — æóðíàëèñòà Á. Ïîäîëüñêîãî
«Ïóòü â íàóêó». Â îáåèõ ñòàòüÿõ íàñ ïîõâàëèëè. È ñåãîäíÿ, ñïóñòÿ ïÿòüäå-
ñÿò ñ ëèøíèì ëåò, ïîìíèòñÿ, êàê ïðèÿòíî áûëî ÷èòàòü â ãàçåòå òåïëûå
ñëîâà î íàøåé, êîíå÷íî æå, íåçðåëîé ðàáîòå.
Íî è ýòî áûëî íå âñå. Â ãàçåòå «Êðàñíîå çíàìÿ» ðàáîòàëè àñïèðàíòû
ôèëôàêà Ë. Ëèôøèö è Á. Ìèëÿâñêèé. Îíè ïðåäëîæèëè íàì âûáðàòü îòðû-
âîê èç íàøåé ðàáîòû è îïóáëèêîâàòü. 30 àïðåëÿ ãàçåòà âûøëà ñ ïîäâàëüíîé
ñòàòüåé «1 Ìàÿ 1905 ãîäà â Õàðüêîâå». Ýòî áûëà ïåðâàÿ íàøà îïóáëèêîâàí-
íàÿ íàó÷íàÿ ðàáîòà. È õîòÿ ñ òåõ ïîð ó ìåíÿ èõ âûøëî áîëåå 400, â òîì
÷èñëå 22 êíèãè, ýòà îñîáåííî äîðîãà. Òàê îòêðûâàëñÿ ïóòü â íàóêó.
Â ñëåäóþùåì, 1948 ãîäó, áóäó÷è íà ²V êóðñå, ìû ñ Êîíäóôîðîì âçÿ-
ëèñü çà òåìó, ðåêîìåíäîâàííóþ íàì äîöåíòîì êàôåäðû èñòîðèè ÑÑÑÐ
Èñàåì Ëüâîâè÷åì Øåðìàíîì: «Ñòàëèí — îðãàíèçàòîð è ðóêîâîäèòåëü
Óêðàèíñêîé òðóäîâîé àðìèè». Èñàé Ëüâîâè÷ ðàññêàçàë íàì, ÷òî â ÖÃÀÎÐå
(Öåíòðàëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè è ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñåé÷àñ îí íàçûâàåòñÿ ÖÃÀÂÎ — Öåíòðàëü-
íûé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ âûñøèõ îðãàíîâ âëàñòè — è íàõîäèòñÿ â Êèå-
âå) õðàíèòñÿ ôîíä äîêóìåíòîâ Óêðàèíñêîé òðóäîâîé àðìèè, êîòîðàÿ
äåéñòâîâàëà â 1920 ã. â ïåðèîä òàê íàçûâàåìîé ìèðíîé ïåðåäûøêè.
Ìû óâëåêëèñü ýòîé òåìîé è âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ òðóäèëèñü â àðõèâå.
Íàøè ïðåïîäàâàòåëè ñ êàôåäðû èñòîðèè ÑÑÑÐ äîöåíòû Ñòåïàí Ìåôîäè-
åâè÷ Êîðîëèâñêèé, Êèð Êàðëîâè÷ Øèÿí è Èñàé Ëüâîâè÷ Øåðìàí (âñå
îíè ïîòîì ñòàëè äîêòîðàìè íàóê, ïðîôåññîðàìè) îäíîâðåìåííî ñ ïðåïî-
äàâàíèåì â óíèâåðñèòåòå ðàáîòàëè ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ñòàðøèìè íàó÷-
íûìè ñîòðóäíèêàìè, ðåäàêòîðàìè-êîíñóëüòàíòàìè â ÖÃÀÎÐå.
Ìû ñèäåëè ñ íèìè ðÿäîì â ÷èòàëüíîì çàëå, ðàáîòàÿ íàä äîêóìåíòà-
ìè. È ñòàðøèå òîâàðèùè ÷àñòî ïîäçûâàëè íàñ: «Ðåáÿòà, ïîñìîòðèòå, êà-
êîé èíòåðåñíûé äîêóìåíò». Îíè îáðàùàëè íàøå âíèìàíèå íà âñåâîç-
ìîæíûå ïîìåòêè, ðåçîëþöèè, ïðàâêè. Òàêèì îáðàçîì îíè ó÷èëè íàñ
óâàæåíèþ ê èñòî÷íèêó, íî âìåñòå ñ òåì ïðèâèâàëè è ïîíèìàíèå íåîáõî-
äèìîñòè åãî âíóòðåííåé êðèòèêè. Ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, âñå èíòåðåñíîå
íåìåäëåííî ïîêàçûâàëè èì. Ýòè êðàòêèå áåñåäû ñûãðàëè îãðîìíóþ ðîëü
â íàøåì ñòàíîâëåíèè êàê èññëåäîâàòåëåé. Òàêèì îáðàçîì, ìû ñòàëè
èçó÷àòü èñòî÷íèêîâåäåíèå è àðõèâîâåäåíèå åùå äî òîãî, êàê äîøëè äî
ýòèõ ïðåäìåòîâ ïî ó÷åáíîìó ïëàíó.
Íàøè ñòàðøèå òîâàðèùè ïðèâèâàëè íàì âêóñ ê íàó÷íûì èññëåäîâà-
íèÿ íå òîëüêî ýòèì. Ìû âñåãäà áûëè â êóðñå èõ ðàáîòû. Îíè ðàññêàçûâà-
ëè íàì î òðóäíîñòÿõ, ïîêàçûâàëè âåðñòêè ñâîèõ êíèã. Èíîãäà ìû ÷èòàëè
ñèãíàëüíûå ýêçåìïëÿðû èõ êíèã çàäîëãî äî èõ ïîÿâëåíèÿ íà ïðèëàâêàõ
êíèæíûõ ìàãàçèíîâ. È ñåãîäíÿ ÿ áåðåæíî õðàíþ â ñâîåé áèáëèîòåêå
êíèãè ñ äàðñòâåííûìè íàäïèñÿìè ìîèõ ó÷èòåëåé — Ñ. Ì. Êîðîëèâñêîãî,
È. Ê. Ðûáàëêè, À. Ã. Ñëþñàðñêîãî, È. Ë. Øåðìàíà è äðóãèõ. Äàðÿ ñâîè
ðàáîòû, îíè ïðèîáùàëè íàñ ê ðàäîñòè íàó÷íîãî òâîð÷åñòâà.
Ìû íàïèñàëè ðàáîòó è âûñòóïèëè â àïðåëå 1948 ã. ñ äîêëàäîì íà
²²² ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè. È íà ýòîé êîíôåðåíöèè íàøà
ðàáîòà áûëà óäîñòîåíà ïåðâîé ïðåìèè.
Íî ýòîò íàø óñïåõ ÷óòü íå îáåðíóëñÿ áîëüøîé íåïðèÿòíîñòüþ. Äåëî â
òîì, ÷òî ÑÍÎ óíèâåðñèòåòà ê êîíôåðåíöèè âûïóñòèëî ìàøèíîïèñíûé
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æóðíàë, íå÷òî âðîäå íûíåøíèõ «Ó÷åíûõ çàïèñîê» ìîëîäûõ èññëåäîâàòå-
ëåé. Ìû ïîìåñòèëè â ýòîì èçäàíèè îòðûâîê èç ñâîåé ðàáîòû ïîä íàçâà-
íèåì «Îðãàíèçàöèÿ Óêðàèíñêîé òðóäîâîé àðìèè».
Ñåêðåòàðü îáêîìà ïàðòèè À. Ì. Ðóìÿíöåâ, óâèäåâ ýòîò ìàøèíîïèñíûé
æóðíàë, îáâèíèë íàñ íå áîëüøå-íå ìåíüøå â òðîöêèçìå. Äåñêàòü, òðóäîâûå
àðìèè — ýòî ëîçóíã Òðîöêîãî. Ê òîìó æå ìû, ÿêîáû, âûñòóïàåì ïðîòèâ
ïàðòèéíîãî àïïàðàòà îïÿòü æå, êàê è Òðîöêèé. Íåçàäîëãî äî ýòîé êîíôåðåí-
öèè íà îò÷åòíî-âûáîðíîì ïàðòèéíîì ñîáðàíèè óíèâåðñèòåòà À. Ì. Ðóìÿí-
öåâ, îò èìåíè ðàéêîìà, ãîðêîìà è îáêîìà ïàðòèè ðåêîìåíäîâàë â ñîñòàâ
ïàðòêîìà êàíäèäàòóðó Ì. Ô. Ïàðòîëèíà. Âñå ïîíÿëè — ïðèâåçëè «âàðÿãà».
ß âûñòóïàë ïðèìåðíî òàê: «Êàêîâà íàó÷íàÿ ñïåöèàëüíîñòü òîâàðèùà
Ïàðòîëèíà? Ìû ñëûøàëè åãî áèîãðàôèþ — äî âîéíû îí áûë àñïèðàí-
òîì êàôåäðû íîâîé èñòîðèè, çàòåì àññèñòåíòîì êàôåäðû îñíîâ ìàðêñèç-
ìà-ëåíèíèçìà, ñåé÷àñ — àñïèðàíò êàôåäðû ôèëîñîôèè. Óíèâåðñèòåò —
íàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ è ðóêîâîäèòü åå êîììóíèñòàìè äîëæåí ÷åëîâåê
ñ ÷åòêî âûðàæåííûì íàó÷íûì îáëèêîì. È íåóæåëè ñðåäè íàñ íåò íè
îäíîãî, êîãî á çíàëè ðàéêîì, ãîðêîì è îáêîì, íî çíàëè á è ìû».
Ýòî ïîñëóæèëî ñèãíàëîì. Þ. Òåðåõîâ îáâèíèë Ïàðòîëèíà â íåñêðîì-
íîñòè. Òîò ñêàçàë, ÷òî, áóäó÷è àãèòàòîðîì ïîëêà, íåîäíîêðàòíî áûâàë íà
ïåðåäîâîé. Ñòóäåíò ýêîíîìôàêà — ôðîíòîâèê îòâåòèë åìó: «Çäåñü ñèäÿò
ëþäè, êîòîðûå âñþ âîéíå ïðîâåëè íà ïåðåäêå, è îíè íå ñòàâÿò ýòî ñåáå
â çàñëóãó». À Þ. Êîíäóôîð ïðÿìî ñêàçàë: «È âîîáùå âàðÿãîâ íàì íå
íóæíî». Â ñïèñêè êàíäèäàòîâ äëÿ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ áûëè âíåñåíû
äîïîëíèòåëüíûå ôàìèëèè, è êàíäèäàòóðó Ïàðòîëèíà ñ òðåñêîì ïðîâàëè-
ëè. Êñòàòè, îòìå÷ó, ÷òî ïîòîì, êîãäà ÷åðåç äâà ãîäà Ì. Ô. Ïàðòîëèí ñòàë
ñåêðåòàðåì ïàðòêîìà, ó íàñ ñ íèì ñëîæèëèñü îòëè÷íûå îòíîøåíèÿ. Ìåôî-
äèé Ôèëèïïîâè÷ áûë õîðîøèì ÷åëîâåêîì, ïîíèìàë, ÷òî íàøè âûñòóïëå-
íèÿ íå áûëè íàïðàâëåíû ïðîòèâ íåãî ëè÷íî, è íå ñâîäèë ñ íàìè ñ÷åòîâ.
Âîò ýòî è ïîïûòàëñÿ èíêðèìèíèðîâàòü íàì Àëåêñåé Ìàòâååâè÷ Ðóìÿí-
öåâ. Äåëî ìîãëî îáåðíóòüñÿ äëÿ íàñ âåñüìà õóäî. Âåäü ïîçäíèé ñòàëè-
íèçì, ïîñëåâîåííûé, áûë íå ëó÷øå äîâîåííîãî, íè÷óòü íå ìÿã÷å, íå
ãóìàííåé åãî. Íî âðåìÿ ïåðåìåíèëîñü, ëþäè ñòàëè ìåíÿòüñÿ. Äóìàåòñÿ,
÷òî âñå øóìíûå ïðîïàãàíäèñòñêèå êàìïàíèè (ïðîòèâ óêðàèíñêîãî íàöèî-
íàëèçìà, ïðîòèâ êîñìîïîëèòèçìà, ìîðãàíèçìà-âåéñìàíèçìà è ò. ï.) èìå-
ëè ñâîåé öåëüþ âåðíóòü ëþäåé ê îäíîìó çíàìåíàòåëþ.
Îäíàêî âåðíåìñÿ â 1948 ã. Þðà è ÿ ïûòàëèñü îáúÿñíèòü À. Ì. Ðóìÿí-
öåâó ðàçëè÷èå ìåæäó Òðóäàðìèåé 1920 ã. è ëîçóíãàìè Òðîöêîãî 1921 ã.
À Èâàí Íèêîëàåâè÷ Áóëàíêèí, îòòàùèâ íàñ â ñòîðîíó, ïîñîâåòîâàë: «Êîã-
äà âàñ ïîòðåáëÿþò, íå íàäî äðûãàòü íîãàìè». Íî âñå îáîøëîñü áëàãîïî-
ëó÷íî. Àëåêñåé Ìàòâååâè÷ Ðóìÿíöåâ — óìíåéøèé ÷åëîâåê, ïîòîì îí
ðåäàêòèðîâàë ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë «Ïðîáëåìû ìèðà è ñîöèàëèçìà»
â Ïðàãå, ñòàë àêàäåìèêîì ÀÍ ÑÑÑÐ, îðãàíèçàòîðîì è ïåðâûì äèðåêòî-
ðîì èíñòèòóòà ñîöèîëîãèè. Íàâåðíîå, ïîýòîìó òàê âñå íàì è îáîøëîñü,
è ìû ïðîäîëæàëè ó÷èòüñÿ è âåñòè ñòóäåí÷åñêóþ íàó÷íóþ ðàáîòó.
 Íà ïÿòîì êóðñå Þ. Êîíäóôîð, ÿ è áûâøèé íà êóðñ ìëàäøå íàñ
îäíîãîäêà Â. Àñòàõîâ çàíÿëèñü èñòîðèåé õàðüêîâñêîé êîìñîìîëüñêîé
îðãàíèçàöèè. Òåìó íàì ïîäñêàçàë îäèí èç ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäðû ìàð-
êñèçìà-ëåíèíèçìà áèáëèîòå÷íîãî èíñòèòóòà. Åãî èìÿ è ôàìèëèÿ Ëåâ Èëüÿ,
à îò÷åñòâî åãî ñãëàäèëîñü â ïàìÿòè.
Ìû ðàñïðåäåëèëè ïðîáëåìû. Âèêòîð Àñòàõîâ ïèñàë èñòîðèþ êîìñî-
ìîëüñêîé îðãàíèçàöèè Õàðüêîâùèíû â ïåðèîä ïðåäâîåííûõ ïÿòèëåòîê, Þðà
Êîíäóôîð — â ãîäû Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ìîÿ ðàáîòà áûëà ïîñâÿùåíà
äåÿòåëüíîñòè õàðüêîâñêîé êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè ïî âîññòàíîâëåíèþ
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà â ãîäû âîéíû è â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä (1943–1949 ãã.).
Èäåÿ áûëà òàêîâà, ÷òî áóäóò ïîäîáðàíû åùå àâòîðû, è ìû íàïèøåì è èçäà-
äèì «Èñòîðèþ Õàðüêîâñêîé êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè».
Ìû áûëè óâëå÷åíû ýòîé èäååé. Íî ñïàñèáî Àíäðåþ Äàíèëîâè÷ó Ñêàáå
çà òî, ÷òî îí âåñüìà îñòîðîæíî è âåñüìà òàêòè÷íî ñäåðæèâàë íàø ýíòóçè-
àçì íåîôèòîâ. Âî-ïåðâûõ, ìû åùå íå áûëè ãîòîâû ê òàêîé ñåðüåçíîé è
îòâåòñòâåííîé ðàáîòå. Âñå, ÷òî ìû äåëàëè äî òîé ïîðû, áûëî ñâîåîáðàç-
íîé ïðîáîé ïåðà, áûëî íè÷åì èíûì êàê ïîäãîòîâèòåëüíûì ýòàïîì ê áîëü-
øåìó. È åùå ðàç ñïàñèáî ÑÍÎ, â ðàìêàõ êîòîðîãî ïðîøëà ýòà ïîäãîòîâêà.
Áûëà è âòîðàÿ ïðè÷èíà — èñòîðèè êîìñîìîëüñêèõ îðãàíèçàöèé Ìîñêâû,
Êèåâà åùå íå áûëî. À ìû, õàðüêîâ÷àíå, âûñêî÷èëè áû ïåðâûìè. Ìîæíî
ñåáå ïðåäñòàâèòü, êàê íà íàñ îïîë÷èëèñü áû, êàêèõ ñîáàê íà íàñ íàâåøàëè
áû! Ìû ýòîãî íå ïîíèìàëè, à Àíäðåé Äàíèëîâè÷ çíàë ýòî.
Ðîëü Àíäðåÿ Äàíèëîâè÷à â íàøåì ñòàíîâëåíèè êàê íàó÷íûõ ðàáîòíè-
êîâ íå îãðàíè÷èâàëàñü ýòèì ïðèìåðîì. Ðàáîòàÿ çàâåäóþùèì êàôåäðû
íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè, îí îäíîâðåìåííî áûë è äèðåêòîðîì ÖÃÀÎÐà.
Â àðõèâ íà âðåìåííîå õðàíåíèå çàâåçëè äîêóìåíòû ðîññèéñêîé ýìèãðà-
öèè, è À. Ä. Ñêàáà øèðîêî èñïîëüçîâàë èõ â ëåêöèÿõ. Ìîæíî ñåáå ïðåä-
ñòàâèòü, êàêîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâîäèëè íà ñòóäåíòîâ åãî ëåêöèè, êîãäà,
ðàññêàçûâàÿ î òîì èëè èíîì ñîáûòèè, îí äîñòàâàë èç ïîðòôåëÿ äîêóìåíò,
äåìîíñòðèðîâàë åãî è öèòèðîâàë: «Ïî ýòîìó ïîâîäó èçâåñòíûé ïèñàòåëü
È. À. Áóíèí ïèñàë áûâøåìó ìèíèñòðó èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè Ñàçîíîâó…» Äåëî, êîíå÷íî, íå òîëüêî è äàæå íå ñòîëüêî â òîì
âïå÷àòëåíèè, êîòîðîå íà íàñ ýòî ïðîèçâîäèëî. Åùå âàæíåé áûëî òî âîñïè-
òàíèå óâàæåíèÿ ê èñòîðè÷åñêîìó èñòî÷íèêó, ñòðåìëåíèå èñêàòü åãî è àíà-
ëèçèðîâàòü, êîòîðîå èç ýòîãî ïðîèñòåêàëî.
Åñëè ²² è ²²² êóðñû ïðîøëè ó ìåíÿ ïîä çíàêîì ðàáîòû â îáëàñòíîì
àðõèâå, òî IV è V êóðñû — ïîä çíàêîì âñå áîëåå ðàñøèðÿþùåãîñÿ îáùå-
íèÿ ñ ÖÃÀÎÐîì è åãî äèðåêòîðîì À. Ä. Ñêàáîé. Áûâàÿ ïî÷òè åæåäíåâíî
â àðõèâå, ìû ïðèâûêëè îáùàòüñÿ ñ íèì, ñîâåòîâàòüñÿ ïî öåëîìó ðÿäó
ïðîáëåì. È ýòà ïðèâû÷êà ñîõðàíèëàñü ó íàñ íàäîëãî.
À òîãäà, â 1949 ã., ìû âïåðâûå âûñòóïèëè íå ñ îäíèì ñîâìåñòíûì
äîêëàäîì, à òðåìÿ, èáî çà êàæäûì äîêëàäîì ñòîÿëà îòäåëüíàÿ, ñàìîñòî-
ÿòåëüíàÿ è âåñüìà çíà÷èòåëüíàÿ (ãëàâíûì îáðàçîì, ïî îáúåìó) ðàáîòà.
Âñå ìû çàâîåâàëè ïåðâûå ïðåìèè. Äëÿ Þ. Êîíäóôîðà è ìåíÿ ýòè ðàáîòû
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ñòàëè íàøèìè äèïëîìíûìè èññëåäîâàíèÿìè, êîòîðûå ìû â òîì æå 1949 ã.
óñïåøíî çàùèòèëè.
Â çàêëþ÷åíèå îòìå÷ó, ÷òî ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî è ðàáîòà
â íåì ñûãðàëè ðåøàþùóþ ðîëü â ìîåé ñóäüáå. Îíî íå òîëüêî îòêðûëî
ïóòü â íàóêó, íî è ïðåäîïðåäåëèëî âûáîð æèçíåííîãî ïðèçâàíèÿ. Õî÷åò-
ñÿ ïîæåëàòü íûíåøíèì ñòóäåíòàì èñòôàêà àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â ñòóäåí-
÷åñêîé íàó÷íîé æèçíè è óñïåõîâ â íåé.
Âìåñòå ñ òåì õî÷åòñÿ ïðåäîñòåðå÷ü îò ïîâòîðåíèÿ ñîáñòâåííûõ îøè-
áîê — íå äîïóñêàéòå ðàñïûëåíèÿ íàó÷íûõ èíòåðåñîâ. Íåîôèòàì èíòåðåñ-
íî âñå. Íî ëó÷øå ñîñðåäîòî÷èòñÿ íà ÷åì-òî îäíîì. Àâòîð äàííûõ ìåìó-
àðîâ ó÷àñòâîâàë â ÷åòûðåõ ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîòàõ, è íè îäíà íå
ñòàëà òåìîé èëè ÷àñòüþ òåìû åãî äèññåðòàöèè. Ìîæíî ñêàçàòü, ðàçáðà-
ñûâàëñÿ ïî ðàçíûì èñòîðè÷åñêèì ýïîõàì — 1905 ãîä, 1920, 1943–
1944 ãîäû. Êîíå÷íî, âñå îíè ïîñëóæèëè åãî äàëüíåéøåìó ñòàíîâëåíèþ
êàê ïðåïîäàâàòåëÿ è ó÷åíîãî. È âñå æå, íàäî ïîñòàðàòüñÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà êàêîé-òî îäíîé ïðîáëåìå.
Ñîâåòóþ ìîëîäûì êîëëåãàì èñïîëüçîâàòü êàæäóþ âîçìîæíîñòü îáùå-
íèÿ ñî ñâîèìè ïðåïîäàâàòåëÿìè, îñîáåííî — íåôîðìàëüíîãî. Ýòî âàì
äàñò î÷åíü ìíîãî, ýòî îñòàíåòñÿ ñ âàìè íà âñþ æèçíü. Ïîëüçóþñü ñëó÷àåì,
÷òîáû ïåðåäàòü ñîâåò Àííû Åôèìîâíû Íåìèðîâîé: «Çàêîí÷èëè ãëàâó,
ðàçäåë èëè âñþ ðàáîòó, îòëîæèòå åå íà ïàðó äíåé. À çàòåì ïðî÷òèòå
çàíîâî, ïîñìîòðèòå íà íåå ñâåæèìè ãëàçàìè». Ýòîò ñîâåò ÿ ïåðåäàþ âàì.
Óñïåõîâ âàì, òâîð÷åñêîé ðàäîñòè, ìîëîäûå äðóçüÿ!
Ïðîôåññîð Ãîñóäàðñòâåííîãî
àýðîêîñìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
èì. Í. Å. Æóêîâñêîãî «ÕÀÈ»,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê À. È. Ýïøòåéí.
Íîÿáðü 2000 ã.
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çàâåäóþùåãî êàôåäðîé èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà
è ñðåäíèõ âåêîâ äîêòîðà èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîðà Â .  È .  Ê À Ä Å Å Â À
Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Èâàíîâè÷!
Ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî (ÑÍÎ) èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ïðî-
ñèò Âàñ îòâåòèòü íà íèæåñëåäóþùèå âîïðîñû, êîòîðûå ïîìîãóò íàì ïðè
íàïèñàíèè èñòîðèè ÑÍÎ ôàêóëüòåòà, à òàêæå ïðè îðãàíèçàöèè íàøåé ðàáîòû.
Çàðàíåå áëàãîäàðèì Âàñ çà ïîìîùü.
1. Ïðèíèìàëè ëè Âû ó÷àñòèå â ðàáîòå ÑÍÎ?
2. Êòî âîçãëàâëÿë ÑÍÎ â Âàøè ñòóäåí÷åñêèå ãîäû, è êòî áûë ðóêîâîäèòå-
ëåì ñòóäåí÷åñêîãî êðóæêà, â êîòîðîì Âû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå?
3. Êàêèå íàèáîëåå ÿðêèå ñîáûòèÿ èç æèçíè ÑÍÎ Âàì çàïîìíèëèñü?
4. ×òî Âû ñ÷èòàåòå öåííûì è ÷òî ìîæíî áûëî áû ïðèìåíèòü ñåãîäíÿ?
5. Ïîâëèÿëî ëè ó÷àñòèå â ÑÍÎ íà Âàøó áóäóùóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü?
1. Ïðèíèìàë è ñàìîå àêòèâíîå. Â òå÷åíèå 4-õ ëåò áûë ñòàðîñòîé êðóæêà
àðõåîëîãèè. Çà ýòè ãîäû ïîäãîòîâèë 3 íàó÷íûõ äîêëàäà, ñ êîòîðûìè
âûñòóïàë íà àïðåëüñêèõ êîíôåðåíöèÿõ è â Ìîñêâå íà I Âñåñîþçíîé
àðõåîëîãè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ñòóäåíòîâ, îäíèì èç èíèöèàòîðîâ êî-
òîðîé áûë. Äîêëàäû áûëè îòìå÷åíû ãðàìîòàìè Îáêîìà êîìñîìîëà, à
îäèí — Ìèíèñòåðñòâà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ÓÑÑÐ. Òåçèñû äîêëàäîâ
áûëè îïóáëèêîâàíû â 1952 ã. è ïîñëåäóþùèå ãîäû.
2. Êòî âîçãëàâëÿë ôàêóëüòåòñêîå ÑÍÎ, íå ïîìíþ, à óíèâåðñèòåòñêîå —
Àëåêñàíäðîâà, õèìèê. Ñòàðîñòîé êðóæêà àðõåîëîãèè, êàê ÿ óæå óïî-
ìèíàë, áûë ÿ ñ 1952 ïî 1956 ãã.
3. Íàèáîëåå ÿðêèìè ñîáûòèÿìè èç æèçíè ÑÍÎ áûëà ðàáîòà íàä äîêëà-
äàìè, êîãäà ïðèøëîñü îñâàèâàòü ìåòîäû ïðîâåäåíèÿ ñïåêòðàëüíûõ
àíàëèçîâ íà õèìôàêå ïîä ðóêîâîäñòâîì äîö. È. Ó. Ìàðòûí÷åíêî,
êîíñóëüòàöèè ïðîô. Ë. Ñ. Ïàëàòíèêà; îáðàáàòûâàòü êîëëåêöèè íàõî-
äîê ñàëòîâñêîé êóëüòóðû, ñîçäàâàòü ýêñïîçèöèþ àðõåîëîãè÷åñêîãî
ìóçåÿ ÕÃÓ è, íàêîíåö, ïîåçäêà â Ìîñêâó ïîñëå ëåòíåãî ñåçîíà â
ýêñïåäèöèè Ñ. À. Ïëåòíåâîé, ãäå è âîçíèêëà èäåÿ ïðîâåäåíèÿ êîí-
ôåðåíöèè; âñòðå÷è ñ òîãäà àñïèðàíòîì Â. Ë. ßíèíûì, êîòîðûé äàâàë
îòçûâ íà ìîé äîêëàä «Ñëàâÿíñêèå ãîí÷àðíûå êëåéìà Äîíåöêîãî
ãîðîäèùà», âñòðå÷à ñ äåêàíîì èñòôàêà ÌÃÓ À. Â. Àðöèõîâñêèì, êî-
òîðûé, îáðàùàÿñü ê íàì, ñòóäåíòàì, ñêàçàë, ÷òî âèäèò ïåðåä ñîáîé
öâåò àðõåîëîãè÷åñêîé íàóêè 70–90 ãã. ÕÕ ñòîëåòèÿ.
4. Ñàìûì âàæíûì è öåííûì äëÿ êàæäîãî ñòóäåíòà äîëæíî áûòü ñòðåì-
ëåíèå ñêàçàòü ñâîå ñëîâî â íàóêå, îïèðàÿñü íà çíàíèå òðóäîâ ïðåäøå-
ñòâåííèêîâ è âëàäåíèå ñîâðåìåííîé ìåòîäèêîé èññëåäîâàíèÿ èñòîðè-
÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ. Íóæíî ñàìîçàáâåííî òðóäèòüñÿ, òðóäèòüñÿ è åùå
ðàç òðóäèòüñÿ. Áåç ýòîãî ñàìûé ñïîñîáíûé ñòóäåíò íå ñìîæåò ñòàòü
ó÷åíûì. À òðóä, ïîñòîÿííûé òðóä íàä òîé èëè èíîé íàó÷íîé ïðîáëå-
ìîé, ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ èíòåëëåêòà. Íóæíî âíèìàòåëüíî è î÷åíü
êîððåêòíî îòíîñèòüñÿ ê òðóäàì ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, ïàìÿòóÿ, ÷òî
èì æèëîñü î÷åíü íåëåãêî, íî îíè ðàáîòàëè íà áëàãî íàóêè, ïðåîäîëå-
âàÿ íåðåäêî íåîäîëèìûå òðóäíîñòè â æèçíè è áûòó. Ïîðà âñåì áåç
èñêëþ÷åíèÿ îñâàèâàòü ðàáîòó ñ êîìïüþòåðîì, âûõîäèòü â Èíòåðíåò.
Ïðè îöåíêå äîêëàäîâ ñëåäóåò ó÷èòûâàòü íå òîëüêî îòçûâ íàó÷íîãî
ðóêîâîäèòåëÿ, íî è ïðàêòèêîâàòü ðåöåíçèðîâàíèå ðàáîò âåäóùèìè
ó÷åíûìè. ×àùå ñëåäóåò ïîñûëàòü ñ äîêëàäàìè íàøèõ ñòóäåíòîâ â óíè-
âåðñèòåòû äðóãèõ ãîðîäîâ Óêðàèíû, Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí.
5. Íåñîìíåííî, ïîñêîëüêó åùå â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû, â íàó÷íîì êðóæêå
ÿ ïîñòèãàë ìåòîäèêó íàó÷íîé ðàáîòû è àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé. Åùå â 1954 ã. ÿ ïîëó÷èë «îòêðûòûé ëèñò» íà àðõåîëîãè÷åñêèå
88 89Äîêóìåíòû è  ìàòåðèàëûÑòðàíèöû èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â  Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
ðàçâåäêè è ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîâîäèë èññëåäîâàíèÿ ïî áåðåãàì ð. Ëî-
ïàíü, Óäû, Âîë÷üÿ, Ñåâåðñêèé Äîíåö. Â 1957 ã. ïî íåîáõîäèìîñòè
íà ôàêóëüòåòå èìåòü ïðåïîäàâàòåëÿ ïî äðåâíåé èñòîðèè ìíå ïðè-
øëîñü ïåðåêâàëèôèöèðîâàòüñÿ è çàíÿòüñÿ àíòè÷íîé àðõåîëîãèåé, íî
íàâûêè, ïîëó÷åííûå â ÑÍÎ è â åæåãîäíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ýêñïåäè-
öèÿõ (1951–1956 ãã.), áûñòðåå ïîçâîëèëè ìíå ñòàòü àðõåîëîãîì-àí-





неукротимым желанием открыть что-то новое
Â 1963–1965 ãã. Ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî íà èñòîðè÷åñêîì ôà-
êóëüòåòå âîçãëàâëÿë ñòóäåíò Â. Ïàõîìîâ, ïðîõîäèâøèé ñïåöèàëèçàöèþ ïî
êàôåäðå íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè è ó÷àñòâîâàâøèé â ðàáîòå åå íàó÷íîãî
êðóæêà. Íàó÷íûì êðóæêîì íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ðóêîâîäèë òîãäà
äîöåíò À. Ò. Ïðîêîï÷óê — òàëàíòëèâûé ó÷åíûé è íåóòîìèìûé ïðîïàãàí-
äèñò íàó÷íûõ çíàíèé, ñóìåâøèé âîâëå÷ü â ñàìîñòîÿòåëüíóþ òâîð÷åñêóþ
ðàáîòó íå îäíî ïîêîëåíèå ñòóäåíòîâ-èñòîðèêîâ. Äîáðàÿ ïàìÿòü îá ýòîì
óäèâèòåëüíî ïðîñòîì è äóøåâíîì ÷åëîâåêå õðàíèòñÿ íà êàôåäðå äî ñèõ
ïîð. Åùå îäèí âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé è ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ïðîôåññîð
Ñ. È. Ñèäåëüíèêîâ â òî âðåìÿ ñòàë äåêàíîì ôàêóëüòåòà. Ñ òåõ ïîð ðóêîâîä-
ñòâî ôàêóëüòåòîì íà äîëãèå ãîäû ïðåâðàòèëîñü â ñìûñë âñåé åãî îñòàâ-
øåéñÿ æèçíè, à âðåìÿ åãî äåêàíñòâà ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþò óíèêàëüíûì
ÿâëåíèåì â èñòîðèè ôàêóëüòåòà. Âìåñòå ñ íèì ó÷åáíîé è íàó÷íîé ðàáîòîé
çàíèìàëàñü öåëàÿ ïëåÿäà èçâåñòíåéøèõ ó÷åíûõ, çàâåäóþùèõ êàôåäð è ðÿ-
äîâûõ ïðåïîäàâàòåëåé, à ïîä èõ ðóêîâîäñòâîì — ìíîãî÷èñëåííàÿ êîãîðòà
ñòóäåíòîâ, æàæäàâøèõ íàó÷íûõ è ïðàêòè÷åñêèõ çíàíèé è ñòàâøèõ âïîñëåä-
ñòâèè íå ìåíåå èçâåñòíûìè ëþäüìè êàê íà ôàêóëüòåòå, òàê è äàëåêî çà åãî
ïðåäåëàìè.
Îáñòàíîâêà íà ôàêóëüòåòå â òå ãîäû íàõîäèëàñü â ñîñòîÿíèè îñîáîãî
òâîð÷åñêîãî ïîäúåìà. Ýòî îáóñëàâëèâàëîñü òåì îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî èñ-
òîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò áûë â òî âðåìÿ ïåðåäèñëîöèðîâàí ñ 7–8 ýòàæåé
12-ãî êîðïóñà íà áîëåå óäîáíîå è ïðîñòîðíîå ìåñòî 4–5 ýòàæåé Öåíò-
ðàëüíîãî êîðïóñà ñ âûäåëåíèåì îòäåëüíûõ ïîìåùåíèé äëÿ êàôåäð è êàáè-
íåòîâ, à òàêæå ðÿäà áîëüøèõ àóäèòîðèé. Â èñòîðè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ñ íà÷à-
ëà 60-õ ãîäîâ íà÷àëñÿ ïðîöåññ íàó÷íîé è îáùåñòâåííîé ðåàáèëèòàöèè ìíîãèõ
ó÷åíûõ-èñòîðèêîâ, ðàíåå ïîäâåðãøèõñÿ íåçàñëóæåííûì îáâèíåíèÿì. Îäíèì
èç òàêèõ ó÷åíûõ áûë îäèí èç ïåðâûõ âûäàþùèõñÿ ñîâåòñêèõ èñòîðèêîâ
Ì. Í. Ïîêðîâñêèé, àêàäåìèê (ñ 1929 ã.), à òàêæå ïàðòèéíûé è ãîñóäàðñòâåí-
íûé äåÿòåëü. Òðóä ïî âîññòàíîâëåíèþ åãî äîáðîãî èìåíè, æèçíåííîãî è
òâîð÷åñêîãî ïóòè êàê ðàç è âçÿë íà ñåáÿ èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò íàøåãî
óíèâåðñèòåòà. Äâà ãîäà â êîëëåêòèâå ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ øëà êðî-
ïîòëèâàÿ ðàáîòà ïî ñáîðó è ñèñòåìàòèçàöèè âñåõ ìàòåðèàëîâ, ñâÿçàííûõ
ñ òâîð÷åñòâîì ýòîãî ñâîåîáðàçíîãî ó÷åíîãî-îðãàíèçàòîðà îòå÷åñòâåííîé (ñî-
âåòñêîé) íàóêè. Ñèëàìè ñòóäåíòîâ â ðàìêàõ ÑÍÎ áûë ïîäãîòîâëåí ðÿä ñîîá-
ùåíèé è äîêëàäîâ íà ýòó òåìó. Êàê ó÷àñòíèê âñåõ ýòèõ ñîáûòèé ìîãó óòâåð-
æäàòü, ÷òî ïîäîáíîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòü ñòàëà äëÿ ñòóäåíòîâ íàñòîÿùåé
òâîð÷åñêîé ëàáîðàòîðèåé, øêîëîé âîñïèòàíèÿ ìîëîäûõ êàäðîâ.
Ýíòóçèàçì ñòóäåíòîâ îêàçàëñÿ ñòîëü âûñîêèì, ÷òî îíè âûñòóïèëè òîã-
äà ñ èíèöèàòèâîé îòêðûòèÿ íà ôàêóëüòåòå èìåííîé àóäèòîðèè èìåíè
Ì. Í. Ïîêðîâñêîãî, ÷òî íàøëî ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó â äåêàíàòå, ðåêòî-
ðàòå, êîìñîìîëüñêîé è ïàðòèéíûõ èíñòàíöèÿõ. Êàê æàëü, ÷òî îòäåëüíûå
íåäîñòàòêè â íàó÷íîì ìèðîâîççðåíèè Ì. Í. Ïîêðîâñêîãî òåïåðü óæå â íà-
øè ãîäû ñòàëè âíîâü ïðè÷èíîé åãî ïîâòîðîãî çàáâåíèÿ.
Íó, à â òå ãîäû… ôàêóëüòåò áûë îäåðæèì íåóêðîòèìûì æåëàíèåì
îòêðûòü ÷òî-òî íîâîå, âîñêðåñèòü â ïàìÿòè çàáûòûå èìåíà èñòîðèêîâ,
ïîëèòèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâà…
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå èìåííîé àóäèòîðèè Ì. Í. Ïîêðîâñêîãî ñîñòî-
ÿëîñü â î÷åðåäíóþ ãîäîâùèíó åãî ïàìÿòè 10 àïðåëÿ 1964 ã. Äëÿ ýòîãî
áûëà èçáðàíà îäíà èç ñàìûõ ëó÷øèõ àóäèòîðèé ôàêóëüòåòà íà 4-îì ýòàæå
(àóäèòîðèÿ 4–65, íûíå ýòî àóäèòîðèÿ èì. Ä. È. Áàãàëåÿ). Íà îòêðûòèå
àóäèòîðèè áûëè ïðèãëàøåíû ñòóäåíòû 1–5 êóðñîâ, à òàêæå ïðåïîäàâàòåëè
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è ïðåäñòàâèòåëè ðåêòîðàòà, êîìñîìîëüñêîé è ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèé. Áîëü-
øîé äîêëàä î æèçíåííîì ïóòè Ì. Í. Ïîêðîâñêîãî áûë ïîäãîòîâëåí èñ-
êëþ÷èòåëüíî ñèëàìè ñòóäåíòîâ ÑÍÎ, à çà÷èòàë åãî ïðåäñåäàòåëü ÑÍÎ
Â. Ïàõîìîâ. Àóäèòîðèÿ áûëà îáîðóäîâàíà ñîîòâåòñòâóþùèìè ñòåíäàìè.
Ñ ëåãêîãî ïî÷èíà èñòôàêà îòêðûòèå èìåííûõ àóäèòîðèé ñòàëî ñ òåõ ïîð
òðàäèöèåé âî âñåì óíèâåðñèòåòå. ×òî êàñàåòñÿ àóäèòîðèè 4–65, òî ÷üèì
áû èìåíåì îíà íå íàçûâàëàñü, ñàìà ïî ñåáå îíà è ïîíûíå ÿâëÿåòñÿ ëþáè-
ìûì ó÷åáíûì è ïðàçäíè÷íûì ìåñòîì äëÿ ñòóäåíòîâ. Â ñòåíàõ ýòîé ñëàâíîé




ß âñåãäà æèâî èíòåðåñîâàëñÿ êàê ñîâðåìåííîñòüþ, òàê è ïðîøëûì,
ìåíÿ ïðèâëåêàëè ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â ìèðå, ÿ âñåãäà ñòàðàëñÿ ïî-
íÿòü èõ ïðè÷èíó. Òåõíèêà è ôèçèêà, ìîäíûå â ìîè 60-å ãîäû, íå çàíèìà-
ëè ìåíÿ òàê, êàê íàóêè ãóìàíèòàðíûå, äà è ñàì ÿ ïðè÷èñëÿþ ñåáÿ ê
ëèðèêàì. Âñå ýòî, âåðîÿòíî, è îáóñëîâèëî âîçíèêíîâåíèå ó ìåíÿ æåëà-
íèÿ ïîñòóïèòü íà èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Íî ïîñòóïèë ÿ íå ñðàçó. Â ìîå
âðåìÿ äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî áûëî èìåòü ìèíèìóì äâà ãîäà ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ïðàêòèêè, ïîýòîìó ïåðåä ïîñòóïëåíèåì ïðèøëîñü íåêîòîðîå âðåìÿ
ïîòðóäèòüñÿ íà çàâîäå. Â 1964 ãîäó ÿ ïîñòóïèë íà 1-é êóðñ âå÷åðíåãî
îòäåëåíèÿ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÕÃÓ, à ÷åðåç ãîä ïåðåâåëñÿ íà äíåâ-
íîå. Äî ñèõ ïîð âñïîìèíàþ ãîäû îáó÷åíèÿ íà èñòôàêå, êàê ñàìûå ñâåò-
ëûå, ðàäîñòíûå â æèçíè. Èñòôàê äëÿ ìåíÿ áûë è îñòàåòñÿ ñâÿòûíåé, è
ÿ ñ÷èòàë è âñåãäà áóäó ñ÷èòàòü, ÷òî ñî âðåìåíåì ó÷åáû ìíå îòêðîâåííî
ïîâåçëî. Ýòî áûëî âðåìÿ äåÿòåëüíîñòè òàêèõ êîðèôååâ îòå÷åñòâåííîé
èñòîðè÷åñêîé íàóêè, êàê Ñòåïàí Èâàíîâè÷ Ñèäåëüíèêîâ, Èâàí Êëèìåíòü-
åâè÷ Ðûáàëêà, Ñòåïàí Ìåôîäèåâè÷ Êîðîëèâñêèé, Àíòîí Ãðèãîðüåâè÷ Ñëþ-
ñàðñêèé, Âèêòîð Èâàíîâè÷ Àñòàõîâ, Âàñèëèé Íèêèòîâè÷ Äîâãîïîë è ìíî-
ãèõ äðóãèõ. Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, ýòî áûëè íàøè êóìèðû, áîæåñòâà, åñëè
õîòèòå. Âðåìÿ, êîãäà ÿ ó÷èëñÿ, ìîæíî ïî ïðàâó íàçâàòü çîëîòûì äëÿ
ñòóäåíòîâ, âåäü îíè èìåëè âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü â îãðîìíîì êîëè÷å-
ñòâå êîíôåðåíöèé, ïóòåøåñòâîâàòü íå òîëüêî ïî ÑÑÑÐ, íî è ïî ìèðó.
Íàïðèìåð, â 1967 ãîäó, ïî ëèíèè Ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà,
â ñîñòàâå ãðóïïû àêòèâèñòîâ ÿ áûë íàïðàâëåí â ìåñÿ÷íîå òóðíå ïî ×åõî-
ñëîâàêèè. Ýòà ïîåçäêà áûëà íåçàáûâàåìà, îíà èìåëà îãðîìíîå çíà÷åíèå
äëÿ ìåíÿ, èç íåå ÿ ïî÷åðïíóë ìàññó íîâîãî è èíòåðåñíîãî.
Ñ òðåòüåãî êóðñà ÿ ñåðüåçíî óâëåêñÿ íàóêîé. Äëÿ ýòîãî áûëî ìíîãî
ïðåäïîñûëîê: è èíòåðåñ ê èñòîðèè êàê ê íàóêå âîîáùå, è íåïëîõàÿ óñïå-
âàåìîñòü, à òóò åùå è ðàáîòà íàä êóðñîâûìè. Ê çàíÿòèþ íàóêîé ìåíÿ
íèêòî íå ïîäòàëêèâàë, õîòÿ ñâîþ îïðåäåëåííóþ ðîëü ñûãðàëè äîöåíò
êàôåäðû íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè (ïî êîòîðîé ÿ ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ)
Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ Ñóõàðåâ è, êîíå÷íî, òîãäàøíèé äåêàí Ñòåïàí Èâà-
íîâè÷ Ñèäåëüíèêîâ. Ñòåïàí Èâàíîâè÷ âîîáùå äîñòîèí îòäåëüíîãî ðàçãî-
âîðà. Â êàêîé-òî ìåðå îí áûë äëÿ ìåíÿ âòîðûì îòöîì, ÷åëîâåêîì íåçàó-
ðÿäíûì, ñ ãåðîè÷åñêèì ïðîøëûì, òðåáîâàòåëüíûì, íî è äóøåâíûì,
çíàþùèì, âäîõíîâëÿþùèì, âñåãäà ãîòîâûì ïîìî÷ü, ïîääåðæàòü. Òåìîé
ìîèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ñòàëè ñëàâÿíå. ß î÷åíü ìíîãî âðåìåíè —
ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü — ïðîâîäèë â áèáëèîòåêå: è â ÖÍÁ, è â áèá-
ëèîòåêå èì. Êîðîëåíêî. Íà òîì æå òðåòüåì êóðñå âñòóïèë â Ñòóäåí÷åñêîå
íàó÷íîå îáùåñòâî, êîòîðîå òîãäà âîçãëàâëÿë Ì. È. Øàòðàâêà — ÷åëîâåê
çíàþùèé, öåëåóñòðåìëåííûé, âûäåðæàííûé, õîðîøèé îðãàíèçàòîð. ß áûë
ñòàðîñòîé íàó÷íîãî êðóæêà íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè, ê òîìó æå áûë
÷ëåíîì êîìñîìîëà, ïðîôîðãîì. À óæ áóäó÷è â ðÿäàõ ÂËÊÑÌ, áûë îáÿ-
çàí âûïîëíÿòü îáùåñòâåííûå ïîðó÷åíèÿ. Òàê, â 1968 ãîäó, íà ÷åòâåðòîì
êóðñå, ïî ðåêîìåíäàöèè êîìñîìîëà, ìåíÿ èçáðàëè ïðåäñåäàòåëåì ÑÍÎ
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, êîèì áûë äî îêîí÷àíèÿ ïÿòîãî êóðñà â 1969 ãîäó
(ó÷åáó îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì). Â òî âðåìÿ ïðåäñåäàòåëåì ÑÍÎ ÕÃÓ áûëà
êàíäèäàò ôèçèêî-òåõíè÷åñêèõ íàóê Ãàëèíà Àëåêñååâíà Ñèðåíêî, êîòîðàÿ
ðàáîòàëà íà îäíîé êàôåäðå ñ òîãäàøíèì ðåêòîðîì óíèâåðñèòåòà Õîòêå-
âè÷åì. Îíà-òî è ïðåäëîæèëà Â. Ã. Õîòêåâè÷ó ìîþ êàíäèäàòóðó íà ïîñò
ïðåäñåäàòåëÿ ÑÍÎ ÕÃÓ, è ðåêòîð îäîáðèë ýòî ïðåäëîæåíèå. Òàêèì îáðà-
çîì, ïî îêîí÷àíèè ó÷åáû íà èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ÿ îñòàëñÿ â ñòåíàõ
óíèâåðñèòåòà íà ôîðìàëüíîé äîëæíîñòè èíæåíåðà, íî ôàêòè÷åñêè ÿ èñ-
ïîëíÿë îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ ÑÍÎ ÕÃÓ. Íåìíîãî ïîãîäÿ, ÷òîáû èìåòü
õîòü êàêèå-òî ñðåäñòâà äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ, áûë îôîðìëåí â íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîì ñåêòîðå. Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, âûáîð ìåíÿ — òîëüêî
÷òî çàêîí÷èâøåãî îáó÷åíèå, à òåïåðü ìîëîäîãî àñïèðàíòà èñòôàêà —
áûë ñàì ïî ñåáå èíòåðåñåí, âåäü ÑÍÎ ÕÃÓ ñ ñàìîãî íà÷àëà åãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ âîçãëàâëÿëè èìåíèòûå äîêòîðà è êàíäèäàòû íàóê, â îñíîâíîì,
ïðåïîäàâàòåëè. Íî, âèäèìî, ðîëü êîìñîìîëà â òî âðåìÿ íàñòîëüêî âîç-
ðîñëà, ÷òî ìíå, êàê åãî àêòèâíîìó ÷ëåíó, äîâåðèëè ýòó äîëæíîñòü.
ß íåïîñðåäñòâåííî ïî÷èíÿëñÿ Èëüå Èâàíîâè÷ó Çàëþáîâñêîìó, çàìåñ-
òèòåëþ ïðîðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå ÕÃÓ. Èìåë ñâîé êàáèíåò íà øåñ-
òîì ýòàæå. Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó ìîÿ ðàáîòà çàêëþ÷àëàñü â îðãàíèçàöèè
êîíôåðåíöèé è íàïèñàíèè îò÷åòîâ. ×àñòî Ðåñïóáëèêàíñêîé Êîìèññèåé
ïî îáìåíó îïûòîì êîìàíäèðîâàëñÿ â ðàçíûå óãîëêè ñòðàíû, áûë â ÌÃÓ,
Ìèíñêîì óíèâåðñèòåòå, â Ïðèáàëòèêå (Òàðòó) è äð. Ó÷èëñÿ ó êîëëåã
îðãàíèçàöèè ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèé, ñèìïîçèóìîâ, êîòîðûå ñàìî-
ìó íå ðàç ïðèõîäèëîñü óñòðàèâàòü ïî ðàçíûì íàóêàì. Çàïîìíèëàñü ñâîåé
ãðàíäèîçíîñòüþ è ðàçìàõîì êàìïàíèè ïî ïðàçäíîâàíèþ 100-ëåòèÿ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Â. È. Ëåíèíà. Êàê è ïî âñåìó Ñîþçó, ó íàñ ïðîâîäèëîñü
ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ þáèëåþ âîæäÿ ìèðîâîãî ïðîëå-
òàðèàòà, ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ïðèçàìè, äåíåæíûìè ïðåìèÿìè, äèïëîìàìè
ðàçíûõ ñòåïåíåé. Ïîäãîòîâêà ê òàêèì ìåðîïðèÿòèÿì íà÷èíàëàñü åùå çà
ãîä äî þáèëåÿ, ïðîâîäèëàñü ñâîåîáðàçíàÿ åãî «ðåïåòèöèÿ».
92 93Äîêóìåíòû è  ìàòåðèàëûÑòðàíèöû èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â  Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
Íå çíàþ, êàê ñåé÷àñ, íî â ìîè ãîäû Ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî
áûëî òâîð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé. Âñå íàó÷íûå êðóæêè íà êàæäîì ôàêóëüòå-
òå îáúåäèíÿëèñü â ôàêóëüòåòñêèé Ñîâåò ÑÍÎ, ãäå èçáèðàëñÿ ñâîé ïðåäñå-
äàòåëü, êîòîðûé âõîäèë â Ïðåçèäèóì ÑÍÎ ÕÃÓ. Çàíèìàÿ ïîñò ïðåäñåäàòå-
ëÿ ýòîãî Ïðåçèäèóìà, ìíå ïðèõîäèëîñü îáùàòüñÿ ñî ìíîãèìè èíòåðåñíûìè
ëþäüìè — áèîëîãàìè, ãåîãðàôàìè è äð., ëþäüìè óâëå÷åííûìè, áîëåå
òîãî — ôàíàòè÷íûìè, è ÿ ñ÷èòàë è ñ÷èòàþ çà óäà÷ó îáùåíèå ñ íèìè,
âîçìîæíîñòü áûòü â èõ ñðåäå. Âîîáùå ñêàæó, áåç ÑÍÎ æèçíü áûëà áû âî
ìíîãî ðàç ñêó÷íåå. Ìíîãèå åãî àêòèâèñòû íûíå äîáèëèñü áîëüøèõ óñïåõîâ
â æèçíè. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü Â. Ô. Ìåùåðÿêîâà, À. Ñèäîðåíêî,
Â. Ñ. Ôàëüêî, Ì. Ìàëèíîâñêîãî, çàìå÷àòåëüíîãî èñòîðèêà Ô. Ã. Òóð÷åíêî.
Îñòàåòñÿ ïîæåëàòü íûíåøíèì ñòóäåíòàì äåðçàòü, íå óñòàâàòü æàæäàòü
çíàíèé, áûòü áåñïîêîéíûìè — àíàëèçèðîâàòü, ñîìíåâàòüñÿ, îïðîâåðãàòü,
íèêîãäà íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì, èíòåðåñîâàòüñÿ âñåì è êî
âñåìó îòíîñèòüñÿ òâîð÷åñêè. Åñëè åñòü èíòåðåñ, çíà÷èò — áóäåò è óñïåõ!
Çàïèñàíî â àïðåëå 2000 ã.
Ñ. Ì. ÊÓÄÅËÊÎ
Как возникли краеведческие конференции
молодых ученых
на историческом факультете
Êîíåö 70–íà÷àëî 80-õ ãîäîâ ïðîøëè ïîä çíàêîì ïîäãîòîâêè è ïðîâå-
äåíèÿ ïðàçäíîâàíèÿ 175-ëåòèÿ Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ìíîãîòèðàæ-
íàÿ ãàçåòà «Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò», ðóêîâîäèìàÿ Ë. Ì. Ìåæîâîé (íå-
îáûêíîâåííî öåëüíîé è ïðèíöèïèàëüíîé ëè÷íîñòüþ), ïîñòîÿííî
ïóáëèêîâàëà âñå íîâûå ìàòåðèàëû î «çàáûòûõ ñòðàíèöàõ» íàøåé èñòî-
ðèè. Äâà âåäóùèé äîöåíòà êàôåäðû — Þ. È. Æóðàâñêèé è Á. Ï. Çàéöåâ
â ãàçåòå «Âå÷³ðí³é Õàðê³â» (ãàçåòà âûõîäèëà òîãäà íà óêðàèíñêîì ÿçûêå)
ïóáëèêîâàëè ñåðèþ íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ î÷åðêîâ ïî èñòîðèè Õàðüêîâùè-
íû. Âñå ýòî ñîçäàâàëî òîò ôîí, íà êîòîðîì â îäíîé èç íàøèõ áåñåä ñ
Á. Ï. Çàéöåâûì â 1982 ã. áûëà âûñêàçàíà ìûñëü î íåîáõîäèìîñòè ïîìè-
ìî òðàäèöèîííûõ «ëåíèíñêèõ» (êàê îíè òîãäà íàçûâàëèñü) àïðåëüñêèõ
ñòóäåí÷åñêèõ êîíôåðåíöèé ïðîâîäèòü ñïåöèàëüíûå êðàåâåä÷åñêèå êîíôå-
ðåíöèè. Ýòà èäåÿ áûëà ïîääåðæàíà çàâåäóþùèì êàôåäðîé ïðîô. È. Ë. Øå-
ðìàíîì è, ÷òî áûëî îñîáåííî âàæíûì, äåêàíîì ôàêóëüòåòà äîö. Â. È. Áó-
ëàõîì (äîáðûì è ïîðÿäî÷íûì ÷åëîâåêîì). Îäîáðèëî èíèöèàòèâó è
ïàðòèéíîå áþðî. Â äóõå òîãî âðåìåíè (âïðî÷åì, è ñåãîäíÿ äåëî îáñòîèò
ïî÷òè òàêæå) êîíôåðåíöèþ íóæíî áûëî ÷åìó-òî ïîñâÿòèòü, òàê ñêàçàòü,
«îñâÿòèòü» ÷üèì-òî èìåíåì. Äëÿ òîãî ÷òîáû íå áûëî îñîáûõ íàðåêàíèé,
áûëî ðåøåíî ïîñâÿòèòü åå 160-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ è 100-ëåòèþ ñî
äíÿ ñìåðòè Êàðëà Ìàðêñà. Ðàçóìååòñÿ, â íàçâàíèè êîíôåðåíöèè ìû óá-
ðàëè ñëîâî «êðàåâåä÷åñêàÿ», à îñòàâèëè êðàåâåä÷åñêèå ñåêöèè, êóäà è
ïîïàëà áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåäñòàâëåííûõ äîêëàäîâ. Cëåäóþùèå êîíôåðåí-
öèè óæå ïðÿìî íàçûâàëèñü «êðàåâåä÷åñêèìè».
Ïðîâîäèëàñü îíà íå â äåêàáðå (êàê ýòî óñòàíîâèëîñü ñî âðåìåíåì íà
ïîñëåäóþùèõ êîíôåðåíöèÿõ), à â àïðåëå. Íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì
êîíôåðåíöèè âûñòóïèë ìîëîäîé ñåêðåòàðü ïàðòèéíîãî áþðî ôàêóëüòåòà
äîö. Â. Â. Ëàíòóõ. Â ïðîãðàììå áûëî çàÿâëåíî 70 äîêëàäîâ (ðåàëüíîå êî-
ëè÷åñòâî äîêëàäîâ ïðåâûñèëî ÷èñëî, óêàçàííîå â ïðîãðàììå). Íà êîíôåðåí-
öèè áûëî äåéñòâèòåëüíî ïðåäñòàâëåíî çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî äîêëàäîâ, ïîñâÿ-
ùåííûõ Ê. Ìàðêñó è ìàðêñèçìó. Ñðåäè òåõ, êòî äåëàë îäèí èç òàêèõ äîêëàäîâ,
îòìå÷ó ñòóäåíòà 2 êóðñà ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Â. Øåäÿêîâà — òåïåðü
èçâåñòíîãî êèåâñêîãî ïîëèòîëîãà, äîêòîðà íàóê, à åãî ðóêîâîäèòåëåì âûñòó-
ïèë ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü Â. È. Ñóñëîâ, íûíå ìèíèñòð Óêðàèíû. Íî áîëü-
øèíñòâî äîêëàäîâ, ïîâòîðÿþ, áûëî ïî êðàåâåä÷åñêîé òåìàòèêå. Ñðåäè äîê-
ëàäîâ èñòîðèêîâ îòìå÷ó äîêëàä ñòóäåíòà 3 êóðñà Å. Ñèíêåâè÷à — â íàñòîÿùåå
âðåìÿ äåêàíà èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Õåðñîíñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà. Â óíèâåðñèòåòå è ñåãîäíÿ òðóäÿòñÿ èñòîðèêè — ó÷àñòíèêè òîé
ïåðâîé êîíôåðåíöèè: Ì. Â. Ëþáè÷åâ, Ã. Ä. Ïàíêîâ, È. Ä. Êîðîëü.
Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû íå òîëüêî èñòîðè÷åñêîãî
è ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, íî è ôèëîëîãè÷åñêîãî, ìåõàíèêî-ìàòåìà-
òè÷åñêîãî, õèìè÷åñêîãî, áèîëîãè÷åñêîãî, ãåîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêîãî è ôà-
êóëüòåòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Ñðåäè ðóêîâîäèòåëåé äîêëàäîâ áûëè èç-
âåñòíûå óíèâåðñèòåòñêèå ïðîôåññîðà — Â. Ñ. Êîðíèåíêî, À. Å. Êó÷åð,
À. Ï. Ìàìàëóé, Á. Ê. Ìèãàëü, È. Ê. Ðûáàëêà, È. Ã. Òóïèêîâ, Á. À. Øðàìêî.
Ïëåíàðíîå è ñåêöèîííûå çàñåäàíèÿ êîíôåðåíöèè ïðîõîäèëè 26–27 àï-
ðåëÿ 1983 ã. â àóä. 4–65, òîãäà îíà íîñèëà èìÿ èñòîðèêà Ì. Í. Ïîêðîâñêî-
ãî (òåïåðü ýòî Áàãàëååâñêàÿ àóäèòîðèÿ). Ïðîõîäèëà êîíôåðåíöèÿ ÷åðåç
íåäåëþ ïîñëå 36-é àïðåëüñêîé êîíôåðåíöèè è, íåñìîòðÿ íà òàêîé ïëîò-
íûé ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ñòóäåí÷åñêèõ êîíôåðåíöèé, îêàçàëàñü óäà÷íîé.
Â ïîñëåäóþùåì ìû ñ Á. Ï. Çàéöåâûì âñå áîëåå îòîäâèãàëè íà÷àëî íàøåé
êîíôåðåíöèè îò àïðåëüñêîé (2-ÿ êðàåâåä÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîõîäèëà
29 ôåâðàëÿ 1984 ã., à ïîñëåäóþùèå ñòàëè ïðîâîäèòüñÿ â äåêàáðå).
Òåïåðü, 20 ëåò ñïóñòÿ, ìíå êàæåòñÿ, ÷òî êðàåâåä÷åñêèå êîíôåðåíöèè
âîçíèêëè íà ôàêóëüòåòå êàê ïîäñîçíàòåëüíûé ïîèñê ÷åãî-òî íîâîãî è ñòà-
ëè âåðíûì øàãîì â íàïðàâëåíèè èçó÷åíèÿ èñòîðèè ìåñòíîãî êðàÿ, ÷òî
è ïîäòâåðäèë íåîáûêíîâåííûé âñïëåñê êðàåâåäåíèÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå
80–90-õ ãîäîâ XX ñò.
×òî æå êàñàåòñÿ ìåíÿ ëè÷íî, òî ÿ ñîõðàíèë ñàìûå òåïëûå âîñïîìèíà-
íèÿ î ìíîãèõ ó÷àñòíèêàõ ýòîé è ïîñëåäóþùèõ êîíôåðåíöèé (íåêîòîðûå
ìîëîäûå èññëåäîâàòåëè ó÷àñòâîâàëè â íèõ ïî 5–7 ðàç) è ñ÷àñòëèâ, ÷òî è
ñåãîäíÿ ñî ìíîé áîê î áîê ðàáîòàåò ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, çàñëóæåííûé ïðåïîäàâàòåëü Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà Áîðèñ Ïåò-
ðîâè÷ Çàéöåâ, êîòîðûé áûë ñðåäè ãëàâíûõ èíèöèàòîðîâ îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïåðâîé êðàåâåä÷åñêîé êîíôåðåíöèè íà íàøåì ôàêóëüòåòå. Áûëî
áû íåñïðàâåäëèâî íå îòìåòèòü áîëüøóþ îðãàíèçàöèîííóþ ïîääåðæêó,
94 95Äîêóìåíòû è  ìàòåðèàëûÑòðàíèöû èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â  Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
êîòîðóþ íàì îêàçûâàë îòäåë, êóðèðóþùèé ÑÍÎ â íàó÷íîé ÷àñòè ÕÃÓ è,
â îñîáåííîñòè, Ëàðèñó Åìåëüÿíîâíó Áåëÿåâó, áûâøóþ â ñâîå âðåìÿ ìåòî-
äèñòîì çàî÷íîãî îòäåëåíèÿ íà èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå, à â ïîñëåäóþ-
ùåì âñåãäà ïîìîãàâøóþ íàì â îðãàíèçàöèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè.
Î Ò Â Å Ò  Í À  À Í Ê Å Ò Ó
êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíòà  Þ .  Â .   Á Ó É Í Î Â À
1. Ïðèíèìàëè ëè Âû ó÷àñòèå â ðàáîòå ÑÍÎ?
2. Êòî âîçãëàâëÿë ÑÍÎ â Âàøè ñòóäåí÷åñêèå ãîäû, è êòî áûë ðóêîâîäèòå-
ëåì ñòóäåí÷åñêîãî êðóæêà, â êîòîðîì Âû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå?
3. Êàêèå íàèáîëåå ÿðêèå ñîáûòèÿ èç æèçíè ÑÍÎ Âàì çàïîìíèëèñü?
4. ×òî Âû ñ÷èòàåòå öåííûì è ÷òî ìîæíî áûëî áû ïðèìåíèòü ñåãîäíÿ?
5. Ïîâëèÿëî ëè ó÷àñòèå â ÑÍÎ íà Âàøó áóäóùóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü?
1. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàáîòå ÑÍÎ ñ 1-ãî ïî 5-é êóðñ (êðóæîê ïî äðåâ-
íåé èñòîðèè è àðõåîëîãèè). Â 1972 ã. ïîëó÷èë íà ãîðîäñêîì êîíêóðñå
ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò 3 ìåñòî (ãðàìîòó è äåíåæíóþ ïðåìèþ).
Â 1973 ã. âìåñòå ñ Ñ. Á. Ñîðî÷àíîì ó÷àñòâîâàë â ñòóäåí÷åñêîé íàó÷-
íîé êîíôåðåíöèè ïî àðõåîëîãèè âóçîâ Óêðàèíû è Ìîëäàâèè. Çàíÿëè
1 ìåñòî â ñâîèõ ñåêöèÿõ è áûëè ðåêîìåíäîâàíû íà ÕÕI Âñåñîþçíóþ
àðõåîëîãè÷åñêóþ ñòóäåí÷åñêóþ êîíôåðåíöèè (ÂÀÑÊ-ÕÕI) â ã. Ìîñêâå
(1974 ã.). Òàì ìû çàíÿëè òîæå 1 ìåñòî è áûëè íàãðàæäåíû äèïëîìà-
ìè 1 ñòåïåíè ñ ïðàâîì ïóáëèêàöèè ñâîèõ äîêëàäîâ â íàó÷íûõ èçäàíè-
ÿõ. Òåìà ìîåãî äîêëàäà «Ïàìÿòíèêè áîíäàðèõèíñêîé êóëüòóðû â áàñ-
ñåéíå Ñåâåðñêîãî Äîíöà».
2. Â ïåðèîä ñ 1970 ïî 1975 ã. ñòàðîñòàìè àðõåîëîãè÷åñêîãî êðóæêà
áûëè: À. Ã. Äüÿ÷åíêî (íûíå êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò),
Â. Þ. Ìóðçèí (íûíå äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, çàâ. îòäåëîì ñêèôî-
ñàðìàòñêîé àðõåîëîãèè ÈÀ ÍÀÍ Óêðàèíû), Þ. Â. Áóéíîâ, Â. Ï. Ïðóä-
íèêîâ (áûë êîìñîðãîì ôàêóëüòåòà, ñòàðøèì ïðåïîäàâàòåëåì ÕÈÈÒÀ,
ïîäïîëêîâíèêîì Ðîññèéñêîé àðìèè, óìåð â 1998 ã.). Íàó÷íûì ðóêîâî-
äèòåëåì êðóæêà áûë ïðîô. Á. À. Øðàìêî.
3. Íàèáîëåå ïàìÿòíû ìíå âñå èòîãîâûå êîíôåðåíöèè (òîãäà îíè ïîñâÿ-
ùàëèñü ãîäîâùèíå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â. È. Ëåíèíà) è, êîíå÷íî, àðõåî-
ëîãè÷åñêèå êîíôåðåíöèè ñòóäåíòîâ âóçîâ Óêðàèíû è Ìîëäàâèè
(ã. Äíåïðîïåòðîâñê) è ÕÕI ÂÀÑÊ â ã. Ìîñêâà.
4. à) öåííîå — ýòî òî, ÷òî ïðîâîäèëèñü îáùåãîñóäàðñòâåííûå òåìàòè-
÷åñêèå êîíôåðåíöèè. Ñåáÿ ïîêàçàëè, íà äðóãèõ ïîñìîòðåëè, ïîäðó-
æèëèñü. Ìíîãèå ó÷àñòíèêè ýòèõ êîíôåðåíöèé ñåãîäíÿ âèäíûå ó÷å-
íûå-àðõåîëîãè â Óêðàèíå è ÑÍÃ.
á) ïðîâåäåíèå îáùåãîðîäñêèõ êîíôåðåíöèé ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ
ïðåìèé, à íå òîëüêî ìîðàëüíûõ íàãðàä.
â) ïóáëèêàöèè ëó÷øèõ äîêëàäîâ, — íî ýòî óæå åñòü äàâíî è ó íàñ.
Òàê äåðæàòü!
5. Êîíå÷íî, ïîâëèÿëî. ß âåäü ñî øêîëüíîé ñêàìüè ìå÷òàë ñòàòü àðõåî-
ëîãîì. Íà êðóæêàõ îïðîáîâàë ñåáÿ è ñâîè ìûñëè, ó÷èëñÿ äèñïóòó.
Â òå ãîäû êóðñîâûå ðàáîòû åæåãîäíî ïèñàëèñü íà ðàçíûõ êàôåäðàõ
è ïî ðàçíûì äèñöèïëèíàì (ÿ: ïî ýòðóñêàì (1 ê.), ïî ðåôîðìàì
Í. Í. Ñïåðàíñêîãî (2 ê.), ïî Çàïîðîæñêîé Ñå÷è (3 ê.), ïî èñòîðèîãðà-
ôèè (4 ê.), à íà 5 êóðñå — äèïëîìíóþ ðàáîòó «Áîíäàðèõèíñêàÿ
êóëüòóðà». Ò. å. ðàáîòà, êàê è ó âñåõ äðóãèõ ñòóäåíòîâ ïåðâîé ïîëî-
âèíû 70-õ ãîäîâ, ãîòîâèëàñü òîëüêî íà êðóæêàõ ïî ëèíèè ÑÍÎ. Ýòà
æå òåìà áûëà çàùèùåíà ìíîþ êàê êàíäèäàòñêàÿ äèññåðòàöèÿ â 1981 ã.
(ã. Êèåâ, ÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ). Óáåæäåí, ÷òî òîëüêî ÷åðåç ÑÍÎ ñòóäåíò
ìîæåò ñòàòü ó÷åíûì-èññëåäîâàòåëåì. Ýòî ïðåêðàñíàÿ øêîëà.
Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû àñïèðàíòû äíåâíîé ôîðìû îáó÷åíèÿ (ñòàöè-
îíàð) îêàçûâàëè âíèìàíèå ÑÍÎ. Ó íàñ òàêèì êóðàòîðîì áûë Â. Ô. Ìå-
ùåðÿêîâ, çà ÷òî ìû åìó áûëè èñêðåííå áëàãîäàðíû. Îñîáåííî ýòî
êàñàåòñÿ ìëàäøèõ êóðñîâ.







Ïðàêòè÷åñêè âñÿ ìîÿ ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü (1978–1983) áûëà òåñíî ñâÿçàíà
ñ ðàáîòîé â ñòóäåí÷åñêîì íàó÷íîì îáùåñòâå. Â òî âðåìÿ íà ôàêóëüòåòå
àêòèâíî ðàáîòàëè êðóæêè ÑÍÎ íà âñåõ êàôåäðàõ. Ñîáñòâåííî êðóæêîâ áûëî
áîëüøå, ÷åì êàôåäð. Ñâîè êðóæêè îðãàíèçîâàëè èñòîðèîãðàôû è àðõåîëîãè,
àíòèêîâåäû è ìåäèåâèñòû. Êàæäûé êðóæîê àêòèâíî ïðèâëåêàë â ñâîè ðÿäû
íîâûõ ÷ëåíîâ, âåäÿ íåãëàñíóþ, íî ñåðüåçíóþ êîíêóðåíöèþ äðóã ñ äðóãîì.
Îñåíüþ 1978 ãîäà, áóäó÷è ïåðâîêóðñíèêîì, ÿ â îäèí äåíü ïîáûâàë íà
ïåðâûõ çàñåäàíèÿõ äâóõ êðóæêîâ. Ó «÷èñòûõ» àðõåîëîãîâ (êóðàòîð ïðî-
ôåññîð Á. À. Øðàìêî) äîêëàäû áûëè î÷åíü èíòåðåñíûìè, ñîïðîâîæäà-
ëèñü ïîêàçîì ñëàéäîâ, à âûñòóïàþùèå ñòóäåíòû êàçàëèñü íåäîñòèæèìî
óìíûìè. «Âêëþ÷èâøèñü» â îáñóæäåíèå äîêëàäà è îïèðàÿñü íà ñâîé àð-
ìåéñêèé îïûò â ñàïåðíîì äåëå, ÿ çàäàë, ìÿãêî ãîâîðÿ, ãëóïûé âîïðîñ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ìåíÿ íå îñìåÿëè, íî òîëêîâî îáúÿñíèëè, êàê æå âñå-òàêè
«êàòàêîìáíèêè» ðûëè ñâîè ìîãèëû ñ ïîäáîÿìè. Íà çàñåäàíèè êðóæêà
äðåâíåé èñòîðèè è àíòè÷íîé àðõåîëîãèè íàñ, ïåðâîêóðñíèêîâ, ïðèíÿëè
âåñüìà ðàäóøíî. Äîöåíò Â. Ô. Ìåùåðÿêîâ óâëåê ïðèñóòñòâóþùèõ ðàäóæíû-
ìè ïåðñïåêòèâàìè ðàçâèòèÿ òîëüêî ÷òî âîçíèêøåãî êðóæêà, à ñòóäåíòû âûñ-
òóïèëè ñ ñîîáùåíèÿìè î ñâåæèõ àðõåîëîãè÷åñêèõ íàõîäêàõ. Êðàñíîðå÷èå
96 97Äîêóìåíòû è  ìàòåðèàëûÑòðàíèöû èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â  Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
Âàëåðèÿ Ôåäîðîâè÷à ñûãðàëî ðåøàþùóþ ðîëü, è ìîå ñåðäöå îñòàëîñü
èìåííî íà ýòîì êðóæêå. Âîçíèê èíòåðåñ, ïîÿâèëîñü ÷åñòîëþáèâîå æåëàíèå
ñàìîìó ñåáå äîêàçàòü, ÷òî ñïîñîáåí ó÷àñòâîâàòü â íàó÷íîé ðàáîòå.
Â 1981 ãîäó ìåíÿ èçáðàëè ïðåäñåäàòåëåì Ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íîãî
îáùåñòâà íà èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå. ß ïðèíÿë äåëà ó Àëåêñàíäðà
Âàñèëüåâè÷à Äìèòðåíêî (íûíå çàâåäóþùèé Êîìèíòåðíîâñêèì ÐÎÍÎ
ã. Õàðüêîâ). Ðàáîòà ôàêóëüòåòñêèõ êðóæêîâ áûëà íàëàæåíà î÷åíü õîðî-
øî, è ìíå íóæíî áûëî ëèøü êîîðäèíèðîâàòü èõ äåÿòåëüíîñòü. Áîëüøóþ
ïîìîùü â íàøèõ þíîøåñêèõ äåðçàíèÿõ îêàçûâàë äåêàí ôàêóëüòåòà è ìîé
íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ïðîôåññîð Â. È. Êàäååâ.
Ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî ñòàëî äëÿ íàñ õîðîøåé øêîëîé èññëå-
äîâàòåëüñêîé ðàáîòû. Çàñåäàíèÿ ïðîòåêàëè âåñüìà îæèâëåííî, âñïûõèâàëè
îæåñòî÷åííûå ñïîðû, â õîäå êîòîðûõ ìû íå òîëüêî îòòà÷èâàëè ñâîå îñòðî-
óìèå, íî è ïîëó÷àëè êðàéíå íåîáõîäèìûé îïûò âåäåíèÿ íàó÷íûõ äèñêóññèé.
Ðàñïèñàíèå çàñåäàíèé è î÷åðåäíîñòü äîêëàäîâ ñîñòàâëÿëèñü çàáëàãîâðå-
ìåííî. Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ìíîãèìè ñòóäåíòàìè íàøåãî êðóæêà
(Ò. Ñàðàïêèíà, À. Øìàëüêî, Ê. Òàäåíåâ, Â. Äèäêîâñêèé è äð.) ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäðû ðàçðàáàòûâàëèñü ìàëîèçó÷åííûå òåìû è
ïðîáëåìû. Áîëüøèíñòâî ðàáîò áûëè âïîëíå ñàìîñòîÿòåëüíûìè íàó÷íûìè
èññëåäîâàíèÿìè, è îùóùàòü ñåáÿ «ïåðâîïðîõîäöåì» áûëî î÷åíü ïðèÿòíî.
Äåÿòåëüíîñòü ÑÍÎ â óíèâåðñèòåòå áûëà èíòåðåñíîé è ðàçíîïëàíîâîé.
Ñïåöèàëüíûé îòäåë êîîðäèíèðîâàë ðàáîòó ôàêóëüòåòñêèõ îðãàíèçàöèé.
Âîçãëàâëÿë âñþ ðàáîòó îáùåñòâà àêàäåìèê Íèêèòèí. Ðåãóëÿðíî ïðîâîäè-
ëèñü ãîðîäñêèå è ðåñïóáëèêàíñêèå êîíôåðåíöèè. Íà ñòóäåí÷åñêèõ êîíôå-
ðåíöèÿõ îáÿçàòåëüíî âûñòóïàëè ðåêòîð (ïðîôåññîð È. Å. Òàðàïîâ) è ïðî-
ðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå (ïðîôåññîð È. È. Çàëþáîâñêèé). Íà òðàäèöèîííûå
åæåãîäíûå Àïðåëüñêèå êîíôåðåíöèè ïîäàâàëèñü ñîòíè äîêëàäîâ, êîòîðûå
ïðîøëè æåñòêîå ñèòî îòáîðà. Îáû÷íî òåìû äîêëàäîâ íå ñîâïàäàëè ñ
òåìàìè êóðñîâûõ èëè äèïëîìíûõ ðàáîò. Óâàæàåìàÿ êîìèññèÿ îïðåäåëÿëà
ëó÷øèå äîêëàäû, àâòîðû êîòîðûõ ïîëó÷àëè äèïëîìû è äåíåæíûå ïðåìèè
(ïî òåì âðåìåíà ïðèëè÷íûå äåíüãè — 10, 15, 20 ðóáëåé). Íåêîòîðûå
äîêëàäû âûäâèãàëèñü íà Âñåñîþçíûå êîíêóðñû. Äèïëîìû Âñåñîþçíîãî
êîíêóðñà ñòóäåí÷åñêèõ ðàáîò îñîáåííî âûñîêî öåíèëèñü. Îäèí èç òàêèõ
äèïëîìîâ ÿ áåðåæíî õðàíþ íå òîëüêî êàê âîñïîìèíàíèå î ìîëîäîñòè, íî
è êàê âûñîêóþ îöåíêó ìîåé ðàáîòû.
Ñòóäåí÷åñêèå íàó÷íûå êðóæêè íàõîäèëèñü ïîä ïîñòîÿííûì êîíòðîëåì
ïàðòèéíîé è êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèé. Îäíàêî ÿ íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî
ýòà îïåêà áûëà ÷ðåçìåðíîé èëè íîñèëà êàêîé-ëèáî èäåîëîãè÷åñêèé îòòå-
íîê. Íèêàêèõ ïðåèìóùåñòâ êðóæîê èñòîðèè ÊÏÑÑ ïî ñðàâíåíèþ, ñêàæåì,
ñ êðóæêîì èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà íå èìåë (äà è, ÷åñòíî ãîâîðÿ, íà êðóæêå
ïàðòèéíûõ èñòîðèêîâ áûëî ñêó÷íî). Ïðàâäà, èçðåäêà ïîîùðÿëèñü íå ñòîëüêî
íàó÷íûå, ñêîëüêî ïîëèòè÷åñêè àêòóàëüíûå äîêëàäû. Òàê, ìîÿ áóäóùàÿ
ñóïðóãà íà ïåðâîì êóðñå (!) ïîëó÷èëà òðåòüå ìåñòî è ïðåìèþ çà äîêëàä î
ãåãåìîíèñòñêîé ïîëèòèêå ìàîèñòñêîãî Êèòàÿ. Äîêëàä áûë íàïèñàí íà ìàòå-
ðèàëàõ ïàðòèéíîé ïðåññû è, ðàçóìååòñÿ, åãî «íàó÷íîñòü» íå âûäåðæèâàëà
ñåðüåçíîé êðèòèêè. Íî òàêèå «ëÿïû» âñòðå÷àëèñü êðàéíå ðåäêî.
Àêòèâíàÿ ðàáîòà â ñòóäåí÷åñêîì íàó÷íîì îáùåñòâå çàñ÷èòûâàëàñü êàê
ïîëåçíàÿ îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, è äðóãèìè ïîðó÷åíèÿìè êðóæêîâöåâ,
êàê ïðàâèëî, íå îáðåìåíÿëè. Íàñ ìàëî áåñïîêîèëè ïàðòèéíûìè è êîìñî-
ìîëüñêèìè äèðåêòèâàìè, íî ïðè ýòîì, ïîâòîðÿþ, âñåãäà ïîìîãàëè â ðåøå-
íèè ïðîáëåì ÑÍÎ. Ñòóäåíòû, àêòèâíî çàíèìàâøèåñÿ íàó÷íîé ðàáîòîé, ñî-
ñòàâëÿëè ýëèòó ôàêóëüòåòà. Ðàáîòà â íàó÷íîì îáùåñòâå ïîçâîëÿëà ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ âïîëíå íåçàâèñèìî. Óäîñòîâåðåíèÿ ÷ëåíîâ ÑÍÎ (!) äàâàëè ïðàâî ïîëüçî-
âàòüñÿ ÷èòàëüíûì çàëîì äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé è íàó÷íûì àáîíåìåíòîì.
Áåçóñëîâíî, ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íà íóæäû ÑÍÎ âûäåëÿëèñü
âïîëíå êîíêðåòíûå ñðåäñòâà. Íà ìîåé ïàìÿòè, êðóæêîâöû èñòîðè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, à
òàêæå êîíôåðåíöèÿõ ìîëîäûõ ó÷åíûõ â Ìîñêâå, Ëåíèíãðàäå, Êàçàíè,
Êèåâå, Ñèìôåðîïîëå, Ìèíñêå. Íàó÷íûå äîêëàäû ñòóäåíòîâ ÕÃÓ âñåãäà
ïîëó÷àëè ñàìûå âûñîêèå îöåíêè è ëåñòíûå îòçûâû. Èìåííî ïîýòîìó íàñ
ðåãóëÿðíî ïðèãëàøàëè íà êîíôåðåíöèè â ðàçëè÷íûõ ãîðîäàõ Ñîþçà.
Óíèâåðñèòåò âñåãäà îïëà÷èâàë ïðîåçä è êîìàíäèðîâî÷íûå ðàñõîäû.
Îñîáåííî ìíå çàïîìíèëàñü ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ â Ñèì-
ôåðîïîëå. Íà íàøåé ñåêöèè ñîáðàëèñü íåîáû÷àéíî ñïîñîáíûå è óâëå÷åí-
íûå ðåáÿòà èç ñåìè ãîðîäîâ ÑÑÑÐ, è âñå äîêëàäû ïðîøëè ñåðüåçíóþ
ïðîâåðêó íà ïðî÷íîñòü. Íàøó äðóæáó, âîçíèêøóþ â òå ãîäû, ìû ñîõðàíè-
ëè äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Òåïåðü, êîãäà ìû âñòðå÷àåìñÿ íà êîíôåðåíöèÿõ
èëè â ýêñïåäèöèÿõ, âñåãäà äîáðûì ñëîâîì âñïîìèíàåì ÑÍÎ, ñòàðàåìñÿ
ïîìîãàòü äðóã äðóãó. Íàïðèìåð, ÿ âñåãäà ìîãó ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó
çàâåäóþùåãî îòäåëîì Êðûìñêîãî ôèëèàëà Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÍÀÍÓ
Ñåðãåÿ Ëàíöîâà. Íåäàâíî èç ñîîáùåíèè ÑÌÈ ÿ ñ ðàäîñòüþ óçíàë î âûäà-
þùåìñÿ îòêðûòèè â îáëàñòè ñàðìàòñêîé àðõåîëîãèè, êîòîðîå ñäåëàë ìîé
ñèìôåðîïîëüñêèé äðóã è êîëëåãà Àëåêñàíäð Ïóçäðîâñêèé.
Â òå òîòàëèòàðíûå âðåìåíà áûëè âîçìîæíû ñòóäåí÷åñêèå íàó÷íûå êî-
ìàíäèðîâêè äëÿ ðàáîòû â àðõèâàõ è áèáëèîòåêàõ ñòðàíû. Ïî âûäàííûì
óíèâåðñèòåòîì ñîïðîâîäèòåëüíûì äîêóìåíòàì ïåðåä íàìè îòêðûâàëèñü äâåðè
Áèáëèîòåêè èì. Â. È. Ëåíèíà, áèáëèîòåêè ÈÍÈÎÍ è äðóãèõ óâàæàåìûõ
íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé. Âåñíîé 1983 ãîäà ìåíÿ íàïðàâèëè â
êîìàíäèðîâêó äëÿ ðàáîòû â áèáëèîòåêàõ è àðõèâàõ Ìîñêâû. Îäíàêî ñðàçó
óñòðîèòüñÿ â ãîñòèíèöó íå óäàëîñü, è ïðèøëîñü ìíå íî÷åâàòü íà Ëåíèíã-
ðàäñêîì âîêçàëå (ïîñëå Îëèìïèàäû 1980 ãîäà òàì â çàëå îæèäàíèÿ áûëè
î÷åíü óäîáíûå êðåñëà). Íàóòðî ÿ îòïðàâèëñÿ â Ïóáëè÷íóþ èñòîðè÷åñêóþ
áèáëèîòåêó, à äíåì ïîåõàë íà çàñåäàíèå íàó÷íîãî êðóæêà êàôåäðû èñòî-
ðèè äðåâíåãî ìèðà ÌÃÓ. Óæå íå ïîìíþ ïî÷åìó, íî çàñåäàíèå íå ñîñòîÿ-
ëîñü. Îäíàêî â «ñâåòëûõ» êîðèäîðàõ èñòôàêà ÌÃÓ ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ ìî-
ëîäûì àñïèðàíòîì ÌÃÏÈ èç Êðàñíîÿðñêà, êîòîðûé òîæå ïðèøåë íà
çàñåäàíèå êðóæêà. Íèêîëàé ïðèãëàñèë ìåíÿ ê ñåáå â îáùåæèòèå, ãäå
ïðåäñòàâèë êîìåíäàíòó êàê ñâîåãî áðàòà ñ Óêðàèíû. (Ñåé÷àñ Í. Ñîëîâüÿ-
98 99Äîêóìåíòû è  ìàòåðèàëûÑòðàíèöû èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â  Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
íîâ âîçãëàâëÿåò êàôåäðó â Íîâîñèáèðñêîì óíèâåðñèòåòå). Òàê ÿ íà äåñÿòü
äíåé ïîëó÷èë áåñïëàòíóþ êðûøó íàä ãîëîâîé è âîçìîæíîñòü âñëàñòü
ïîòðóäèòüñÿ â ÷èòàëüíûõ çàëàõ è êàòàëîãàõ êðóïíåéøèõ áèáëèîòåê. Ýòà
ïîåçäêà äàëà ìíå îùóòèìûé òîë÷îê â ðàáîòå íàä áóäóùåé äèññåðòàöèåé.
Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî, ñ ó÷åòîì íûíåøíèõ âîçìîæíîñòåé, íåïðåìåííî
ïðîèçîéäåò âîçðîæäåíèå ñòóäåí÷åñêîé íàóêè, áåç êîòîðîé, íà ìîé âçãëÿä,
íåâîçìîæíî ïîëíîöåííîå âîññòàíîâëåíèå è óêðåïëåíèå íàó÷íîãî ïîòåí-
öèàëà ñòðàíû.
Ã. Ä. ÏÀÍÊÎÂ
С большим уважением к истфаку
Êîðîòêî î ñåáå: 1956 ãîäà ðîæäåíèÿ. Ñ 1978 ïî 1983 ã. ó÷èëñÿ íà
èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ— äîêòîðàíò è äîöåíò êàôåä-
ðû òåîðèè êóëüòóðû è ôèëîñîôèè íàóêè ÕÍÓ, êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê.
ß ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ÑÍÎ ñ ñàìîãî 1-ãî êóðñà îáó÷åíèÿ íà ôàêóëüòå-
òå ñ 1978 ãîäà. Òîãäà ïðåäñåäàòåëåì ôàêóëüòåòñêîãî ÑÍÎ áûë Àëåê-
ñàíäð Äìèòðåíêî, çàÿäëûé àðõåîëîã. Ñ 1979 ã. ïî 1982 ãã. ÑÍÎ âîçãëàâ-
ëÿë Ñ. Äüÿ÷êîâ, à ñ 1982 ïî 1983 ãã. åãî ïðåäñåäàòåëåì áûë ÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ÑÍÎ îñóùåñòâëÿë ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïðè ïîìîùè Ñî-
âåòà ÑÍÎ, â êîòîðûé âõîäèëî 4 ÷åëîâåêà. Ìíå ñåé÷àñ òðóäíî âîñïðîèç-
âåñòè ïîëíîñòüþ åãî ñîñòàâ â ðàçíûå ãîäû. Ïîìíþ, ÷òî â 1978/79 ãã.
àêòèâíûì ïîìîùíèêîì À. Äìèòðåíêî áûë À. Øìàëüêî (íûíå äîöåíò
êàôåäðû óêðàèíîçíàâñòâà ÕÍÓ). Âî âðåìÿ ïðåäñåäàòåëüñòâà Äüÿ÷êîâà
÷ëåíàìè Ñîâåòà áûëè: Ã. Ïàíêîâ, Ê. Òàäåíåâ, à ïðè ìîåì ïðåäñåäàòåëü-
ñòâå — Ñ. Ðàçóìíûé, À. Ãðîìîâ, à êòî åùå — 2 ÷åëîâåêà — íå ïîìíþ.
Ó÷àñòèå â ÑÍÎ ÿ ïðèíèìàë â ðàìêàõ êðóæêà ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ. Ñòàðîñòîé
ýòîãî êðóæêà ÿ ñòàë, áóäó÷è ñòóäåíòîì 1-ãî êóðñà, ñìåíèâ Í. Íàéäûøà.
Ñòàðîñòîé ÿ áûë íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ïÿòè ëåò ó÷åáû íà ôàêóëüòåòå.
Ôàêóëüòåòñêîå ÑÍÎ îáúåäèíÿëî 8 íàó÷íûõ êðóæêîâ: 1) êðóæîê ïî èñ-
òîðèè äðåâíåãî ìèðà — ñòàðîñòà Ê. Òàäåíåâ, êóðàòîð äîö. Â. À. Ëàòûøå-
âà; 2) ïî èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ — êóðàòîð äîö. Ë. Ï. Êàëóöêàÿ (ñòàðîñòó
íå ïîìíþ); 3) êðóæîê ïî èñòîðèè íîâîãî è íîâåéøåãî âðåìåíè — êóðàòîð
äîö. Þ. Ã. Ëèòâèíåíêî (ñòàðîñòó íå ïîìíþ); 4) ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ — ñòàðî-
ñòà Ã. Ïàíêîâ, êóðàòîð äîö. Â. Ï. Ëèòâèíîâà; 5) ïî èñòîðèè Óêðàèíû —
ñòàðîñòà Ñ. Ìàðòûíåíêî, êóðàòîð Ì. À. Ëèòâèíåíêî; 6) ïî àðõåîëîãèè —
ñòàðîñòà Ï. Ãàâðèø, êóðàòîð — äîö. Â. Ê. Ìèõååâ; 7) ïî èñòîðèîãðàôèè,
èñòî÷íèêîâåäåíèþ — ñòàðîñòà Å. Ñèíêåâè÷, êóðàòîð — äîö. Þ. È. Æóðàâ-
ñêèé; 8) ïî èñòîðèè ÊÏÑÑ — ñòàðîñòà Ã. Àëÿåâ. Èç âñåõ 8 êðóæêîâ ñòóäåí-
òîâ áîëüøå âñåãî ïðèâëåêàëè 2 êðóæêà — ïî èñòîðèè ÊÏÑÑ è àðõåîëîãèè.
Êðóæîê ïî èñòîðèè ÊÏÑÑ áûë áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ ñòóäåíòîâ äâóõ
ïåðâûõ êóðñîâ, êîòîðûå ðàññ÷èòûâàëè íà 3 êóðñå ïîïàñòü íà ñïåöèàëèçà-
öèþ ïî ýòîé êàôåäðå. Ñïåöèàëèçàöèÿ ïî èñòîðèè ÊÏÑÑ îòêðûâàëà ïðÿ-
ìóþ äîðîãó ê ïðåïîäàâàíèþ â âóçå, êóäà ñòðåìèëèñü ìíîãèå ñòóäåíòû.
Â îòëè÷èå îò êðóæêà ïî èñòîðèè ÊÏÑÑ, êðóæîê ïî àðõåîëîãèè ïðèâëåêàë â
ñèëó ñâîåãî èíòåðåñà ê àðõåîëîãè÷åñêîé íàóêå.
Ìîãó ïðèâåñòè èìåíà íàèáîëåå àêòèâíûõ ÷ëåíîâ ÑÍÎ — Ñåðãåé Äüÿ÷-
êîâ (íûíå äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ),
Àíäðåé Øìàëüêî (íûíå äîöåíò êàôåäðû óêðàèíîçíàâñòâà ÕÍÓ), Äìèòðèé
×îðíèé (íûíå äîöåíò ýòîé æå êàôåäðû), Ãåííàäèé Àëÿåâ (çàâ. êàôåäðîé â
îäíîì èç ïîëòàâñêèõ âóçîâ), Êîíñòàíòèí Òàäåíåâ, Âàëåðèÿ Ðàêîâè÷, Åâãå-
íèé Ñèíêåâè÷ (çàâ. êàôåäðîé, äåêàí èñòôàêà â Õåðñîíå), Ñåðãåé Ïîñîõîâ
(íûíå äåêàí èñòôàêà ÕÍÓ), Àíàòîëèé Ãóáà (äåêàí èñòôàêà Õàðüêîâñêîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà), Âëàäèìèð Êðàâ÷åíêî (çàâ. êàôåäðîé óêðà-
èíîçíàâñòâà ÕÍÓ, ïðîôåññîð), Àëåêñàíäð Êðàâ÷åíêî (äåêàí êóëüòóðîëîãè-
÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Õàðüêîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè êóëüòóðû, äî-
öåíò), Ëàðèñà Ëîéêî (çàâ. êàôåäðîé èñòîðèè Óêðàèíû è ïîëèòîëîãèè
Õàðüêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà), Ïåòð Ãàâ-
ðèø (äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè Óêðàèíû Ïîëòàâñêîãî ïåäóíèâåðñèòåòà),
Àíàòîëèé Òêà÷åíêî (äîöåíò Ñóìñêîãî ïåäóíèâåðñèòåòà), Àëåêñàíäð Êàïëèí
(äîöåíò êàôåäðû èñòîðèîãðàôèè, èñòî÷íèêîâåäåíèÿ è àðõåîëîãèè ÕÍÓ),
Åëåíà Áîðèñåíêî, Ñâåòëàíà Ìàðòûíåíêî è äð.
Áîëüøå âñåãî ìíå çàïîìíèëîñü ïðîâåäåíèè íà èñòôàêå â êîíöå 70-õ ãîäîâ
ñòóäåí÷åñêîé êîíôåðåíöèè, â êîòîðîé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû ðàçíûõ
ãîðîäîâ Óêðàèíû — Êèåâà, Ëüâîâà. ×åðíèãîâà è äð. Çà âñå 5 ëåò ìîåé
ó÷åáû ýòî áûëî îäíî èç êðóïíåéøèõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåäåííûõ ÑÍÎ. Ìû
òîæå åçäèëè íà ðàçëè÷íûå ñòóäåí÷åñêèå êîíôåðåíöèè. Áîëüøå âñåãî ìíå
çàïîìíèëàñü ïîåçäêà â Äîíåöêèé óíèâåðñèòåò â 1982 ã. Äðóãîå çíà÷èòåëü-
íîå ñîáûòèå â æèçíè ôàêóëüòåòñêîãî ÑÍÎ — ïðîâåäåíèå â 1980 ã. ãîðîäñ-
êîé ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé 600-ëåòèþ Êóëèêîâ-
ñêîé áèòâû. Íå ìîãó íå âñïîìíèòü åæåãîäíûå êîíêóðñû ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ
ðàáîò. Â 1979 ã., êîãäà ÿ çàêàí÷èâàë 1-é êóðñ, ìîÿ êóðñîâàÿ ðàáîòà ïî òåìå
«Èîñèôëÿíå è íåñòÿæàòåëè: õàðàêòåð è öåëè ýòèõ äâèæåíèé» áûëà îöåíåíà
îäíîé èç òðåòüèõ ïðåìèé. Íàèáîëåå îòëè÷èâøèåñÿ ðàáîòû ïîîùðÿëèñü ãðà-
ìîòàìè ÑÍÎ è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè: 1-å ìåñòî — 20 ðóá., 2-å ìåñòî —
15 ðóá., 3-å ìåñòî — 10 ðóá. Ïðè÷åì, êàæäîå èç ýòèõ òðåõ ìåñò ïðèñóæäà-
ëîñü íå îäíîìó êàêîìó-íèáóäü ñòóäåíòó, à îäíîâðåìåííî íåñêîëüêèì. Ðàáî-
òû, ïîëó÷èâøèå 1-å ìåñòî â ãîðîäñêîì êîíêóðñå, âûäâèãàëèñü íà âñåóêðàèí-
ñêèé êîíêóðñ. Â 1983 ã., êîãäà ÿ çàêàí÷èâàë 5-é êóðñ, ìîÿ ðàáîòà («Ïîëîæåíèå
ðàáî÷èõ ã. Õàðüêîâà íà ôàáðè÷íî-çàâîäñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ã. Õàðüêîâà â 60–
90-å ãã. ÕIÕ â.») áûëà îöåíåíà ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû
è ïîëó÷èëà îäíî èç ïåðâûõ ìåñò íà âñåóêðàèíñêîì êîíêóðñå.
Ïîâëèÿëà ëè ìîÿ ðàáîòà â ÑÍÎ íà ìîþ áóäóùóþ ïðîôåññèþ? Ó÷èòû-
âàÿ ìîþ ðàáîòó, äåêàíàò ôàêóëüòåòà ðàñïðåäåëèë ìåíÿ íå â ñðåäíþþ
øêîëó, à íåïîñðåäñòâåííî â âóç (Õàðüêîâñêèé ìåäèíñòèòóò), òîãäà êàê â
âóçû ïðèíÿòî áûëî íàïðàâëÿòü â îñíîâíîì âûïóñêíèêîâ êàôåäðû èñòî-
ðèè ÊÏÑÑ. Îäíàêî ÿ ïåðåêâàëèôèöèðîâàëñÿ íà ðåëèãèîâåäåíèå. Ìîÿ
àêòèâíàÿ íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü â ÑÍÎ âî ìíîãîì ñïîñîáñòâîâàëà ôîðìè-
100 Ñòðàíèöû èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â  Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
ðîâàíèþ íàâûêîâ â èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå. Îñîáåííî â àíàëèçå èñòî-
ðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿ çàíèìàþñü èçó÷åíèåì ïðàâî-
ñëàâíî-ôèëîñîôñêîé ìûñëè ÕIÕ–íà÷. ÕÕ ââ. À âåäü ñ èçó÷åíèåì îòå÷å-
ñòâåííîé ïðàâîñëàâíîé ìûñëè íà÷àëàñü ìîÿ íàó÷íàÿ êàðüåðà åùå íà
1 êóðñå, êîãäà ÿ âûïîëíèë ðàáîòó ïî èîñèôëÿíàì è íåñòÿæàòåëÿì.
Äàëüíåéøàÿ ìîÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü âûãëÿäåëà ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì. 1983 (çàêîí÷èë èñòôàê) — ðàñïðåäåëèëñÿ â Õàðüêîâñêèé
ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò íà êàôåäðó ôèëîñîôèè. 1987–1990 — àñïèðàíòó-
ðà íà ôèëîñîôñêîì ôàêóëüòåòå Ìîñêîâñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà. Ìàðò
1991 ã. — çàùèòà â ÌÃÓ êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè «Èçìåíåíèå ìåñòà è
ôóíêöèé öåðêâè â ñîâåòñêîì îáùåñòâå (íà ìàòåðèàëàõ ðóññêîãî ïðàâîñëà-
âèÿ)». 1992–1994 ãã. — ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ôèëîñîôèè Õàðü-
êîâñêîãî ìåäèíñòèòóòà. Ñ 1994 ã. — ðàáîòàþ â Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
íà êàôåäðå òåîðèè êóëüòóðû è ôèëîñîôèè íàóêè. Ñ 1998 ã. — äîöåíò.
Ñ 1998 — äîêòîðàíò.
Õîòåëîñü áû ñêàçàòü íåìíîãî î òîì îïûòå ñòóäåí÷åñêîé íàóêè íàøèõ
ëåò, êîòîðûé áû ìîæíî áûëî ñåãîäíÿ èñïîëüçîâàòü. Ãëàâíîå — ýòî õî-
ðîøàÿ ðàáîòà íàó÷íûõ êðóæêîâ ïðè êàôåäðàõ. Âñïîìèíàþ, êàê íà êðóæ-
êàõ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ ïîäîëãó îáñóæäàëñÿ êàæäûé äîêëàä. Íåîáõîäèìî
ïðèâèâàòü ñòóäåíòàì íàâûêè íå òîëüêî â íàïèñàíèè èññëåäîâàòåëüñêîé
ðàáîòû è âûñòóïëåíèé ñ åå ðåçóëüòàòàìè, íî è â ðåöåíçèðîâàíèè äðóãèõ
íàó÷íûõ ðàáîò. Íå ñëåäóåò îãðàíè÷èâàòüñÿ òîëüêî óñòíûìè ðåöåíçèÿìè,
íóæíî ïðèó÷àòü ñòóäåíòîâ ê ðàáîòå íàä ïèñüìåííûìè ðåöåíçèÿìè. Ìíå,
áóäó÷è óæå ïðåïîäàâàòåëåì, íåîäíîêðàòíî ïðèõîäèëîñü ïèñàòü ðåöåíçèè
è îòçûâû íà ðàçëè÷íûå íàó÷íûå ïóáëèêàöèè è ñòóäåí÷åñêèå äèïëîìíûå
ðàáîòû, âûïîëíåííûå ïî èñòîðèè, ñîöèîëîãèè, ôèëîñîôèè, êóëüòóðîëî-
ãèè. Íàâûêè æå â äàííîé ôîðìå íàó÷íîé ðàáîòû ó ìåíÿ ñôîðìèðîâà-
ëèñü åùå â ðàìêàõ ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íîãî êðóæêà, ãäå ïðàêòèêîâàëè
ðåöåíçèðîâàíèå. Öåëåñîîáðàçíî áûëî áû ïðîâîäèòü (êàê ýòî áûëî ðàíü-
øå) åæåãîäíûå êîíêóðñû ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò, êîòîðûå ñòèìóëè-
ðîâàëè áû èíòåðåñ ñòóäåíòîâ ê íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå. Ñëåäî-
âàëî áû îñóùåñòâëÿòü áîëåå òåñíûå íàó÷íûå ñâÿçè ñòóäåíòîâ êàê íà
ìåñòíîì óðîâíå, òàê è íà âñåóêðàèíñêîì. Ñëåäóåò ïðèìåíÿòü áîëåå àêòèâ-
íûå ôîðìû ïîîùðåíèÿ ñòóäåíòîâ, çàíèìàþùèõñÿ íàó÷íîé ðàáîòîé. Äåëî
çäåñü çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëüêî â ãðàìîòàõ, ïîäàðêàõ, ïðåìèÿõ. Â ìåäèíñòè-
òóòå, íàïðèìåð, òàêèì ñòóäåíòàì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òàê íàçûâàåìûå «íàó÷-
íûå äíè», êîãäà ñòóäåíò, õîòÿ áû îäèí äåíü â ìåñÿö (à òî è ÷àùå),
îñâîáîæäàåòñÿ îò ó÷åáíûõ çàíÿòèé äëÿ çàíÿòèÿ íàó÷íîé ðàáîòîé.
Â çàêëþ÷åíèå áëàãîäàðþ çà èíòåðåñ íûíåøíåãî ïîêîëåíèÿ ê íàøåìó
ñòóäåí÷åñêîìó ïðîøëîìó è çà ïðåäîñòàâëåííóþ ìíå âîçìîæíîñòü ïîäå-
ëèòüñÿ ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î ðîäíîì ôàêóëüòåòå.
Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì ê èñòôàêó,
Ã. Ä. Ïàíêîâ
Ôåâðàëü 2000 ã.
Ñ Â Å Ä Å Í È ß  Î Á  À Â Ò Î Ð À Õ  Â Î Ñ Ï Î Ì È Í À Í È É
Áóéíîâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ — â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû âîçãëàâëÿë êðóæîê
àðõåîëîãèè. Êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû èñòî-
ðèîãðàôèè, èñòî÷íèêîâåäåíèÿ è àðõåîëîãèè ÕÍÓ èì. Â. Í. Êàðà-
çèíà. Ñ 1991 ïî 1998 ãã. — äåêàí èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Äüÿ÷êîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ — â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà ÑÍÎ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ, äèðåê-
òîð óíèâåðñèòåòñêîãî ëèöåÿ, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Õàðüêîâ-
ñêîãî èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà.
Åíà Íèêîëàé Èâàíîâè÷ — â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû âîçãëàâëÿë Ïðåçèäèóì
ÑÍÎ óíèâåðñèòåòà è èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Êàäååâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ — â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû âîçãëàâëÿë êðóæîê
àðõåîëîãèè è äðåâíåé èñòîðèè. Äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîð. Ñ 1978 ã. — çàâåäóþùèé êàôåäðîé èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà
è ñðåäíèõ âåêîâ ÕÍÓ èì. Â. Í. Êàðàçèíà, â 1978–1982 — äåêàí
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð åæåãîäíèêà «Äðåâíî-
ñòè», ñîïðåäñåäàòåëü Õàðüêîâñêîãî èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîãî îá-
ùåñòâà. Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè Óêðàèíû.
Êðàñîâèöêèé Áîðèñ Ìàðêîâè÷ — â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ïåðâûé ïðåäñåäà-
òåëü ÑÍÎ óíèâåðñèòåòà, íûíå — äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè Óêðàèíû, ëàóðåàò
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Óêðàèíû è ïðåìèè Àêàäåìèè íàóê Óêðà-
èíû. Âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Õàðüêîâñêîãî èíñòèòóòà ìîíî-
êðèñòàëëîâ.
Êóäåëêî Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ — êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
êàôåäðû èñòîðèîãðàôèè, èñòî÷íèêîâåäåíèÿ è àðõåîëîãèè ÕÍÓ
èì. Â. Í. Êàðàçèíà, çàìåñòèòåëü äåêàíà èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ïî íàó÷íîé ðàáîòå.
Ïàíêîâ Ãåîðãèé Äìèòðèåâè÷ — â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà ÑÍÎ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ
íàóê, äîöåíò êàôåäðû òåîðèè êóëüòóðû è ôèëîñîôèè íàóêè ÕÍÓ
èì. Â. Í. Êàðàçèíà.
102 Ñòðàíèöû èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â  Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
Ïàõîìîâ Âèòàëèé Ôåäîðîâè÷ — â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ïðåäñåäàòåëü ÑÍÎ
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
êàôåäðû íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè ÕÍÓ èì. Â. Í. Êàðàçèíà.
Øðàìêî Áîðèñ Àíäðååâè÷ — â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ïðåäñåäàòåëü Ïðåçè-
äèóìà ÑÍÎ óíèâåðñèòåòà è èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Ó÷àñòíèê
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîð êàôåäðû èñòîðèîãðàôèè, èñòî÷íèêîâåäåíèÿ è àðõåîëîãèè
ÕÍÓ èì. Â. Í. Êàðàçèíà, çàñëóæåííûé ïðîôåññîð Õàðüêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè Óêðàèíû, ÷ëåí
Ìåæäóíàðîäíîãî êîìèòåòà ÞÍÅÑÊÎ ïî èçó÷åíèþ ìåòàëëóðãèè
æåëåçà. Íàãðàæäåí çíàêîì «Â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè», èìååò ãî-
ñóäàðñòâåííûå íàãðàäû.
Ýïøòåéí Àðêàäèé Èñààêîâè÷ — äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
Õàðüêîâñêîãî àâèàöèîííîãî èíñòèòóòà èì. Í. Å. Æóêîâñêîãî. Âå-
òåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ïî÷åòíûé ÷ëåí âñåóêðàèí-
ñêîãî ñîþçà êðàåâåäîâ, Ïðåäñåäàòåëü Õàðüêîâñêîãî îòäåëåíèÿ
Âñåóêðàèíñêîãî ñîþçà àðõèâèñòîâ.
Ð Ó Ê Î Â Î Ä È Ò Å Ë È  Ñ Í Î
È Ñ Ò Î Ð È × Å Ñ Ê Î Ã Î  Ô À Ê Ó Ë Ü Ò Å Ò À*
Ãîä ÏðåäñåäàòåëüÑÍÎ Kóðàòîð ÑÍÎ Ãîä
Ïðåäñåäàòåëü
ÑÍÎ Kóðàòîð ÑÍÎ


























































































































* Ïðè ïîäãîòîâêå ñâîäíûõ òàáëèö áûëè èñïîëüçîâàíû ïðîãðàììû ñòóäåí÷åñêèõ êîí-
ôåðåíöèé, ïóáëèêàöèè â ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè è óñòíûå ñâèäåòåëüñòâà. Ê ñîæàëåíèþ,
â ïðåäëàãàåìûõ ìàòåðèàëàõ ìîãóò áûòü íåòî÷íîñòè.
104 Ñòðàíèöû èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â  Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
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